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3 C E N T A V O S 
h a r a n a I H E V E j ^ n D E E N E R O D E 1 9 1 7 . — S A N HIG1NI0, P A P A . N U M E R O 11. 
p a r t e s c o n t r a d i c t o r i o s d e B e r l í n y R e -
t r o g r a d o . - L a c o n t e s t a c i ó n d e l a " E n -
t e n t e " a l a n o t a d e W i l s o n y a e s t á e n 
m a n o s d e l E m b a j a d o r S h a r p . 
EN E L F R E N T E R U S O 1 E N E L F R E N T E F R A N C O - I N G L E S 
P A R T E RUSO 
petrogrado, Enero 10. 
v-t Ministerio de la Guerra en su 
«arte de hoy dice que las tropas rú-
as q u c atacaron a las líneas alema-
ÍL avanzaron más de una milla, ha-
Hendo tomado una posición entre el 
^ntano Tirul y el río Aa 
En la batalla que se esta librando 
esta región desde el viernes los ru-
fos han capturado 21 cañones de gi'ue-
" calibre y diez cañones ligeros. 
' Los rusos han rechazado los ata-
mies teutónicos contra las líneas ru 
eos'a través de la frontera de Molda-
via, especialmente en la región del río 
Kasmo. p A R T E A L E M A N 
El Ministerio de la Guerra dice en 
pu parte de hoy que los rusos reanu-
Lron sus ataques ayer con numero-
sas fuerzas, al sudoeste de Riga, cer-
ca del extremo septentrional de la 
frontera ruso-Galltzia; poro que fra-
cafcaron por completo. 
Los contra ataques rusos de ayer a 
(ravés de la frontera septentrional ru-
mana fueron rechazados con muchas 
bajas, según el parte oficial. Los ru-
8es se vieron obligados a retroceder 
hacia el valle de Kasino. 
Las tropas teutónicas que vienen 
avanzando al norte de Fokshani ga-
naron terreno en la margen izquier-
da del río Putna. 
T ó r t o l a V a l e n c í 
Esta célobi-f. danzarina nos envía 
para su publicación, la siguiente car-
ta exponiendo laG razones que le asis-
ten por no haber podido complacer, 
contra su voluntad, la petición d© al-
gunos caballeros. 
La, renombrada artista, es la pri-
mera en lamentar la mala inteligen-
cia, y así se desprendo de la lectura 
de su carta llena de sinceridad, al tra-
vés de cuyas lincas palpita una pena 
que no ga podido evitar. 
Creemos que todas las personas 
queia lean darán a cada frase su 
Jueto valor y . aceptarán las atina-
das razones que aduce la aplaudida 
íórtola Valencia. 
Dice así la carta: 
Habana 10 de enero de 1917. 
Sr- Director del DIARIO D E L A MA-
RINA. 
Presente. 
Estimado señor Director: 
Habiendo Jeído en algunos periódi-
cos de esta capital que yo debutarla 
esta noche en el baile que debe dar-
Be en el cabaret "Black Cat", con la 
danza húngara de "Alnia de Dios", 
siento manifestarle que no he hecho 
ofrecimientos de bailar en dicho lugar. 
Algunos distinguidos caballeros a 
os cuales aprecio en todo lo que va-
leii) me pidieron mi concurso artísti-
co para la fiesta de anoche, enten-
Qiendo por el modo como se me hizo 
a petición que se trataba de una 
"esta de carácter cultural y artísti-
^ a la cual no hubiera negado mi 
concurso. 
j I>ero al enterarme que se trataba 
««danzar en un cabaret, aunqu0 sea 
«'Stocratico, siento que mi arte y 
is dantas ci45icas no son propias 
nn lugar de frivola recreación. 
jus danzas exigen otro ambiente 
pintos del que reina en el Black Cat 
r e i í ^ a s clásicas, de cultura y de 
obtenr0 —te ^ •eS COIlvenÍ€nte' Para 
¿ 7 * t0do el éxito' <iue tengan'por 
adenf ^ s e n a r i o distinto v una 
telis-St disPosición en el público in-
ello , 7 nada :niás apropósito para 
T̂o? + sertedad de un. teatro, 
(luê o ai rehtlsar la invitación 
«entimí10*; iZ0' lo haffo con profundo 
dr, nto y contrariedad, lamentan. 
P^Lm11133 mala in^iírencia haya 
uao este pequeño incidente, 
usted atentamente. 
TORTOLA V A L E N C I A -
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, Enero 10. 
E l Ministerio de la Guerra ha ex-
pedido la siguiente nota: 
"Duelos íntermintentcs de artille-
ría se han librado en casi todo el fren-
te, siendo más activo al Norte del 
Sommc, en las regiones de Boucha-
vesnes y Clery y . en Argonne, en el 
sector de Four dé París." 
L O S S U C E S O S D E G R E C I A 
G R E C I A Y L A E N T E N T E 
Atenas, Enero 10. 
Anúnciase en los círculos guberna-
mentales que las garantías dadas por 
la Entente contra Ja extensión de la 
Influencia del Primer Ministro Venl-
zelos se consideran satisfactorias y 
que mañana Cmiércoles) se entregará 
la contestación» al ultimátum de la 
Entente. 
E N A S I A 
P A R T E I N G L E S . 
Londres, Enero 10, 
Hoy se anunció oficialmente que 
varias trincheras turcas en un frente 
de mil yardas, al nordeste de Kut-el-
Amara, en el frente de Tigres, han si-
do capturadas. 
L A G U E R R A E N E L M A R 
D E S T R O Y E R I T A L I A N O 
HUNDIDO 
Berlín, Enero 10, 
Un destróyer italiano fué hundido 
recientemente frente a la isla de Cor-
fú, según la Agencia O ver seas. A 
bordo del barco iban algunos miem-
bros del Estado Mayor de un Cuerpo 
de Ejército y perecieron siete oficia-
les de marina y 33 oficiales del ejér-
cito. 
L a Agencia también dice que hubo 
muchos muertos y heridos en un com-
bate nocturno que por error libraron 
un crucero francés y un crucero auxi-
liar italiano. 
¿CORSARIO A L E M A N A P I Q U E ? 
New York, Enero 10. 
Persistentes rumores de que un cru-
cero inglés había encontrado y echa-
do a pique en el Atlántico, ayer tarde, 
a un corsario alemán, circulaban hoy 
en los círculos navieros bien informa-
dos. Faltan detalles, ignorándose la 
identidad de los barcos y el lugar don-
de se verificó el encuentro. 
H U N D I M I E N T O D E L " A L E X A N -
DRIAN". 
New Orieans, Enero 10. 
E l vapor "Alexandrian", de la lí-
nea "Leyland", ha sido torpedeado y 
hundido, probablemente frente a la 
costa inglesa, según telegrama recibi-
do en la oficina de la compañía. Dicho 
vapor salió de New Orieans para L i -
verpool el día 21 de Diciembre, lle-
vando 7,000 pacas de algodón y otra» 
mercancías. 
B L O Q U E O D E L O S BARCOS G R I E -
GOS. 
New York, Enero 10. 
E l no haber querido aceptar el Rey 
Constantino las demandas de la E n -
tente ha dado por resultado que en 
varias semanas no ha salido ni ha en-
trado en este puerto ningún barco 
griego. 
P R E C A U C I O N E S CONTRA 
U N CORSARIO 
Washington, Enero 10. 
Como medida de precaución contra 
un corsario alemán que se dice anda 
navegando por aguas antillanas, las 
autoridades Inglesas han ordenado 
que se apaguen todas las luces y faros 
en la bahía de Carlisle, Punta de 
Needham, South Point, Barbados, 
Castrles, Santa Lucía, San Jorge, 
Granadas, puertos de Jamaica, Naso, 
Guadalupe, San Juan y Antigua, L a 
Legación británica en Panamá advier-
te que los barcos no deben entrar de 
noche en la bahía de Carlisle. 
C R U C E R O I N G L E S A P I Q U E 
Berlín, Enero 10. 
Según el "Anzeiger" de Basflea-— 
(PASA A X A OCHO) 
I N F O R M A C I O N S A N I T A R I A 
¡jA JUNTA N A C I O N A L D E SANIDAD Y E L CONSUMO D E L E T E R 
fN U s INDUSTRIAS. UN N U E V O C A S O S O S P E C H O S O D E V I R U E -
^ S . T R A B A j O S S A N i T A R I 0 S E N E N C R U C I J A D A . L A COMISION 
ENFERMEDADES I N F E C C I O S A S Y E L C A S O D E P E T R A R 0 D R I -
^ E Z . 300 P E R S O N A S V A C U N A D A S E N G U A N A B A C O A . T R A S I E G O 
D E L E C H E C L A U S U R A D O 
,ypr larfl^i„Nacl?nal de Sanidad celebró 
„?nv01 (Ul¡i r , /^s^n para que había sido 
?ne en flirií.. re Ios importantes asuntos 
S?1^ la i^i reu"l<5n se trataron se en-
Kst!,nc¡a ^nsumo del éter sulfúrico, 
W^fia ax,,^Ic:l1 tan necesaria en la 
, 0s- íabrionM -eril'J en la3 Pinturas, gra-
AcolL Iar8,0 debate la Jullta toldad T ~ , a r al 8eüor Secretario 
K ,etl el í)P^rmil A*, ,a reela conte-C ^tado ,.e"eto presidencial número 
CJ'^lmo le<:ha 4 <le Mayo del 
V^'-lGn vP (̂1(>J..<}ue trata ^bre la 
IMcV "P611!5^ de dicha aubs-
fe8 t ^ r H °e de(1,qUe a US08 Indus-* n en crnnLes:port!,do ese fin; 
^of>ará o?11^ canticlades el pedido 
^ ^ que li de ?.u, iPilfaclfin. En los 
^ h 1 ! ^ serrt f^ÚU\? sea menor de 
S ^bl̂ ment(. or.m,a,do. l,or el indus-
^ha?1" 'enea n/^l ' í^^d0 0 P<"- Per-
3 Obstancia h^C?idad. del empleo de 
la heroica, siempre que aque-
lla ofrezca garantías sanitarias a juicio 
del Jefe Local de Sanidad, quien cuidará 
en todos los casos de vigilar la aplica-
cifin." 
Otros asuntos de menor importancia re-
solvió la Junta, dándose por terminada 
la sesión. 
La Jefatura del Servicio de Cuarente-
nas comunicó ayer a la Dirección de Sa-
nidad que el doctor Milanés, oficial mé-
dico encargado de la Cuarentena del Ma-
riei, había participado telegráficamente a 
dicha jefatura que había confirmado co-
mo positivo de viruelas el caso de la uiíia 
Crescencia Hernández, de 13 años de edad 
y que procedente de Canarias llegó como 
Petra Rodríguez y Pedro Pérez, el día 
cinco del actual en el vapor Montevideo. 
Tan pronto tuvo conocimiento la Sanidad 
de dicho caso, dispuso se aislase el en-
fermo y se tomasen las medidas sanita-
rias procedentes. Este atacado probable-
mente será trasladado al Hospital Las Ani-
mas en el día de hoy. 
(PASA A L A PAGINA S E I S . ) 
L O S R E P R E S E N T A N T E S Y C O N S E -
J E R O S E L E C T O S E N L A P R O -
V I N C I A D E L A H A B A N A . 
R e s u l t a d o f i n a l d e l e s c r u t i n i o p r a c t i -
c a d o p o r l a J u n t a P r o v i n c i a l E l e c t o r a l 
E L NUEVO MINISTRO DEL. ECUAÜOK, SK. CARLOS RAFAEL ELIZALDE, EN LA SALIDA I>E PALACIO DESPUES 
DE HABER PRESENTADO SUS CREDENCIALES. L E ACOMPASA E L INTRODUCTOR DE EMBAJADORES Y UNO DE 
LOS AYUDANTES DEL GENERAL MENOCAL. 
L A S O L U C I O N D E L A C R I S I S 
D E L G O B I E R N O E S P A Ñ O L 
R e s u l t a d o d e l a s c o n f e r e n c i a s c o n l o s j e f e s p o l í t i c o s . 
L o s p r o p ó s i t o s d e l G a b i n e t e . 
Madrid, 10. 
E l Rey, antes de ratificar su confian-
za al señor Conde de Romanones, con-
sultó con los jefes de diversos parti-
dos políticos, como dijo el cable ayer. 
E l jefe de los conservadores, señor 
Dato, aconsejó al monarca la conti-
nuación del señor Conde de Romano-
nes en el Poder, porque, según dijo, 
cuenta con una mayoría compacta y 
disciplinada. 
Además añadió que deben continuar 
los liberales en el Poder para que cum-
plan los compromisos contraídos con 
el país, uno de los cuales es la rea-
pertura de las Cortes en el presente 
mes de Enero. 
E l señor Sánchez Toca aconsejó 
igualmente a don Alfonso la continua-
ción del actual Gabinete. 
E l señor González Besada no fué 
consultado, debido a que el ilustre 
político se encuentra ausente de Ma-
drid. * „ 
Cuando el señor Conde de Romano-
nes regresó a Palacio dióle el Rey 
cuenta detallada del resultado de las 
consultas celebradas y expresó la coin-
cidencia de todos los jefes políticos en 
opinar que no debe ser.cambiada la 
actual situación, ni las personas que 
componen el mimsterio dimisionario. 
E n su consecuencia él Monarca ra-
tificó su absoluta confianza al señor 
Conde de Romanones. 
E l Jefe del Gobierno, a su vez, rei-
teró su propósito de abrir las Cortes 
en el presente mes. 
Al salir de Palacio el señor Conde 
de Romanones declaró a los periodis-
tas que no hará modificación alguna 
en el personal del Gobierno a pesar 
de sentirse algunos de los ministros 
fatigados por el excesivo trabajo que 
han tenido. 
También dijo que se propone hacer 
frente a los problemas implantados y 
que requieren urgente solución. 
COMENTARIOS 
Madrid, 10. 
L a solución dada a la crisis está 
siendo objeto de numerosos comenta-
rios a pesar de que todos están con-
formes en que la continuación del ac-
tual Gobierno en el Poder es la única 
solución lógica de la crisis. 
DECLARACIONES D E L 
SEÑOR V I L L A N U E V A 
Madrid, 10. 
E l Presidente del Congreso, señor 
Villanueva, ha declarado que las Cor-
tes funcionarán durante mucho tiempo. 
Confía en que la labor parlamenta-
ria se desarrollará con toda normali-
dad y sin dificultades de ninguna 
clase. 
Añadió que la solución dada a la 
crisis vino a desmentir los rumores de 
que la dimisión del Gobierno era mo-
tivada por dificultades de carácter in-
ternacional. 
A continuación consignamos la si-
tuación, en que han quedado por ma-
yoría de votos los candidatos a E e -
ipresentantes y Consejeros de los par-
tidos Conservador y Liberal en la 
provincia de la Habana, después da 
sumados los votos de las últimas 
elecciones especiales. Aun cuando 
f&ltan por escrutar tr&s colegios, la 
suma de los votos que ellos arrojan 
no altera en nada el resultado de la 
elección, por lo que pueden darse co-
mo seguros los datos del siguiente 
estado: 
R E P R E S E N T A N T E S C O N S E R V A -
D O R E S 
Propietarios 
1 Emilio Sardiñas y Zamora 52,596 
2 Carlos M. de la Cruz y 
Ugarte 49,567 
3 Enrique Casuso d t r a . . . 48,119 
4 Vito Candia de León. . . 47,347 
5 José Acosta Comins. . , 45,731 
i' José González Hernández. 45,231 
7 Germán S. López Sánchez 44,723 
Suplentes 
8 Federico G- Morales y Val -
cárcel. 44,681 
9 Vicente Alonso Puig . . . 44,222 
10 José M. Mesa y Borges . 44,111 
Jj Antonio Fernández Criado 
y Sotolongo. 42,007 
32 Ensebio A . Hernández y 
Mesa. . . . 41,927 
13 Ambrosio J . Hernández y 
Montebravo 41,540 
•?4 Emiliano H . Gato y Ro-
mero. . 41,124 
Consejeros Provinciales 
Propietarios 
3 Joaquín Freyre Capnles . . 47,917 
2 Gonzalo A . de los Ríos y 
Domínguez 47,81o 
S Antonio León Navarro. . 44,332 
4 Eduardo Cárdenas y Bom-
ba.lier 44,063 
5 Rafael Artola y García. . 43,260 
R E P R E S E N T A N T E S L I B E R A L E S 
Propietarios 
1 Gerardo Rodríguez de Ar -
mas 55,048 
2 José R . Cano Guzmán. , 54,734 
G José R . del Cueto y Sán-
chez. 53,113 
4 José Manuel Cortina Gar-
cía 52,037 
5 Andrés Lobato Ortega . . 52,038 
6 Manuel Mencía García . . . 51,825 
7 Cecilio Acosta Martínez. . 51,767. 
Suplentes 
8 Octavio Zubizarreta y Díaz 49,717. 
9 José Lorenzo Castellanosi y 
Perdomo. 49,317, 
10 Ignacio Remírez de Este-
noz y González 48,780 
11 Modesto Morales Díaz . . . 48,221 
12 Luis Valdes Carrero . . . 47,800 
13 Fernando Sánchez de Fuen 
tes 47,683 
14 Mariano Robau de la Oosa. 46,563 
Consejeros Provinciales 
Propietarios 
1 Mamerto González Cárde-
nas 52,109 
2 Daniel de la' F e González 52,004 
3 Antonio Alentado Pedroso 50,116 
Suplentes 
4 José Díaz Zubizarreta.. . 49,354 
5 Perfecto J . García y"Val-
dés . . ... . . 48,422 
DECLARACIONES D E L SEÑOR 
CONDE DE ROMANONES 
Madrid, 10. 
E l señor Conde de Romanones ha 
declarado que en el Consejo de Minis-
tros celebrado hoy dió cuenta a sus ¡ 
compañeros de Gabinete del resultado 
de las consultas celebradas por el rey 
con los jefes políticos y de la solución 
dada a la crisis. 
También declaró que la reapertura 
de las Cortes se celebrará el día 29 
de Enero. 
Terminó sus declaraciones manifes-
tando que mañana se celebrará Con-
sejo de Ministros y que en él quedará 
acordado el plan parlamentario que 
ha de seguir el Gobierno. 
(PASA A L A ULTIMA.) 
L A T R A M I T A C I O N D E C A U -
S A S I M P O R T A N T E S E N 
L O S J U Z G A D O S 
L a e x c u s a d e u n J u e z . - L a s d i l i g e n c i a s 
s o b r e l a i m p o r t a c i ó n d e l o p i o . 
L a e s t a f a d e l o s $ 2 2 6 . 4 0 0 : 
ga .1 , unos como. testigOis y dros eQ«Rj 
acusados, n.0 siendo extraño que haya 
algunos procesamientos. 
P O R L A M O R A L 
MEDLDAS E N E R G I C A S 
E l Alcalde, doctor Varona Suárez, 
se propone emprender una activa y 
enérgica campaña para concluir con 
la pornografía en los teatros y salo-
nes para homibres solos. 
T a ha ordenado al Jefe de la Sec-
ción de Gobernación, señor Treto, 
que advierta a los dueños de esos co-
liseos que procederá a disponer la 
clausura de los mismos a la primera 
infracción que se note. 
inicia su gestión el doctor Varona 
con medidas plausibles que el públi-
co celebra. 
U N A O F I C I N A D E P O L I C I A 
S E C R E T A A M E R I C A N A 
L a v i e n e n a e s t a b l e c e r e n l a H a b a n a 
u n c a p i t á n y d o s d e t e c t i v e s q u e l l e g a -
r o n a y e r . - L o q u e t r a j o e l " M a s c o t t e " y 
l l e v ó e l " C o b ^ ' - O t r o b u q u e c a r b o n e r o 
U n a c o m i s i ó n d e i n g e n i e r o s . 
UNA O F I C I N A D E P O L I C I A S E -
C R E T A A M E R I C A N A . 
E n el vapor "Havana" llegó ayer 
de New York el capitán de la Policía 
Secreta de Chicago, Mr. John T. 
Vickery, en compañía de dos detecti-
ves, también de nacionalidad ameri-
cana. 
Al ser interrogados, dichos policías 
manifestaron que venían de paseo; 
pero más tarde hubimos de averiguar 
que era otro ©1 motivo df su viaje a 
Cuba. 
Según s© nos afirma por una perso-
na que lo conoce personalmente, el 
capitán Vickery, que llegó acompaña-
do de su esposa, es el Presidente de 
un "Bureaoi" de Policía Reservada 
americana, que radica en Chicágo y 
tiene ramificaciones y sucursales en 
todos los Estados de la Unión ameri-
cana y en otros países extranjeros. 
Este "Bureau", que dispone de nu-
merosos detectives, agentes, etc., se 
dedica al descubrimiento de los crí-
menes, robos y toda clase de sucesos 
de los más complicados, así como a 
todos los asuntos relativos a la Poli-
cía Secreta, como busca de personas 
extraviadas, captura de malhechores 
fugitivos, informes, etc. 
E l propósito del viaje del referido 
capitán y los dos detectives concisto 
en establecer en la Habana una agen-
cia u oficina del "Bureau" de que es 
jefe, con objeto de dejar aquí algu-
nos detectives delegados, ampliando 
hasta Cuba 'los trabajos a que se de-
dican, y para lo cual _ solicitarán los 
correspondientes perniisos de las au-
toridades cubanas. 
Lo que sí ignoramos es si esa ofi-
cina tendrá carácter oficial o sola-
mente particular, creyéndose más 
biem que sea esto último; es de.cir, que 
r-olo actuará cuando se soliciten sus 
servicios-
E L "MASCOTE".—DOCE B U Q U E S . 
De Tampa y Rey West llegó ayer, 
a las seis de la tarde, ©1 vapor correo 
americano "Mascotte", conduciendo 
carga y 67 pasajeros. 
Entre éstos llegaron los señoras 
William Talbott y señora, señora de 
Ramón Solana, A. D. Fletcher y se-
ñora, los reverendos U. Belberose y 
Jos Valdanbrini, señores Benito deT 
Castillo, M. Calvet, George AUen G. 
M. Mayo, E . C. Smith, H. G Bell, 
Juan Guardes y otros turistas. 
Con el "Mascotte" fueron doce los 
buques de travesía llegados ayer. 
COMISION D E I N G E N I E R O S 
También llegaron en el "Mascotte" 
cuatro ingenieros americanos, provis-
tos de aparatos para levantar planos 
y otros trabajos, que vienen para un 
ingenio del interior. 
Dichos ingenieros se negaron a ma-
nifestar cuál es el ingenio a donde se 
dirigen. 
MAS CARBON 
De Newport News, en cinco días de 
viaje y con cargamento de carbón mi-
neral, llegó ayer tarde el vapor no-
luego "Munorway", que hace el nú-
mero cinco de los buques cargados de 
carbón llegados entre ayer y ante-
ayer. 
E L "GOVERNOR COBB" 
Para Key West salió ayer el vapor 
correo americano "Governor Cobb", 
llevando 67 poeajeros. 
Entre éstos embarcaron los señores 
(PASA A L A PAGINA SEIS . ) 
E n la Escribanía del S^-iietario-J;í. 
dicial, señor Ledo, perteneciente al 
Juzgado de Instrucción de la Sección 
Primera se sigue al número de ra-
dicación' 1629Í1916 una importante 
causa por el delito de Infidelidad en 
la custodia de documentos, iniciada 
a virtud de un testimonio de lugares 
del expediente formado por la Alcal-
día Municipal de la Habana para ave. 
riguar la desaparición del Departa-
mento de Contabilidad, de varios ex-
pedientes y libros relacionados con 
deudas atrasadas. 
E n esa causa han prestado decla-
ración infinidad dA testigos y como 
estos en sus citas se han referido a l 
ex-Secretario de la Administración 
Municipal, doctor Pablo Gómez de la 
Maza, Juez actualmente de Instruc-
ción accidental de la Sección Primera, 
dicha autoridad presentó excusa ante 
la Audiencia de conocer dp, dicho Su-
mario, encargándose de la tramita-
ción del mismo el señor Juez de Ins-
trucción de la Sección Tercera, doctor 
Julián Silveira. 
Las actuaciones de este proceso pro 
meten ser interesantísimas- Muchos 
con los empleados municipales que 
tendrán que comparecer ante el Juz-
E l día 23 de noviembre próximo 
pasado, se inició en el Juzgado do 
Instrucción de la Sección Primera de 
esta ciudad, Escribanía del Secretario 
Judicial señor Juan M- Rodríguez, 
una causa por daño a la Salud Pú-
blica. E l señor Secretarlo de Sanidad, 
doctor Raimundo Menocal, en un es-
crito dirigido ai la Fiscalía de la Au-
diencia, con fecha 17 del expresado 
mes, transcribía las diligencias más 
Importantes de un expediente incoa-
do en las oficinas de su dirección pa-
ra averiguar la forma en que la So-
ciedad Barreras y Compañía, propie-
taria de la Droguería San José, si-
tuada en la casa Habana número 112, 
había introducido Importantes cam, 
tidades de opio, que se estimaban cu 
un valor fabuloso, a pesar do lo dis-* 
puesto en el Decreto Presidencial nú-
mero 560 de 4 de Mayo de 1516, pa, 
guiando la importación y «xpendlcWni 
dA las substancias ¡heroicas* Estos ho^ 
íiPASA A IíA. T i u m r A . i ( 
L A C O N D E N A C I O N D E F A U S T O 
Pai*a hoy se anuncia en el "Teatro 
Nacional" el estreno de " L a Condena-
ción de Fausto", ópera que ha sido 
muy elogiada por la crítica europea y 
que promete ser un acontecimiento 
artístico de primer orden. 
" L a Condenación de Fausto" es la 
adaptación hecha por el maestro Gers-
bourg, del espléndido oratorio de Ber-
líoz. 
L a Empresa de Bracale ha realiza-
do esfuerzos extraordinarios y ha he-
cho cuantiosos gastos para presentar 
en la Habana la hermosa ópera como 
se presenta en los teatros mejores de 
Europa. 
Las decoraciones, la indumentaria, 
les efectos de luz, los bailes, en fin 
todo aquello que puede contribuir al 
conjunto excelente, han sido objeto de 
especialísima atención. 
A l final del primer acto se inter-
pretará la hermosa "Marcha Húnga-
ra", ensayada escrupulosamente por 
la excelente orquesta. Detstfüarán por 
la escena más de doscientas personas-
L a instalación eléctrica que se ha he-
cho permite dar todos las efectos de 
luz que requiere la acción. 
Para los bailes aéreos se han colo-
cado magníficos aparatos que facilita-
rán las danzas d© las bailarinas en el 
espacio. 
L a "Huida al infierno" será presen-
tada con bellas proyecciones ciuema-
lográficas-
Cantarán la interesante ópera "Ana 
Fitziu", que en el "role" de Margari-
ta sabrá destacar sus bellas cualida-
des de cantante y de actriz y lucirá 
sus facultades; e] tenor Taccani, 
que cantará ja parte de "Fausto" ma-
gistralmente y se revelará en el dúo 
como artista hors ligne; el célebre 
barítono Stracciari, que encamará ma-
ravillosamente el Mefistófeles, papel 
donde él puede demostrar lo mucho 
que vale como cantante y como actor, 
y el bajo Bardi, que puede hacer un 
Brandar de primer orden. 
E l empresario -©eñor .Bracajei, -vev 
'ando por los fueros dél ante y piDcu* 
rando que loa abonados; y eil pública 
amante de la ópei^b puedan oír la obra 
sin interrupciones molestas, ha dl&( 
puesto que se cierren las puertas del 
teatro a las nuevo y media para-que 
nadie pueda penetrar ten é l hasta qua 
termine el acto. As í ej espectadop ¡po^ 
drá apreciar todos los efectos y el a » 
ditorio no sufrirá las distraedonea 
que impiden concentrar la atención 
en la obra durante la Interpcretaclóiu 
L a medida adoptada ea excelente y. 
redundará en provecho dfe todos. 
" L a Condenación de Fausto**, can» 
tada por artistas de primo carballo, 
presentada espléndidamente e inter-
pretado el spartíto por una orquesta 
disciplinada y homogénea, tiene qut», 
ser un succés resonante. I 
B B B B B n i 
B o l s a d e N e w Y o r k 
E n e r o 10 
EPICiON DEL EVENIN6 SUW 
A c c i o n e s 8 9 7 . 7 0 © 
B o n o s 6 . 7 7 7 . 0 0 0 
C L E A R I N G H 0 U S E 
Los checks canjeados ayer 
en la "Clearing-House" de 
New Y o r k , s e g ú n el "Eve* 
cmg-Sun", importaron 
6 1 4 . 9 3 0 . 7 5 5 
I m a d a s E x t r a D j e r i s 
Extracto de la Revista Azucarera 
los señores Czarnikow Rionda y 
Compañía: 
"New York, Enero 5 de 1917. 
" L a mejoría y consiguiente alza en 
lcs precios que se esperaba en cuanto 
estos refinadores reanudaran sus com 
pras, para proveer sns necesidades 
do Enero, se hicieron efectivas en la 
primera semana del nuevo año. U n 
fUr.a de .25 c. en el precio costo y 
flete, que se pagó por Cubas el día 
28 del pasado, era quizás más de lo 
que se esperaba originalmente en tan 
corto intervalo; pero la escasez da 
azúcares en loa puertos cubanos, co-
rno se demuestra con lo exportado 
durante la semana de 8,000 toneladas 
solamente y la merma en la produc-
c;ón de Cuba en Diciembre, ascenden-
te a unas 50,000 toneladas, en com-
paración con la de 1915, dieron por 
resultado muy pocas ofertas de azú-
cares, para embarque en Enero, y 
particuarmente para embarque en la 
primera quincena de \:ite mes. 
Esta condición indujo a los refina-
dores a comprar todas las existen-
cias que había en manos de importa-
dores aquí a precios de 4.31c. a 
4.375c. c.f. o 5.33c. a 5.39c., inclu-
sive derechos, y ên estos momentos, 
hay interés por Cubas, de embarque 
en la primera quincena de Enero, a 
precios más altos, por la cantidad l i-
mitada que aún hay disponible en esa 
posición, mientras que lo que se ofre-
ce para embarque en todo Enero se 
cotiza a 4.375c. cf. (5.39c.) aünque 
en algunas ocasiones a .06c. menos. 
Con motivo de haberse puesto más 
en armonía los precios de azúcares 
refinado y sin refinar, se ha observa-
do una regular demanda de refinado 
por parte de los comerciantes, cuyas 
existencias se hallan prácticamente 
extinguidas y es'ta situación hace pre-
ver lo que lo que se refina en este 
if.es, será, por lo menos, igual a lo 
que se refinó en Enero del año pasa-
do, de 180,518 toneladas en los puer-
tos del Atlántico y 14,000 toneladas 
ea New Orleans. 
mes, por lo menos, igual a .lo que so 
refinó en Enero del año pasado, de 
180,518 toneladas en los puertos del 
Atlántico y 14,000 toneladas en 
COiSBOHA D E R E M O L A C H A DO-
M E S I O A . — Debido a que el tiempo 
fué desfavorable, según se ve por los 
resultados obtenidos por las factorías 
cue ya terminaron su molienda, los 
señores Willett & ray redujeron esta 
somana su estimado anterior de 846 
mil toneladas a 775,000 tonoladas, 
como la cifra probable de la zafra 
actual de este producto. L a produc-
ción de la cosecha pasada fué de 779 
mil 756 toneladas. 
PRODUCCION D E C U B A . — Da-
mos a continuación las cifras de los 
señores Gumá y Mejer, hasta 31 de 
Diciembre de 1916, en comparación 
ccn las de las dos zafras anteriores: 
E X P O R T A C I O N 
Toneladas. 
E n 1916. 
E n 1916. 
E n 1914. 





E n 1916. . ,., . w , w w ... 32.141 
E n 1915. . . . . . . . . . 41.995 
E n 1914 30.990 
CONSUMO L O C A L 
Toneladas. 
E n 1916. „ ,v w v . . 1.730 
E n 1915. . . . . . . . ., .i 820 
E n 1914 750 
P R O D U C C I O N T O T A L 
Toneladas. 
ACIDOS 
P R O D U C T O S Q U I M I C O S 
D E S I N F E C T A N T E S 
G R A F I T O Y O X I D O D E 
H I E R R O 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A 
I N D U S T R I A S 
C A S A TÜRULL 
Muralla, Nos. 2 y 4. Habana. 
786 31 e 
E n 1916. . . . .. . . . 36.694 
E n 1915 84.849 
E n 1914. . 64.676 
Estos números revelan un déficit 
do 48,155 toneladas (56 por 100) en 
comparación con las de 1915, y 33,068 
(47 por 100) en comparación con el 
promedio de producción en el me® de 
Diciembre en los últimos dos años . 
Aunque el tiempo es favorable para 
la molienda en Cuba, las quejas son 
generales en la Is la de que la sucrosa 
en la caña es menor que el año pasa-
do, especialmente en la parte occi-
dental. A menos qn© haya una mejo-
ra material a este respecto, puede 
afectar gravemente el resultado úl-
timo de la cosecha; pero como las 
operaciones han comenzado reciente-
mente, hay, por supuesto, bastante 
tiempo para que ocurra cambio favo-
rable . 
Las transacciones de azúcares para 
entrega futura en la Bolsa del 'Café 
y Azúcar de esta ciudad han sido 
efectuadas esta semana a precios de 
continua alza. 
Las cotizaciones de hoy, al cierre, 
son: 
v m w w 4.44c. 
. . . . 4.23c. 
. ,. . 4.17c. 
. . . . ., 4.19c. 
.. . . . . 4.21c. 
. . . i. . 4.23c. 
. . . . . 4.26c. 
. . . . .; 4.27c. 
,; . ,. . 4.280^ 
4.24c. 
. . . . . 4.21c. 
12c. a 20c. más al-
to que la semana pasada. Diciembre, 
W 6 , abrió el 2 del actual a 4.16c. y 
ba subido .05c. porÜbra . 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron 13,906 tone-
ladas, en comparación con 14,425 to-
neladas el año pasado y 14,237 tone-
ladas on 1915, como sigue: 
De Cuba: toneladas en 1917: 4,258; 
ets 1916: 12,015; en 1915: 13,073. 
De Puerto Rico: toneladas en 1917: 
1,429; en 1916 : 2,222; en 1915: 636. 
De las Antillas Menores: toneladas 
en 1917: 2,430. 
De Hawaü: toneladas en 1917: 2 Í 2 . 
De Filüpinas: toneladas en 1917: 
1,000. 
De otras procedencias: toneladas 
en 1917: 2,875. 
Domésticos: toneladas en 1917: 
1.702; en 1916: 188; en 1916: 128. 
L U I S I A N A . — Nuestro correspon-
sal de New Orleans nos telegrafa es-
ta mañana que los recibos de esta se-
mana han sido muy pequeños y todos 
paral o srefinadores. También anun-
cia pequeñas ventas hechas ayer a 
5.05c. para entrega inmediata, y que 
hay más compradores, pero no ven-
dedores a este precio. 
R E F I N A D O . — H u b o una nueva re-
ducción de .10c. por libra en esta se-
mana, bajando los precios a 6.75c. 
menos dos por ciento. E n estos mo-
mentos, parece que ¿"e observa una 
Enero . w w< .. 
Febrero. ., . 
Marzo. . , 
Abri l . . . . . 
Mayo. ..i . m f 
Jimio 
Julio. . , . ., 
Agosto. . . . 
Septiembre.",. 
Octubre. , . , 
Noviembre, . 
df-mostrando de 
TUMORES DEL CUELLO 
D r . E n r i q u e Y á n i a 
' C I R U J A N O 
BIBECTOI BEL HOSPITAL "POCUBOLL*. 
Saarua la Grande. 
80(1*34 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o 
S E C R E T A R I A 
Se avisa a los s e ñ o r e s depositantes del 4 por 100 de interés 
anual que se es tán abonando en sus respectivas cuentas los intere-
ses correspondientes al semestre vencido el 31 de Diciembre de 
1916; y que a partir del p r ó x i m o d í a 10 del actual pueden pasar 
a recoger lo que les corresponda o a presentar su libreta para que 
se les abone. , *° 
Habana 5 de Enero de 1916./-' 
E . Gonzá lez B , 
8d . 6. Secretario. 
N . G E L A T S Y C * 
S e c c i ó n d e C a 
Se avisa por este medio a los 
depositantes en esta S e c c i ó n , que 
pueden presentar sus libretas en 
Moneda Nacional o Americana, en 
nuestras Oficinas, Aguiar. n ú m e -
ros 106 y 108, desde el d í a 16 
a d e A h o r r o s . 
del actual, para abonarles los in-
tereses correspondientes al tri-
mestre vencido en Diciembre 31 
de 1916. 
Habana, 5 Enero 1917. 
C 276 10d-7 
O P E R A C I O N 
C u r a d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s » 
E c z e m a s , y t o d a c l a s e d e U l c e r a s 
y t u m o r e s . 
H A B A N A , 4 9 , e s q . a T e j a d i l l o , C o n s u l t a s d e 12 a 4 , 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m e d i a a 4 . 
6 y 1 2 C I L I N D R O S 
P R U E B E E S T E C A R R O 
A N T E S DE HACER 
S U E L E C C I O N . 
S U S I N T E R E S E S Y 
S U SALUD OBTENDRAN 
B E N E F I C I O S . 
MORRO, 8-10 
C « 9549 C 
' inunciDsr 
c- 356 3d-l l 
mejora en la demanda, limitada que 
haba por este •producto. 
EXISTENlCIAiS 
i 1917 1916 
_ n Tons. Tons. 
Refinadores: 
New York . . . . . . 27.705 52.427 
Boston 2.611 5.283 
Filadelfia 11.874 13.596 
Total de Refinadores 42.190 71.306 
Importadores: 
l^ew York. 10.965 4.078 
Boston . , . , , , . . . . . . . . . . . . . . 
Filadelfia : úá 
Total de Importado-
res 10.965 4.078 
T O T A L 58.155 75.284 
V E N T A S ANUNOIADAS DElSDE 
'BL V I E R N E S 29 D E D I C I E M -
B R E D E 1916: 
Diciembre 29: 
5,000 sacos centrífuga de Cuba, en 
almacn, a 5.27 c , dsrechos pagados, 
base 96o. 
Diciembre 26 a 29: 
60,000 sacos centrífugas de Puerto 
R:co, para embarque inmediato, y en 
Enero, a. 5.08c. y 5.02c. c . f . s . , ba-
so 96o. 
Enero 2 y 3 de 1917: 
110,000 sacos centrífugas de Cuba, 
ai llegar,, a 4.25c. c . f . s . (5.27c.), 
base 96o. 
Enero 4: 
38,000 sacog centrífugas de Cuba, 
en almacén, a 4.3125c. c.f. (5.33c.), 
basé 966. 
40,000 sacos centrífuga de Cuba, 
despacho Enero, a 4.25c. c.f. (5.27c.) 
base 96o. 
20,000 sacos centrífugas de Cuba, 
en almacén, a 5.39c., derechos paga-
dos, base 96o." 
DEL MERCADO OTGARERO 
. N E W Y O R K 
E n el mercado consumidor, confor-
me se preveía, se hicieron ventas ayer 
a 1|16 centavo más bajo, o sea a 
4.5|16 centavos para pronto despacho 
no interesándose los compradores pa-
ra azúcar de segunda quincena este 
mes y primera del entrante, sino a 
l.l!4 centavos costo y flete. 
Lds refinadores han comprado azú 
cares no privilegiados próximos a 
llegar, al equivalente de 4.5|16 cen-
tavos costo y flete.Para New Orleans 
so han vendido a 4.11|32 centavos 
costo y flete y a 4.5]16 centavos azú-
A y s í u . N c i o 
D e s v e n t u r a d o 
N o r e c h a c e s a t u e s p o s a , m í m a l a y q u i é r e l a m u c h o , 
c o r r e s p o n d e a s u a f e c t o , d o m i n a t u s n e r v i o s . 
¿ N o v e s q u e e s t á s e c h a n d o l a f e l i c i d a d d e t u c a s a , 
l a b r a n d o t u d e s g r a c i a , m a r c h i t a n d o l a v i d a d e t u l i n d a 
c o m p a ñ e r a ? 
C u r a t u N e u r a s t e n i a c o n 
P L i X Í R A N T Í N E R Y Í O S n 
L i . D E L D r . V E R N E Z O B R E % | 
D e p ó s i t o : " E L C R I S O L " t o ¿ e ^ B o S a s . 
U N I O N O I L C O M S S v 
A V I S O 1 
De orden del señor Presidente y en cumpl imie^ 
por los accionistas de esta C o m p a ñ í a en la Junta Generad 
bre 3 de 1916, se avisa a los poseedores de la U N l O ^ n ^ ^ 
P A N Y que, desde el lunes p r ó x i m o , 15 de Enero actual 
rán a cambiar los t í tulos de las acciones actuales por* ^ etílp^. 
emis ión acordada, siendo las horas fijadas para las * 
cange en las oficinas de la C o m p a ñ í a , Empedrado, B ^ ^ 0 ^ ^ 
los d í a s hábi l e s , de 1 y media a 4 p. m. exclusivanie'nl ^ 
se anuncia para general conocimiento de los 
UNION 0 I L C 0 M P A N Y . vl ; 




c sea Cd-ll 
E l Secretario, 
T H O M A S D. CREWS. 
carég de Cuiba, y de Puerto Rico se 
(han vendido pequeños lotes para 
pronto despacho a 5.33 centavos, que 
equivale a 4.5|16 centavos .por azúca-
1.63 de Cuba. 
Esta 'semana "los arribos a los puer-
tos del Atlántico de los Estados Uni-
dos fueron de 17,879 toneladas, ha-
biéndose tomado para refinar 21,000 
toneladas, quedando existentes 50,084 
toneladas. 
C U B A 
Con tono flojo rigió ayer el merca-
do local.' 
Los pTeciog oficialmente cotizados 
por el Colegio de Corredores acusan 
fracción de baja. 
Ayer se dieron a conocer las si-
guientes, ventas: 
6,000 sacos cent. pol. 96 a 3.86 
centavos la libra en almacén en Ma-
tanzas. -
10,000 sacos cent, pol. 96 a 3.78 
centavos la libra ©n almacén en Cár-
denas,; 
Ayer comenzaron su molienda los 
siguientes centrales: 
Australia, Mapos, Portugaiete (Ha-
bana) , Ramona (Sagua) , Isabel 
(Manzanillo), Lotería y Jobo, los 
que sumados a los avisados ante-
riormente, ¡hacen un total de 133 
centrales, contra 185 en igual fecha 
del año pasado. 
L A E S P E C U L A C I O N D E L A Z U -
C A R E N L A L O N J A D E L C A F E 
E l mercado de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Co-
í fee Exohange base 96, en depósito 
mercantil (en almacén en New York) 
abrió ayer acusando baja, mantenién-
dose con firmeza durante el día y 
cerrando a los tipos más bajos que 
rigieron, menos para el mes de Sep-
tiembre, que acusa alza de dos pun-
tos comparado con el precio cotizado 
a la apertura. 
Las cotizaciones de la apertura y 
el cierre fueron como sigue; 
A L A A P E R T U R A 
1917 
Enero . . . . . . . 4.30 




Junio . . — — 
Julio * . 4 . 1 4 









A L C I E R R E 
1917 
Enero - 4.29 4.30 
Febrero . 4.14 4.15 
Marzo.. . • 4.07 4.08 
Abri l . . . . . . . . 4.08 4.10 
Mayo. . . . . . . 4.09 4.11 
Junio. . . . . . . . . . 4.12 4.14 
Jul io . . . . . . . . 4.14 4.15 
COTIZACION O F I C I A L 
D E L C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precies: 
Azúcar centrífuga polarlzsción 96 
a 3.79 centavos oro nacional o ame-
ricano la libra, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
Azúcar de miel, polarización 89, » 
3.08 centavos oro nacional o ameri-
cano la Hora, en tUmacén público de 
esta ciudad para la exportación. 
E L A Z U C A R E N L A B O L S A 
L a cotización de azúcar de guara. 
po. base 96, en a l m a c é a n ^ T ^ 
Abré: ' 
Compradores, a 3 ©7 i 
neda oficial la libra. í 
Vendedores, no hay. 
Cierre: - -
Compradores, a 3 ^ i ' 
neda oficial la libra. 
Vendedores, no hay, 
PROMEDIO O F I C I A L -
Guarapo polarización <\r 
Promedio de la OTlme^ ¿6i;. 
de Noviembre: 5.05 cent?vr?|Cv!: 
Promedio de la seemnrla ff, 
5.06 centavos libra ^ a 
Del mes: 5.06 centavo* libra 
Promedio de la pringa ° , 
de Diciembre: 4 . 1 4 ' c e S s ^ 
de la segunda b 
de Diciembre: 3.73 centavos 
Del mes: 3.93 centavos * 
Miel polarización 89. 
Promedio de la nrimera 0 ^ 
de Noviembre: 4.35 centavá^ ? 
Promedio de la eejrunda q u i S 
4.35 centavos libra. 
Del mes: 4.35 centavos libra 
Promedio de la primera q u i ^ 
de Didembre: 3.43 centavos lib™ 
Dei mes: 3.22. 
Promedio de la segunda qui™,. 
de Diciembre:: 3.02. 
Matanzas 
Guarapo pol. 96 
Promedio de la primera oaincem 
de Diciembre: 4.64.5 centavos libra 
Promedio de la segunda qUincei; 
de Diciembre: 3.78.75 centavos 
Del mesi: 4.21.625 centavos. 
Miel 
Promedio de la primera qulneem 
de Diciembre: 3.70.1 centavos libra, 
Promedio de la segunda quincem 
de Diciembre: 3.20.25 centavos. 
Del mes: 3.45.17, 
Cienfuegos 
Guarapo polarización 96 
Promedio de la primera qulncí< 
na de Noviembre: 5.04 centavos 11, 
bra. 
Promedio seguda quincena S.62cea 
tavos libra. 
(PASA A LA ONCE) 
" D i a r i o d e l a M a r i r ^ 
A d m i n i s t r a c i ó n 
Por renuncia.del señor Miguel,San 
Miguel, ge hicieron'cargo de la Agen 
cia del D I A R I O D E L A MARINA, ea 
Nueva Gerona, Isla de Pinos, los se-
ñores Castiñeira, Hno, y Ca., coa 
quienes tendrán la bondad de enten-
derse los suscriptores de aquella Is-
la desde el primero del actual. 
Habana, Enero 5 de 1917. 
E L ADMINISTRADOB. 
5d.-5. 
R O S A R I O P E R D I D O 
A las doce p. m. del domingo, día 7, se 
ha perdido eu el Vedado, por lu calle Li-
nea, en el tramo comprendido, entre-h 
calle D y C, uu Rosarlo de amatistas 1 
oro. Por ser uu recuerdo luapreciable ro 
un ser querido, se ruega enciirocidameiw 
a la persona que lo haya encontrada «< 
lo devuelva a calle C, nflmero 10, esquiu 
Calzada. Tel. F-2117. Se gratificara m 
$50 a quien lo entregue. Puede ser que 
se haya perdido en un tranvía de la li-
nea Marlanao-Calle de Aguila. . ¿ 
676-787 l2 * 
C a j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s J e 


























































S E C R E T A R I A 
Por acuerdo del Consejo de la 
A s o c i a c i ó n , cito a los s e ñ o r e s so-
cios suscriptores para la Junta 
General extraordinaria que habrá 
de tener lugar el domingo 14 del 
corriente a la una de la tarde en 
el nuevo local que» en el edificio 
del Centro Gallego, ocupa la So-
ciedad, y en cuya Junta se dará 
cuenta para su d i scus ión y vota-
c ión con una propos i c ión que ha-
rá el Consejo sobre modificaciones 
que a su juicio procede hacer en 
el nuevo Reglamento o Estatutos 
para la Sociedad, aprobados en 
la Junta general extraordinaria ce-
lebrada el 2 6 de Noviembre últi-
mo, en virtud de la autor izac ión 
y encargo que para ello se le con-
firieron por la tercera de las dis-
posiciones transitorias del propio 
aludido Reglamento; siendo, en-
tre otras de menos importancia una 
de dichas modificaciones, la de 
determinar el m á x i m u m del ca-
pital autorizado de la Sociedad o 
sea del que puede llegarse a emi-
tir en acciones. E n la expresada 
Junta extraordinaria h a b r á n de 
observarse las prescripciones del 
art ículo 4 6 y sus concordantes del 
Reglamento vigente; a cuyo efec-
to se hace saber que la aludid 
propos i c ión se halla de manifiest0 
en la Secre tar ía de la Sociedad 
en donde, desde esta fecha y en 
horas de oficina, podrá ser estu-
diada por los señores socios. 
A l mismo tiempo, y por dispo' 
s ic ión del señor Director, cito a 
los s eñores socios suscriptores pa' 
ra la Junta general ordinaria. que 
en el mismo local de la a"terIlr 
extraordinaria y acto seguido e 
terminar é s ta , habrá de celebrar-
se, de acuerdo a lo. dispuesto en 
el art ículo 6 1 . del Reglamento so-
cial , y en la cual se dará cueni 
por el Consejo, con el correspo^ 
diente informe relativo a las op^ 
raciones realizadas en el semef, • 
vencido el 31 de Diciembre ^ 
mo, y se acordará el dividen^ 
que haya de repartirse en * 
de las utilidades obtenidas. 
Se advierte a loo señores soci^ 
que, en ambas juntas, para a j 
ditar su derecho y persona l ; 
h a b r á n de presentar el rec ib0.^ 
rrespondiente al mes de VlC 
bre p r ó x i m o pasado. .«17 
Habana, 6 de Enero de 1̂  
E l Secretario. 
L d o . J o s é L o p c ^ 
• 
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i a í«f«e8 7-00 
6 í̂ - I Z Z 3-75 
3 ?d ^ I T - H 1-25 
1 D O S E D I C I O N E S D I A R I A S 
12 meses S 15-00 
6 Id. „ 7-50 
3 Id. „ 4-00 
1 Id. .. 1-35 
U N I O N P O S T A L , 
12 meses » 21-00 
6 Id. „ 11-OO 
3 w. „ 6-og 
i id. Z a-aui 
P E R I O D I C O D E M . A X O R d R C t n » A C I 0 2 « DK t A RKPTTBUCA. 
E D I T O R I A L 
U C R I S I S E S P A Ñ O L A 
, Y L A N E U T R A L I D A D 
Dijimos que desde la nota pacifi-
cadora de Alemania se advertía algo 
raro, anormal y sombrío en la polí-
tica del Gobierno español. L a contes-
tación y las declaraciones del Presi-
dente de Ministros, señor Conde de 
Romanones, en que se rehusaba la me-
diación de España, porque estimaba 
inoportunas las circunstancias para 
ofertas de paz y gestiones concilia-
doras, nos parecieron harto indiscre-
' tas y nada concordantes con la po-
lítica abiertamente pacifista de Al-
fonso XIII y con los deseos del pue-
blo español. Ahora nos ha hablado el 
cable de un fuerte amago de crisis 
total, que ha puesto en alarma y ex-
pectación a España. Y nos ha hablado 
también el cable de interpelaciones 
parlamentarias de diputados a quie-
r.ss la contestación del Gobierno a la 
nota de Wilson les ha parecido áspe-
ra y dura para los imperios centra-
bs. 
Ya el DIARIO DE L A MARINA 
inuicó ayer algunas de las consecuen-
cias de esta respuesta inoportuna y 
muy poco ajustada a la estricta y se-
vera neutralidad de España en el con-
flicto europeo, garantizada repetidas 
veces en enérgicas y hermosas decla-
raciones por el mismo monarca. E l 
hundimiento de buques mercantes es-
pañoles por submarinos alemanes, de 
que tan ruidosamente se queja, el Con-
de de Romanones, no deja de ser, sin 
duda, una ruda-contestación a-la no-
ta del gobierno liberal y un aviso do-
loroso contra sus demostraciones y 
tendencias parciales hacia las poten-
cias de la "Entente." 
El disgusto, el desasosiego, la des-
confianza generales han sido otra de 
las consecuencias de la poco medita-
da contestación del Gobierno a las 
excitaciones pacifistas de Alema-
nia y de Wilson. El pueblo es-
pañol se ha agitado hostil, ha 
rugido imponente cada vez que al-
gún político o algún gobernante ha 
intentado arrancarle de su amada neu-
tralidad. E l pueblo español ha hecho 
causa nacional la defensa de esta neu-
tralidad. E l pueblo español, tan ave-
zado ya a reprimir sus ímpetus bé-
licos, tan convencido de que son la 
tranquilidad y la paz interiores y ex-
teriores las que le convienen para ci-
catrizar sus heridas y para desarro-
llar como antaño todo el vigor y to-
da la fuerza de su vitalidad, ha lle-
gado, sin embargo, a fulminar con si-
niestros augurios d[e la guerra civil si 
sus gobernantes se empeñan en llevar-
lo al abismo de la contienda europea. 
¿Cómo podía ahora ese pueblo reci-
bir con indiferencia y pasividad la 
nota del Gobierno, en que además 
de rechazarse de plano la mediación 
de España después de la oferta paci-
ficadora de Alemania y Austria, se ad-
vierte, según interpelaciones parlamen-
tarias, cierta hostilidad dura y agre-
siva hacia las potencias centrales? 
Está imprudencia del Gobierno de 
Romanones y el desagrado y males-
tar consiguientes en el pueblo español, 
neutral antes y neutral ahora, por en-
cima de toda presión exterior y de 
toda intriga interior, han sido sin du-
da las causas principales del amago 
de crisis tan vivamente comentado. 
Sentimos nosotros en lo más vivo 
estas vicisitudes y perturbaciones de 
España, tan empeñada en robustecer-
se y en progresar sólidamente con las 
armas de la paz y tan castigada por 
la pequeñez por las contemporizacio-
nes y las codicias de sus políticos y 
gobernantes. Esta conmoción del Ga-
binete, en las críticas circunstancias 
actuales pudiera ser una lección muy 
provechosa y fecunda para todos los 
que insensatamente atentan contra la 
neutralidad del pueblo español. Pero 
mientras el Conde de Romanones siga 
en el poder, no confiamos mucho, 
ciertamente, en la tranquilidad sólida 
y duradera de España. 
H E A D S I G N I F I C A C A B E Z A 
H E Á D I N E 
SpiFiGA ALIVIO DE DOLOR DE CABEZA 
El Remedio Soberano para Dolores de Cabeza y Neu-
ralgia en que se puede fiar es H£ADINE. Alivia 
c,^ aijenc*-Yendído,por Droguistas por mas de un 
¿ £ b if U ^ T ^ J S ^ Partes dcl mundo. Hecho 
i*'. R. H, HUNSTOCK CHEMICAL CO, Sy LOUIS. MO. ü. S. A 
" L A C A S A N U E V A " 
MALO JA, l l z T l E L . A-7974. 
Se compran muebles en todas canti-
dades, pagándolos más que nadie. 
Ventas al contado y a precios de 
ganga. No olvide el Teléfono A-7974. 
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singularmente Carlos I I I , que, pen-) tes eaicontraban oi'ganos do expresión 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
£1 Progreso del País, Galiano 78. 
L a Viña, Reina 21. 
Sucursal de L a Viña, A costa 49. 
Sucirrsal de L a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
£1 Brazo Fuerte, Galiano 132. 
Cuba Cataluña, GaUano 97. 
L a Flor Cubana, Gallanc 96. 
E l Bombero, Gallano 120. 
L a Constancia, Egido 17. 
L a Providencia, Cuba 68. 
L a Flor de Cuba, O^Reflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cubo-Galicia, Belascoain 27. 
L a Casa Fuerte, Monte 435. 
L a Abeja Cubana, Reina 15. 
L a Flor de Cuba, Oompostela 175. 
Panadería San José, Obispo 31. 
L e Palma, Bernaza 59. 
L a Glorieta, Galiano 81. 
Surroca y Compañía, Monte e 
Indio. 
Sordo y Echave, Sol 80. 
L a Montañesa, Neptuno e Indus-
tria. 
L a Alegría, San Lázaro 494. 
E l Lourdes, 15 y F , Vedado. 
L a Luna, 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén, C núra. 16, Vedado. 
Sixto Abren, E y 11, Vedado. 
B . Sánchez, Belascoain 10. 
Bonifacio Ttíag, Teniente Rey 24. 
José Nistal, P. Polvorín p. Mon-
serrate. 
L a Vizcaína, Prado 120. 
L a Guardia, Angeles y Estrella, 
Panadería Toyo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zuloeta y Animas. 
M. Fz . Palacios, 0*Bemy y Agua-
cate. 
José Sánchez, Zanja j Aguila. 
Bernardo Alvarez, Aguila y Rei-
na. 
Manuel Hevia, Habana y Empe-
drado. 
E l Cetro de Oro, Reina 123. 
Manuel Nuevo, Panadería L a Lnf» 
sa. Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal, Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
García y Compañía, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza del 
Polvorín por Zulueta. 
£1 Roble, Máximo 
María nao. 
Abaacai y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabaooa. 
Viuda de Alvaro López, Pepe An-
tonio 30, Guanabacoa. 
Julián Balbuena, Bernaza y Te . 
niente Rey. 
Valdé» y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Oopico y Sobrinos, Cuba y E m -
pedrado. 
L a Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno y 
Soledad.» 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Piara del Vapor, 
por Reina. 
J . A . Salsamendi, L a Antigua 
Chiquita. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
Faustino G. González, caBe 17 
esquina C, Vedado. 
P a r ^ y Hermano, L a Caoba, 
Si<_, Ignacio 48. 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y j u s s i m i l a r e s . 
o r r 
U s e P o l v o s d e l 
I > R . F R U J A N 
( D E P A R I S ) 
ESPECIALISTA EN AFECCIONES DE LA PIEt 
( C A J A S C H I C A S Y G R A N D E S ) 
y se t a m b i é n L e c h e E p i d é r m i c a r q u e c o n s e r v a 
sano e l c u t i s ; A r r e b o l P e r f u m a d o , q u e c o l o r e a 
u t ez b e l l a m e n t e y C r e y ó n R o j o , q u e p o n e s u s 
'abios co lor d e f r e s a . 
Si quiere hacer u n W g a í o bueno y bo-
nilo, compre una caja grande de 
rolyos de¡ D r . F r u j a n , q u e vanen una 
linda motera de cr is ta l Regalo 
de mucho gusto. 
n d e n c i a d e E s o a ñ a 
Kar*» el P J A R I G i ) E U M A R I N A . ) 
L O S P L A N E S R E C O N S T R U C T I V O S D E L M I N I S T R O D E F O M E N T O . 
— C O N F I R M A C I O N L U G U B R E . — L A S I N U N D A C I O N E S . — P R O -
T E C C I O N A L A R B O L . — G O B I E R N O SIN C R I T E R I O . — E L 
A S U N T O D E L J U E G O . — E L P R O B L E M A D E L A M E N D I -
C I D A D . 
Pronto han tenido confirmación lú 
gnbre las observaciones que en mi an. 
terior correspondencia hacía acerca 
de las deficiencias notabas en los 
planes reconstructivos del Ministerio 
de Fomento con relación al servicio 
hidrológico forestal. 
Señalé entonces cuán despropor-
cionada era ía. previsión que para dar 
incremento â l regadío reflejaban las 
cifras del presupuesto extraordina-
rio comparada con la que se tenía p 
puefolos inundados: con agua hasta 
la cintura hubo de mantenerse el te-
legrafista de Alcira ante su aparato, 
para comunicar a las autoridades el 
desastre que presenciaba; en lanchas 
tripuladas por marineros de la Ar-
mada hubo que salvar a los huerta-
nos y repartir alimentos a los veci-
nos de los barrios cubiertos por las 
aguas desbordadas. 
Los daños, según frase consagrada 
para estos tristes casos, son incalcu-
1Í0DUIT5 ̂
 S E D E R I A S Y B O T I C A S 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CIRUJANO DEL, HOSPITAL, DE EMER-gencias y del Hospital Número Uno. 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS y enfermedades venéreas. Clstoscopla, caterlsmo de los uréteres y examen del 
rlfión por los Kayos X. 
DE NEOSALVARSAN. 
A 13 A. M. T DE 
JNYECCIONES 
c ONSUI/TAS DE 10 3 a 0 p- m., en la calle de 
189 
CUBA, NUMERO, 69. 
SI e 
N o S e 
D e s c u i d e n 
l a s H e r i d a s 
ra repoblaciones arbóreas, siendo así i lables. Se comprende bien que así sea 
que en las primeras estaba interesa-
do un dos por ciento del área territo-
rial y las segundas vienen afectando, 
con calamidades repetidas, al 10 por 
ciento de nuestra población. Y , en 
efecto^ un prematuro temporal de 
nieves y de aguas, que descargó, prin-
cipalmente en ios macizos montaño-
sos del Centro y de Levante, ha reno-
vado la historia de los cataclismos flu-
viales que periódicamente enlutan y 
destrozan las poblaciones de las ve-
gas magníficas de Alicante, Orihuá-
la y Murcia. 
L a inundación de ahora es semejan, 
te en ímpetu devastador a la que en 
1879 entregó el nombre aquella últi-
ma ciudad a la conmiseración de E u -
ropa entera. Ahora se han ahorrado 
vidas y la magnitud dol siniestro se 
ha reducido, por ser, aunque formida-
blemente intensos, menos duraderos 
los aluviones; pero, como en aquel 
año fatídico, salváronse los vecinos 
subiéndose a los tejados de sus vi-
viendas; quedaron detenidos, por ane--
garse los hangares de las máquinas, 
los trenes de socorros enviados a les 
PARA las heridas, las cortadas, las llagas o las magulladuras, apliqúese inmediatamente un 
poco del linimento Minard que se 
puede obtener en cualquier botica 
o tienda generaL Es absolutemente 
puro y maravillosamente antiséptico, 
capaz de obrar mil agros consu poder 
curativo. Promueve asimismo la cir-
culación de la sangre y les restaura 
la vitalidad a las partes lastimadas o 
heridas, ocasionando una curación 
rápida. No mancha absolutamente, 
es fácil de aplicar, limpio y econó-
mico. Cuando se descuidan las heri-
das puede sobrevenir una enfermedad seria 
y el envenenamiento de la sangre. Es pru-
dente ;ener en todo tiempo disponible una 
botella del linimento de Minard, para apli-
carlo inmediatamente. 
Minard's Liníment Mfg. Co. 
Framingham, Mass., E . U . A . 
Á 
u h i m e n t q 
M i n a r d 
No se trata ya del ganado que se 
ahoga, de la barraca que desaparece, 
de los frutales que se descuajan, do 
los frutos que se pierdan, de las se-
menteras que se malogran; se trata 
también de que esa riqueza tiene aho-
ra un valor creciste, excepcional, y 
de que la tierra de donde brotó queda, 
en muchos puntOiS, esterilizada por 
'los arrastres de piedras y arenas que 
caracterizan estas avenidas; arras-
tres que al mismo tiempo pregonan 
1̂ origen del azote y la negligencia 
de los encargados de combatirlo. 
E l origen bien claro es que residb 
en la despoblación de ¡las altas cuen-
cas donde se engendran los aflluentes 
del Júcar y del Segura; la negligen-
cia bien probada está en la repetición 
de desastres estudiados de antigixo. 
ein que la acción oficial mantuviese 
la necesaria perseverancia en hacer 
los trabajos de ingeniería necesarios 
para transformar esas avalanchas 
destructoras en caudal moderado y 
aprovechable. Los desastres del Se-
gura deponden casi principalmente de 
las avenidas de] Gnadalentín, las del 
Júcar de las del Regajillo, riachue 
los que tienen sus fuentes en sierras 
totalmente d'-mudadas por la guerra 
al árbol, que pueblos y particulares 
han hecho por necesidad, por igno-
rancio o por lucro. E l mal tiene remo-
ta fecha. Las generaciones actuales 
teinsmcs poca parte en él. Antes al 
contrario, en nuestros días se predica 
y viene practicando en toda España el 
culto al árbol. 
Si consultamos la historia vemos 
que ya el Fuero Juzgo se vió obligado 
a prescribir "oue si algún borne en-
ciende mont? ajeno, préndalo el juez 
e fágale dar C azotes." También las 
Partidas consignan penas contra lo-
que "facen maldad conocida" destru-
yendo árboles. Hay una pragmática 
de Pedro I de Castilla decretando cas-
tigos contra la barbarie de los que 
"por un palo muy sotil, cortan una en-
cina ror pie". Mandan reiteradamen-
te los Reyes Católicos a los rm^blos 
"que conserven los montes, huertas 
e viñas y plantas para el bien e pro-
común de ellos". Carlos I castiga x 
los quo descepan e sacan de cuajo 
los montas. Felipa H ya procura evi-
tar que la tierra "quede yerma e ra-
sa" en la mayor parte de los Reinos. 
Felipe I I I se esfuerza inútilmente en 
hacer cumplir 'las pragmáticas de 
montes. Igual hacen sus sucesores, 
sando en la restauración de nuestra 
marina de guerra, procura reserva! 
para ella los montes de alto vuelo. 
Por último, ..Jos privilegios de la Mesta 
y las leyes desamortizadoras favore-
cen la devastación; y así llegamos al 
final del siglo X I X , en que se comien-
za a reaccionar contra lo que el eru-
dito Ponz, viajero incansable y sa-
gaz, ccintempcráneo de Carlos I I I , lla-
ma "aversión ai árbol". Prouto que-
dan constituidas sociedades para su 
defensa, fiestas en su honor, en las 
cuajes toman parte principalísima los 
niños de las escuelas públicas. Hoy, 
en Has inmediaciones de ajgunos pue-
blos, donde la despoblación era ma-
yor, s'e ven repobladas las ilindes de 
ias carreteras con árboles frutales 
por todos respetados, cada uno de los 
cuales tiene un infantil padrino que 
le consagra toda clase de cuidados. 
De suerte que la política forestal en-
cuentra un ambiente propicio para 
que prosperen todas las iniciativas. 
Sin embargo, entre las que correspon-
den a 'la acción oficial se hallan pos 
tergadas algunas muy importamtes. 
Algo se ha hecho en materia de de-
fensas contra las riadas; pero no se 
ha llevado con la necesaria energía 
la acción allí donde el mal mayor re-
side. 
Creo recordar, por haberlo leído en 
páginas do un ilustre tratadista fo-
restal, el señor Qlazaba'l, que desde 
3 772 está mandado comenzar la repo-
blación de los calveros donde tienen 
sus fuentes ei Guadalentín. el Rega-^ 
jillo y otros ríos de desolación y de 
muerte. Algunas esfuerzos laie han 
realizado desde la gran inundación dol 
79, pero ya se ve que con mediano 
éxito. Poco falta para cumplir dos si-
glos desde que los técnicos señalaron 
esta necesidad, y es posible que la 
nueva inundación sorprenda a nues-
tros regeneradores debatiendo docta-
mente si la política forestal debe pre_ 
ceder a la de regadío o la de regadío 
a la de los caminos vecinalles, o la de 
los caminos vecinaTes a todas. 
¿Es falta de estudio, incompeten-
cia, lo que motiva la inejecución de 
la obra que aseguraría la riqueza de 
una de las más feraces regiones ¿ 5 
España? No. Precisamente contamos 
con un cuerpo de ingenieros de mon-
tes cuyos trabajos le han dado fama 
esitre los profesionalles de todo el 
mundo. Esos facultativos han estu-
diado y resueilto hace tiempo el pro-
blema. Cuando han tenido medios, fi-
jando dunas, reconstituyendo rodaTes, 
previniendo defensas, han logrado ma-
ravillas. E l mismo Ministerio de Fo-
mento, con memoria oficial, tiene pro., 
clamada la importancia de las repo-
blacionios y esbozado proyectos para 
i realizarlas. "Las inundaciones son 
—dice ese documento—la protesta vio-
lentísima de ila Naturaleza por haber 
sido destruidos ¡los bosqiies que cu 
brían nuestras escabrosas 
ras." 
¿ Que falta, pues ? Lo que desgra 
ciadamento se advierte en todos los 
ramos de la Administración española: 
espíritu de continuidad en los propó-
sitos y gobiernos estables, apoyados 
en la opinión, no en los miserables 
artificios de estos tiempos, que apli-
ouen los grandes medios del Estado a 
rehacer la economía de ila Nación, no 
a izar banderines de enganche, no a 
captarse benevolencias mercenarias 
|para ir prolongando los equilmos del 
1 poder cuando les toca el turno de 
| aprovechachamiento. Son estos go-
biernos tanto más necesarios cuanto 
que lo tínico que queda subsistente en-
tre las mudanzas de la guerra con-
tinental, es la tendencia a asumir el 
Estado funciones importante que an-
en las espontaneidades sociales. 
Pocas consecuencias tan claras, ea 
medio de la confusión actual, como 
el piedominio del Estado en concep-
to de director, propulsor y aprovecha-
cior de lag aptitudes de los ciudadanos 
y de los medios todos de la Nación, 
Urge capacitarse para las múltiples 
atenciones de la burocración faculta-
tiva. Eso no podrá conseguirse jamás 
con gabinetes esporádicos que forjen 
entre chanchullos unas Cortes, vo-
ten a trancas y barrancas un presu-
puesto y vivan después a la aventura 
tin acometer seriamente ningún pro-
blema; eso ha de intentarse con go-
biernos que pongan la voluntad a la 
altura del patriotismo y no aplacen 
indefinidamente el remedio de cuaE-v 
tos daños retardan el indudable re-
surgir de España. 
Triste es pensar, por ejemplo, que 
hace años se formó un estudio para 
(PASA A L A PAGINA S I E T E . ) : 
L A S ALMORRANAS S E CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PAZO 
las' cura, ya sean simples, sangrantes, 
extemas o con picazón. L a primera 
aplicación da alivio. 
N u e s t r o R e g e n t e 
Celebra hoy sus días este nuestro 
querido hermano de pelea diaria, qû a 
allá, en la imprenta, sonríe al peso 
de un trabajo abrumador, sin que su 
alma alegre y buena, sencilla y nobi-
llísima, se conturbe en el gallardo 
desempeño de sus deberes delicados. 
Como de los de arriba siempre re-
cibe las órdenes sonriendo y isonrien-
do las traslada a los de la imprenta, 
nuestro admirable regente triunfa en 
cada una de las ediciones que com-
penen, tiran y lanzan a la calle. 
Y por eso los de abajo y los de 
arriba le enviamos hoy la felicitación 
que debemos a su talento y bondad, 
y con la felicitación un abrazo y en 
el abrazo' todo género de venturas. 
Qué menos ha de merecer el qu% 
obedece y manda sonriendo en medio 
de un tráfago de infierno ? 
E L C A B E L L O E S NATURALMEN» 
T E A B U N D A N T E 
1 y 
Una vez que está Limpio de Caspa 
Crece con Profusión. 
Las preparaciones para el cabello 
los r«naedios para la caspa son por 
cordille- \ regla general cosas irritantes y perga-
( Josas que no hacen bien a nadie. E l 
cabello cuando no está enfermo cre-
ce fuerte y profundo; pero la caspa 
es la causa seguro de nueve décimas 
partes de los males que afectan el 
pelo, y la caspa se origina de un 
gérmen. Hasta aquí la única prepa-
ración que destruye positivamente ese 
gérmen nocivo, es el "Herpicide Ne-w-
bro", Inofensivo en absoluto, exento 
de grasa, sedimento, substancias tin-
tóreas y drogas peligrosas- Pone el 
cabello blanco y sedoso. "Destruid la 
causa y eliminaréis el defecto". C u r i 
la comezón del cuero cabelludo. Vén-
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños: 50 cts. y $1 en mo-
neda americana. 
"La Reunión", E . Sarrá..—Manuel 
Jobnson, Obispo, 53 y 55.—Agentes 
especíale*. 
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j o r S I P K A 
S I E M P R E I N O F E N S I V O 
Para curar las enfermedades cró-
nicas se impone el uso dé medicamen 
tos que han de usarse mucho tiempo 
i-eguido y han de Henar dos indicacio-
nes: Ser inofensivos y curar. Esto pa-
sa con el Elíxir Estomacal de Sáiz do 
Carlos pues cura las enfermedades 
del estomago e intestinos y no per. 
iudica aunque Ee use años seguidos. 
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L A P R E N S A 
Cuba necesita oimcha poiblicidad 
bien informada de periódicos senos 
y revistas de c i r c u ^ l ó n ame^cana 
que digan la verdad sobre asta tierra 
y sobre las ventajas .que ofrece al tu-
vigta v a cuantos en el extranjero se 
interesen por conocer este país como 
productor y comercial. -
A ese efecto el diano E l Comercio 
de Cienfuegos publica las siguientes 
notas: 
' Nuestro país no es ¡conocido en el ex-
tranjero como debiera ser para que ven-
e n a él capitalistas e Industriales a ex-
& i r fas naturales ritruezas cubanas. 
P p-f¿. dar a conocer a Cuba, para fo-
«i turismo y para evitar los erro-
^fnde ?n£orSacl6ny aue padecen muchos 
periodistas y basta escritores de nombra-
E i ^ ^ i ^ * m ™ 
cíales, ios ^ \ excursiones a las 
aatos blstóricos de losrtiflcacloneSf «te. 
r r f ¿¿ía tompletay de Cuba un servicio 
yo^üfo a S t r a nación, u^a buena pro-
pa^?Pdsuae muĉ o la Perla de las Autl-
no* X esoT voceros en el mundo, que 
a cinten ante íos ojos de los extranoe 
tal cual es y no como autores sin conr 
4 m„ v sin escrúpulos lo hacen a dia-
ria seeto Sernos tenido ocasión de co-
mentar en estas mismas columnas más 
de una vez. 
Porque sale cada revista o magazl-
ne por aM con muchas inexactitudes 
y otras incomveniencias. 
J L a propaganda útil no se ¡hace ella 
sala. Hay que emplear <^ero 
cerla. Así lo practican los america-
nos y no les va mal. 
Leemos enEl O t r e o , de Matanzas: 
•nene la virtud de apasionar slmpátl-
m v nrovechosomente al país apenas se 
y el táñete. Es que interesa 
Se^manenf m u / X ^ t a , mû y íntima, a 
™ Í £ \ ¿ m A t * * ven un Peligro en 
K solublidad matrimonial, atribuyéndole 
consecuencias que dimanan de otras cau-
sas completamente distintas. 
Si el divorcio fuese una instituclóu 
corruptora, ¿qué sería a «tas horas de 
los países, numerosos por cierto, q«e lo 
han establecido? ¿Qué sería ê Jos Es-
tados Unidos y de Francia, por ejem-
plo? 
Habría más moral doméstica; 
habría verdaderos lazos de fami-
lia, habría niás calor moral y físico 
en el hogar; cosas estas que anda'n 
muy mal paradas en los países del 
divorcio. 
L a sección titulada Mundialeg, de 
nuestro colega L a Nación, puibllca lo 
siguiente: 
Que también los yankees sustentan la 
cómoda teoría de que la necesidad no 
reconoce leyes ni derechos, lo prueba 
hi Ilesolución adoptada por gran mayoría 
Jen et Congreso americano, el 2 de agos-
to de 1012, que dice: "Cuando cualquier 
puesto o lugar eu el Continente ameri-
cano, esté situado de tal modo que su 
ocupación, para propósitos navales o mi-
litares constituya una amenaza para las 
comunicaciones o la seguridad de los Bs-
t.'ulos Unidos, el Gobierno de los Estados 
tiñidos, teniendo en cuenta la gravedad 
que Implicaría la posesión de tai puesto 
o lugar por fuerzas o corporaciones de 
otra nación, dará los pasos requeridos pa-
ra obtener el control de tal puesto o lu-
í.nr para propósitos nacionales." 
Dr. Francisco M . Fernández 
ooraasTA 
Jete <!• la Clínica del doctor J . 
Santos Fcmtlndez. 
Oculista del "Centro Gallego. 
De 10 a 8. Prado, 108. 
Ksta medida fué propuesta por el Se-
i.ador Lodge, fundándole en que una ex-
tensión de territorio a lo largo de la Ba-
hía de Magdalena, cu Méjico, podía ser 
adquirida por una potencia o súbdltos de 
vna potencia extraña, para convertirse 
en una base de ocupación permanente na-
val o militar. 
Al explicar su proposición, Lodge tuvo 
estas palabras: "Este bilí descansa en 
una doctrina mucho más amplia y anti-
gua que la de Monroe; se basa sobre el 
unlversalmente aceptado principio de que 
teda nación tiene dere'cho a proteger su 
propia seguridad; que toda nación que 
comprende que la posesión de cualesquie-
ra aguas o territorios por extraños se-
lla perjudicial para sus intereses, tiene 
derecho y está en el deber de adelantar-
se, a controlarlos." 
E s a teoría perfectamente recono-
cida y aplicada por los Estados Uni-
dos e Inglaterra desde hace muchos 
años, la empieza a practicar Alema-
nia desde 1914. A'nte el peligro de 
una hostilidad amenazatne en la re-
gión balcánica tomó una resolución 
enérgica y dofinitiva, sin la cual has-
ta los pequeños se burlarían de los 
grandes. 
L a ley es imperiosa, dijo Goethe, 
pero es mucho más imperiosa la ne-
cesidad. 
Por su defensa y por prevenir ma-
les futuros Inglaterra se apoderó de 
Egipto, y de Sud-Africa, de Ohipre 
y de SomaUlandia; y ahora le parece 
una maldad que Alemania se preven-
ga contra futuros peligros que le 
amagan en los Balkanes, y en el mar 
del Norte. 
E s el pecado común e inevitable de 
los Estados fuertes. No están dis-
puestos a consentir nada que sea un 
peligro para su integridad y seguri-
dad. 
Por eso Norte-América se apoderó 
de Panamá y se está apoderando de 
todas las Antillag y trata de apode-
rarse de Méjico. 
Si la necesidad carece de ley pa-
ra los débiles, menos la tendrá para 
loa fuertes. 
L a Voz del Pueblo de Guantánamo, 
¡publica las siguientes frases de M. 
Briand, jefe del gobierno francés: 
"Los hechos de armas en los distin-
tos teatros de la guerra, demuestran que 
los aliados, merced a la coordinación de 
un punto que nos permite contemplar el 
cercano porvenir con absoluta confian-
za." 
"La hora de reparatióu por tantos ul-
trajes y atropellos sufridos por nosotros 
y los que a nuestro lado han combatido, 
por pronto que llegue, siempre llegará de-
masiado tarde. Pero por mucho que con-
fiemos en la victoria, no debemos dejar-
nos arrastrar por el optimismo. 
Sería fatal que la confianza ros Indu-
jera a no agotar nuestro último recurso. 
Hagamos frente a la verdad serenamen-
te. El enemigo se halla todavía formida-
ble; continuará peelando con la misma 
tenacidad y ferocidad que hasta ahora; 
no, se rendirá" sino cuando haya sucum-
bido del todo. 
¿Debe desalentarnos esta verdad? Al 
contrárío; ello significa que tendremos 
o.ve redoblar nuestros sacrificios." 
"La tarca ante nosotros es muy ardua, 
pero Fran'cia nunca ha sido tan grande 
como en sus momentos supremos. Es en 
la inspiración y ejecución de Ins gran-
diosas empresas,, donde Francia es tradi-
cionalmente más rica. 
iQuién no ve ahi las frases vacias 
de pura retórica que a nada condu-
cen! 
Ahora se necesita sacar dinero a 
los franceses para, un nuevo emprés-
tito a fin de que sigan enriquecién-
dose los contratistas explotadores de 
la guerra. 
Después ya pagará el pueblo 1c3 
intereses de esa deda enorme. 
Por eso no quieren la paz. 
C o j a d e A h o r r o s d e l o s S o c i o s 
d e l C e n t r o A s t u r i a n o . 
S a n J o s é y M o n s e r r a t e , b a j o s del C e n t r a A s t u r i a n o 
Se admiten Socios Suscriptores por la cuota mensual desde un 
peso en adelante, en las condiciones que prescribe nuestro Regla-
mento; y se reciben cantidades en Cuenta Corriente, a Interés del 
4 por 100 y para Invertir. 
Se hacen giros sobre todos los pueblos y capitales de España 
e Islas Canarias y Baleares. 
Se facilita dinero en hipoteca y en p i g n o r a c i ó n con garant ía 
de valores cotizables en Cuba. 
C 26S 8d-9 
¡ u p a d s e x u a l 
D i s t i n t a s c a u s a s o r i g i n a n e s t a 
e n f e r m e d a d s e c r e t a q u e h a c e i n f e l i z 
a l q u e l a s u f r e y s o p o r t a . S u 
o r i g e n frecuentemente e s t á e n e l 
s i s t e m a n e r v i o s o y e s a g r a v a d a 
p o r u n a p r o f u n d a d e b i l i d a d . 
E l Cordial de C e r e k i n a 
d e l O n U l r í c i 
e s r e c o m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s y u s a d o p o r l o s 
e n f e r m o s * p o r q u e s u m i -
n i s t r a d o l o s e l e m e n t o s 
n e c e s a r i o s ^ e q u i l i b r a e l 
o r g a n i s m o , f o r t a l e c e l o s 
m ú s c u l o s y n o r m a l i z a e l 
c e r e b r o . 
B A V E R s 
Tenga cuidado de no 
nomprar sino las legi-
timas Tabletas "Bayer" 
de Aspirina, las cuales 
llevan estampada la 
Cruz Bayer a un lado, 
y i sp lr la 0,5" al oír» 
E l E s p e c t r o d e l a I n f l u e n z a 
— T e v e o m u y a f l i g i d o , P e p e . ¿ Q u é t e 
p a s a ? 
— P u e s y a v e s , u n f u e r t e a t a q u e d e i n -
f l u e n z a m e t i e n e p o s t r a d o . | M e d u e l e n t o -
d o s l o s h u e s o s , y l a c a b e z a p a r e c e q u e s e 
m e r e v i e n t a l 
— j P e r o , h o m b r e I ¿ C ó m o n o s a b e s 
q u e t o d o e s o s e q u i t a i n m e d i a t a m e n t e t o -
m a n d o d o s T a b l e t a s " B a y e r " d e A s p i r i n a ? 
E s p e r a u n m o m e n t o , q u e y a t e l a s v o y a 
p r e p a r a r e n u n v a s o d e a g u a , y v e r á s q u e 
p o c o d e s p u é s d e t o m a r l a s d e s a p a r e c e r á n 
t o d o s l o s m a l e s q u e t e a t o r m e n t a n 
a h o r a . S i g u e t o m á n d o l a s t r e s v e c e s 
a l d í a , y t e a s e g u r o q u e e l t e r r i b l e 
e s p e c t r o d e l a i n f l u e n z a n o t e m o l e s -
t a r á m á s . 
El azúcar e n t n r á libre de 
derechos en Méjico 
E l señor Carlos A. Vasseur, Cón-
sul General de Cuba en Veracruz, ha 
remitido a la Secretaría de Estado el 
siguiente informe: 
"Señor Secretarlo: 
Tengx» el honor de participar a 
usted que en vista de la situación 
angustiosa por que atraviesan las ola 
ses pobres del̂ . pafs y con el fin de 
contribuir a aliviarla en todo lo po-
sible, el Supremo Gobierno ha dic-
tado un importante decretOj en cuya 
virtud se declaran libres de derechos 
de importación, hasta el 28 de Febre-
ro de 1917, varios artículos de prime-
ra necesidad, figurando, entre ellos, 
el azúcar. 
C i b a l l e r e s de C o l ó n 
E l próximo lunes, 1' del actual, 
a las ocho y media p. m. dará, uila 
conferencia doctrinal en el anfiteatro 
de la Academia de Ciencias, el I . y 
R. señor Obispo de Pinar del Río. 
patrocinada por los Caballeros de 
Colón. 
Se hizo una extensa invitación pa-
ra este acto de cultura. 
m s m a t m 
E M B A L A D O R A S D E A C E R O 
I N D E S T R U C T l B L E S 
G O M P A Í I I A D E ftCGESdOS 
D E 
TENIENTE REY 10. TELEFONO A-4523. 
Agencia MATAS. 
L O U I S W A l / T H B R R 
Durante 8 anos y medio Jefe del Departamento y Talleras de Optica de Rarrls Bros & Co. 
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d r á n e n c o n t r a r t o d o l o c o n c e r n i e n t e a l r a m o . 
E s p e r a n d o n o s d i s p e n s e s u a t e n c i ó n , « o s r e i t e r a m o s a s u s 
ó r d e n e s S . S . 
W A L T H E R R Y A R A N G O . 
MESA. A-49S7. 
c. 303 alt 3d- l l 
J a b ó n L A N A 
E S N E C E S A R I O A T O D O A Q U E L Q U E S A B E D I S T I N G U I R U N J A B O N B U E N O 
E S B L A N C O F L O T A N T E . E S S U P E R I O R 
G A R A N T I Z A M O S Q U E N O P I C A . P I D A L O E N T O D A S L A S B O D E G A S V B O T I C A S 
S W I F T & C O . 
O f i c i o s , 9 4 . H a b a n a 
Agencia C U B A 
H a b a n e r a 
H O R X J B N S I J L 
Es el santo del día. 
Pláceme saludar primeramente a 
una dama de la más alta distinción, 
la bella y elegante Hortensia Scull 
de Morales, quien por haberse ausen-
tado desde ayer para el campo no po-
drá recibir a sus muchas y selectas 
amistades. 
Está de días otrá dama de nues-
tra mejor sociedad, y es Hortensia 
Carrillo de Almagro, a la que mando 
con estas líneas un saludo de afec-
tuosa simpatía. 
L a Marquesa de San Miguel de 
Aguayo, née Hortensia Del Monte, 
alejada en Manatí por todo el tiem-
po que dure la zafra en aquel gran 
central de Oriente. 
Un grupo de Hortensias. 
Jóvenes y bellas damas pertene-
cientes todas a la sociedad habanera. 
Hortensia Maragliano de Kohly, 
Hortensia Azcarreta de Herrera, 
Hortensia Reyes Gavilán de Cas-
tellanos, Hortensia Fumagalli de J i -
ménez, Hortensia Márquez de Arroyo, 
Hortensia Villageliú de Gárate, Hor-
tensia Dirube de Larrea, Hortensia 
Acosla de Roloff, Hortensia Doria de 
Artime y Hortensia Ledón de Pérez, 
la esposa esta última del distinguido 
senador Antonio Gonzalo Pérez. 
Señoras tan distinguidas, entre otras, 
como Hortensia Goicouria de L a Ferté, 
Hortensia Sacchi de Cabrera, Horten-
sia Rodríguez Xiqués de Guevara, 
Hortensia González de Montenegro, 
Hortensia Morales de Riquelme, Hor-
tensia Baguer de Franco, Hortensia 
Benítez de Picaza, Hortensia Orta de 
Dávila, Hortensia Mazorra de Echarte 
y Hortensia Fernández, la viuda del 
inolvidable Julián Betancourt. 
Y una Hortensia más. 
Que es la interesante señora Hor-
tensia Bacot, la esposa de mi com-
pañero de redacción Manolo Linares, 
cuya encantadora hija Hortensia tam-
bién está de días. 
No olvidaré a una i 
sante señora, Hortensia ¿ . ^ S . 
t r o c a d a en C á r d e n ^ C . 
Señoritas. ^ 
Un grupo simpático, v 
Hortensia Herrera H ^ 
tez. Hortensia F e r n á n d e z ^ ^ 
Vizcaya Hortensia Nüñ¿ ]10rt^ 
Bravo. Hortensia Echarte 
de Armas. Hortensia Ferián^ ^ 
rroso Hortense Daubar R 2 
Caneda Hortensia Smití, í j ^ 
Tomas, Hortensia Gonzál^ £ > 
Rodnguez. Hortensia Pé í > 
Hortensia Ernestina Vald' i n lo. 
Hortensia Viondi Hortensia L ^ J . 
ia Amigó. Hortensia fca ,Hot" tens  . ortensia'¿'^11 
una distinguida matancera. ¡ Z T 
Luna * nort'" 
Hortensia Alacán. la delicada v i 
isima señorita, para la que uavy> 
pre en las crónicas una fraseV6?" 
rio. 016 elo. 
D e l C o n s u l a d o 
d e E s p a ñ a . 
ASUNTOS M I L I T A R E S 
Se advierte a l0s mozos españolea 
que cumplan veinte años en el trans-
curso del año actual y residan en el 
extranjero, que el artículo 108 de la 
Ley de Reclutamiento y Reemplazo 
del Ejército les autoriza para ser ta-
Uados y reconocidos en los Consula-
dos de España más próximos al lugar 
de su residencia. A estos efectos de-
berán presentarse de lo . de Febrero 
próximo al de Marzo, provistos de los 
documentos que justifiquen su edad y 
prueben su identidad-
Igualmente se advierte a los mozos 
que fueron excluidos temporalmente, 
por motivos de talla o defecto físico 
prtenecientes a reemplazos de los úl-
timos tres añ^s, que están obligados 
a comparecer para revisar sus exclu-
siones; los exceptuados por razones 
de familia deben justificar su existen-
cia para que puedan ser tenidas en 
cuenta la excepción alegada el año 
de su reemplazo. 
Por último, se advierte a los prófu^ 
got y desertores a quienes compren-
de el Real Decreto de 24 de julio últi-
mo, que el plazo para acogerse ai in-
dulto expira el 24 del actual, por lo 
que deberán presentarse con anterio-
ridad las correspondientes instancia». 
Habana, 3 de febrero de 1917. 
E l Cónsul de España-
J O A Q U I N MARQUEZ-
gio 
Una lindísima rubita. Hottetjt, 
nendez Carballo. muy e s p i r i t u S ^ 
graciosa. / ttuy 
L a gentil Hortensia Cuéllar 
.Una e"c^tadora figurita ¿ | L 
pieza a brillar entre nuestras 
filies más distinguidas y es U . i 1 
Almagro y Carrillo. 
Y ya finalmente, la 'linda u 
tensia de Cárdenas y Goicoeche7 
¡Felicidad para todasI 
B O D A D E 
E S T A N O C H E 
Será en la Merced. 
Ante su altar mayor y en ceremorm 
que promete revestir gran lucimiento 
unirán para siempre los destinos 
su vida la señorita Guillermina Gar. 
cía Montes y el distinguido jov̂  
Manolo Gómez Mena. 
L a novia muy bella y muy graciosa 
es hija del licenciado José María Gat-
cía Montes, figura prominente de núes, 
tro foro y jefe de una respetable fam 
ha de esta sociedad que desempeño 
la cartera de Hacienda durante el go. 
bierno de don Tomás Estrada Palma, 
A su vez, el novio, joven caballe-
roso, correctísimo, figura al lado de 
su señor padre, don Pedro Gómez Me-
na, en la casa de banca de tan opw 
lento hacendado. 
Tiene también a su cargo, durante 
la zafra, la administración del inge-
nio San Antonio, en Madruga. 
L a nupcial ceremonia, en la qu» 
desplegará la señorita García Montes 
el Iuto de una toilette magnífica, lia 
sido señalada para las nueve y media 
dé la noche de hoy. 
Se ha hecho una extensa invitación 
entre las amistades de las distinguidas 
familias de los simpáticos novios. / 
Se engalanará la iglesia, ^ 
(SIGUE EN -LA TACMTSA CINCO) , 
" Z U A N I " 
L a película de este nombre, estre-
'nada ayer noche en el cine Fomos, 
fué un exitazo de taquilla. 
Todos cuantos vieron la exhibición 
de "Zuani", salieron satisfechísimos 
de su irreprochable interpretación, y 
cuyo papel de protagonista está enco-
mendado a una artista de la talla Q9 
Rita Jilivet. 
Hoy, como ocurrió ayer, se agota" 
ii?n las localidades para ver el dra-; 
ma pasional "Zuani", j 
E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
Sos maravillosos efectos son conocidos en toda Sa kla desde h* 
más d etreinta años. Millares de enfermos, curados resp&aden de sus do 
ñas prpoiedades. Todos los médicos la recomiendan. «^««irrt 
PRECIOSO REMEDIO E N L A S E N F E R M E D A D E S D E L ESTOMA^ 
M 
" T H E R O Y A L B A N K O F 
F U N D A D O E N 1 8 6 9 
C A P I T A L AUTORIZADO • , $ 25.000.0JO.OO 
C A P I T A L P A G A D O . $ 1 2 - 9 ^ Í So 
R E S E R V A $ l ^ ' K S 
A C T I V O T O T A L $270.000.000.00 
T R E S C I E N T A S T R E I N T A Y CINCO S U C U R S A L E S ^ 
N E W Y O R K , cor. William & Cdear Sta.—LONDRES. Bank 
dJngs, Princes St. , ^ t « a 
V E I N T E Y T R E S S U C U R S A L E S E N CUBA ^ 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y «" 
las otras plazas Bancables del muJido. , u . a in-
E n el D E P A R T A M E N T O de AHORROS se admiten deposito» 
teres desde CINCO PES!OS en adelante. ttut?aS 1^ 
Se expiden C A R T A S D E C R E D I T O para viajeros en L I B * ^ ^ 
T E R L I N A S o P E S E T A S V A L E D E R A S E S T A S SIN D L b ^ 
A L G U N O . MONTE, 
S U C U R S A L E S E N L A HABANA.— GALIANO, 92.— 
113.—MURALLA, 52,—VEDADO, L I N E A , 67. 
Oficina princlal, OBRAPIA, 33. * J 
Administradores: R. D E A ROZ A MENA. F . J . BirATTY-
E N F E R M O S D E L P E C H O 
E l J A R A B E D E GÜIRA D E B A R R I N A T cura ' « " f < S J » 
•eterado» que sean. Toses, Asma, Bronquitis y demás a ^ 
del pocho: calma las toses por rebeldes que sean y Pr 
bienestar admirable al enfermo. , , «robado 
Millares de enfermos cansados de tomar medianas, na" f j ^ t a í 
el J A R A B E D E GÜIRA DE BARRINAT y han senbdo un a' ^ 
grande qne han continnado con él y se han Tisto c o m p i e » -
Pídase en todas las drognerías y boticas acreditadas. 
Farmacia " E l Consuelo," del doctor Arturo Bamnat 
Monte, número 324. 
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Acuita 
P e r f u m e d e M o d a : 
A R O M A S D E L A T l E R R U C A 
P o l v o s . J a b ó n C o l o n i a . 
LOS POLVOS, son finos, blanquean mucho, se adhieren perfectarnente 
y comunican al cutis su olor. 
LOS JABONES, dan a la piel extrema suavidad, frescura y lozanía; su 
aroma es delicada y tarda mucho en extinguirse. 
LA COLONIA, es de perfume exquisito, fijo, persistente y delicado. 
SE VENDE EN TODAS PARTES 
Representante: G. AYALA PEREDA. Apartado 1765, Habar 
Í 
De C u a t r o C m s 
FIESTA BRTLLíAííTB 
Enero 8. 
Espléndida y lucidísima resultó la 
gran jira de ayer en Cuatro Caminos 
de Güinetí. 
Desde por la mañana se notaba la 
animación, las familias de la Haba-
na iban llegando y se hospedaban en 
la glorieta, que para la gran jira se 
liabía construido con sumto gusto. 
Y desde temprano la orquesta de-
jó oír sus acordes. 
También la gaita nos deleitó con 
los aires regionales. 
Más'tarde el gran almuerzo; el clá-
sico arroz con pollo; Empanada As-
turiana; Carnero asado; Avellanas; 
Laguer; Café y Tabacos. 
Y luego a bailar, pues las lindas 
muchachas sembraban la alegría por 
*odas partes; y la glorieta resultaba 
«n delicioso paraíso. 
Tuve el gusto de ver allí y saludar-
Jo, al acaudalado señor Pancho Gon-
zález, y al atento comerciante se-
ñor Manuel Arenas, y el entusiasta 
señor Manuel Pérez, presidente de la 
comisión organizadora. 
Entre la selecta concurrencia re-
cuerdo las siguientes señoritas. 
La simpática Carmita Rodríguez y 
la linda María Luisa Duro y Gloria 
Duro, pimpollito de primavera. 
Otra linda, Justa Rodríguez. L a en-
cantadora Grádela Hernández y su 
hermanita Blanca; Hortensia Herre-
ra; Prudencia Rodríguez; y la sim-
pática Consuelo Ruiz; Esperanza Ba-
luja y una trigueñita lindísima, Gu-
delia Bacallao y María Migoya. 
E a lindísima y gentil Eloísa Mén-
dez, y las simpáticas Adela Ortega 
y Natalia Milián; otra linda, María 
Coro'minas; Virginia Ramírez; Tel-
mira Domínguez; y la simpatiquísi-
ma Rosalía Domínguez; Dulce M. 
Ramírez y otras. 
Señoras: 
Juana G. de Corominas; Josefa 
González; Pilar Bacallao de Núñez; 
Juana Baluja; Dolores Torres de 
Gras; Abrana Hernández; Porfiria 
Guiaz; Euisa Pineda de Hernández; 
Felipa Alfonso de López; Juana Ga-
liano de Díaz; Dolores Torres; Fide-
lina Méndez de Febles; Fernandina 
Curbelo de Casteleiro; Rogelia Mén-
dez; Cuca García de Rodríguez; M, 
Baluja y otras. 
Muy bien, 
M. Peña, Agente. 
M a c e n c a r n e s 
TA afán de toda dama es ser hermosa 
tener carnes y buen cuerpo. Ese ideal 
solo es alcanzado por las mujeres que 
toman reconstituyentes, que vencen el des 
gaste que tienen y que emplean para 
ello las Pildoras del doctor Vemezobre, 
que se Tendón en su depósito Neptuno 91 
y en todas las boticas. Las Pildoras del 
i doctor Vemezobre, robustecen a las da 
' tu&s que las toman. 
A u t o m ó v i l e s K I N G d e 8 c i m d r o s 
LOS más económicos que ge conoce u en relación con la 
potencia que desarrollan, no tiene su perior en confort 
y elegancia. E l automóvil K I N G fué el primero de ocho 
cilindros y precio módico que se colocara en plaza, y con 
una sola excepción alcanza en la actualidad mayor ven-
ta en todas partes del mundo que nin gún otro vehíículo 
de la misma clasificación. E l modelo de gran potencia-
Chassis E E que se presenta en cuatro estilos de caja, lle-
va motor tipo V de 60 caballos de funque y alumbrado 
rodamiento de 120 pulgadas. E l arraerza y tiene base de 
eléctricos son ¿el afamado sistema Ward Leonard, L a 
caja ofrece amplio espacio para lleva r bultos. Todos Ioí 
automóviles K I N G se entregan com pletos, sin que les 
falte ningún detalle. 
Turismo, 7 asientos . . . . . . • . Se dan, 7 asientos . . , 
"Foursome" 4 asientos "Roadster" 3 asientos 
Departamento de Exportaciones. 
KING MOTOR C A R COMPANY, 50 UNION S Q U A R E . 
N E W Y O R K , B E . U U . 1 
H a b a n e r a s 
(VIENE DE I-A PAGINA CUATRO) 
que lucirá en la ceremonia la seño-
rita García Montes. 
Y encargados asiinismo los Armand 
del adorno del lujoso landaulet que 
esperará a los novios a la salida del 
templo se proponen convertir todo el 
interior de la máquina en un tapiz de 
flores. • < . 
Un acontecimiento social promete re 
sultar, bajo todos sus aspectos, la bo-
da de esta noche.. - ^ . 
¿Cómo faltar? 
A la natural belleza de su severa 
ornamentación habrá de asociarse la 
de un decorado espléndido. 
Confiado éste a la competente di-
rección de los hermanos Armand, los 
afortunados dueños de E l Clavel, harán 
derrocha de su buen gusto en la com-
binación de las más bellas plantas y 
y más bellas flores del famoso jardín 
de Marianao. 
Es también de E l Clavel, de uno 
de sus más lindos modelos, el ramo 
L A A C T U A L I D A D X K A T R A L 
Está hoy en el Nacional. 
Débese al estreno en la Habana de 
la Condenación de Fausto, esto es, 
Dannazione di Faust, en lengua itala. 
Una leyenda dran^tica en cuatro 
partes, libro de Raoul Gumsebourg y 
música del maestro Héctor Berlioz, de 
la cual dió a conocer el último nú-
mero de Gran Mundo tanto la biogra-
fía del inmortal autor de la partitura 
como el hermoso y conmovedor ar-
gumento de la obra. 
De las páginas de la bella revista 
me complazco en extractar, por el 
interés que entraña para el lector, lo 
que pudiera considerarse en la nueva 
ópera como su génesis teatral. 
Véanlo ustedes: 
"Fué escrita L a Condenación de 
Fausto para ser representada en for-
ma de concierto o sea de academia. 
Su autor no pensó de ningún modo 
en darle aspecto escénico, lo que ha 
ocurrido hace solamente una docena 
de años, por obra del §.eñor Raoul 
Gumsebourg, director artístico del tea-
tro del Casino de Monte Cario, que tu-
vo la idea de hacer un trabajo a pro-
pósito para la representación teatral. 
L a idea fué muy discutida y no fal-
taron las protestas de quienes veían 
comprometida la dignidad, la austeri-
dad de la obra musical." 
L a Empresa de Bracale ha dispues-
to el estreno de Dannazione di Faust 
como décima función de abono. 
A los cuatro personajes únicos de 
la obra se ha dado el siguiente re-
parto: 
Margherita, Anna Fitziu. 
Faust, G. Taccani. 
Mefistófeles, R . Stracciari. 
Brander, G. Bardi. 
E l señor Bracale se ha dirigido a 
los señores abonados y al público en 
general, con motivo de la premiére 
de la ópera de Berlioz» para prevenir 
estas dos cosas. 
lo.—Los espectadores deberán ocu-
par las localidades antes de las nueve 
y media de la noche, hora que, para 
comodidad de todos, ha señalado la 
Empresa para dar comienzo al espec-
táculo. 
2o.—Las personas que lleguen al 
teatro después de esta hora no debe-
rán penetrar en la platea hasta des-
pués de terminarse el acto que se re-
presente. 
Requisitos exigidos por la índole del 
espectáculo, que necesita, no solo la 
más completa oscuridad de la sala, si-
no también la atención fija del es-
pectador. 
No se han omitido gastos de nin-
gún género, dice el propio Bracale, 
para cumplir las exigencias del libro. 
Constituye por todo ésto el estreno 
de L a Condenación de Fausto el su-
ceso más grande de la actual tempora-
da lírica del Nacional. ~ , 
Un lleno seguro. í 
Almanaque en mano. 
Saludé ya a las Hortensias, 
Cúmpleme ahora felicitar a uno de 
casa, nuestro Regente queridísimo, don 
Higinio García. 
Está de días. 
Y son para él mis votos, los mejo-
res, los más afectuosos, tanto por su 
ventura personal como por la de to-
dos en el seno de su amante familia. 
¡Que solo haya para el bueno de 
Higinio satisfacciones y alegrías! 
Nicolsá Bravo. 
No embarca hoy, como ha venido 
anunciándose, nuestro Cónsul en 
Hamburgo. 
Hasta el sábado prolongará su es-
tancia entre nosotros el antiguo com-
pañéVo en la crónica que ha venido 
ejerciendo en diversos países alema-
nes, con general beneplácito, sus fun-
ciones consulares. 
¿Queréis tomar buen ehoeolate f 
adquirir objetos de gran valor? Pedid 
el clase MAW de M E S T R E Y MARTI-
NICA. Se vende en todas partes. 
L o o r a G r a s a d o s 
Bajo los mejores ausipiciOs se inau-
guraron el pasado jueves las clases 
cdl Conservatorio Granados, institu-
ción musical, consagrada a lia memo-
ria del genial músico españoll Eir-
lique Granados, por isu discípula la se-
ñorita Plora Mora, "Premio de Ho-
nor" de su Academia musical de Bar-
celona, eminente profesora que con-
vencida de los excelente» procedimien 
tos seguidos por su malogrado maes-
tro, sigue los métodos y sistema que 
aquél con grande éxito m España 
desarrolló. 
Solfeo, piano, canto, toda efliase de 
instrumentos, comprendo el plan del 
Conservatorio Granados, contándose 
con un cuadro de profesores, para los 
ocho grados, muy competentes, ha-
ciéndose obligatofrila la asjgriatura de 
Dictado Musical, que hasta el presea-
te ha sido desconocida en Cuba, y que 
en Europa y en las grandes academias 
americanas, es imprescindible. 
El' Conservatorio Granados, está si-
tuado en la casa Habana, 72, y su Di1-
lectora, la señorrita Plora Mora, una 
pianista de extraordinarios méritos, 
personalmente dirige la enseñanza de 
cada alumno, pues da' una clase espe-
cial al mes, extraordinaria de las dia-
rias del profesor de cada asignatura. 
M a d e m o i s e l l e C u m o n t 
En su viaje de París, trae las últimas nove-
dades en alta fantas ía; sombreros y vestidos 
de señoras; ropa blanca, fina; flores, velos, 
bolsas de teatro, etc., etc. 
Todos artículos de París, exclusivamente. 
5 ^ I > 0 , 9 6 , e n t r e V i r t u d e s y A n i m a s . 
T E L E F O N O A - 3 8 4 4 
As-e,lcia Cubana do Publicidad.—A-8454, C328 alt. lt.-9 7d.-ll 
J a b ó n 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Un íatoón medicinal insuperable para. 
•1 baño. Emblanquece el cutis, calma 
U irritación. Limpia y embellece. 
Como este jabón ha. sido falsificado 
-n Cuba y Sud América, demande «} 
y«daderoyjab6n Sulfúrico de OLENN 
aue es el mejor. , 
De venta en todas las droguería». 
C. N. CRITTENTON CO.t Pwp. 
US Fnlton Street. New York City 
T W . H1LI para el Cabello y la Barba. Negro ó Castaño, «c. oro. -
Embarcará ese día en el Havana pa-
ra tomar en Nueva York el v&por que 
ha de devolverlo a su destino. 
Y a sus queridos familiares. 
Los que vuelven. 
Joaquín Gil del Real, el compañe-
ro excelente, estimadísimo, regresó ha-
ce unos días de Nueva York en unión 
de fu esposa, la distinguida señora 
María Teresa Triay de Gil del Real. 
También acaba de llegar de la gran 
metrópoli el elegante joven Fernán Co-
nill y Rafecas. 
Los dos vapores entrados ayer, el 
Havana y el Calamares, trajeron gran 
pasaje. 
Llegó en el primero, acompañado de 
su distinguida esposa, el Ministro de 
los Estados Unidos, quien regresa ba-
jo el pesar de la muerte de su hijo 
mayor, ocurrida en la frontera azteca. 
También regresaron en el vapor de 
la Ward Line el reputado arquitecto 
José F . Rafecas y el señor Octavio 
Zayas, ex-Cónsul de Cuba en Nueva 
York, acompañados ambos de sus 
distinguidas esposas. 
L a señora Carolina Fernández de 
Kohly con sus hijas Malula y Con-
suelo. 
Y la señorita Josefina Ebra. 
Entre el pasaje del Calamares haré 
singular mención del acaudalado ban-
quero don Luis S. Galbán y su nu-
merosa y muy estimada familia. 
Llegó también en el vapor de L a 
Flota Blanca la distinguida señorita 
Fidelia García Echarte. 
Mi saludo de bienvenida. i vf: 
Tercer concierto. ; 
Lo ofrecerá el domingo, siguiendo 
el türno de una brillante serie, la 
Sociedad de Cuartetos de la Habana. 
Está dispuesto para la Sala Espa-
dero a las diez de la mañana. 
Muy interesante el programa. 
Aparecerán representadas en el mis-
mo tres escuelas de la música» esto 
esr la alemana, la rusa y la española. 
Con obras selectas todas. 
N u e v o s p r o d u c t o s 
Hemos recibido los nuevos productos de 
P E R F U M E R I A 
en bs que han volcado su gusto, su delicadeza y su refii 
namiento los perfumistas más en boga y los que, inéditos 
hasta ahora, revelan prodigiosamente su admirable tem-
peramento artístico en creaciones deliciosas. 
¿A qué enumerarlos? 
Su visita le permitirá deleitarse viendo tantas cosas 
exquisitas, placer del gusto, embeleso del espíritu, tenue 
roce de alas acariciando suavemente la epidermis de la 
sensibilidad estremecida 
D e p a r t a m e n t o d e P e r f u m e r í a 
D E 
Soi í s , Entrialgo y Cía., 8. en C , Galiano y S. Rafael 
C373 2d.-ll 
Schaeffer. 
Debuta mañana en Payret. 
Schaeffer pinta, canta y ejecuta ac-
tos de prestidigitación a la vez todo. 
Hace él solo lo que once hombres. 
Maravilloso! 
Hoy. 
El vemissage del Salón de 1917. 
Será a las cinco de la tarde en el 
local de la Academia de Ciencias don-
de se inaugura mañana solemnemen-
te el concurso de la Asociación de 
Pintores y Escultores. 
Hay carreras en Oriental Park a la 
hora de costumbre. 
L a boda en la iglesia de San Ni-
colás, a las nueve, de la señorita Ob-
dulia García Casado y el joven pe-
riodista Ricardo O. Sánchez. 
En el Cine Prado los episodios 4, 
5 y 6 de la película Las aventuras de 
Elena en la segunda tanda. 
Jueves de Fausto. 
L a grandiosa cinta titulada L a mano 
D r . H A N D O S E G U I 
.Catedrático de la Universi-
dad. Garganta, Nariz y O í d o s 
(exclusivamente). 
PRADO, 38; DE 12 A 3 
de Fatúna, con Rita Jolivet de pro-
tagonista, cubre la tercera tanda del 
favorito teatro. 
Y abiertos estarán Míramar y el 
Black Cat a la salida de la Opera. 
Como complemento de la noche. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
LasapelaolsnesdeCamaguey 
E l doctor Ricardo Dolz, a nombre 
del señor Ovando Freyre, lia presen-
tado recurso de apelación ante el 
Tribunal Supremo contra el fallo dic-
tado por la Junta Central Electoral 
en las apelaciones electorales de los 
colegios de los términos de Ciego de 
Avila y Jatiíbonico (Camagiiey.) 
También el señor José María I^asa 
ha apelado ante el Supremo contra 
lo resuelto por la Central en las ape-
laciones de los colegios Bryan de Ma-
yarí, 2 de Baire, 2 de Maffo, 1 de 
Hongolosongo^ 1 de Ermitaño y 1 
del Cobre. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B O R D E 
y * 
t P l M437 
A G U L L Ó 
Amalio Manuel. 
Nombres que ha recibido en la pila 
del bautismo, con las bendiciones del 
Padre Celestino Rivero, popular pá-
rroco del Pilar, una adorable criatu-
ra. 
Es el hijo de los distinguidos espo-
sos Purificación González y Amalio 
Suárez, estimado amigo éste que fi-
gura en el alto comercio de la calle 
de la Muralla, en cuya morada, y 
en presencia de familiares e invitados, 
tuvo celebración la siempre intere-
sante ceremonia. 
E l señor Manuel García Tuñón y 
su distinguida esposa, la señora Rosa 
Ramón de García Tuñón, fueron los 
padrinos de la nueva cristiana. 
¡Sean para ésta mis votos por sus 
felicidades futuras! 
E l S e ñ o r B r a c a l e 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
AVISO AL PUBLICO 
Con motivo del estreno de la grandiosa ópera de Berlioz, 
DANNAZIONE DI FAUST 
que se efectuará 
EL JUEVES, 11, 
L o s N i ñ o s D é b i l e s y E n f e r m o s 
S E V U E L V E N SANOS Y ROBUSTOS TOMANDO 
L E C H E W A G N E R 
ÍSTERILIZADA, D E S C R E M A D A Y DESECADA» Í j Í | ^ , 
P I D A S E E N L A S F A R M A C I A S 
DEPOSITOS, S A R R A , JOHNSON, T A Q U E C H E L , MAJO^Y OOLOMER 
el acontecimiento artístico de más grandes proporciones que se 
realizará en la Habana, la Empresa del Teatro Nacional se per-
mite rogar a los señores abonados y al público en general, que cum-
pla los siguientes requisitos: 
lo.—Los espectadores deberán ocupar las localidades antes 
de las nueve y media de la noche, hora que, para comodidad de 
todos, ha señalado la Empresa para dar comienzo al espectáculo. 
2o.—Las personas que lleguen al teatro después de esta ho-
ra, no deberán penetrar en la platea hasta después de terminar-
se al acto que se represente. 
La Empresa, se ha permitido señalar estos requisitos, por la 
índole del espectáculo, que necesita, no sólo la más completa os-
curidad de la sala, sino también la atención fija del espectador, 
único modo de que aprecie todos los detalles de la complicada eje-
cución de la obra. 
La Empresa garantiza, que si se cumplen esos requisitos, el 
público podrá apreciar en todo su valor, la adaptación escénica 
que el maestro Gersbourg, célebre director de Montecarlo ha he-
cho del que, primitivamente, fué gran oratorio de Berlioz. 
No se han omitido gastos de ningún género para cumplir las 
exigencias del libro. Al final del primer acto se ejecutará la gran-
diosa "Marcha Húngara/' desfilando más de 200 personas por la 
escena; se ha hecho una instalación especial que aumenta la po-
tencia del alumbrado eléctrico y permite producir, con aparatos ad 
hoc, importados expresamente, maravillosos efectos de luz; se han 
montado los complicados aparejos que exigen la ejecución de los 
bailes volantes; en la "Huida al Infierno" se harán las proyeccio-
nes cinematográficas ideadas por Gersbourg y en general el públi-
co será sorprendido con una mise en scene primorosa. 
c 333 ' 2d-10 
U n a c a r t a d e l t e -
n o r L á z a r o 
Hemos recibido la sisuientei carta' 
del señor Hipólito Lázaro: 
Señor Director del D I A R I O D E L A 
MARINA-
Mi distinguido amigo: 
lúa estimación y el agradecimiento 
que el público de esta ciudad me ins-, 
pira, muévenme a molestar la. aten-
ción de usted para rogarle que inserte 
en su ilustrado periódico las siguien-
tes líneas: 
AnochA me presenté a cantar la ope 
ra "Aida" en condiciones p0co favo-
rabies. No me hallaba repuesto aúu 
de la afección grippal que ha venido 
aquejándome en estos días. 
Durante los primeros actos escuchó 
alentadores apilausos, lo cual demues-
tra que mi labor había sido bien re-
cibida por mis oyentes. Pero, a l lle-1 
gar al dúo final de la obra, me fal ló 
una nota y con tal motivo experimenté 
la contrariedad que ha dé sufrir todo 
artista, cuando no puede desenvolver 
todas sus facultades ante un pública 
tan inteligentes y bondadoso como es-
té público de la Habana, aqtiien debo 
las emociones más gratas de m i car' 
l'rera artística. 
E l estado de nerviosidad en moi 
encontraba, indújomo a intentar dî j 
rigirme al auditorio para ¿emandaifl 
de él la indulgencia necesaria. 
Mi actitud fué interpretada por aJ-̂ i 
gunas personas, en sentido completan 
mente distinto al que lo había dicta-
do, y yo no puedo dejar que arraigue! 
la opinión de que en mí ha exlstidol 
el̂  propósito de "enfrentarme'* con el/i 
público ni de faltar ttos^respetoai 
que le son debidos. 
Siempre, y donde quiera que moí 
lleven los azares de mi vida artística^ 
habrá en mi alma sentimiento» de've-i 
neración, de cariño y de gratitud-¿a-j 
cia la culta sociedad habanera. » 
H I P O L I T O L A Z A R O . / 
Enero 10 de 1917. 
B O D A S I M P A T I C A 
E l conocido- comerclant» ^r-distin-»! 
gTiido sportmart D. José Pardo^ con- i 
trajo anoche matrimonio oou.la ¡bella.; 
y juncal eeñorita. Indaleciafr Borru- i 
ga. ] 
Fué un acto Intimo, pero cori:to-i 
do, no falté en el acto lo máa^dis-
tinguido del alto comercio, que, fué 
obsequiado como cosa original ' con 
una rica sopa de pastas la flor del' 
día y abundancia de la invencible 
sidra el gaitero, de cuya rica bebida 
es un gran adorador y sempiterno 
propagandista el recién casado. 
Hacemos votos por la felicidad de; 
la pareja ¿Pardo Berruga. 
H i g i e n e d e l a p i e l 
m a r a n i l l o s o E m b e l l e c e d o r 
E N B O T I C A S v S E D E R I A S 
M A I S O N M A R ] 
V e s t i d o s y s o m b r e r o s , 8< 
r e c i b e n t o d o s l o s m e s e s 
O'Reilly, 83. Teléfono A-553; 
06899 ait. In.-li». j : 
P A B A I 0 M B B I C E S 
I N N I Ñ O S Y A D U L T O S 
T O M E N 
V E R M I F U G O i 
X I M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E l M U N D O 
B . A . F A H N E S X O C K C t l 
PXTTSBU&GH.PA.B.U.DEA^ 
U n a Actr i z J e l a t a 
U n a p u r a A d m l r a l i I e l 
Obtuvo alivio después <Ie lachar ter* 
riblemente contraía enfermedad i 
Dayville, Killingly^Connir—**Me aleo 
graría mucho que toda mujer .supiera^: 
lo que yo se ahora» 
después de habejfj 
usado el Compuesto^ | 
Vegetal do Lydia R.i: 
Pinkham. f Aunque» 
solo tengo!24 año» 
de edad, lie sufrida 
.pucho \ durante I09 
líltímog "ocho añoa«¡ 
Me disgustaban eat 
, extremo los d o e 
tores^ípues uno dej 
|jello#:^ne dijo qud 
I debía" renunciar % 
• las tablas' en dond<k 
representaba yo en unión de mi maridoj 
Tenía mucha pesadez y mi salud er» 
muy delicada: no.podía trabajar en el 
teatro ni cuidar de mi chiquita y veces 
carecía de las fuerzas .suficientes para^ 
hacer el trabajo de la casa. Siempre 
estaba muy abatida; todo me disgustaba 
y solo me sostenía con vida el pensar en 
mi niñita. E l médico me aconsejo qua^ 
fuera a vivir en un pueblo de campoJ 
lejos de la ciudad y tranquiloy al efecto» 
fui a Dayville en el mes de Noviembre,! 
E n esa época estaba sumamente deliJ 
cada y tenía que estar en cama mien^ 
tras mi esposo atendía a los quehaceres 
de la casa. En el mes de Enero leí s u 
anuncio en un periódico y comencé «, 
tomar el Compuesto Vegetal de Lydia. 
E . Pinkham. Después de haber tomadaJ 
su remedio por espacio de dos semanas! 
me convertí en una mujer diferente, mel 
fuépossible caminar y me alivié tanto 
que era un placer para mi el trabajo de 
la casa. Estoy contenta, me siento 
feliz y tengo Intenciones de volver al1 
teatro* Considero mi salud como el 
tesoro más grande en este mundo."—' 
fí* L . K l e n e t t , 45.Graham Ave., 
-orooklyn, N. Y , ^ 
P A G I N A SEIS D I A R I O DE L A M A R I N A 
T e a t r o " F a u s t o 
M a f l a n á J u e v e s , D I A D E M O D A , s e á e s t r e n a d a l a m a r a v i i l o s a i o b r a , d e ¡ a c u a l e s p r o t a ^ T ; 
l a i n c o m p a r a b l e R I T A . J O L Í V E T , rival d e l a B e r t i n i : 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a l a I s l a d e C u b a d e e s t a v a l i o s a j o y a d e l a C a s a A m b r o s i o , G O Y E N E C H E Y C Í A . , C u b a , 3 1 . - H a b a n a . 
C344 
H a n s a l i d o p a r a C u b a c o n s u g r a n C o m p a ñ í a d e D r a m a , e n l a q u e f i g u r a n l a s n o t a b l e s a c t r i c e s 
S r t a . L o l a P a r í s , S r t a . L o l a A r q u i b a u , S r t a . C a s t a ñ e d a , y e l e m i n e n t e a c t o r S r . S e r e t . 
e n e d e E n e r o p a r a c o n t r a t e s y d e m á s i n f i r m e s , dirigirse i 
I n d u s t r i a , 1 1 5 . A p a r t a d o 1 9 4 4 . H a b a n a 
u D e b u t e n u n o d e n u e s t r o s p r i n c i p a l e s T e a t r o s , e n i a ú l t i m a 
C a s a n o v a y C o m p a ñ í a , e m p r e s a r i o s d e l a t e m p o r a d a G u e r r e r o - M e n d o z a . 
21-10 
S I 
H e r m o s a p e l í c u l a q u e r e p r o d u c e u n a d e l a s m á s b r i l l a n t e s p á g i n a s d e l a H i s t o r i a d e C u b a e n s u i n d e p e n d e n c i a , y e s u n c a n t o a l h e r o í s m o d e l a m u j e r cubana 
s e e x h i b i r á e n l a H a b a n a , e n l o s s i g u i e n t e s t e a t r o s y s a l o n e s : J u e v e s , 11 , e n e l C i n e O R I O N , R e i n a y A m i s t a d ; e n e l C i n e P R O G R E S O , d e J e s ú s d e l M o n t e ' 
V i e r n e s , 1 2 , e n e l C i n e C U B A , C a l z a d a y P a s e o , V e d a d o . S á b a d o , 1 3 , e n l o s t e a t r o s C a m p o a m o r y F a u s t o . D o m i n g o , 14 , e n C a m p o a m o r . L u n e s , 1 5 , e n elSa" 
l ó n A l a s k a , C e r r o y P a l a t i n o , y e n V a r i e d a d e s , M o n t e y M a t a d e r o . J u e v e s , 1 8 , e n e l C i n e N i z a , P a s e o d e M a r t í . 
E P E R T O R I O D E L A " U N I V E R S A L " . 
c. 362 id-n 
H O Y . J U E V E S , I ! D E E N E R O , H O Y 
E s t r e n o d e l a n u e v a S e r i e d e l a U n i v e r s a l , e n v e i n t e e p i s o d i o s 
t i t u l a d a : " S O B O R N p O L A B A N D A D E L O S Q U I N C E , " por 
P o l l e a u x . S e e x h i b i r á n l o s d o s p r i m e r o s e p i s o d i o s , cont i -
n u a n d o l o s M a r t e s , J u e v e s y S á b a d o s . 
C 301 ld-11 
L A CONDKNACIOS I>J5 FAUSTO 
Hoy se oantarfi eu el Teatro Nacional, 
en décima función (le abono, Condena-
ción de Fausto, ópora de Berlioz, en cua-
tro actos. 
Tomarán parte en la interpretación Ana 
FitJdu, G. Taccani, líicardo Stracciari y 
G. Bardl. 
P A Y K E T 
Hoy se exhibirá por tercera vez la cinta 
titulada E l rescate del brigadier Sangui-
ly, por el Mayor General Ignacio Agrá-
mente. . , 
Se pondrá esta noche en la segunda 
tanda. 
CAMPOAMOR 
Una nueva serie de la Universal sé es-
trenará hoy en Campoamor, en la tercera 
tanda, provectándose los dos primeros epi-
sodios, de' los veinte en que está dividi-
da. . 
Se titula la nueva serie Soborno o la 
banda de los quince, narración de extraor-
dinarias aventuras, en la que toma parto 
el actor Eddi Polo. 
Se continuará exhibiéndose los martes, 
jueves y sábados en la tercera tanda. 
Kn la primera, películas cómicas. 
Este mismo programa se exhibirá en la 
matin^e. . _ 
T,a hermosa película E l mensaje a Ca-
lixto García so exhibirá el próximo sábado 
n precios populares (veinte centavos lune-
ta v entrada.) 
E l domlncro, en la matlnée, se regalará 
una magnífica bicicleta y otros jugue-
tes. 
MARTI , „ , „ , • 
TIov. en primera tanda. E l Príncipe 
Carnaval; en la segunda. 1916: y en tan-
da final. X a Venus de Piedra. 
Mañana, viernes, se estrenará la zarzue-
la titulada Los ojos de mi morena. 
COMEDIA 
Hoy, día de moda, dos comedias: Lo que 
no muere, en dos actos, de los hermanos 
Oulntero. y E l Intérprete, divertida come-
din en un'acto, original de Vital Aza. 
Mañana, estreno de la graciosa comedia 
Mariposas blancas. 
Estrenos diarios de las mejores pelícu-
las del repertorio de la Habana Films. 
Entrada y luneta para toda la función, 
una peseta. 
FAUSTO 
Función de moda. 
En primera tanda se proyectarán tres 
películas de Canillita. 
Pasiones moscovitas, se estrenará en la 
tanda segunda. , , . , . 
Y en la tercera tanda (doble), se es-
S e ñ o r a o S e ñ o r i t a : para sus do-
lores, tome Aguard ien te de U v a 
R I V E R A . P í d a s e en bodegas y ca-
fés . 
L A C K C A T 
E L SR. C E C I L H I T C H E N 
P R E S E N T A A L P U B L I C O HABANERO 
SU 
B R O A D W A Y R E V Ü E 
todas las noches 
A L A S 8.00 Y 1L30 
con los números que trae de los princi-
pales teatros de Nueva York, figurando 
entro ellos las cauciones de novedades de 
la seEorita Katherine Gllbert, el sefior 
O'Brien y la señorita Darnielle en sus 
actos originales Chinos y del Hawall; y la 
señorita Eliznbeth Plercy. la sentimental 
cantante de baladas. Estos artistas tam-
bién figurarán en nflmeroa originales en 
unión con el inimitable cuerpo de coristas, 
escogidas en los principales centros de di-
versión de Nueva York. 
Adcnifis se bailará. L a celebre orquesta 
del "Sl iACK CAT," dirigida por el señor 
Leonardo Stagllano amcnlz. á continua-
mente el espectáculo. E l serriclo de res-
taurant hn sido encomendado a la direc-
ción del Hotel Sevilla, por cuya reputa-
iión de excelencia no nace falta hacer 
comentarlo alguno. 
E N T R A D A : $1.00. 
C-7n43 in. 21 d. 
ttenará L a mano de Fatima, obra inter-
pretada por Rita Jollvet. 
MAXIM 
E l Banco tenebroso se exhibirá el jue-
ves en primera tanda. 
Muerte a los espías, se exhibirá en la 
segunda sección. 
La última representación de gala en 
el circo AVoIíson o el circo de la muerte, 
en tercera tanda (doble.) 
Cuando el canto se apaga.., por Emma 
Gramática, será estrenada mañana, vier-
nes, en función de moda. 
.Su Alteza Real el Príncipe Enrique será 
estrenada muy pronto. 
PRADO 
Para esta noche .en primera tanda. Bajo 
la dominación de un sueño. E u la segunda 
se exhiben los episodios 4, 5 y 6 de Las 
aventuras de Elena, titulados E l viraje 
mortal. E l cable aéreo y el aeroplano 
roto. Mañana, día de moda, se estrena 
E l rescate del brigadier Sanguiíy. 
FORNOS 
En primera tanda. Los muertos hablan. 
En la soírunda, Znanl, por Rita Jolivet. 
Mañana, día de moda. 
L A SOCIEDAD D E CUARTETOS 
E l m-óximo domingo, a las diez de la ma-
, Sana, celebrará la Sociedad de Cuartetos 
un gran concierto interpretando bellísi-
1 mas obras de música do cámara. 
Es la Sala Espadero elegida para esos 
actos, donde se ofrecerán las audiciones. 
Las personas no abonadas pueden ob-
tener en el Conservatorio Nacional, sus 
billetes personales al preciso de un peso. 
S Y L V E S T E R S H A E F F E B . 
Silvestre Shaeffer se ha creado una srt-
lida reputación como malabarista, presti-
dipritador. acróbata, atleta, domador, có-
mico y violinista. 
Este artista ha sido contratado para 
actuar eu Payret con Santos y Artigas. 
L A TOITBNEE SANTOS Y ARTIGAS 
Hoy finaliza la temporada en Matanzas. 
Mañana, viernes, debutará el circo en 
Coliseo: el día 13. en Cárdenas: el 15, 
en Altamisal: el Ifi. en Recreo: el 17, en 
Panagüises, y el 1S, en San José de los 
Ramos. 
U n a o f i c i n a , * . 
(Viene de la primera) . 
Tiburcio Castañeda, Gastón Maillet, 
señora de Jorge Tarafa, señor i tas Ro-
sal ía López y Angela A . Alcalde, D. 
A, Beatón, señor i ta Mary Johnson, 
E-t-ñores J. N . Stanley y señora, E, M . 
Russell, L . A . Waíllace. Alberto Dul-
7f-ides, J e sús Alonso y ' los demás In-
vistas. 
OTROS QUE SALIERON 
El ferry-boat "Joseph PaiTott" sa-
lió ayer para Key West, en lastre. 
E l vapor americano "Morro Cactle" 
palió para Matanzas a tomar nn car 
gamento de azúcar para New York. 
E] vapor americano "Tnrrlalbas" 
salió para Cristóbal y Bocas del Toro 
( P a n a m á ) , con efl t r áns i to de New 
Orieams y 6 pasajeros de la Habana. 
E l mnolcaidoT cubano "Maceo" sa-
lió para Filadeifia a traer un remol-
que. 
E l vapor americano "L imón" siguió 
anoche viaje a Puerto Limón, con el 
t ráns i to de Boston. 
El remolcador americano "Sea 
K i n g " salió pava Pensacola, llevando 
á remolque la goleta americana "Re-
na Murphy". la misma que fué hace 
poco saqueada cuando se quedó al ga-
rete y con grandes aver ías en la eos-
T e a t r o M A I 
M A Ñ A N A , E S T R E N O 
i 
Z a r z u e l a e n u n a c t o . 
P R O N T O , E S T R E N O 
8 e v i 
c. 8367 ld-11 
C I N B " F O R N O S " 
F 1 O P U E R T A S A I ^ A . C J L I v I v E : 
H o y , J u e v e s , 1 1 , H o y 
P O R R I T A J O L I V E T 
| El Domingo, 14: " L á g r i m a s que Bed ímen , por Francesca Ber t in i" 
L A S P A R A C A M I S A S 
V . P . P E R E D A 
9 7 , O R I S P G , 9 7 
9 S*5 i n 10 E n 
D r . G O N Z A L O P E D R 0 S 0 
OlraJiuM d«l Hospital de Jimer-
Vmefu x «Sel Hospital nAmora Uno, 
CrRUOIA TKü OENEBAI» 
ESPECIALISTA^ EN ENFER-
MEDADES SECRETAS. 
INXJSCCIOKKS T>KT. flM T XBO-
SAI. YAK SAN. 
COJfBjrr/rAS, i>e 10 » is a. m. y 
»K 8 A 6 r . M- JEN CUBA JÍC-
MBRO, 63, ALTOS. 
930 l i e . 
ta de la Florida, y l a que va a ser aho-
ra reparada. 
SENSIBLE F A L L E C I M I E N T O 
En la m a ñ a n a de ayer dejó de exis-
t i r en esta capital ©1 señor Pedro C. 
Godoy, antiguo e intelligente emplea-
do de la Capi tanía del Puerto, siendo 
su muerte muy sentida. 
Descanse en paz y reciban sus fa-
miliares nuestro pésame. 
I n f o r m a c i ó n . . . » 
(Viene d© la pr imera) . 
E l doctor Antonio Cueto, riolegafio fie 
Sanida'l. que se trasladó a Encrucijada, 
purticipi') telgráfloamente a la Dirección 
de Sanidad que se estaban llevnndo a 
efecto las medidas profilácticas rpcesarias 
para evitar el contagio en la citada po-
blación. 
TA caso de numingo Alfonso, residente 
en la finca ''Pedro Pt'Tez,", aun no ha 
sido diagnosticado como positivo de vi-
P . G I R A L T 
SU N U E V O L I B R O 
" D e s t e l l o s d e A r t e 
y d e C r í t i c g " 
Estudio curioso del m u n d o y de 
la Naturaleza. Con el re t ra to del 
autor . Se vende a 8 0 centavos en 
las principales l i b r e r í a s , en esta 
R e d a c c i ó n y en Corrales, 1 4 1 . 
Enviando el impor t e en g i ro pos-
ta l se remite franco de por te a 
niela. E l paciente presente una erupción 
que no ha llegado a desarrollarse por 
completo. 
E n la mañana de hoy la Comisión de 
Enfermedades Infecciosas se reunirá en el 
Hospital Eas Animas para reconocer a la 
joven Petra Rodríguez, la vecina do la 
finca E l Rosario, en la Gallega, Guana-
bacoa. 
Guanabacoa. Enero 10. 
Los doctores Castro. Jefe local de Sa-
nidad, el segundo jefe, doctor Sierra, y 
los doctores López del Vallo, Kohly, Ro-
dríguez y Bustamunte, vacunaron a tres-
cientas personas reaidentps en los barrios 
de la Galleíra y Bacuranao, Guanabacoa. 
Continúan los trabajos de desinfección. 
E l Jefe local doctor Castro clausuró el 
trasiego de leche de liacuranao, pertene-
ciente a la Compafiía Abastecedora, por 
encontrarse en malas condiciones sanita-
rias. 
Cortés, Corresponsal. 
L a " C e n t r a l S u g a r C o r -
p e r a t i o n " y e l 
t r a l 
encuentra en tratos con otros dueños 
de fincas azucareras do esta RepúblL 
ca a f in de llevar a vías de hecho va-
rias negociaciones por el estilo y ha 
nombrado entre sus Directores a los 
doctores Domingo Méndez Capote y 
Raoui Barrios, quienes, además , han 
sido designados abogados consulto-
ros dA dicha Compañía, nombrándose 
e: primero de dichos Letrados Direc-
tor Jefe del Departamento legal de 
la misma. 
Felicitamos a los doctores Méndez 
Capote y Barrios por ol éxito obtenido 
en esta negociación. 
Conferencias P e d a g ó o i c a s 
E l domingo 14 del actual en el co. 
legio San Manuel y San Francisco, 
pertenociente a la Sociedad Económi-
ca de Amigos del Pa ís , se i naugura rán 
Na conferencias pedagógicas, estan-
do la primera a cargo del doctor Luis 
P a d r ó . 
Se avisa por este medio a las alum_ 
nos matriculados. 
E L MEJOR APERITIVO D E JERÍJZ 
F L O R - 0 U I N A F L O R E S 
Teléfono A-5463.—Anartado 1392. 
572 s l e 
Asociación de Enfermeros 
Groduarios y alumnos 
Matriculados de Cuba 
SECRETARIA 
Se cita por este medio a los socios 
de esta Asociación, para que concu-
rran el día 14 del presente meg a Ta 
Junta General y Elecciones, que se 
celebrarán en Concha 21 a las 7 p . m. 
Se ruega la m á s puntual asistencia. 
E l Secretario p . s. r . 
Gervasio Miranda Oro. 
767 10 y 11 e 
bordo de! r e m o l c a d o r 
" S e a K i n g " 
El . , P R I M K B MAQUINISTA ACUSA AX, 
CAPITAN I)JÍ I IABKKUK H E R I D O 
CON UN REMO 
En el centro de Socorro de Casa Blanca 
fué asistido anoche por el doctor Cueto, 
y «1 practicante Rodríguez, el primer ma-
quinista del remolca <lor americano "Sea 
King", nombrado John Edgard. 
Este sujeto presenta dos heridas contu-
sas de siete centímetros de extensión, que 
interesan las partes blandas hasta el hue-
so, con hematoma, situadas en la región 
occipito-fronto parietal, con gran hemorra-
gia. 
Manifestó el herido que las lesiones que 
presenta lo fueron inferidas por el capi-
tán del remolcador, Pick Ilalsen, al darle 
un golpe- con un remo. 
Detenido el acusado, negó los cargos 
que so le hacían, agregando que ignoraba 
cómo se lesionó Edgard y que el sm-cao 
ocurrió momentos autos de partir el barco 
para Mobila. Holsen se hizo cargo, ade-
más, del herido, para dar cuenta a las 
autoridades americanas. 
Del acta levantada por la policía del 
Puerto se dió cuenta al juez de guardia. 
C á m a r o M u n i c i p 
Con veinte concejales presentes ce-
lebró sesión ayer tarde la Cámara 
Municipal, 
El señor Hornedo ocupó la Presi-
dencia y José Luis Valdés la Secre-
taría. 
NOMBRAMIENTO 
Después dé alterada la orden del. 
día, se procedió a nombrar por vo-
tación secreta la persona que debía 
ocupar la plaza de Oficial 3o. del 
Negociado, de Acta, vacante por re-
nuncia del señor Enrique Agüero. 
F u é nombrado el señor Pedro M i -
gue] Cuesta. 
Y por haberse roto el "quorum" se 
suspendió la sesión4 
Un Inspector especial de Hr.:ienda y m 
vigilante de la Aduana, detuvieron anoche 
en los momentos en que salla de la Ma-
china al camarero del vapor americano 
Havnna. Morris Vendez Bies, por haber 
tratado de pasar sin pagar los derechos 
correspondientes cincuenta y cinco cajl-
tas de cigarrillos americanos. 
E l detenido fué remitido al vivac. ' 
E l T e a t r o d e í o s Niños 
Un nuevo juguete, instructivo v 
ameno para los niños se ha puesto 
a la venta en la acreditada librería 
Wllson, dft Obispo 52. 
T rá t a se de un ingenioao aparato 
en el cual pueden verse obras tea-
trales de gran mérito-
En el nuevo aparato pueden versa 
la^ obras siguientes: 
" E l alma de las ruinas0, "El Mer-
cader do Venecia4', "Violeta", "La 
vuelta al hogar', "Los lobos del mar", 
" E l Tesoro del Rajá" , "La ciencia 
más que el poder". " E l hacha maravi 
llosa' y "La fierecilla domada". 
Es un juguete de gran mérito, qw 
a la vez que distrae instruye. Es el 
juguete que debe de comprar a los 
niños para i r encauzándolos por e' 
camino d^l arte. 
Puede adquirirse por módico precio 
en la l ibrería Wilson, Obispo 
P r á c t i c o s d e F a r m a c i a 
B U E N P O R V E N I R 
Para ESCRITORIO DROGUERIA so solicitan siempre prácticos far-
macia "o mayores de 20 años y con 3 o 4 años de práctica. Deben saber 
Sistema métr ico decimal y algo d© Ari tmét ica Mercantil. 
Droguería'Sarrá. La mayor del mundo. Habana 
c. 323 10d-9 
¡ provincias , 
i C7857 S0d^l9 
Ampliando la noticia que sobre 'a 
venta del Central Fe publicamos aye", 
insertamos los siguientes datos: 
Con el nombre de Central Sugar 
Corporation se ha constituido una So. 
cledad Anónima, sujeta a las leyes del 
Estado de Nueva York, de la cual for 
man partA las conocidas firmas ban-
carias A . B . Leach y Co., Spenc^r 
Trask y Co. y J . G. White y Co. y 
a cuya constitución ha aportado el 
conocido hacendado señor José María 
Espinosa, que con el doctor Domingo 
Méndez Capote, es uno de los inicia-
dores del negocio, la importante finca 
de su propiedad Central Fe, situado 
en la provincia de Santa Clara, re-
cibiendo por su aportación social «̂1 
señor Espinosa, una. cantidad deter-
minada de acciones de la Compañía y 
i continuando su hijo en la administra-
i ción de! ingenio. 
! La Centra] Su car Cornorati n se 
A b s o l u t a m e n t e t o d o p a d e c i m i e n t o d e 
F»o¿- g r a v e o c r ó n i c o q u e sea, l o c u r a s i e m p r e e l 
D I G E S T I V O G A R D A N O 
las DISPEPSIAS. GASTRALGIAS, los AGRIOS ARDORES, las 
NAUSEAS y VOMITOS, causa r í e s de M A L A S DIGESTIONES cu-
ran al momento. El es tómago recobrará la normalidad de sus fun-
ciones y DIGERIRA CUANTO COMA sin la menor molestia. 
BELASCOAIN, 117, Y F A R M A C I A S Y DROGUERIAS. 
l i 
( A n t i g u o d e l a e l á n ) 
fSAERCAJES 0E IDJOi ENTIESSSS, 
BAUTIZOS. ETC. 
I ré i p pa Rin / A-1388 (ESTABLO.) 
{TELEFONOS-i A_4693 (ALMACEN. 
C O R S m O FSR1MJHUKS>B«. 
PANTEONES M W M i 
DISPÜESTCS PARA ENTERRAR 
DE I , 2 Y 4 BOVEDAS. 
F. ESTEBAN, MARMOLISTA. TE-
LEFONO F-3133.., 
E . P . 
E l i SKSOK DOX 
LAS MAQUINAS DE ESCRIBIR "OLIVES" 
y otras marcas da $35.00 6 m á s 
VENTAS AL COHADO Y A PLAZOS. 
W m . A . S > A R K 1 £ R 9 ó ^ l Z l ^ ^ h o 
H A FALLECIDO 
T dispuesto su entierro P*** 
hoy a las 4 de la tarde, lo« <lue 
suscriben suplican a ««» an)lsta 
- . j . Cas** 
des se sirvan concurrir a 
de Salud t a Purísima Concepción, 
del Centro de I>epend lentos, P»'9 
desde allí acompañar su 
al Cementerio de Col.'m, í»Tor 
que será eternamente aBradw' 
Habana, 10 de Enero de 1 » -
Junn raerá, José BIera' ^ i i f 
Riera, Jacinto Rivero, J»86 ' 
tlcb, Manuel Neira. 
No se reparten esquelas 
El s ímbo lo perdurafile del rec^110 
l a corona de mscim 
FABRICA DE COBONAS D£ B¡SI 
R o s y C o . 
F R A N C I S C O 
.>íaerniíl,?o servicio P*1* 
Zanja, 142. 
A-3625. Almacén : A-4 
a «528 ^ 
Teléfonos, 
Establos MOSCOü y LA ^ 
Carruajes d « _ L H Í a - ^ 





Se ve p r e c i s a d o a a u m e n t a r su P r e c i o 
E l día Io de Enero, se vio 
5ig Ben precisado a aumentar 
su precio a ^3.50 cy. 
Todos los elementos que se 
reúnen para hacer Big Ben el 
I buen reloj que es, han dupli-
[ caclo y triplicado en^ precio. 
Tarea muy ardua ha sido para 
él mantener su costo bajo y 
lograr sostenerse. 
Los aumentos recientes en los 
materiales han hecho de todo punto 
imposible mantener su buena calidad 
v venderse a los precios que hasta la 
fecha se ha vendido, y por lo tanto, 
Big Ben solicita ahora $3.50 por su» 
servicios. 
Big Ben tiene 17.50 cms. de altura 
y es bien construido, guapo y formal. 
Tiene una esfera grande, fácilmente 
legible, llaves para la cuerda grandes 
y cómodas, un movimiento de ma-
quinaria ligero y suave, con escape 
como de reloj—un despertador que 
suena continuamente por cinco 
minutos o intermitentemente por diez. 
Big Ben se fabrica en La Salle, 
Illinois, E . U. A., por la Western 
Clock Co. Es fácil de dar cuerda, 
fácil de leer y agradable de oír. En 
toda relojería, joyería y tienda de la 
Isla se vende ahora por $3.50 cy. 
osla Corte, donde funcionaiba el tape-
te vorde en virtud de pacto con 1» au-
toridad. L a sangre vertida P^J111^ 
aventureros empeñados en cobrar j i 
barato y toda la basura descubierta 
con motivo de las actuaciones, poclu-
jeron espontáneo movimiento oe no 
rrer en das conciencias. No fue eiy'O-
bierno quien menos aspavientos luzo. 
E l Ministro sorprendió a ücs repor-
teros con unas dedlaraciones enér-
gicas, y el Presidente del Consejo 
también lanzó a la publicidad una, m-
teresam-te plática condenatona del vi-
01 Poco más de dos meses ha durado el 
arrepentimiento. Ahora es un perió-
dico propiedad de un ministró, perió-
dico en cuya redacción figuran va-
rios diputados de la mayoría, el que 
ha denunciado la nueva patente de 
corso expedida a los jugadores de ofi-
cio para que en toda España ejerzan 
su reprochable modo de vivir. Se vuel-
ve pues, a jugar; y esta vez no se 
sabe «n beneficio de quién, pues los 
pobres infestan las callies y ¡as pro-
ximidades de hoteles, teatros y casi-
nos a donde acude gente adinerada. 
Presumo que este retorno a la le-
nidad antigua y el atfwroto que los 
ministeriales arman sobre ella, no es 
más que el pretexto para abordar la. 
reglamentación del juego, idea grata 
al partido (liberal, que en la anterior 
etapa de mando tomó la iniciativa de 
presentar el oportuno proyecto de 
Ley, fracasado felizmente. 
Ahora en la Alta ámara dos distin-
guidos senadores han presentado una 
proposición de ley con el mismo obje-
to y sobre el'la hay abierta en estos 
momentos una información amplísi-
ma. Está, pues, planteado en la pren-
sa, y pronto acaso tendrá estado par-
lamentario, el debate sobre si se de-
be tolerar ei juego y reglamentarlo 
a fin de evitar la explotación abomi-
nable de su tolerancia clandestina. 
Los que venimos Clama¡ndo contra 
Ja perversidad creciente de los ac-
tuales métodos de gpbiemo, aunque la 
repiílsión que produce el vicio siste-
matizado no nos inspirara una pro-
testa, habríamos de encontrar digno 
de censura esta apariencia entre la 
autoridad y el vicio. Constituiría es-
to una claudicación más del poder 
ante los elementos maleantes y ma-
leados. 
No hace muchos años se cerraron 
las tabernas, se aseguró el público 
sosiego de la callo contra los es-
cándanos de la gente noctámbula; 
fueron reglamentadas i&s casas de 
préstamos para evitar la explotación 
de la pobreza vergonzante; se repri-
mió la usura y se confinó el juego 
en O os casinos, siempre que presiden-
tea honorables prometiesen bajo pa-
labra moderación caballeresca en los 
recreos entre los sotóos. Hubo albo-
rotos en las calles discusiones en el 
Congreso en pro de la taberna y la 
navaja. Pero aquel ruido pasó; aquel 
Gobieno conquisto autoridad que ie 
permitió asumir los mayores empeños 
que ha visto la política española: 
e/lecciones sinceras, creación de la es-
cuadra, jfomento de las comunicacio-
nes marítimas, afianzamiento de 
nuestra personalidaxi en Marruecos. 
Tuvo también la satisfacción, como 
he recordado otras veces, de ver dis-
minuir la criminalidad del juego y del 
vino; aumentar las imposiciones en 
las cajas de ahorro y las operacio-
nes en los Mentes de Piedad. Visible 
era bajo aquel régimen el adecen-
t amiento de las costumbres públicas. 
L a conciencia del gobernante era co-
mo ei reflejo de la de ios buenos 
ciudadanos. A;l cabo de seis años no 
queda nada de aquel intento morali-
zador. Funciona la taberna, mulltipli-
ca sus proezas la navaja, incluso en 
lá criminalidad infantil; aumenta ca-
da día e llujo insolente de los es-
tableoimientos de compra-venta mer-
cantil. Por si algo faltase a este cua-
dro,^ la exaltación del garito a insti-
tución legal lo completaría con perfil 
repulsivo. 
Y es sintomática como revelación 
de alta flaqueza de criterio jurídi-
co, que sea el Presidente del Supre. 
mo, tribunal que ha legislado copio-
No. 32 
E l E n e m i g o 
A c é r r i m o d e i a 
N e u r a s t e n i a 
Por muchos años, varios <ie los 
, , , • + í x - , _ l ± I Í \ J , í¡juíia.i uut; na. u ^ k i í u í i u u copio-
feSü T : Z ^ r ^ ^ y ^ Á emente contra el jue?o, tribunal V e América han dedicado gran parte de su vida al estudio profundo del orga 
üismo humano, y las causas do las en-
fermedades en todos sus caracteres, 
llegando la ciencia a un común acuer-
do, que, el origen de las enfermeda-
des proviene de los desarreglos de la 
electricidad vital y trastornos del ce-
rebro, así como la condición anormal 
de la sangre. 
Todos sabemos qtie nuestro cerebro 
está conectado por medio de los ner-
vios con todo el organismo humano, 
y que éstos son los que dan impulso 
a la médula espinal, por medio de la 
cual ios varios sentidos desempeñan 
sus funciones y se excita el movimien-
to muscular. 
No hay nada que corrija los defec-
tos nerviosos, que combata la neuras-
tenia y restaure el vigor y fuerzas 
perdidas, como el Jarabe N E R - V I T A 
de Huxley. Si lo toma usted con ahin-
co y perseverancia, se curará po^ 
completo y podrá usted gozar de sa-
lud perfecta. 
No sea negligente y compre NER-
V I T A en la botica más cercana. E s 
mejor prevenir que tener que re-
mediar. 
por la pluma de sus fiscales h  des 
crito los más horrendos cuadros de 
las consecuencias de ese vicio, quien 
como senador haya sido de los prime-
ros en informar en pro de "una 
prudente y bien meditada reglamenta-
ción del juego". No es partidario el 
Presidente del Supremo de "una ab-
soluta libertad, porque eso—dice—no 
sería una transacción, sino acatamien-
to aa imperio del vicio." E s a transac-
ción con el vicio que tan sin empacho 
recomienda senador de tanta caflidad 
como ei Presidente de nuestro más 
prestigioso tribuna|l, leso desfallecí,1 
miento que en la lucha por el deber se 
advierte, ¿hubiera llegado tan hondo 
y tan alto si ios gobiernos de esto^ 
años no hubiesen entregado de mil 
modos a los deflincuentes políticos, a 
cambio de comodidades pasajeras, ios 
prestigios permanentes de la magis-
tratura ? 
Deleznables sofisma es dar por pro-
bado que el juego es mal irremedia-
ble y conviene reglamentarlo para 
aminorar sus estragos. Los hechos 
prueban en Madrid y en otras provin-
cias que cuando ha habido autorida-
des pundonorosas y enérgicas, la ra-
n a e n c i a ••• 
(VIENE D E L A T R E S ) 
repoblar el Guadalentín y evitar su 
torrtacial encuentro con el Segura. 
Poco más de 130 mil pesetas costaba 
la ejecución del proyecto. Mas poco 
después sopló la ráfaga de las econo-
mías sobre los servicios y faltó go-
bierno con criterio para aplicar dis-
cretamente aquella política genérica 
de contención de gastos, pues, a ve-
ces, come aquí ha ocurrido, la econo-
mía es más ruinosa que el despilfa-
iro. Si la repoblación se hubiese he-
cho entonces, a estas fechas sería una 
realidad lozana, dique eficaz contra 
• los aludes del famoso riachuelo. Aho-
ra con toda urgencia ha sido menester 
votar un crédito de un millón qui-
nientas mil pesetas sólo para calmar 
ti hambre y cubir la desnudez de las 
¡poblaciones asoladas. E l problema 
que con la quinta parte del gasto es-
taría resuelto definitivamente, sigue 
casi intacto y la zona amenazada, 
con toda la riqueza de su suelo, con 
toda la hermosura de su campiña ad-
mirable, pendiente continúa de las 
volubles inclemencias de la atmós-
fera. E l huertano del Segura y del 
Jucar, perfecto tipo del ag-ri'culWov 
sedentario, explotador afortunado de 
un edén, en torno del cual ha floreci-
do la civilización más espléndida, tan 
entregado se halla a la fataiidad de 
las fuerzas naturales—como el núma-
da del Sahara—en soledades rebeldes 
a toda acción civilizadora, que no pue-
de ofrecer a las tempestades de are-
na del simoun otros diques que la gi-
ba de su camello o el lienzo de su 
chilaba. 
L-a negligencia administrativa en 
estos asuntos tiene explicacioens ya 
que no disculpa en la inestabilidad de 
ios gobiernos, con rotación de minis-
tros obedientes cada cual a una deter-
minada, sugestión o a un determinado 
prejuicio. I>o que no tiene asomo de 
excusa honesta es que un mismo mi-
nistro rectifique criterios de conduc-
ta de cuya conveniencia Ha opinión le 
vló convicto. Este es el caso del Mi-
nistro de la Gobernación en el asunto 
del juegro, autorizado nuevamente sin 
explicación plausible. , 
Recordará el lector, que tanto el 
Gobierno de Dato como el de Roma-
inones,' identificados en los métodos, 
convirtieron la tolerancia de ios jue-
gos ilícitos en uno de tantos medios 
de fingir opinión y tranquilidad en 
la calle. E l Ministro de la Goberna-
ción ha tenido, no obstante, la desgra-
cia de que los hechos viniesen a de-
mostrar, no ya los estragos del vicio 
campando a sus anchas sobre los pre-
ceptos del Código y los principios de 
la moral, sino los tratos y contratos do 
la autoridad con los tahúres, bien qufc 
con el piadoso pretexto de combatir 
la mendicidad. ÍDestacan entre estos 
episodios la manifestación agresiva 
del hampa de Barcelona contra las vi-
viendas de los diputados catalanistas 
que pidieron y momentáneamente lo-
grai-on la represión de las timbas; 
y el crimen ocurrido en un círculo de 
L O S D E B I L E S 
y enfermizos necesitan p r e c a v e r s e contra 
enfermedades graves t o m a n d o un tónico-
alimento que les de fuerza y sangre 
O Z O M U L S I O N 
preparada con el m á s puro aceite de h ígado de 
bacalao de Noruega pronto probará sus excelentes 
cualidades. 
L a venden en todas las boticas 
i NO PIDA " e m u l s i ó n " SINO O Z O M U L S I O N ! 
A o u i a j ^ i Ufo 
¡ V i a j a n t e , N o S e A h o g u e M á s ! 
En el primer paradero, deje el tren, busque una botica y compre un pomo de 
S A N A H O G O 
Las primeras cucharadas le aliviarán el Asma; sígalo tomando y se curará. 
S A N A H O G O , es l a mejor med ic ina contra e l a s m a . 
C u r a a C u a n t o s l a T o m a n . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s B o t i c a s . 
D e p o s i t o : u E L C R I S O L " , 
N e p t u n o y M a n r i q u e . 
L A M O D A A L D I A 
Precioso traje de p a ñ o carmelita, a tres cuartas de largo, i a cintura se 
hal la bien ajustada, con un c i n t u r ó n del mismo material . ( Y . N . Ser-
vice. N E W Y O R K - P A R I S ) . 
queta perdió esa omnipotencia con la 
cual hay que transigir. Lo que se ne-
cesita es que esas autoridades se vean 
sostenidas por gobiernos que 1110 se 
findan a los manejos de intereses in-
moralmente arraigados; que pongan 
eu honor por encima de ílas molestias 
inherentes a ciertas venenosas cam-
pañas; que tengan a gloria caer, si 
fuera preciso, en defensa de un inte-
rés social contra e} que no se atenta 
en vano. 
" E l juego—ha dicho Concepción 
Arenal—no es un vicio solo; puede 
considerarse como un conjunto de 
muchos que necesariamente sallen de 
él y le acompafían como corrientes 
inmundas de un lago pestilente." 
E n efecto: Suicidios, robos, esta-
fas, usuras, quiebras, son el aquela-
rre que acompaña a la libertad de la 
timiba. E n Tin folleto de actualidad, 
obra de un exgobernador que supo 
íeprimir el juego, veo recordado que 
la Fiscalía del Supremo registró ha-
ce tiempo considerable aumento de 
suicidios por pérdidas de juego; y que 
fueron los mismos estudiantes de 
Santiago quienes en cierta ocasión se 
tomaron la justicia por su mano, que-
mando una chirlata donde fueron des-
valijados algunos de sus compañeros 
y no sé s i malherido o muerto uno 
de ellos. 
No ha dejado de sacarse a colación, 
por los partidarios de da autoridad del 
precedente, el Ordenamiento de Ta-
furerías hecho por don Alfonso el Sa-
bio; pero en seguida otros eruditos 
han recordado que el mismo monarca 
percatóse pronto del daño que podría 
producir tal franquicia, y que el tal 
Ordenamiento no l legó a regir. Su 
principal valor, aparte el literario, es 
el de pesentarmos el cuadro fiel de 
la picardía de la época. Para honra 
de nuestros legisladores, monarcas, 
consejos y cortes, la tradición legal 
es represiva del vicio. Y ese princi-
pio de moralidad lo inculcamos en los 
Códigos de casi todas las repúblicas 
sudamericanas. 
No tiene tampoco gran fuerza el 
ejemplo del extranjero. Eü de Fra¡n-
cia pesa entre los defensores del sis-
tema por contagio de vecindad; pera 
el criterio reoresivo de Alemania, de 
Austria, de Suecia y de Suiza en al-
guno de sus cantones, bien puede for-
tificar, por su altísimo prestigio, 
nuestra adhesión a la tradicional ac-
titud de España en la materia. 
¿Qué queda, puesi? E l problema de 
la mendicidad. Mas aparte- de la in-
congruencia de evitar esta püaga fo-
mentando uno de los focos más ac-
tivos de ella, es evidente que capita-
les españolas Sevilla y Barcelona, en-
tre otras han acabado con los mendi-
gos por procedimientos hoínestos y 
caritativos, sin necesidad de infamar 
el socorro a los menesterosos con de-
rogaciones abyectas de ordenamientos 
morales que jamás prescriben. L a ex-
tinción de la mendicidad, como tengj 
dicho, es cuestión de método, de per-
severancia, de organización; fácil 
hasta cierto punto de resoílver en Ma-
drid, por los muchos medios que la 
autoridad tiene para formar el padrón 
de pobres y la-posibilidad de unifi-
car la acción de lais corporaciones be-
méficas, numerosas entre nosotros, 
adscritas a misiones de caridad. No 
exetoye esto ia cooperación del mu-
nicipio y de la provincia. E l público 
no regatearía la carga si contasie con 
autoridades y representantes que íe 
insoirasen confianza. Pero, ¡ah!, la 
confianza pública ! E l modo de ga-
narla es el gran problema que los 
gobernantes presentes y futuros han 
de resolver en primer término. Per no 
gozar esa confianza ni hallarse en ca-
mino de obtenerla, está el Gobierno 
actual embarrancado en la discusión 
del presupuesto ordinario. Todas las 
fuerzas que le queden habrá de em-
plearlas en cumplir la obligación cons>. 
titucicnal de garantizar la dotación 
de los gastos públicos más indispen-
sables par-a que el Estado no ise di-
suelva én la anarquía y en 3a insol-
vencia. 
J . 
Madrid, diciembre 19 ¡de 1916. 
F a l l e c i m i e n t o d e u n a 
e n a g e n a d a . 
A consecuencia de varias lesiones 
que presentaba falleció ayer en el 
Hospital Número 1, la presunta ena-
genada Rosa Velázquez y Medina, de 
54 años de edad y vecina de Güines, 
quien ingresó ©n dicho Hosfpital por 
disposición del señor Juez de Ins-
trucción de aquella Villa. 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo de anestésico, pudieqado el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 3 p. m. diarias. ' 
C I E N F U E G O S , 44, A L T O S . 
C41 In.-lo.e. 
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* CASTOR Y B E D O Y A 
TOSIO TERCERO 
^ 7~ — 
""^o 611. 3 tomo»; W ct«, 
^ ^ (Cont inúa , ) 
^ S s ^ y un temblor 
^ ^ ^ ^ \ Marquesa, 
qu '̂ Riéndola Voz d u l c e h I r i ó «"IB 
^ J ! Pronto su ^ ^ idud misma. 
I "'Os'r̂ 1 ¡ S o y V í ^ Se ""minó. 
1 -;HH0nozco: ^la^0^ fvo,a! gritd Juan. 
" ^«an estt""01 e mIa! ¡Madre míal 
1 fnj^^Palabr'is^^1?8* 611 sus bra-T DMos ,fron repetid ''madre mía! ¡hijo 
l ^ e if8- da8 eQ medio del ¿uldo 
^t?,?1* Marqués y el dortor 
í?ara <lP?e la p/X1111 aquel delicioso 
ílnto,. <le«crlbir Pn ""l11 m^or cortada no 
tv'«Pviéa d Plar el más hábil 
" 511 61 fiafC1 ^'taute, el .Marqués en-
—Juan, dijo con voz lenta y grata, he 
esperado largo tiempo el momento de ha-
certe una importante revelación; ese mo-
mento ha llegado por fortuna, gracias a 
nuestro buen amigo el doctor Legendre. 
Juan, hoy encuentras a toda tu familia: ¡yo 
soy tu padre! ' . 
Toda la ternura, todo el reconocimiento 
que abrigaba el corazón del Joven se ma-
nifestaron en un grito que procedía de lo 
mrts profundo del alma. 
De los brazos de su madre, Juan paso 
a los de su padre. 4 
¡Vos sois mi padre! exclamo el Joven 
en un arranque de tierna alegría. Hace 
tiempo que me lo había dicho mi corazón, 
aunque yo no quería creerlo. 
Mr. Legendre se habla retirado discre-
tamente, cerrando la puerta. 
Nuestros tres personajes se sentaron en 
el canapé. Lucy entre b u marido y su 
^^Atm no te lo he dicho todo, hijo mío. 
añadió el Marqués, te falta conocer el 
nombre de tu padre. Hasta nueva orden 
debo llamarme Mr. Legarde; para ti. des-
de hoy recobro el mío. Juan tú eres el 
hijo de los marqueses de Chamarande. 
El Marqués y su hijo regresaron a París 
por la tarde en el ferrocarril, no sin ha-
ber acordado que la Marquesa permane-
ciese en Chatou durante algfin tiempo, y 
que ambos fueran a verla todos los días 
en la quinta del doctor Legendre. 
XXI 
TTn nuevo amigo. 
El barón de Slmaise esperaba 1» con-
testación de la carta que 
su mujer, y creía que ésta aceptarla su 
"ultlmátun." para que le devolviese su 
hINo queriendo tomar una determinación 
sin consultar antes a Mr. Legarde, la Ba-
ronesa fué a verle. 
El Marqués recibió a su cufiada muy 
aíectuosameote, y después de hacerla tomar 
asiento, la rogó que le explicase el ob-
jeto de su visita. 
Mad. de Simaise le entregó la carta de 
su marido. 
—Esta petición Imperativa de Mr. de 
Slmaise no me asombra de ninguna ma-
nera, dijo después de haberla leído. ¿Ha-
béis contestado, señora ? 
—-No, seííor; no he creído prudente ha-
cerlo antes de veros. 
—Bien. 
—¿Qué me aconsejáis que le responda? 
—Os aconsejo, señora Baronesa, que no 
contestéis nada. . . . . 
—Pero ¡mi hija! caballero, ¡mi hija! 
—Mlle. de Slmaise os será devuelta. 
—¿Cufindo? 
—Espero que sea pronto. 
—Pero ella está presa, la infeliz sufre. 
Sé en qué situación se encuentra Mlle. 
de Simaise: tiene guardias de vista y no 
puede salir de su habitación, transforma-
da en prisión celular: pero entre esos 
guardianes se halla mi fiel Landry; oso. 
señora, debe tranquilizaros. 
¡Oh, no! Sé de lo que es capaz el Ba-
rón, y tiemblo por la suerte de ral hija. 
Reclamo vuestros consejos. ¿Acudo a la 
Justicia? Estoy pronta. 
—No, señora. 
¿Qué es preciso hacer? 
—Nada. 
¡Nada! exclamó la Baronesa; nada, 
cuando mi hija cree que la he abando-
nado a su despraciada suerte. Volved a 
leer la carta del Barón, caballero; leedla 
nuevamente y veréis que contiene una te-
rrible amenaza. „ „ 
La he leído bien, señora Baronesa; sí, 
vuestro marido os amenaza: evidentemen-
te abriga algún proyecto siniestro; pero 
no lo pondrá en seguida en ejecución. 
Tranquilizaos, y esperad con paciencia si 
podéis. Nada malo la sucederá a Mlle. de 
Slmaise, os lo aseguro. No contestéis a 
esa carta, no os dirijáis n los tribunales; 
no hagáis nada, absolutamente nada. Yo 
velo, y lo que sea preciso hacer, lo ha-
ré.. . Dejad venid al barón de Slmaise. que 
cuando llegue la hora que espero, me en. 
centrará delante para decirle. ¡Detente! 
Después de un momento de silencio con-
tinuó el Marqués: 
—Mr. de Slmaise merece un terrible cas-
tigo; sin embargo, por vos y vuestros hi-
jos estoy dispuesto, si no a perdonar, al 
menos a olvidar; pero para eso es ne-
cesario que vuestro marido dé pruebas 
de arrepentimiento; es preciso que se hu-
mille delante de vos. que estéis colocada 
siempre entre él y la justicia; es nece-
sario que pida perdón a sus víctimas, y 
que implore y merezca la piedad del ven-
gador. 
—Vos tenéis en vuestras manos el ho-
nor y el porvenir de mis hijos; sé que 
sois generoso y bueno, y que no tengo 
derecho a implorar de vos el perdón de 
mi esposo. 
—Lo que suceda no tendréis que acha-
cároslo a vos; habéis hecho cuanto po-
díais hacer, y aun más, por el padre de 
vuestros hijos. 
—¿De modo que es preciso que espe-
re? 
—Con paciencia, señora. 
La Baronesa se levantó. 
—Deposito en vos • toda mi confianza, 
le dijo, y os dejo, si no consolada, al me-
nos más tranquila. 
Un instante después de la salida de 
Mad. de Slmaise. vinieron a anunciar al 
Marqués que tenía dispuesto su carruaje. 
Bajó, y tomando asiento en el coche, or-
denó que lo condujeran al boulevardMa-
lesherbes en casa de Pedro Castora. 
De vuelta del bosque, donde había ido 
a dar un paseo a caballo, el brasileño aca-
baba de entrar cuando le anunciaron a 
Mr. Legarde. Pedro se apresuró a ir a 
rooiblr al visitante, que estaba en el sa-
lón donde le había hecho entrar el ayuda 
de cámara. 
—Caballero, dijo Pedro después de ha-
ber devuelto a Mr. Legarde un saludo, aver 
me anunció el señor conde de Violaine q u c 
boy tendría el honor de recibir vuestra 
visita. 
-Xo siendo conocido vuestro, he creído 
necesario hacerme recomendar. 
—¡Oh! os aseguro que no era preciso; 
se debe uno estimar dichoso y honrado con 
conoceros y tener el placer de estrecharos 
la mano, dijo Pedro tendiendo la suya 
al Marqués. 
-Gracias, pero no merezco 
—Perdón, caballero, y permitidme de-
ciros que sois un hombre admirable. Co-
nozco algunas de las grandes obras del 
protector de aquel a quien llamaban Juan 
Lobo. Poseéis una inmensa fortuna y ha-
céis de ella un noble empleo. Vuestro ejem-
plo será seguido, caballero; en este país, 
como en todas partes, hay mucho bueno 
que hacer: yo mismo trataré de Imita-
ros si puedo, es decir, si soy para ello 
bastante rico e inteligente. 
—Para hacer un poco de bien alrede-
dor nuestro, replicó Mr. Legarde, no es 
necesario más que querer. 
—Sí, y saber hacerlo. 
—Eso se aprende pronto, añadió . son-
riendo el padre de Juan Lobo. 
—Debo deciros, replicó Pedrot que vues-
tro nombre me era conocido antes de que 
Mr. de Vlolaine me hablara de vos. 
—¡ Ah! 
—Un hombre que os ama como herma-
no ha hecho aquí mismo el elogio de 
Mr. Legarde en medio de una reunión 
de amigos, entre los cuales sólo citaré al 
conde de Maiirlenne, 
—Adivino el nombre del apologista: Mr. 
Van Ossen, ; , j i o es cierto? 
—El mismo. Es vuestro amigo, y os 
quiere sinceramente. Comprendo que os 
amen tan pronto como tienen la dicha de 
conoceros, porqup tenéis el don de simpa-
tizar con todos y de atraer la amistad. 
Yo os veo ahora por primera vez, y ya 
siento hada vos un gran cariño. 
Visiblemente conmovido, el Marqués 
tendió lá mano al entusiasta Joven. 
—Pues bien, señor Castora, dijo, seamos 
amigos. 
—¡ Ah ! • gracias, exclamó Pedro profun-
damente conmovido: me hacéis dichoso. 
—¿Me animáis a solicitar vuestra amai-
tad para el antiguo salvaje de Mareille 
para mi protegido Juan Lobo? 
—Cierto, uo la rehusaré. 
•—Os doy las gracias en su nombre. 
Juan Lobo hará muy pronto su entrada 
eu el mundo, de donde la fatalidad le ha-
bía desterrado; también poseía una fortu-
na que le será devuelta. Se presentará 
con el nomibre que le pertenece, un gran 
nombre, ilustre en Francia durante al-
gunos siglos. Ese día el pobre Juan Lobo 
tendrá necesidad de hallarse rodeado de 
amigos verdaderos y solícitos, y os he 
designado para ser uno de ellos, señor 
Castora. 
—Perfectamente, caballero. ¿Es ese el 
objeto que os ha traído hasta aquí? 
—Ese y otro. Tengo necesidad de vos. 
—Me pongo por completo a vuestra dis-
posición. 
—Aquf, en este salón, si no tenéis incon-
veniente, deseo que se verifique la pre-
sentación de Juan Lobo. 
El joven miró con sorpresa a su Inter-
locutor. 
•—Antes le veréis y le conoceréis, pues 
espero que me hagáis el obsequio de ve-
nir a almorzar conmigo el Jueves próxi-
mo, o sea dentro de cinco días. Aceptáis 
¿no es cierto? 
—De todo corazón. 
—Encontraréis allí algunos buenos ami-
gos de Juan Lobo, entre otros el conde 
de Vlolaine, que se ha interesado mucho 
por él. El almuerzo será al medio día; 
pero yo he hecho mis Invitaciones para las 
diez en punto, con el fin de que el al-
muerzo sea precedido de una larga rela-
ción. 
—Comprendido, caballero. 
—Entre tanto, os diré por qué deseo que 
la presentación de Juan Lobo se haga en 
vuestra casa. Por de pronto, vos sois un 
joven, y eso permite Invitar sólo a hom-
bres ; además, entre los invitados habrá 
uno que no podía ir ni a mi casa ni a 
la de Mr. de Vlolaine, ni a la dé Mr de 
Maurienne. 
—¿Quién es ese invitado, caballero? 
—El barón do Simaise. 
El Joven hizo un movimiento brusco v 
mostró cierto embarazo. 
—Conozco, replicó Mr. Legarde, cuál es 
en este momento vuestra situación con res-
pecto a Mr. de Simaise; pero sé tambfén 
que os esta muy obligado, y que no osaH 
romper abiertamente con vos Existí 
la Caja de Descuentos cierto talón ea 
—Sí é' caballero' sabéis?... 
—¿Quién os lo ha podido decir' 
„—¡9ué Importa! No lo sé a nunto flin. 
\ os invitaréis al Barón, y él veSdrá M 
—Puesto que lo deseáis, sea. 
—Eso no es todo lo que yo deseo nedlron 
eente.C.aSt0ra- :Ah! me hall"éiS bFen exi.' 
—Decid. 
hoT0frfeceréis1 a ^estros invitados un 
S ^ ' d L 8 1 1 1 0 1 0 tom!il8 a mal 
—Vuestro día será el mío 
—Pues bieu, el sábado próximo de Vm» 
en ocho días, dos despiiél de venir a al7 
morzar conmigo. a al 
cÍ¿nSmaré n0ta Para haoer mIs lnvita-
f«"rD6béis e,star ?orPrendIdo, señor Cas-
tora, y mucho más cuando os diga que 
os ruego que como una prueba de nmlj 
tad, no recibáis ese día a nadie más aua 
a las personas que os designaré 5 9 
—En efecto, mi sorpresa es grande 
—No puedo daros hoy explicación ^ 
mi conducta; es preciso que esperé rh..I9 
u f .,SI<j5iUl0 Para C0110cc? las razones qu; 
me obligan a proceder de esta manera 
-Habiéndome puesto a vuestra ̂ Isnosi clón, haré cuanto me digáis. "isposi-
—No esperaba menos de vos. Ya vlén 
dolo, ya escribiéndole, es nocosnHn ;f 
luvltéls a Mr. de Slmaise: e ^ j ^ ' V ^ é 9 
en mi casa a los convidados, y DodrtlS 
hacer de viva voz vuestra invitad^ a ^ 
cinco solamente los que tendréis el Váb»̂  
lo a vuestra mesa. Juan Lobo v ir« 
Irémoa al banquete. y yo 00 
—¿Por qué? 
El Marqués se sonrió dulcemente 
—Por que debomos venir más tni^-
p las díez, respondió. Hasta ením^„. *• 
hablaréis de Juan Lobo ni de mf a ^ 
l l i i i 
F A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A 
L A G U E R R A E N E L M A R 
(VTBNE D E L A P R I M E R A ) ' 
«Jice hoy un despacho de la Agencia 
Overseas—el crucero Windado Inglés 
N — "Shannon", de 14,800 toneladas, »e 
fué a pique en el mes de Noviembre 
patado a consecuencia de la explosión 
cíe una mina. 
K L A L M I R A N T A Z G O I N G L E S L O 
D E S M I E N T E 
Londres, Enero 10. 
E l Almirantazgo inglés declaró hoy 
que es incierta la noticia de que el 
rrucero blindado Inglés "Shannon", 
de 14,800 toneladas, se hundió al cho-
car con una mina frente a la costa 
meridional de Inglaterra el pasado 
mes de Noviembre. 
HT NDIMrENTO D E UN OORSAKIO 
N'nova York, Enero 10. 
Kn los círculos navieros se dice 
fjuc un crucero inglés ha eehado a 
piqno a un corsario alemán en el 
A flan tico, ayer tarde, 
jfo hay detalles. 
D E LA A G E N C I A O V E R S E A S 
Berlín, Enero 10. 
E l Almirantazgo Inglés, dice la 
Agencia Overseas, ha declarado "que 
los informes alemanes respecto a la 
destrucción del submarino U-41 y el 
maltrato de] primer teniente Cromp-
ton y Jason Godau. son falsos. E l in-
forme oficial del teniente Crompton, 
que está internado en Suiza, se ha re-
cibido y en él se confirman los infor-
mes alemanes." 
P E R D I D A S D E S U E C I A 
Londres, Enero 10. 
E n despacho de Copeahague a la 
"Exchangc Telegraph"' se dice que 
Suecia ha perdido 183 barcos con 
113,000 toneladas, durante el año pa. 
sado; de ellos 100 fueron torpedeados, 
pereciendo 27 personas. 
D E L A L E G A C I O N A L E M A N A 
Cuartel General AlemAn, 10 <l« Enero 
de 1917. 
TEATRO I>E GUERRA DE!, OESTE 
l.!>, actlvida<t ha sido pequeña, n cuaeia 
de temporal do agrua, y solo en el Añero 
ha habido duelos de artillería. 
TEATRO DE GUERRA MEE ESTE 
También ayer resultaron inútiles los fuer-
t?M ataques ursos al sudoeste de Riga y 
los ataques de pequeños destacamentos 
rusos entre el Mar Báltico y «1 laugo >>a-
rocí. 
Frente del Archiduque José.—Inútilmen-
trataron rusos y rumanos de recuperar 
rá,8 alturas que les tomamos en ambos la-
ro-i del valle 8usita; sus contraataques 
o'ttprpqdidos con {rraoideft fuerzas, fraca-
•••'.roi bajo muy r̂aindes pérdidas para el 
'.•«eniiso. Al norte y al sur del valle Ca-
sJaii tuvo que seguir retrocediendo el ene-
• • -o. En los combates dé los últimos dos 
»? as perdió el enemigo seis oficiales, 900 
KOldadps prisioneros y tres ametralladoras. 
¡•'rente del Mariscal \an Mackensen.— 
Al norte de Tocsano logróse pasar del 
otro lado del rio Eutna. Entre Toceanl 
y Tundeni obligamos al enemigo a aban-
donar sus posiciones y a retirarse detrás 
í'ei río Sereth haciéndole 550 prisioneros, 
has posiciones conquistadas en la des-
embocadura del rio Ramnicu las hemos 
Hostenido contra varios ataques del ene-
migo. 
' Frente de Macedonia.—Eos ataques du-
•frante la noche en el Struma fueron re-
chazados. 
R E S U M E N D E L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
' Nueva York, Enero 10. 
Jja batalla en el Noroeste de Iliisia, 
región de Riga, va haciéndose, al pa-
recer, cada vez más intensa; pero 
los resultados no se saben todavía a 
punto fijo, debido a la discrepancia 
entre los partes de Berlín y Petrogra-
do. 
Mientras Berlín asegura que al Su-
doeste de Kiga todos los ataques de 
los rusos ban sido infructuosos, Pe-
trOffrado anuncia que ocrea del I^ago 
Babit los rusos tomaron unas posi-
ciones alemanas entre el pantano de 
Tirul y el río Aa, adelantando su 
línea como 1 y IjS millas hacia el 
Sur. L í o s alemanes en la región de 
Ralnzem contra-atacaron a los ru-
sos que habían ocupado una posición 
al Este de la aldea; pero el ataque 
fué rechazado. 
Dicen los rusos que en los últimos 
t-eis días se han apoderado en esta 
región de 21 piezas de gruesa artUle-
f ;a y de 11 de artillería ligera, junto 
con grandes cantidades do armas y 
(..T nipos. 
Kl ejército del Feld Mariscal Vom 
.Hackensen, que opera en la Molda-
' ia Meridional, ha cruzado el río Fut-
ra al Norte de Fokshanl, y entre 
I'okshanl y Fundeni ha arrollado a 
lo; rusos y rumanos al través del río 
'• creth, haciendo 550 prisioneros du-
rante esta última operación. 
También se han librado reñidos 
rosnbatcs cerca de la desembocadura 
del río llimnik-Sarat, al Oeste de Ga-
Mz, y a lo largo del río Kassina, en 
los que tanto Berlín como Petrogra-
tlo pretenden haber alcanzado la pal-
ma de la victoria. Berlín anuncia que 
los rusos atacaron las alturas a lo 
largo del río Suchitza, pero que su-
frieron un sangriento revés. 
Fuera de ios teatros ruso y ruma-
no y un ataque do las tropas indias 
a la linea turca en el recodo del río 
Tigris, al Nordeste de Kut-cS-Ama' 
ra, los combates en todas las demás 
zonas han consistido en bom'árdeos 
y ataques de infantería de menos im-
portancia. Sobre el río Tigris los ln-
dk s han capturado trincheras turbas 
en un frente de 1.000 yardas. E n uno 
de los combates de menor importan-
cia en el frente de Francia los ingle-
ses, al Este de Beaumont Hamel, cap 
turaron y retuvieron una trinchera 
alemana, aprisionando a S oficiales y 
140 soldados, 
Willlan Gravse Sharp, el Embaja-
dor americano en Francia, ha recibi-
do la contestación de los aliados de 




A p é e s e e n s e g u i d a y v a y a a c o m p r a r 
de l D i v R u s s e l l H u r s t , de F i i a d e l f i a . 
C u m p l a l a s i n s t r u c c i o n e s q u e se a c o m -
p a ñ a n a l f r a s c o y s e n t i r á a l i v i o pronto , 
c u r á n d o s e en poco t i e m p o . 
R e u m a q u e se t r a t a con A n t i r r e u m á t i c o 
D r . R u s s e l l H u r s t , de F i i a d e l f i a , e s 
r e u m a v e n c i d o , lo m i s m o e l g o t o s o ^ q u e 
e l a r t i c u l a r y el m u s c u l a r . 
D e v e n t a e n todas la s B o t i c a s . 
Depósito: Sarrá, Johnson, Taquechel, Barrera y Majó Coloraer. 
la Entente a la nota pacifista del Pre-
sidente AVllson. 
Noticias extra-ofldales do Atenas 
dicen que Grecia contestará al ulti-
mátum de los aliados de la "Enten-
te" en el momento oportuno, y que 
el Oonsejo de Ministros se inclina a 
aceptar sus términos. 
NOTAS V A R I A S D E L A G U E R R A 
L A C O N T E S A A C I O N D E L A " E N -
T E N T E " A MR- W I L S O N 
Washington, enero KN 
Según informes oficialas que han 
llegado hoy a esta capital, la contes-
tación de la Entente a la nota del 
Prcsidentft Wilson, sugiriendo que los 
Aligerantes discutan las hases de la 
paz ha sW0 entregada al Embajador 
Sharpi, en París. 
No se da ningún indicio respecto a 
la índole del documento, el cual no 
se publicará sino hasta después que 
el Presidente Wilson lo haya recibido 
y tenga la oportunidad de descifrarlo. 
" U L T R A S E N S A C I O N A L " 
París, enero 10. 
Marcel Hutin, conocido periodista, 
ha dado la noticia de que la contesta-
ción de la Entente a la nota de Mr-
Wilson será "ultra sensacional". Ase-
gúrase que la nota se dará a la publi-
cidad tan pronto com-o llegue a manos 
del Presidente de los Estados Unidos. 
L A CONTESTACICNN D E L A 
E N T E N T E 
Londres, enero 10. 
L a contestación de la Entente a la 
nota de Mr. WUson será publicada 48 
horas después d^ haber sido entregada 
al gob^Tio de los Estados Unidos. L a 
demora en gu envío fué debido a cier-
tas modificaciones sugeridas por una 
de las potencias aliadas, cambios en 
la fraseología que no afectan en nada 
loa punto» esenciales de la nota re. 
dactadia en París y Londres. 
L a contestación a Mr- Wilson será 
más extensa que la dada a Aleroa. 
uia; contiene aproximadamente de 
1200 a 1500 palabras- Sus declaracio-
nes respecto a los términos de la E n -
tente son más concretas oue las he-
chas en previas comunicaciones o e^ 
declaraciones oficiales, pero todavía 
son por lo general y Ifista cierto pun-
to de carácter r e s t a d o . 
S E P U B L I C A R A E L V I E R N E S 
París, enero 11. 
L a Agencia Havas dice que ©1 Pri -
mer Ministro Briand entregó la con-
testación de la Entente al Embajador 
Sharp ,a las 2 y media de la¡ tarde de 
ayer. 
Dice la Agenda Havas que ei do-
enmento se publicará esi la mañana 
d' 1 viernes. 
N U E V O E M P R E S T I T O D E G U E -
R R A I N G L E S 
Londres, enero 10. 
Aunque hasta el viernes no se ha. 
rán públicos los términos oficiales del 
nuevo empréstito de guerra británico, 
mañana se iniciará una gran campaña 
en favor de la suscripción al citado 
empréstito, en una reunión que se ce-
lebrará en Ja Casa Ayuntamiento. 
Millones de folletos, carteles y mi-
llares do columnas se utilizarán en los 
periódicos explicando en lenguaje sen 
cilio la necesidad de hacer el emiprés. 
tito- Hasta a los soldados que están 
en la línea do fuego se les pedirá sus-
cribirse. Créese que de ellos solamente 
se obtendrán millones de libras es. 
íerlinas. 
E L P R E L A D O VON G E R L A K 
Berlín, enero 10, (vía inalámbrica. 
L a Agencia Overseas ha dado a ?a 
publicidad lo siguiente: 
" E l Prelado Caballero Von G^lac*! 
(Monseñor Gerlach), prinuer chambe-
lán privado interino de Su Santidad, 
ha tenido a la fuerza que salir de Ro-
ma y ha llegado a Lúgano (Suiza"). 
E r a el único prelado austríaco que ha. 
bía en la servidumbre d6! Papa- L a E n 
tente, por la mediación del gobierno 
italiano, insistió urgentemente en su 
retirada. Aunque estela adscripto al 
servicio personal del Santo Padre, el 
•Vaticano tuvo que someterse a esta 
coacción sin precedentes de la E n -
tente-
Monseñor Gerlach, natural de Aus-
tria, ha figurado de dos años a esta 
parte en varias informaciones. 
L a última emanó de Roma el día 8 
d.3 Enero, con motivo de la destruc-
ción de los acorazados italianos "Be-
nedet^ Brin" y "Leonardo de Vinci", 
acerca de los cuales había iniciado «na 
investigación. E l asunto se discutió 
en el Consejo de Ministros Italiann, 
la s0niana pasada, averiguándose en-
tonces que el nombre de Monseñor 
Gerlach estaba relacionado con el ca-
so. 
Uno de los prisioneros, italiano, de 
apellido AmbrognettI. acusado de es-
tar complicado en la destrucción de 
li's barcos de guerra, se titulaba ag«u 
te financiero del Monseñor Gerlach. 
Decían que éste antes de Ingresar 
Italia en el conflicto armado, estuvo 
asociado con AmbrogettI en la publi-
cación de un periódico pro-anstriaco 
e.i Vittoria. 
Según informes recibidos en Roma. 
Monseñor Gerlach fué en un tiempo 
oficial de caballería, se hizo sacerdote 
y se consagró con el Papa actual cuan 
do éste era Cardenal, 
DISCURSO N O T A B L E 
Londres, enero 10-
E l doctor Gastón Stresemann. di-
putado liberal nacional alemán, en un 
discurso pronunciado en Hannover el 
domingo, declaró que Alemania debía 
salir de la guerra con la posesión de 
la costa flamenca asegurada según un 
despacho de Amsterdam, al "Times"-
Dijo el doctor Stresemann que Ale-
mania, aunque era la segunda poten-
cia económica del mundo y poseía 'a 
segundo flota mercante, ao tenía un 
sólo punto de apoyo naval que le sir-
viera de defensa en caso de guerra. 
"Esta guerra ha aniquilado nuestro 
comercio mundial. 
Hemos perdido nuestras colonias y 
nuestra flota de cruceros. Si se hace 
la paz sin que Alemania posea la eos-
ta francesa, Inglaterra será la ven-
cedora y nosotros I q s vencidos. Una 
Bélgica neutral es una imposibilidad 
histórica después de esta guerra". 
Agregó el doctor Stresemann qno 
sin la futura uosibilidad de marchar 
al través de Bél erica los alemanes ten-
drán que hacer la próxima guerra so-
bre el Rhin y no en Francia. Dijo que 
esperaba una paz alemana, no bajo la 
protección de una. alianza de paz mun 
dial- Semeiante alianza significaría 
un nuevo Cohgreso de Algeciras, en 
el que Alemania tendrá en contra, no 
sólo a sus actuales enemigos, sino a 
Uu mundo de neutrales. 
A l terminar su discurso el doctor 
Stresemann, hizo hincapié en la cre-
ciente importancia de los submarinos. 
Dijo oue usándolos sin restricciones 
el tonelaje mínimo de los barcos ata-
cados se elevaría a medio millón a 
un millón de toneladas. Esto no sólo 
heriría a Inglaterra p.n «us fibras eco-
nómicas .sino oue dignificaría, el ham_ 
bre para la población ingles®. E l ora-
dor alcanzó estrepitosos «nlausos al ex 
clamar: "¡Que salgan los submari-
nos"! 
L I O U O Z O N E 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros q u í m i c o s h a n trabajado por 15 a ñ o s en este 
notable germicida. Habiendo conseguido mejorarlo 
considerablemente, hemos c r e í d o conveniente cambiarle 
el nombre. 
E l Liquozone mejorado; se l l a m a r á L I Q U O C I D E ^ 
E l nombre nuevo indica el mismo producto mejorado, lo 
cual no altera su precio en absoluto. Se c o n s e g u i r á 
esta nueva forma, bajo el nombre 
I 
l 
L i q u o c i d e | 
E s t e no es un producto nuevo, sino simplemente e 
int iguo Liquozone mejorado, 
T h e L i q u o z o n e C o m p a n y , C h i c a g o , E . U . I 
S E . H A L L A A Q U I 
P A R A S U B E N E F I C I O 
Tanto en Cnb», como en otr 
fren de enfermedades causadas 
es la causa por la «nal 8. S. S. 
es el mejor conocido -y más « 
8n Introdaoclón en Cuba »lgn 
trro aquí como en los Estados 
Hoy mismo nsted debe em 
Ubrarse de enfermedades do la 
mente vogetal, manufacturado 
Srrlft Speclfio Oo., Atlanta, Ga. 
as partes del mundo, los habitantes sn-
por sangre Impura en las venas. Esta 
se halla aquí para su beneficio. S, S. 8. 
sado remedio para la sangre en América. 
iflcará un remedio de éxito para la san-
i Unidos. 
peizar con una botella de S. S. 8., para 
sangre 8. S. S. es nn remedio pura~ 
y srarantlzado puramente vegetal por Xho 
S.S.S. se vende a $1.00 y a $1.75 la botella en las farmacias 
Q u i n t a y C . 
4 3 6 3 
1 4 8 4 
G A R A J E V E D A D O ' 
X>E C O R U J O Y F » O R X O 
A u t o m ó v i l e s d e A l q u i l e r D o d g e B r o t h e r . 
TARIFA 
Carreras en el Vedado 
Viajes a la Habana 
Horas de Paseo. • . 





Máquina a storage $15 men-
suales. 
Botlas, Bautizos y entierros, 
no pasando de 2 horas. $2-Z0 
Para viajes al Campo informarse en nuestra oficina. 
Las personas que deseen máquinas mayores, (de 7 pasajeros), puedea 
solicitarlas an nuestraa oficina» llamando al teléfono 
F - \ t 4 8 4 o a l F - 4 3 6 3 
\ 802-829" iü-aí-13 y ié e." 
D E C L A R A C I O N E S D E L P R I N C I P E 
G O L I T Z I N E . 
Pctrogrado, Enero 10. 
L a situación política durante los úl-
timos dos meses y en los cuales se ha-
bía eliminado la palabra "crisis", ha 
tomado un nuevo giro con la dimisión 
do Alejandro Trepoff, Jefe del Go-
bierno, y la del Conde Ignatieff, Mi-
nistro de Instrucción Pública, y con el 
nombramiento de un nuevo Primer 
Ministro. E l anuncio oficial de este 
cambio no ha causado en el país e' 
efecto que se esperaba. 
E l Príncipe Golitzini, sucesor de 
Trepoff, es miembro del partido con-
servador, que siempre profesó los más 
fuertes principios reaccionarios y que 
como miembro del Consejo Imperial 
ha demostrado pocas simpatías por 
las tendencias progresistas de] nuevo 
régimen. E l relevo'de Trepoff se debe 
principalmente a su inaptitud para 
mantener unido el Gabinete. 
E l Príncipe Golitzine en una entre-
vista celebrada después de su nom-
Lramiento hizo estas declaraciones: 
"Todavía no he tenido tiempo para 
formular un programa, pero mi lema 
será: todo por la guerra; todo por la 
victoria. Con este propósito a la vis-
ta no podemos pensar en reformas in-
teriores. Después de la guerra nos 
ocuparemos de ellas." 
L A S P A L A B R A S D E G B R A R D 
Berlín, Enero 10 (vía inalámbrica.) 
Respecto al mensaje enviado por el 
Departamento do Estado de Washing-
ton al Embajador Gerard, pidiendo 
informes sobre su discurso en el ban-
quete dado en su honor por la Asocia-
ción Americana de Comercio © Indus-
tria, puede decirse que las palabras 
del Embajador fueron citadas correc-
tamente en los despachos remitidos a 
los Estados Unidos. L a versión tras-
mitida por la Agencia Overseas ponía 
en boca del Embajador las siguientes 
palabras: 
"Nunca desde que comenzó la gue-
rra han sido tan cordiales como ahora 
las relaciones entre Alemania y los 
Estados Unidos." 
También se atribuyen a' Embajador 
las siguientes peilabras: 
" E n ninguna ocasión desde que se 
fundó el imperio alemán han sido las 
relaciones entre Alemania y les Esta» 
dos Unidos mejores que hoy." 
E l orador eludió toda alusión a las 
demás potencias, limitándose a expo-
ner las actuales relaciones amistosas 
entre ambos gobiernos. Sus palabras 
fueron recibidas con cordiales aplau-
sos de la mayoría de los alemanes 
presentes y han sido citadas con favo-
rables comentarios por los periódicos, 
salvo pocas excepciones. Se ha infor-
mado a la Prensa Asociada que en los 
aütos círculos han sido muy bien aco-
gidas. 
E l Embajador Gerard fué recibido 
el lunes por d[ Canciller Von Beth-
mann Hollweg, discutiendo con él du-
rante media hora sobre las relaciones 
germano-americanas. 
L O S H E R I D O S A L E M A N E S 
Berlín, Enero . 10. 
Oficialmente se anuncia que un se-
tenta *por ciento de los soldados ale-
manés heridos han recuperado }a sa-
lud suficiente para volver al frente. 
De los heridos enviados a Ies hospita-
les en Alemania un noventa por cíen* 
to o s t á e n condiciones de prestar ser-
vicio. E l promedio de defunciones ha 
sido el uno por ciento. E l total de sol-
dados que han quedado cietros a causa 
de la guerra asciende a 1.350. 
H A Y V I V E R E S S U F I C I E N T E S 
E N A U S T R I A 
Amsterdam, Enero 10. 
Von Batooki, Presidente de la Jun-
ta do Alimentos de Austria-Hungría, 
ha declarado en una entrevista que 
aunque la cosecha no es suficiente par 
ra que dure hasta la oróxima, con los 
víveres llegados de Rumania hay su-
ficientes para Austria-Hungría sin 
necesidad de recibir auxilios de Ale-
manía.. 
L A A L I A N Z A AUSTRO-GERMANA 
Lohdres, Enero 10. 
Un despacho de Copenhague a la 
"Exchange Telegraph" dice lo si-
guiente : 
"Que la alianza austro-germana ha 
sido fortalecida por la negativa de la 
Entente a considerar las proposicio-
nes de Alemania, es admitido por el 
corresponsal en Berlín de la "Colog-
ne Gazette", quien declara que si la 
Entente hubiera sido más complacien-
te y hubiera dejado la puerta abierta 
la alianza austro-germana habría su-
frido una seria sacudida." 
E I j PROBT/RMA D E Í¿A AT/TMElSr-
TACION E N ALEMANIA 
Amsterdam. Enero 10. 
E l doctor Michaells, Subsecretario 
de Gobernación Alemán, escribe en 
el "Volks Zeitung,' de Colonia nn ar-
tículo advirtiendo a Alemania que la 
páz no traerá una solución inmediata, 
del problema de la alimentación. Di-
ce el doctor Dichaelis: 
. "Tendremos que esperar por mu-
cho tiempo, quizás por muchos años, 
una nueva limitación del consumo y 
de las raciones de los más importan-
tes comestibles. Alemania, en los pró 
ximos años do paz, recurrirá casi ex-
clusivamente a los comestibles que 
se producen en su propio suelo. E l 
tonelaje será muy escaso, y el tipo 
del cambio también obligará a Ale-
mania a importar lo menos posible". 
Indicó que las cosechas alemanas, 
aún cuando se obtengan en toda su 
plenitud, sólo podrán bastar cuando 
se distribuyan por medio de raciones, 
y agregó: 
"De suerte que después de la paz 
será necesario ceñirse bien el cintu-
rón, y seguir dividiendo el alimento 
estrictamente en raciones. 
E ] grito anhplantc: 
"¡Pan, más pan!" carece de "baso 
intrínseca. 
Debemos tener plena conciencia de 
esto, y no i)edir la paz a causa de 
la escasez quo padecemos. 
AMERIOANOS CON DOS ADIADOS 
Dondres, Enero 10, 
Un oficial del ejército inglés cal-
cula que por lo menos 200,000 ame-
ricanos están peleando al lado de los 
aliados en los distintos frentes. 
PROPOSICION R E C H A Z A D A 
París, Enero 10. 
E l diputado Maurice Villette, en 
nombre de la Comisión de la Cámara 
de Diputados a quien se pasó el rue-
go del Gabinete pidiendo autorización 
para poder resolver ciertas cuestiones 
urgentes, que de otro modo necesita-
rían ser resueltas por el Parlamento, 
Informará mañana en contra de la ci-
tada medida, que se considera una vi» 
lación do la Constitución. 
D e M é j i c o 
O C U P A C I O N D E SAN L U I S D E 
POTOSI 
E l Paso, Telas, Enero 10. 
L a ocupación de San Luis do Poto-
sí el día 20 do Diciembre por las 
fuerzas vlUistas se ha confirmado 
hoy on carta recibida do dicha ciudad 
en la cual s© dice que dos mH quinlen 
E l C o m p u e s t o M l t c h e j u 
y L o s D o l o r e s D e l p g J 
0 
V a l i o s o C e r t i f i c a d o d e u n a A u t o r i d a d M¿ri . ^ 
Dr. T- H. Dyc Medical -
Instítute, Bufíalo,N.Y. 
. Señores : Tengo el 
gusto de escribirles la 
presente comopruebade 
mi agradecimiento por 
los benéficos resultados 
qiie han obtenido mis 
pacientes al haberles prescrito su " C O M -
PUESTO M I T C H E L L A , ' * para los 
desórdenes que las abaten y que siempre 
vienen acompañados de MENSTRUA-
CION I R R E G U L A R y DOLOROSA. 
Lo uso actualmente en mi clientela y he 
podido observar que este remedio es muy 
eficaz para aliviar los DOLORES D E L 
PARTO, Me place recomendarlo a todas 
las mujeres que sufren y particularmente a 
mis C O L E G A S , en la seguridad de que 
lo encontrarán de gran ayuda en su pro-
resión.—(Fdo.i Dr h t 
La anterior y honorable a , 
Dr. Guülette; ilevarfaf 
señora madre, esposa o },;£, mo & w1 
entre D E B I L , N E R V I m i ?Ue * eS4 
Z A D A o qu^ s u S ^ f 
R E G U L A R E S o D o S f e 8 ^ 
debe comenzar en setn,̂  os. o„. 
maravilloso " C O M P U S O 
L L A , paraevuarse muchos a ñ " ? } ^ 
dichas y misenas. Es una pastnul^ d^ 
y agradable exenta de in¿diCntrqu^ 
vos. No hay que guardar diot, 5. 
gerseen cama, sino tomar una n̂ -n1 reĉ  
D R O G U E R I A . 
buena 
C o n s e g u n d a d : D r o g u e r í a S a r r á y M . J o h n s o n , 
S a n t i a g o : M e s t r e y E s p i n o s a . 
tos vlllistas ocuparon la plaza sin re-
sistencia, agregando que los cawan-
cistas se unieron a los villistas. E n 
la carta se agrega que aunque Pan-
cho Villa no estaba presente, el jefe 
de sus fuerzas impuso un empréstito 
forzoso a los comerciantes para pa-
gar sus tropas. 
T I L L A S E P R O P O N E O C U P A R A 
C H I H U A H U A Y J U A R E Z 
E l Paso, Enero 10. 
Los agenteg del gobierno han reci-
bido noticias que se consideran fide-
dignas, cUc^ndo que pancho Villa ha 
enviado tres mil hombres del Parral 
para el Norte, a operar entre la Ciu-
dad d© Chihuahua y Juárez, con el 
propósito de ocupar la capital del E s -
tado y Juárez, mientras el general 
Murguía se halla en el sudoeste de 
Chihuahua. 
Los r^fngia^os extranjerog que lle-
garon hoy a la frontera han confir-
mado 'as noticias. 
MINISTROS Q U E R E G R E S A N 
Veracruz, Enero 10. 
E l señor Juan Sánchez Azcona, 
Ministro de Méjico en España, y ©1 
señor Rafael Zurbarán, Ministro de 
Méjico en Alemania, han llegado hoy 
a este puerto y saldrán mañana para 
la capital. 
D e p o r t e s 
M A T C H D E B O X E O 
New York, Enero 10, 
Jack Britton, de Chicago, venció 
esta noche a Alberto Bad(md, de 
Francia, campeón de Europa, en un 
match de boxeo do diez rounds. Bri-
ttan pesaba 143 libras y su contrario 
148. 
en u. 
E s t a d o s 
TIL CONGRESO JTJRLDIOO 
iNTERIíAGIONAIi 
Washington, Enero 10. 
Cuatro diplomáticos latino-ameri-
canos acreditados ante este gobierno; 
el señor De Peña, Ministro de Uru-
guay; el señor Calderón, Ministro de 
Bolivia; el señor Menxbreno, Minis-
tro do Honduras, y el señor Porras, 
Ministro de Panamá, lian anunciado 
su propósito de asistir al Congreso 
Jurídico Internacional, que so cele-
brará en la Habana el día 22 de Ene-
ro. E l señor Rafael H . Elizalde, nue-
vo Ministro del Ecuador, también se 
quedará en la Habana para asistir a 
las conferencias, a su paso para esta 
capital. E l doctor James Brown 
Seott, del "Carnegie Endowment" y 
el doctor Leo S. Rowe, de la Univer-
sidad de Pennsylvania, representarán 
a los Estados Unidos. 
S E R E T I R O E I j A^ICE A L M I R A N T E 
S I G S B E E 
Kew York, Enero 10. 
E l Vice Almirante d í a s . D. Sigsbee, 
que mandaba el acorazado "Maine", 
cuando fué destruido en el puerto de 
la Habana, se ha retirado del servi-
viclo. Dicho marino se halla sufrien-
do un ataque gripal y una fuerte neu-
ralgia. Los médicos dicen que su es-
tado no es grave. Sigsbee cumplirá 
72 años el martes de la entrante se-
mana. 
IV ADA E N T R E DOS P L A T O S 
Washington, Enero 10. 
Después de una sesión secreta de 
la Comisión de Gobierno Interior de 
la Cámara, la cual duró dos horas, 
go suspendieron las deliberaciones a 
una hora avanzada del día de hoy, 
para reanudarlas mañana sin llegar 
a una decisión definitiva sobre la re-
solución del Represente Word para 
que se investiguen los rumores sobre 
el anticipado aviso seereto que pre-
cedió a la nota pacifista de Wilson. 
Aunque la mayor parte de los miem 
brOs demócratas están por que se de-
sista dev todo ulterior procedimiento, 
presentando un dictamen contrario a 
la resolución nombróse una sub-c0-
misión para que formulara la aeusa-
elón de desacato contra Tilomas W. 
Lawson, para utilizarla si la Comi-
sión lo considera c0nveniente. 
. ¿DONDE ESTA THAW. 
Nueva York, Enero 10. 
E l paradero de Harry K . Thaw, 
acusado del secuestro y mal trato del 
mancebo de 10 años Fred Gump, Jr . , 
de Kansas City, Missouri, signe on-
vuelto en el misterio para el Procu-
rador del Distrito y su cuerpo de 
agentes secretos, que lo están buscan-
do, por más que, directa o indirecta-
mente, so ha notificado a la policía 
de todas las ciudades. 
Extraoflcialmente, la Fiscalía ha 
expresado la creencia de qTle ^ 
se halla escondido en su ^ 
Pittsburgh donde, bajo la 
de su familia, está conarntando^ 
gados competentes, para d«**Lla,yi 
lo que debe liacer. aeternünai 
MURIO B U E F A L O BD.T, Denur, Enero 10. — « j u 
E l Coronel William P. Gofl, 
ffalo Bil l) falleció hoy a ^ £ v B , • 
minutos en casa do su hermaní 1 
Denver, Col., Enero 10 
Buffalo Bill , el ídolo dé la â iw 
ca .iuvenll, combatió la muerte ¿T 
lo había lieeho muchas vecea' 
llanuras del Oeste. 
"No pueden matar al viejo 
rador", les decía a sus médicos o,, 
do su estado mejoraba, y cuando 
médico le dijo que sus fuerzas se íh. 
agotando, el Coronel aceptó sn sm 
te como un estoleo. 
«'Vamos a jugar a la baraja» m 
Buffalo Bill—despué^ de haber ha 
blado con su familia. Todos lo coa, 
placieron y él se reía por que estaba 
ganando. 
Como muestra de apreciación de 
quo Occidente le debe, el Estado d¡ 
Colorado recibirá el cadáver del Co 
ronel Cady, el cual será tendido en el 
capitolio durante cuatro horas. 
Los funerales serán el domingo 
el cadáver se depositará en un nicho 
en el cementerio de esta ciudad; pe. 
ro el entierro no se verificará 
la primavera próxima. E l cadáver 
lo enterrarán en una tumba cortada 
de las piedras en la cumbre de 
montaña "Lookaut", cerca de e 
ciudad. Mientras el cadáver esté de 
cuerpo presente en el Capitolio, se le 
hará guardia de honor. 
Se han recibido telegramas de con. 
dolencia de todas partes, entre ellos 
del Presidente Wüson, General Mita 
y el Jefe de Estado Mayor fícnevaj 
Hugh LoSeall. 
CONSUL A L E M A N OONDEXAD0 
San Francisco, Enero 10. 
Franz Bopp, Cónsul General Ale. 
mán en esta ciudad y cuatro de sus 
agregados o empleados, fueron con-
denados esta noche por un jurado, 
que los declaró culpables de haher 
violado la neutraUdad do este país, 
L A CAMPAÑA SUFRAGISTA 
Washington, Enero 10. \ 
Doce mujeres con banderas sufra-
glstas se han pasado todo el día fren-
te a la entrada principal de la Casa 
Blanca, inaugurando lo que los lea-
ders de la "Unión COngregasional'' 
del sufragio femenino ha denomina-
do la benigna campaña de los "cen-
tinelas silenciosos" para obligar a 
Mr. Wilson a que preste atendón a 
la causa sufragista. 
Las mujeres, con cintas amarillas, 
moradas y blancas, cruzadas sobre el 
pecho, so colocaron a cada lado de 
la entrada con una bandera que te-
nía la siguiente inscripción: "Señor 
Presidente, quo liará usted por el su-
fragio femenino". 
L a policía dice que no se meterá 
con las mujeres mientras que no se 
altero el orden. 
KMr. Wilson pasó una vez yor de; 
lante de los centinelas, pero no fne 
reconocido. 
T E R R I B L E HADLAZGO 
Greely, colorado, Enero 10, 
Al regresar a su casa esta tórae. 
Everett Crozier, encontró los cadá-
veres de sus cinco hijos dentro 
una habitación y a su esposa, tendi-
da en el suelo sin conocimiento, 
un revólver en la mauo. La seno 
murió poco después. -
Mrs. Crozier esta tarde t61610" 
por un médico. E l doctor y el w 
rído entraron casi juntos en la < , 
Sobre la mesa había una carta es 
ta por la señora en la < ^ «^f" 
a su marido de infidelidad, decida 
do lo siguiente: "No quiero 
hilos vivan en una casa de vlC«>¿ 
SUBMARINOS AMERICANO!» 
Nueva York, Enero 10. a. 
E l gobierno ha firmado c° „. 
to para la construcción de 
marinos, que costaran n »*" 
de pesos. 
(PASA A 1<A m i ® 
C a í * de des 
Se ha dispuesto el camb o 1 
tinos entre los señores L-uis r 
de la Torre y Leonardo rSse del 
Puig, Cancilleres de la. ^ jíé" 
Consulado de Cuba en T a ^ istianí». 
jico, y de la Legación en 
Noruega, respectivamente. 
p a r a F ^ á r v u l o s y fSI i r> o 
Cor-y t^"Ca«toria es nn snbstituto inofensivo oeí El ix ir P a ^ S Ó p ^ ' jíor 
(Hales y Jarabes Calmantes. De gusto agradable. No contiene ^^h^cee 7 
fina, ni ninguna otra substancia narcótica. Destruye las ,Loin ' jore* 
quita, la Fiebre. Cura l a Diarrea y el Cólico ventoso. Alivia 10»^ y lo« 
de la Dentición y cura la Constipación. Regulariza ©1 J'^ÍOI?f¿i l0* 
Intestinos, y produce un sueño natural y saludable. E s la pana00" ; 
Niños y el Azoico de las Madres. ĵ rN%rf /> ;Ste»,.... ^ r hfif 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r t a d e F l e t e n ^ . 
" E N E R O 11 D E 1 9 1 7 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E . 
I D E P O R T I V A S 
3 P O R M . I . D E L I N A R E S 
H I P O D R O M O D E M A R I A N A O 
t/os npostadores se repartieron bien el 
¿inero aver tnrde en ei Oriental Park, 
nps tres de los favoritos y otros tres 
ohallos bien jugados ganaron las seis 
nntiendas del programa. L,a barrera más 
fmnorfnñte de la tarde, a cinco y medio 
"friones, que fUé ganada por Silver Bill 
Ssult<5 la mds decepcionante, debido a las 
íliias artes puestas en práctica por Ta-
ni'in y otr" JocIccy I"6 ílún no 8<! híi p o -
% , A 0 averiguar quien es, pero que sin du-
ÍTo «erá descubierto hoy a más tardar, por 
i» investigación que han iniciado los Jue-
en ese sentido. 
Kl jockey Taplin se declaró culpable 
ñor su parte de haber sido el causante 
5 la Intercepción de Theaieres, cuyo ca-
hnilo a su vez Interceptó a Owana, lo que 
áló lugar que ambos contendientes per-
diesen toda oportunidad de triunfar. A 
dicho Jockey no se verá en funciones has-
ta uue transcurran diez -días que le han 
sido" Impuestos de suspensión. Wall 
Street fué bloqueada en la misma carre-
ra a unos tres octavos de milla de la me-
ía' donde perdió toda oportunidad de ser 
factor en la misma 
Fueron muchas las apuestas cruzadas 
tm la carrera de Dignity, Thefileres, Owa-
na Wall Street y Sllver Bill, en la que 
Thesleres y Owana arrancaron velozmen-
Wg y corrieron muy bien el primer fur-
ijong, donde fueron alcanzados por Siiver 
BilL corriendo los tres teaso apareados 
con Dignity, Wall Street y Zali. en la se-
ennda línea. Etse orden se mantuvo has-
¡ta que Wall Street dejó de contender y 
;ruando llegaron al principio de la recta 
fiiua frazada podía perfectamente cubrir 
¡a los tres delanteros. E n el curso do la 
Irecta, Sllver Bill arrolló a Thesieres y 
v̂ cte emimJÓ a Owana haci ala cerca, cian-
do con esto lugar a que Gray, por ülti-
Kno, tuviese que aguantarla. E n esto Sil-
ver Bill dispuso de la situación y ganó 
•ja carrera por un tamaño estaso, entran-
1 ¿o los demás con cabezas y pescuezos 
diferencia, menos Doc Meáis, que nnn-
'ca fué peligroso. Zall derrotó a Owana 
por una nariz para el segundo puesto. 
'.Bwués de la carrera, los jueces investl-
• garon la causa del accidente, cuya inves-
itlgadón dió el resultado qne arriba se ex-
presa. Los directores de las carreras han 
tomado la determinatión de no pasar la 
más leve falta y todo aquel que en ellas 
incurra sufrirá sus resultados. Los sl-
pulentes jockeys sufren en la -ictualldad 
Ins diez días de suspensión: Corey, Dre-
jer. Wikoff, Carroll, Kleeger y Taplin y 
egta lista t a de ir en aumento después 
que se hayan tomado las declaraciones re-
lacionadas con la carrera de ayer tarde. 
K. F . Albee, favorito de 8 a 5, en la 
jiriuiera carrera, ganó ésta como le dió 
ln gana, derrotando a un grupo inferior 
(i? caballos que aún no habían ganado 
rarr'íras. Hamerkop ocupó el segundo 
presto y Fassion el tercero. En esta co-
rrieron los ¡caballos más inferiores de la 
actnal temporada y Albee puede derrotar 
n un grupo aún superior al de su carre-
m de ayer. Este caballo corrió ayer con 
hooado especial, por lo que su jockey, 
TInffmnn. r.o tuvo dificultad ninguna en i 
mantenerlo pegado a la cerca de adentro. • 
Befugee, favorito de dinero parejo en 
la segunda carrera de 6 furiongs, ganó 
elegantemente haciendo el recorrido e~ 
1.12 4|5. Waverlng, Plerrot y Magnetin 
fueron los que mejor papel hicieron de los 
restantes antes de llegar a la recta #t 
nal, donde Pierrot se adelantó derrotand 
a Waverlng por un tamaño por la pose 
sión del segundo puesto. Nuestros lecto 
res se recordarán que Kefugee tué Inter 
ceptado por Edmond Adams, en su carre 
ra anterior, detalle éste que algunos ha 
brán aprovechado con lucro en la de ayer, 
Ouddle Up, que es de la propiedad del 
comandante C. W. Otwell, de la oficina 
central del Ejército en Washington, 
anotó la tercer victoria hábilmente, des 
pués que Dr. Cann, Frosty Face, Blg Bu 
max y Lord Wells se agotaron haciendo 
la mayor parte del recorrido en la de-
lantera. Ball ganó una carrera de buen 
tiempo ton su monta, que era la favorita 
al igual que Prosty Face de 2 n 1. Doctor 
Cann, que se cotizó G a 1, llegó segund» 
y Frosty Face tercero. E l comandante 
Otwell, quo es nn entuslafita partidario 
• los caballos de carrera y de loa más 
fervientes eu reconocer m caballo de ca 
rrera como la monta más apropiada para 
los oficiales; sin duda gozará mucho 
tuando sepa que su hermosa potranca se 
portó ayer tan bien. 
Bankblll era el superior del grupo de 
ocho que fué al post en la quinta, n una 
milla y 20 yardas. Siempre se mantuvo 
en la delantera y bajo la hábil dirección 
de Wlngfieid llegó a la meta bien delante 
de March Court, que a su vez derrotó a 
Nigadoo para el segundo puesto. Luke 
Van Zandt pudo haber aicanzado el se 
guudo puesto si se hubiese podido abrir 
paso en las últimas cien yardas. E n es-
ta carrera el caballo Daré Devll, de la 
propiedad de R. C. Steele, se fracturó uno 
de los tobillos de las patas delanteras 
(cuando ocupaba un puesto do importan 
cia, lo que dió lugar a la caída del Joc 
key Mackenzie, que sufrió la fractura de 
la Wavicula., Daré Devll tuvo que ser sa-
crificado. Thomas Hnre, que iba detrás 
de Daré Devll, cuando éste cayó, escapó 
milagrosamente de sufrir también . una 
calda. 
Galar, segundo favorito de la última 
carrera ganó ésta gracias al hábil mane 
Jo del jockey Ball, que se mantuvo ro 
zando la cerca todo el camino y acome-
tió en el final para ganar a Cnttyhunk 
por una nariz. Bob Bloesom, Cuttyhunk 
y Frígid hicieron delante la primera par-
te del recorrido, con Wenonah, que era la 
favorita a la cabeza de loe restantes. E l 
tercer puesto fué lo más que pudo con 
seguir Wenonah. L a victoria de Galar es 
la primera que se anota en está el vetera-
no dueño de caballos y trainer P. Shcrl-
dan, de California, qne ha venido por 
primern vez a Cnba en fcsra temporada. 
Dignity y Owana son Hermanas ente 
ras, pues son hijas de Dick Welles y de 
la yegua Lass of Langdon. 
Hoy continuarán las carreras con un 
excelente programa y como de «cstum-
bre empezará la primera a las ' es en 
punte. 
Caballos. 
F U R L O N G S 
W. PP . St % % % St V. O. C. 
P R I M E R A C A R R E R A , — S E I 8 
i años en adelante. 
Premio t 400 peses. 
Jockeys. 
E. F. Albee. 
Hamerkop. . 
Passion. , - . 
Sennet. . . 
Locklnnd. . 
Bill Wtley. . 
Fonctionnaire. 
JIc Adams. . 
Woodfair. . 
Dorothy T . , 
Peces. 
í x wB . m 
: . , , . IOS 
. . . - . 100 
* i V . 107 
s i. . . 110 
a s. u . 113 
» % M . 108 
a . . lis 
K k- V . IOS 





















11 10 10 
5 4 9 10 
10 11 11 11 
Tiempo: 23 2-5. 48. 113 3 
Passion: 5.10. Premio: $325. 
Segundo, forzadamente. 
SKGÜÍíDA C A R R E R A . — S E I S FURLONGS 
4 años en adelante. 
8.5 8.5 D. Hoffman. 
6 6 Gray. 
15 15 Booker. 
10 10 Ball. 
5 5 Me Ewen, 
4 4 Mink. 
10 10 Me Kenzle. 
tt 8 Andress. 
80 30 Leaver. 
30 30 A. Collins. 
20 20 Taplin. 
5. Mutua: Albee: 5.10. 3.00. 2.80. Hamorkop: 4.20. 3.70. 
Propietario: Harailton. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Caballos. W. PP . St % % St T. O. C. 






Kazan. .. . 
Mr. finlgss. 
s s.S •- 112 
. v . . 111 
e v r. . 110 




















S Me Ewen. 
Tiempo: 23. 47. 112 4-5. Mutua: Refugee: 3.00. 2.60. 2.30. Pierrot: 2.90. 2.70. Wa-
verlng: 2.80. Premio: $325. Propietario: W . Fenwlck. Partió bien. Ganó fácilmente. 
Segundo igual. 
T E R C E R A C A R R E R A — S E I S P ü R X. O X G S 
S afios en adelante. Premio: 400 pesos. 
Caballos. W. PP . St M % % St F . O. C, Jockeys. 
Cuddel Up. v í v v . 102 7 6 5 3 
Dr. Cann, . v . v v . 110 4 2 1 2 
Frosty Face, v -5 . . 110 5 3 4 1 
Arcene. « v • • . 108 2 7 7 6 
Lensehng Prlde. . . . . 108 1 5 6 7 
Big Lusnax 105 3 4 2 4 
Lord Wells 103 8 1 3 5 














12 R. C. Watts. 
30 Leaver. 
Tiempo: 23. 47. 113 1-5. Mutua: Cuddle: 5.40. 3.50. 2.90. Dr. Cann: 6.30. 4.00. Fros-
ty Face: 2.80. Premio: $325. Propietario: Otwell. Partió bien. Ganó forzadamente. 
Segundo, fácilmente. 
CITAR TA C A R R E R A . — 5 Y 112 FCRLOJíGS 
3 afios en adelante. Premio: B00 pesos. 
Caballos. W. P P . St % % % St F . O. C. Jockeys. 
Sllver Bill . 
Zali. . . . 
Owana. , . 











3 1 1 1 
5 2 
2 2 3 
4 4 4 
3 3, 5 
6 6 6 












Tipmpo: 23. 46 4-5. 1092-5. Mutua: Sllver: 15.20. 7.20. 4.50. Zall: 23.60, 14.10. Owa-
na :4.70. Premio: $325. Propietario: Wishard. Partió biep. Ganó forzadamente. Se-
gundo, igual. 
QUINTA CARRERA.—UNA M. 30 \ A R D A S 
4 anos en adelante. Premio: 5500. 











Bank Bim . . . . . . 106 
March Court 111 
îpradoo. . . 
mte Van Zandt." .* '. 103 
í^on- • •• • . 102 
¡Tilomas Haré, v . . . 106 
iLoulse May. . . . . . 101 
Daré Devll 106 
_ Tiempo:' 24. 4S2-5. 1 13 4-5. Mutua: Bank: 3.60/ 2.70. 2.60. March: 8.00. 2.80. Ni-









4.5 7.10 Wlngfieid. 













4 afios en adelante. 
Caballos. 
i Galar. . . „ _ 
; Cnttyhunk. . .* -rf *.-
S?h Blossom. w' 
^enonah. . • -
fe1! Lee 104 
Ft^M no 
S E X T A C A R R E R A UN M I L L A 20 TARDAS 
a Premio t 400 posos. 


























4 A. Collins. 
2 Petz. 




» Tjempo: 24! 49. 1.15. Mutua: Galar:"7.fiÓ. 4.10. 3.00. Cuttyhunk: 5.70. 4.40. Bob: 4.f>0. 
c ^ Í V í?325- Propietario: Sherldan. Partió bien. cllmente. 
S E L E C C I O N E S D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A " 
P R I M E R A C A R R E R A 
Argmnent. M a r g a r e t E l l e n . F . C i t y 
SEGUNDA C A R R E R A 
Skeels . S m i r k í n g . M o o n s t o n e 
T E R C E R A C A R R E R A 
Monty F o x . P a r l o r B o y . M o z a n t i 
CUARTA C A R R E R A 
C a s t a r a . U n i t y . B a b e . 
QUINTA C A B R E R A 
N a m o c . O t e r o . A f t e r g l o g . 
S E X T A C A R R E R A 
Soldier. L o i u s e S t o n e . A l h e n a . 
PROGRAMA PARA R O T 
PR1HERA C A R R E R A : 5-112 F U R L O N G 8 




Ganó 'fórtadamente. Segundo, fá-
T E R C E R A C A R R E R A . — S PURLONGS 





SEGCN^A C A R R E R A ; R 














Misa Barn H . . , « ^. w . . . . . . 10« 
Muzantl 10? 
Mouty Fox 110 
Palm Leaf llfí 
Kazan 112 
Parlor Boy 113 
CUARTA C A R R E R A : • FURLONGS 




TTnlty.. . . ^ . . — ^ . . 101 
Babe ^ U 105 
Barette.. . . . . , 105 
Altamaha 108 
Frank Hudson 108 
Regular 1J0 
Castara . . . . ..' . . . . 110 
Malabar.. 112 
Scrapper.. . . ... . . . . . . . . . . . . 112 
Bulger. U S 
QUINTA C A R R E R A : 6 PURLONGS 















? ».. 113 
Miss Genevive . . 
Ball Band 
Otero 




Narnoc J . V. J r . . 
Snohn.. . . . . . . 
« . . 101 
. . . . 104 
. . . , 106 
.„ 106 
107 
. . 108 
. . . . 108 
. . . . 108 
. . 112 
S E X T A C A R R E R A : l M. 







Alhena.. . . «« 
Hcdfre Rose.. 








. . 110 
•m »-i 117 
G A N O U S T 
1 9 1 6 ? 
ü d . e s p e r a b a é s t o 
P e r o l o q u e 
g a n ó f u é 
é s t o 
E l é x i t o s e d e t e r m i n a , n o p o r e l m o n t a n t e d e 
s u s v e n t a s , s i n o p o r l a u t i l i d a d l í q u i d a q u e U d . p e r c i -
b e . P é r d i d a s o c a s i o n a d a s p o r a b a n d o n o , e r r o r e s , o l -
v i d o s , e t c . , d e c u a l q u i e r a d e s u s d e p e n d i e n t e s t i e n e n 
q u e d e d u c i r s e d e s u s G a n a n c i a s N e t a s . 
U n a í s t r a d o r a 
m o d e r n a , p o n e c o t o a l a s f i l t r a c i o n e s y a u m e n t a s u s 
g a n a n c i a s . L e d a p r o t e c c i ó n a b s o l u t a , i n f o r m a c i ó n 
d e t a l l a d a , y l e a h o r r a t i e m p o y t r a b a j o . 
L e p r o p o r c i o n a e l m e d i o d e o b t e n e r a q u e l l a 
p a r t e d e l d i n e r o q u e e n t r a e n l a c a s a q u e l e g í t i m a -
m e n t e l e c o r r e s p o n d e e n r e c o m p e n s a d e s u t r a b a j o 
e i n v e r s i ó n . 
T E N E M O S R E P R E S E N T A N T E S E N T O D A L A R E P U B L I C A 
P i n a r d e l R í o : S r . F r a n c i s c o D í a z , H o t e l G u s t a v o , P i n a r d e l R í o . 
H a b a n a : S r . J . H . S c h n e i d e r , O ' R e i l l y , 5 8 , H a b a n a , 
M a t a n z a s : S r , R i c a r d o P u i g , Z a r a g o z a , 3 3 , M a t a n z a s . 
S a n t a C l a r a : S r , T , C a r b o n e l l , H o u r r u i t i n e r , 4 4 , C i e n f u e g o s . 
C a m a g i i e y : . S r J . E , C o l ó n , V i g í a , 1 2 , a l t o s , C a m a g i i e y . 
S r , L u i s R , S a n t o s , E n r a m a d a s a l t a , 2 2 , S a n t i a g o d e C u b a . O r i e n t e : 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A X , A C I U D A D D E * , A H A B A N A : 
S e ñ o r e s M e l c h o r F , C l i m e n t , A . R , S a n t o s , C . V . P r y t z , G , J , L a y , M . V i c i a n a 
P I D A M A S I N F O R M E S A 
" T h e N a t i o n a l C a s h R e g i s t e r G o m p a n y " 
D E D A Y X O N , O H I O , E . U . 
S u c u r s a l e n C u b a ; O ' R E I L L V , 5 8 . - H a b a n a 
C u i d a d o c o n 
E m u l s i o n e s 
i I 
Q u e n o s e a n d e 
A c e i t e d e H í g a d o 
d e B a c a l a o 
Y q u e n o s e a n 
d e S c o t t . 
S o l i d a r i d a d M u s i c a l d e 
l a H a b a n a 
SECEiETARIA 
iLa directiva de esta sociedad en 
cumplimiento de los artículos 36 y 37 
del Reglamento, cita a Junta General 
para el 18 del actual mes a las tres 
y media de la tarde en el local do 
Zanja 87j supicando la puntual asis-
tencia. 
Habana, enero 10 de 1917-
Miguel González Gómez, 
Secretario General. 
P. 322. 13 C 
Movimiento de persona en 
eobernación 
Con motivo de haber salido para la 
reglón oriental, ©1 Jefe del Negocia-
do de Bienes y Cuentas, de la Se. 
cretaría de Gobernación, señor Enri-
que Vega, ha pasado a desempeñar 
dicho puerto el eeñor Francisco Cin-
ta, encargado del Negociado de asun-
tos militares del propio departamento. 
Con igual carácter quft el anterior, 
desempeñará el Negociado de asuntos 
militares el Pericial del Negociado 
de Hacienda y Presupuestos de la ci-
tada oficina, señor Rafael Jiménez. 
D e s a f í e e l f r í o 
B l organismo femenino es más sensible 
al frío qne ninguno otro. Por eso laa 
damas, aún ?n el breve y leve frío cubano 
ee abrigan mucho. Ellas sienten frío y 
tienen necesidad de guardarse de su efec-
tos. Para desafiar al frío, en todas las 
¿pocas, aún en las más crudas de Cuba, 
las damas que quiera hacerlo con ele-
gancia, vistiendo ropas de invierno de 
acuerdo con la moda más exquisita, de-
ben i r por los grandes almacenes de In-
clán, donde, si» duda alguna, encontrarán 
lo que se requiere para ser ehi'c y llamar 
la atención por la belleza d esu indumen-
taria. 
E l dueño de loe grandes almacenes de 
Inclán, que están en Teniente Key 18 es-
quina a Cuba, ha regresado hace poco de 
los Estados Unidos, donde adquirió para 
su Casa lo más nuevo y lindo que se puede 
pensar en trajes de invierno. 
Allf en los almacenes de Inclán, hay 
también ropa blanca, ropa de cama y 
niantereria de lo más bonito y de buen 
gusto que se puede desear. Hay ropas 
para señoritas, niñas y niños, desde los 
que cuentan meses hasta los de 14 años. 
E S T A S I S M L U Z 
fctiMUil 11 I U 9 * SOTIEESM. B6S£3 
MIJTK3S. ETS. ^ 
P A M E S l E R f f l i M B O S 
DISP6EST6S P A l á E S T E I S A I 
I E l t 2 l 4 B 8 ? E S A S . 
r. E S T E B A N , M A R M O L I S T A . T B » 
E . P . D . 
E L S E 5 J O R 
M a n u e l G a r d a y 
F e r n á n d e z 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su eomtleirro para 
las ocho de la mañana del día 
de hoy, 11 del corriente, sus 
hijos, hermanos políticos, y de-
más familiares, suplican a sus 
amistades s« sirvan concurrir 
a la conducción de su cadáver, 
desde la casa de salud "La Co-
vadonga", al Cementerio de 
Colón; por cuyo favor quedarán 
eternamente agradecidos. 
Habana, 10 de enero, 1917. 
Julio y Manuel García Gonzá-
lez; Manuel Rodríguez; José 
Rodríguez; Benigno Gonzá-
lez (ausente); Manuel Miche-
lena; doctor Albertiñi; doc-
tor March, 
902 
E l s í m b o l o p e r d n r a b l e del r e c u e r d a 
L a c e r e ñ a de M s c u l t 
F 1 B S I C 1 DE CORONAS B E BISCOIT 
R o s y C o . S o l 7 0 . 
Establos MOSCOU y U CEIBA 
C a r r u a j e s de L u j o fle 
F R A N C I S C O E R V I T I 
MagniAco servicio par» entierroal 
Zanja, 142. Teléfonos, A.8528 j 
A.3625. Almacén: A.4686 Habana. 
P A G I N A D I E Z D I A R I O D E L A M A R I N A 
D i v e r s a s n o t i c i a s 
c a M e g r á f í c a s . 
( V I E N E D E L A OCHO) ¡ 
E N T R E C H I N A Y R U S I A 
Washington, Enero 10. 
Según informes recibidos esta no-
oho, va agriavándose la situación en-
tre China y Rusia, a causa de los 300 
chinos que mataron los cosacos re-
cientemente en un motín ocurrido en 
Kaahu, en la provincia do Sinklaftg, 
o Turquestán. 
Las negociaciones relativas a cin-
co demandas presentadas por Chlmi 
a Rusia, exigiendo indemnizaciones 
para las familias de las víctimas, sa-
tisfacciones y garantías para el por-
venir, siguen su curso sin perspecti-
va de arreglo. 
Los amotinados fueron cosacos que 
todo« los años van al Sur, a la pro-
vincia de Sinkiang durante ol otoño, 
•i vuelven escoltados por tropas chi-
nas tan pronto como se terminan las 
D I S M I N U Y E L A P R O F L W D I D A D 
D E L C A N A L D E PANAMA 
panamá. Enero 10. 
Deslizamientos de tierra de ocho-
cientos pies de largo al Este del corte 
¿o la Culebra y de mil al Norte de 
Goldhill han reducido la profundidao 
del Canal de Panamá a 17 pies en es-
tos puntos. Siete barcos quedaron 
demorados al pasar hoy por el Canal. 
E l tráfico probablemente so reanu* 
tí%LEOTOÑES E N U R U G U A Y 
Montevideo, Enero 10. 
E l domingo se celebrarán las elec-
ciones generales en Uruguay. Los 
partidos de White, Rivera y el Cató-
<o han unido sus fuerzas contra «1 
partido del gobierno que lleva cua-
renta y cinco años en el poder. 
M o v i m i e n t o 
d e b u q u e s 
Nueva York, enero 10. 
Llegó el vapor español Buenos A i -
res, de V^racruz y Habana. Salió «1 
vapor Clbao, para Manzanillo y el 
Skinfaxo. para Antilla. Delaware 
Breakwaters, enero 10 Pasó el vapor 
Wien d® Júcar0 para FUadeifia-
Norfolk, enero 10.—Salió el vapor 
Rodfaxe, para Guantánamo. 
Mobile, enero 10.—Llegó el vapor 
Frednez. de la Habana. 
New Orlenas enero 10.—Salió el 
vapor S^iator para Cienfuegos, vía 
Galveston y Habana-
M e r c a d o 
F i n a n c i e r o 
A Z U C A R E S 
New York, enero 10. 
E l mercado local de azúcar crudo 
eMuvo relativamente tranquilo hoy, y 
aunque no se alteraron los precios de 
los disponibles, el tono latente parecía 
algo menos tirante, debido al mayor 
número de centrales que están molion 
do en Cuba, por lo que se espera que 
vengan de allí ofertas más Ubera^s. 
Hubo ventas de 5.000 sacos de azú-
car de Puerto Rico a un refinador lo-
cal para pronto despacho, a un precio 
igual a 5-33 por el centrífugo; 15.000 
sacos de Luisiana a 5.25, libre a bor-
do en Nueva Orleans. y 5-000 sacos 
de "Cubas" para pronto despacho, a 
4 11|32 c costo, seguro y fiete, para 
Nueva Orleans. Los tenedores ofre-
cían Cubas disponibles a 4 3i8 c costo 
y flete, mientras las posiciones más 
remotas so obtenían a una cotización 
inferior a esta última. Los precios al 
entrar fueron 4.3|8 c. por Cubas, cos-
to y flete, igual a 5.39 por el centrí-
fugo y 4-52 por las mieles. 
Apenas se advirtió más interés en 
el mercad© del refino, para consumo 
interior, y siguió rigiendo el precio 
de 6-75 para el granulado fino. 
Con 132 centrales moliendo en Cu-
ba, contra 135 el año pasado, y con el 
mercado de disponibles un poco mi-
nos tirante, las operaciones en azúca-
res para futura entrega se inclinaba 
a la liquidación, y, siendo limitada la 
demanda, los precios aflojaron, ce-
rrando d« 5 a 8 puntos netos más ba-
jos. Los negocios del día se calcularon 
en 36.000 toneladas. 
Ener0 ge vendió de 4.31 a 4.26, ce-
rrando a 4 29. 
Maj-zo de 4-04 a 4.12, cerrando a 
4.07. 
^^Mayo de 4.08 a 4.13, cerrando a 
Julio de 4.14 a 415 cerrando a 
4.14. 
Septiembre de 4.17 a 4.19, corran-
do a 4 17. 
V A L O R E S 
Nueva York, enOj-o 10-
E l rasgo saliente de la sesión de 
hoy fué la misma firme presión de 
carácter general que con más o me-
nos «fecto se ha venido ejerciendo 
desde el mes de Diciembre pasado. 
Las acciones activas cedieron de 2 a 
6 puntos, con descensos mucho ma-
yores en emisión de la clase menos 
repíresentativa. 
E l movimiento tLe venta parecía ha. 
berse originado eh las crecientes in. 
c^tidumbres y aprehensiones debidas 
a la situación extranjera. 
Los precios más bajos fueron los 
cotizados a la hora final, únlc© perío-
do en que la lista manifestó alguna 
actividad. E n varias acciones princi-
pales con particularidad en las "Mer-
cantile Marun" preferidas; que baja-
ron 6.3 4 puntos, hasta llegar a co-
tizarse a 98. los minimunms de hoy es 
tuvieron por debajo de las febriles 
sesiones del mes pasado. Las B^thle-
hem Steel también pudieron 20 puntos 
en las muy pocas ventas qne se rea-
Uzaron- Los United States Steel ce 
í r S í 1 1 0 ' 8 1 1 Ixrecio más bajo hasta 
Los ferrocarriles ^ movieron otra 
v z pesadamente, con ligeras ofertas 
Las ventas totales ascendieron a 850 
mil acciones. 
C O T I Z A C I O N E S 
Cuba American Sugar, 1 7 7 . 
Cuba Cañe Sugar, 49.112. 
South Porto Ríe© Sugar,* 180 
98^808 de ^ República de ' Cuba, 
Papel comercial, 4 a 4 1[2. 
E L MERCADO D E L D I N E R O 
L I B R A S 
A 60 días: 4.71.114, 
Por letra: 4 .75^ -
Por cable: 4.76.7|16. 
F R A N C O S 
Por letra: 5-84-1.4. 
Por cabio: 5.83_tl(L 
A L O S S E N O R E 
NOS C O M P L A C E M O S E N C O M U N I C A R L E S Q U E E L P O Z O N U M E R O UNO D E E S T A COMPAÑIA, E S T A P R O D U C I E N -
DO Y A UN P R O M E D I O D E 2 .340 B A R R I L E S D E P E T R O L E O D I A R I O S , SIN H A B E R S E T E R M I N A D O L A P E R F O R A C I O N . 
H A S T A H O Y NO HABÍAMOS Q U E R I D O D A R E S T A G R A T A N O T I C I A , P O R Q U E E S T A R A M O S P E N D I E N T E S D E L A R E C -
T I F I C A C I O N D E L A F O R O , P A R A NO I N C U R R I R L U E G O E N E R R O R E S L A M E N T A B L E S . 
E L P O Z O A L C A N Z A B A E L J U E V E S P R O X I M O P A S A D O 2,116 P I E S D E P R O F U N D I D A D , Y C O N T I N U A B A S E P E R F O R A N -
D O L E N T A M E N T E , D E B I D O A L A P R E S I O N C O N Q U E B R O T A B A E L P E T R O L E O . 
T A N T O E L P E R S O N A L T E C N I C O D E E S T A COMPAÑIA, C O M O L O S E X P E R T O S C O N O C E D O R E S D E L A R E G I O N D E P A -
NUCO, A S E G U R A N Q U E A M A Y O R P R O F U N D I D A D E N C O N T R A R E M O S UNA G R A N P R O D U C C I O N ; ASI E S Q U E NO D U D A M O S 
P O D E R I N F O R M A R L E S ^N B R E V E E N E S T E S E N T I D O . P O R L O P R O N T O , P O D E M O S D E C I R Q U E E L E X I T O D E E S T A P R I -
M E R A P E R F O R A C I O N E S T A A S E G U R A D O . 
E L S I G U I E N T E G R A B A D O , C O P I A D O D E L A S F O T O G R A F I A S Q U E NOS R E M I T I O E L D E P A R T A M E N T O D E E S T A 
COMPAÑIA E N E L P U E R T O D E T A M P I C O , E S P R U E B A G R A F I C A D E N U E S T R O A S E R T O . 
1.—Momentos de comenzar a brotar el p e t r ó l e o ; 2 .—-Al aumentar la p r e s i ó n ; 3.-—Condiciones 
en que se encontraba 48 horas d e s p u é s ; y 4 . — F o t o g r a f í a tomada el d ía 19 de Diciembre últi-
mo, cuando alcanzada el pozo 2 ,048 pies de profundidad. 
O P O R T U N A M E N T E V O L V E R E M O S A D I R I G I R N O S A N U E S T R O S A C C I O N I S T A S , P A R A Q U E E S T E N A L C O R R I E N T E D E 
L A M A R C H A D E E S T A N E G O C I A C I O N . 
H a b a n a 1 0 d e E n e r © d e 1 9 1 6 . 
n o u b P e t r ó l e o 
O S C A R G . m m m . J e f e d e l D e p a r l a m e n t o d e V e o t a s 
C u b a , N o . 1 8 . H a b a n a . 
G R A T I S A L O S 
6 . 0 0 0 P e r a o n a s r e c i b e n m u e s t r a s n 
d e P L A P A O . 
N e l i a y n e c e s i d a d d e p a s a r s e l a v i d a 
u n b r a g u e r o i n ú t H . 00n 
do resuUando aumaRxeilt). 
quejo usa. £lu partear8, 
slva (parecido a u ? A * 
vo, pero dlferento tWP asto 
fin de eTlta* la a l í o L ^ ^ ' 
resbalarse y ealirse ¿ n a ^ ^ j 
" A " es la extremidad lll8ar. * 
los músculos débiles.-¿ î 111̂  ^ 
el que cedan máa. a ^ 
HflI'Wf — 

















F L O R I N E S 
40 7.8. 
40.13116, 
L I R A S 
6.42 114. 
6.41 518. 
R U B L O S 
32.3|4. 
32.718. 
Plata en barras: 75. 
Peso mejicano: 57.718. 
Interés sobre préstamos a sesenta 
días y noventa días, 3.1|2 a 3.314; a 
eels meses, 3.314 a 4. 
Cambio sobre Londres; 27 francos 
81.12 céntimas. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Ferrocarriles Unidos: 81.1|2. 
Consolidados: 54.1|4. 
BOLSA D E P A R I S 
Renta del 3 por 100: 61 francos 
62 céntimos al contado-
Empréstito del 5 por 100, 88 francos 
45 céntimos. 
N a v a j a z o s e n G u a n á l a c o á 
•UN H E R I D O G R A Y E D E C U C H I -
L L O 
(Por teléfono) 
Guanalbacoa, Enero 1 0 . 
A las diez de ia noche de hoy fué 
asistido en el centro de socorros de 
e&ta villa por el doctor García Ca-
rranza, Francisco Díaz Suárez, veci-
no de Enrique Guiral número 19, de 
una herida ^rave en la cara palmar 
de la mano, derecha, lesión que la 
produjo Jesúg Estable García, vecino 
cíe Maceo número 96, al agredirlo con 
una navaja barbera en una riña que 
ambos sostuvieron por unas pala-
bras. E l mismo facultativo asistió a 
Estable de una contusión y herida 
l^ve en la cara. 
Díaz y Estable quedaron en liber-
tad por haber prestado fianza. Ma-
ñana comparecerán ante el señor juez 
correccional. 
E l doctor García Carranza también 
asistió a Luis Lagoria y Cádiz, vecino 
de Soledad número 49, de una herida 
menos grave que presentaba entre la 
cuarta y quinta costillas derechas, y 
que se produjo con un cuchillo con el 
propósito d© suicidarse por estar 
aburrido de la vida a causa de que Tío 
marchan bien sus negocios. 
C O R T E S , Corresponsal. 
A d h e s i o n e s 
E l honorable señor Presidente de 
la República ha recibido los siguien-
tes telegramas: 
"Bollondrón, Enero 9 de 1917. 
Honorable Presidente Menooal. 
Habana, 
Los conservadores d© Bolondrón no 
están sorpreindldos ni preocupados 
por la lamentable actitud de la Juntíi 
Central Electoral!, supuesto que aquí 
todos nos conocemos. Tenemos segu-
ridad absoluta en el indiscutible triun 
fo del resultado y en lias justas sen-
tencias del Tribunal Supremo, que lo 
confirmarán cuatro años más para 
bien de Cuba y honor de las institu-
ciones republicanas. 
No necesitamos reiterarle nuestra 
adhesión, pues usted sabe es firme y 
desinteresada y que en todo grave 
momemto puede contar con nuestra 
obediencia y lealtad.—José Albistur, 
Mariano Arnautó, Salvador Zolá, Jo-
sé Suárez, Eloy González, Francisco 
Padrón." 
"Salbantlla, Enero 10. 
Mayor General Mario G. Menoca'. 
Habana. 
Honorable señor Presidente: Con-
servadores, veteranos d© este puieb'io 
brindan su concurso al Gobierno en 
defensa de sus interes'es, fueros y 
prestigios, en virtud de los procedi-
mientos, de parcialidad de la Junta 
Central Electoral.—Severiano Cres^ 
po. -Veterano Independencia." 
"Camagüey, Enero 9. 
Honorable Presidente República. 
Habana. 
Celebrada asamblea magna en ei 
aegundo barrio del Este acoirdó adhe-
rirse a la junta de presidentes de Co-
mités primarios, interesando de usted, 
d1©! Secretario de Gobernación, del se-
nador A. Betancourt, del representan-
te Aurelio Alvarez y del senador Ri-
cardo Dolz, solución al problema del 
Allcalde de este término, cuyo candi-
dato electo vese impedido de tomar 
posesión a causa de la antipatriótica 
actitud de los concejales liberales ne-
gándose a integrar el "quorum" en 
•c-l Ayuntamiento, con perjuicio de los 
Jnteireses del procomún y Ia tranqui-
lidad pública. Así como también ad-
herirse a la protesta contra los re-
cientes nombramientos de políticos 
municipales de pésimos antecedentes, 
y protestar enérgica y virilmente con-
tra la parcialidad do "la Junta Central 
Electoral por sus fallos en las apela-
ciones de ias Villas, Oriente y Cama-
güey, causamtes d© lia alarma de los 
suflides conservadores, cuyo apoyo 
ofrecen al Gobierno para el manteni-
miento del orden contra los censtira-
b!es desplantes y anticubanais amema-
%as de desacreditados liiboraies.—J. 
Arteaga, A. Torres, Alfredo Gonzá-
lez, Gustavo Robes, M. Rivero, A. 
Heirnández, R. Castillo, M. González, 
Ado'lfo Silva, Francisco A. Majonda, 
Trancisco Miranda, Seranio Montejo, 
Cantero. A, Silva, A, Sariol, A. Gó-
mez." 
Suscríbase al DIARIO D E L A MARI-
NA y anuncíese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
D e l a S e c r e t a 
D E T E N C I O N D E " E L P E L O T E R O " 
Los detectives Amador Prío Rivas 
y Donato Cubas detuvieron ayer a 
Manuel Pérez Fernández (a) " E l Pe-
lotero", sin domicilio conocido, cuyo 
sujeto fué acusado anteayer por José 
Vázquez, preso en la cárcel, de haber-
se presentado en la casa I número 19, 
en el Vedado, pidiéndole a su nombre 
a 'la señorita Estrella Fernández la 
suma de 30 pesos, cuya cantidad se 
apropió. 
E l detenido se confesó autor de la 
«stafa, por cuyo motivo fué remitido 
al vivac a la disposición del Juzgado 
Correccional de la sección tercera. 
C I R C U L A D O POR F A L T A S 
Teófilo Güzmán Acosta, vecino de 
Belascoaín ' 646, fué arrestado por el 
detective Donato Cubas por estar cir 
culado por el Correccionaíl de la sec-
ción segunda, en causa por faltas a la 
policía. 
Fué remitido al vivac. 
C A R T E R A E X T R A V I A D A 
E l doctor Silverio Bodes González 
denunció ayer en !a Jefatura de la 
Secreta que viajando en un coche de 
plaza, desde Neptuno y Lealtad a la 
oficina de Correos, se le extravió una 
cartera conteniendo 25 pesos, docu-
mentos y 100 acciones de una compa-
ñía petrollera. 
I N F R A C C I O N D E L 
CODIGO P O S T A L 
E l señor L , Méndez ha dirigido una 
carta al Jefe de 'la Secreta, señor Lla-
nusa, denuinciándole que a principios 
fiel corriente mes le enviaron desde 
Santa Clara una carta conteniendo 
les cemtésimos 51. 52, 56 y 57 del bi-
llete de la Lotería número 9,837 pa-
i-a ei porteo celebrado ayer, cuyas 
fracciones no han llegado a su pod'er, 
por cuyo motivo se considera perju-
dicado. 
L O A G R E D I E R O N 
o-ofíox Llanusa ha recibido otra 
Beta generosa, oferta que es hecha, 
por el inventor de un maravilloso pro"^ 
cedlmlento que» actúa, día y ñocha-a 
fin de vigortear los mÚ3CU;os relaja-
do», y entonoes, libertarse por oom-
pleto do los dolorosos bragnoroa, y do 
la necesidad de operaciones pellgro-
kas. 
NO H A Y Q U E PAGAR NAJ>A 
A 5,000 personas 
que padezcan de 
hernia, y escriban 
al señor Stuart, se 
les enviará la suíl-
clento cantidad de 
j lapa o. sin co-
brárselos nada, a 




ahora nt nur-a por 
esta prueba de Pla-
plao. 
SUSPENDA K I j 
ÜSO D E SUS B R A -
G u r . n o s 
Sí, señor, snspén 
daJo, usted sabe, 
por propia expe-
riencia, que es una cosa provisional 
es un falso puntal a una pared que 
se derrumba, y que está, minando su 
salud porque tiende a retardar la clr-
colación de la sangre. ¿Entonces, por 
qné continuar usándolos? He aquí 
una mejor manera que puede usted 







* ^ hernia, y Z , * 
^ domen o Cel a'i 
Dentro ^ 






U S E L O P A R A UN DOBLJ2 P I N 
i Prlmnro: el primero y más impor-
tante objeto de los Plapao-pads es el 
de mantener constantemente aplica-
do a loa músculos relajados el me-
dicamento llamado Plapao, el cual es 
do propiedades contractivas que Junta 
mente con los Ingredientes de la ma-
sa del medicamento tiende a aumen-
tar la circulación de la sangre, rerl-
Vicndo los músculos y reestableciési-
dolos a su tensión normal y elastlci' 
dad. Entonces, y no hasta entonces» 
puede esperarse que la hernia desa-
parezca. 
Segundo: estando hechos de modo 
tal que resultan por si mismos adhe-
sivos, Intendonadamcnté, a fin de ©vi-
tar que la almohadilla pueda mover" 
so vienen a ser, por lo tanto, un auxi-
liar muy Importante en retener aque-
lla quebradura que no puede ser re-
tenida por un braguero. 
Cientos de personas, jóvenes y de 
edad han juramentado ante la autori-
dad competente para tales casos que 
los Plapao-Pads les b"n curado su 
quebradura — algunas de ellas de las 
más graves y de larga duración. 
UNA ACCION CONTINUA D E DIA 
Y D E NOCHE. 
Uno do los principales hechos que 
llama la atención en oí tratamiento 
de los Plapao-Pads es el tiempo com-
parativamente corto que requiere pa-
ra obtener resultados. 
Esto es debido a que su acción es 
continua—de noche y de día on el 
transcurso de las 24 ñoras. 
No produce ninguna inconveniencia, 
ninguna molestia, ningún dolor. Sin 
embargo, minuto tras minuto en el 
transcurso de su día de trabajo, y aún 
cuando esté durmiendo, este remedio 
maravilloso Imperceptiblemente va 
Ingiriendo mieva vida y fuerza a los 
músculos abdominales que necesitan 
tara desempeñar sue funciones debi-
das de mantener las tripas en su de" 
bldo lugar, sin la necesidad de un so-
porte artificial, ya bajo la forma de 
pn braguero o cualquier otro diseño. 
WKPLIOACION D E I j p i a p a o - p a d 
E l principio en virtud del cual el 
Plapao-Pad desenvuelve su acción, 
puede fácilmente comprenderse ob-
servando el dibujo arriba expuesto y 
leyendo la explicación que a continua-
ción exponemos: . 
i E l PIapao~Pad es hecho de un ma-
terial fuerte y flexible ME", el cual se 
acomoda a loa movimientos del cuer-
Ti, 
OfílFICIO Uente por el 
del mismo J ^ ' se nace nmdo y va salteado-tZ 
pequeño orificio marcado "C" 
sorbádo por los poros do la. 
fortalecer los músculos debUit̂ T' 
produciendo el cierre de la aw"81 
do la hernia. 
" F " es la extremidad law» . 
Plapao-Pad. el cual ha doicow/l51 
y pegarse alrededor del hueso ¿T̂ » 
cadera, constituyendo la parte dLi 
nada y calculada a dar " la nef»^' 
solidez al Plapao-Pad. 
P R U E B E L O POR CUENTA, Mr* 
No envíe ningún dinero. D e s e c ó 
parle a cuenta mía de que puede 
^cer desaparecer su quebradura. 
Cuando los músculos debilitados 
cuperen su fuerza, y elasticidad. 
L a fea. dolorosa y peligrosa proh,. 
berancia desaparezca. 
L a horrible sensación de *4tirar w 
cia abajo" se borro por complsto, d», 
ra no volver Jamás a sentirse. * 
Cuando recupere el vigor,? ú vitaiu 
dad y fortaleza perdidas. 
Cuando se sienta mejor-feurtoflo een. 
tido y su semblante lo revele y m! 
amigos noten la mejoría y se lo fl. 
cen. 
Entonces es cuando sabe usted qui 
la quebradura está vencida y sincera, 
mente me dará laa gracias por haber 
insistido tan pertinazment» en qu( 
ahora acepto esta sorprendente mués» 
MANDE A P E D I R HOY UNA MTE&í 
T R A GRATIS 
Haga una prueba personal de 
valor. No envíe ningún dinero, pneatü 
que la primera prueba de Plapao i 
lo cuesta nada,, sin embargo, pue 
darle algo más do lo^que pudiera rv 
presentar el Oro Mé̂ r !Pino. Aceptó 
esta "prueba" gratis hoy", y se alegrad 
rá. de ello por toda bí\ vjda. Escriba.; 
nos hoy una tarjeta postal' o llene el 
cupón adjunto hoy mismo, y a vuelta 
de correo recibirá una muestra gratla 
de Plapao con un libro'de InformaJ 
ción como regalo del señor StuartJ 
concerniente a la hernia, y del mé-i 
todo en virtud del cual se le concedW 
un diploma con medalla de oro en 
Roma, y un diploma con el Gran Prix 
en París, que debe obrar en manos 
de todos aquellos qu sufren esta des-
graciada condicióp. 
5,000 (cinco mil) .de Íos..quo leas e4 
to pueden obtener- este fratamiento 
gratis. No haya duda que-las conteŝ  
taclones serán ciertamente numerô  
sas. A fin de evitar desilusionea .eacrl-
ba ahora mismo. 
R E M I T A CUPON H O Y A LOS 
SEÑORES D E LOS PLAPAO 
. . L A B O R ATO I R E S , INC, 
Block, 1862, St. Lóuls, Mb. 
Por una muestra gratis de Pla-
pao, yel libro del señor . Stuart 
acerca do las hernias. 
Nombre. • * ^ « 
Dirección, ^ v ^ , * -^¡v v > 
A vuelta do correo reclblrt. 
muestra gratis de Plapao. 
carta, firmada por José Parapar y de 
Chano, vecino de Blanco y Malecón, 
piso cuarto, en la que manifiesta que 
anteayer, transitando por Angeles en-
tre Estrella y Reina, un individuo des-
conocido le hizo agresión por la es-
palda, dándose después a la fuga. 
T R E S R I F E R O S 
Rafael Campo, vecino de San Lá-
?aro 175, Ramón López Medina, de 
Campanario 17, y Raimundo Pérez 
Salazar, de Perseverancia 14, fueron 
detenidos ayer por los detectives Prío 
Rivas y Pablo Bugnes, a virtud de 
una orden del Juzgado Correccional 
de la sección segunda, que i013 reclama 
en causa por infracción di© la Ley de 
Loterías. 
D E S A P A R I C I O N 
Julio Zamora Hernándiez, domici-
liado en Moaite 383, pairticipó a la Se-
creta que desde hace seis días falta 
de su domicilio su hermano Ignacio 
Zamora, temiendo que le haya, ocu-
rrido alguna desgracia. 
V I D A O B R E R A 
Se nombró la Comisión de'.Proi _ 
compuesta do varios miembros de la Di-
rectiva, y algunos de la general, la aue 
tendrá a su cargo también visitar a los 
enfermos y desempeñar algunas comisio-
nes y gestionar ei Ingreso de socios. 
Se trataron otros asuntos de iraporta-
cla. La Junta termino en medio del ma-
yor entusiasmo. 
C. ALVAEEZ. 
D e l J u z g a d o d e 
EN E L CENTJIO. OBKEKO 
Anoche celebro uua asamblea en el Cen-
tro Obrero, Monte 15, la sección de car-
pinteros del Sindicato del ramo de cons-
trucción. 
En dicho acto se discutió ampliamente 
la situación de la huelga de carpinteros. 
Según informes facilitados por la comi-
sión trabajan las ocho horaa los carpin-
teros en todos los talleres. 
Los liuelgulstas son los aparateros .y 
ayudantes de cinco talleres que tienen sie-
rra. Se acordó que todos los-asociados al 
sindicato, pertenecientes a la Sección, con-
tribuyan con el diez por ciento de sus 
Jornales -al sostenimleuto de los apara-
teros y avudnntes de dichos talleros. 
CARRETONKKOS EN HUELGA 
Los -carretoneros de Iíh» sierras han ce-
lebrado varias .inntne en «1 local social 
de la sociedad do conductores de carros, 
tratando sobre le ayuda qno deberún pros-
tar a los carpinteros. Anoche por gran 
mayoría acordaron declarar la huelga en 
el día de hoy a las cinco sierras que se 
niegan a conceder la jornada do ocho ho-
ras, comprometiéndose a no acarrear ma-
dera alguna mientras no quede solucio-
nado ol movimiento de los aparateros y 
ayudantes,. con el Sindicato del ramo de 
construcción. 
Se acordó trabajar en dichas sierras tan 
pronto como firmón las ocho horas. 
Fué nombrada una comisión de huelga, 
compuesta de cinco Individuos todos con-
ductores de carros. . 
La Sociedad de Conductores de Carros, 
está interesada también en varios asuntos 
relacionados con el trabajo que ron 1 izan 
en distintas empresas de esta ciudad. 
LA SOCIEDAD DE ARTESANOS Nt ES-
TTtA SEÑOKA DEL BUEN SOCOllKO 
En Reina. 43. ha celebrado recientemen-
te una Junta In Sociedad de Artesanos 
d̂  la Habana Nuestra Señora del . Buen 
Socorro, en la que tomó posesión de sus 
ciirgos- la nueva Directiva. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, 
el señor Secretario dlfi lectura al halan-
ce del • mes d-e Diciembre, que ¡irrojó un 
regular snperiívlfc a -f.Tvor C •! Tesoro des-' 
nu*» d« Uqidrtar lea egreeoa del mes. 
L E S I O N A D A G R A V E 
E n ei centro de socorros del tercer 
distrito fué asistida anoche por e 
mélico de guardia, la señora IsaDel 
Alvarez Alvarez, de noventa y tr̂ s 
años de edad y vecina de la Calzada 
de Palatino, d"e una herida grave en 
la frente y desgarraduras de la P,1̂  
en el antebrazo izquierdo, de prono»-
tico grave, que sufriS en su dcmiciW 
al caerse de una cama donde se en-
contraba sentada. 
L a paciente pasó a su domicilio 
ra su curación, dándose cuenta ^ 
acta levantada por la policía al 3" 
de guardia. _ 
A c i u 
Desde hace algún tiempo se yien 
advirtiendo que en la Admamstra^ 
del Teatro Nacional el Admimstraa" 
y el Contador tratan en foma u 
cortés a las personas qu© am ^ 
para resolver asuntos re ^"^.ntan 
con el teatro y a Jas que Pre^T ,0 
por teléfono para informarse ae . 
concernienie a la temporada 
ra. Muchas son las quejas Que ^ i : ^ -
recibido y por ello nos vemos oo e 
dos a llamar la atención , de ia ^ ^ 
sión encargada de la oirecciou ^ 
gran coliseo dal Centro Galieg"- lo3 
cual tiene el deber de I m P ^ ^ d ^ 
empleados se conduzcan en íorrn^ ^ 
comedida o impropia " ^ . / f impor-
desempeñan en un teatro de ia ^ i-
tancia dol Nacional: — 
R S e p c i ó n l p á S a l d e c j -
g a e n e l 
""̂  -npral ^ 
Nos comunica el agenta.^f", 
fletes de la Havana ' Termin3-1^ ei 
hov jueves se recibirá carS* .gst3-
Almacen de Miscelánea de ia ioneS 
ción Central pa'a todas TTabaD* 
de lo»-F.- G. Unidos de la ^ 
excepto Matanzas y Cárdena3-
ENERO 11 DE 19"-
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S U A R E Z G A L B A N , C L A U D I O G. . D E .MENDOZA, 
DIONISIO V E L A S C O Y C A S T I L L A . C A R L O S D E Z A L 
DO, C A R L O S I . P A R R A G A . S E B A S T I A N G B L A B E B T 
B E R M . UPMAJÍN, F R A N C I S C O P L A Y P I C A B I A , R. DB 
AKOZARENA. 
( V I E N E D E LA DOS) 
aiiel polarización 89 
Promedio de la primera quince-
na de Noviembre: 4.04 centavos li-
bra. ' 
Promedio segunda quincena 3.39 
centavos libra. 
F L E T E S 
El mercado por fletes rige con 
liregularidad. 
Debido a baber embarcaciones dis-
poniblKj, últimamente se ha fletado 
?, 32 centavos para New York, desde 
la costa Norte de esta isla. 
Nada se ha hecho que sopamos, pa-
ra embarque de Febrero en adelante. 
m e r c a d F í I a i o r e s 
Bastante activa rigió la Bolsa ayer 
con demanda por todos los valores y 
alza por acciones del Banco Español, 
O T R O [ X I Í O 
Cienfucgos, 29 de Marzo de 1912, 
Dr. José María Ordext. 
CERTIFICO: Que he venido usan-
do en mi práctica con muy buen éxito, 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque", 
Dr. José M. Ordext. 
"La Pepsina y Ruibarbo Bosque" es 
t] mejor remedio paar el trataraíento 
dé la Dispepsia, Gastralgia, Diarreas 
vómitos de las embarazadas, Gases 
y en general todas las enfermedades 
iKpendieiiles del stómago e intesti-
nos. 
las que se cotizaron exdividendo de 
tres y medio.. 
A las cuatro p. m.. regían los sii-
guientes tipos: 
Banco Español: de 100% a 103%. 
F . C . Unidos: d© 92% a 93. 
, Havana Electire (Preferidas), de 
105% a 105%. 
Havana Electric (Comunes), de 
99% a 10O%. 
Teléfono Preferidas: de 89Va a 91. 
Teléfono Comunes: de 86% a 87%. 
Naviera Preferidas: de 93% a 95 
Naviera Comnne-s: de 66% a 68. 
R e c a u f i a c j ó i i F e r r e s a r n i e r a 
F E R R O C A R R I L E S UNIDOS 
Recaudó esta empresa en la sema -
na qne terminó el día 8 d« Enero la 
suma de £44,987 contra £50,780 el pa-
sado año en el mismo período, resul-
tando una disminución de £5,793 a 
favor de la primera. 
E l total de lo recaudado durante 
las veintisiete semanas y un día as-
ciende a la suma de £876,109 contra 
£753,116 en igual período del año an-
terior, resultando a favor de ésta un 
aumento de £122,993. 
Nota: No se incluyen en esta recau-
dación los productos de los almace-
ne sde Regla ni los de los trenes de 
Guanabacoa y Regla. 
Aduana de Santiap de Gubi 
C O M P A R A C I O N E S 
Recaudado por todos 
conceptos desde lo. 
de Julio de 1909 a 
81 de Diciembre de 
1912 . . . . . . . . $5.710.200 02 
Recaudado por todos 
conceptos desde lo. 
-de Julio de 1913 a 31 
de Diciembre 1916. 7.248.225 19 
JUx. ento de Tec.tU da-
ción en el últinio 
período $1.538.025 11 
Recaudado en Correo, 
de. lo. de Julio de 
1909 a 31 de Diciem-
bre de 1912 $ 22.310 22 
Recaudado en Correo, 
de lo. de Julio a 31 
de Diciembre 1916 . 59.092 39 
Aumento de recauda-
ción en el último 
período 5 36.777 17 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
E N E R O 10 
O B L I G A C I O N E S , O B L I G A C I O N E S 
H I P O T E C A R I A S Y BONOS 
Comp. Vend. 
Por 100 Por 100 
Empréstito Reoúblíca 
de Cuba. 100 103 
Id. id. id. (Deuda in-




de Cuba 87 
Obligaciones l a . Hipo« 
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . jQS 
id. 2a. id. id. . . . 102 
Id', l a . Hipoteca Fe-
rrocarril de Cienfue-
gos. • • -
Id . 2a. id. id. . . . . 
Id. l a . Ferrocarril de 
Caibarién 
Id . í a . Ferrocarril Gl-
bara-Holguín . . . . 
Obligaciones generales 
(Perpetuas) coasoli-
addas de los F . C-
U. de la Habana . 
Obligaciones hipoteca-
rias, Serie A . , del 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id . Serie B . («n cir-
culación $2.000,000) 
Obligaciones generales 
Consolidadas de la 
Compañía de Gas y 




das (en circulación). 
Bonos de ia Compañía 
de Gas y Electrici-
de la Habana . . . 
Idem H . E . Ry . Co. 
(en circulación) . 94% 
Bonos de la Compañía 
de Gas Cubana (en 
circulación) 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works 
Bonos hipotecarios del 
Central Olimpo . 
Id. id. Id. Covadonga 
Idem Compañía Eléc-






ne Co., excupón. . 
Compañía Azucarera 
Ciego de Avila . . . 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional 
A C C I O N E S 
Banco Español do la 
Isla de Cuba. . , . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 100 
Banco Nacional de Cu-
ba 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
Cuba 
Id. id. Beneficiarlas. . 
Banco The Trust Co. 
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r a f e 
C l , " ... x TTI * 
ción $500,000) . . . 
Compañía F . C . U . H . 
y Almacenes de Re-
gla Limitada. . . 
Compañía F . C. Oeste 
Compañía Cuban Cen-
tral Railway Limi-
ted (Pf . ) 
Id . id, id. Comunes. 
Ca. F . C. Gibara-Hol-
guín 
The Cuba' Railroad Co. 
Preferidas 
Compañía Eléctrica de 
Santiago de Cuba. . 
Havana Electric Ry . 
Light & P .C . (Profe-
ridas) 
Id . id. Comunes . . . 
Compañía Eléctrica de 
M a r i a n a o . . . . . . 
Compañía Planta Eléc-
trica de Sancti Spí-
ritus. . . . . . . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo. . : 
C a . Cervecera Inter-
nacional (Pre f . ) . , 
Id . id. Comunes . . . 
Ca. Lonja d.ol Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
I d . id. Comunes. . . 
C a . Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana. 
Cuba Telgphone Co . . 
Id . id. Comunes . . . 






















C A M B I O S 
Quieto y con escasa demanda rigió 
ayer el mercado, acusando firmeza 





Londres, 3 djv . 
Londres, 60 d|v. 
Paí-Is, 3 d|v. , . 
Alemania. 3 d|v. 
E . Unidos . . . . 
España, 3 djv. . 
Florín holandés . 
Descuento papel 




















J A R C I A 
Precios en oro oficial í 
Sisal de 12 pulgadas, $19.00 quin-
tal. 
Sisal Roy, de % a 12 pulgadas, a 
$20.00 quintal. 
Manila legítimo corriente, de % a 
12 pulgadas, a $20.25 quintal. 
Manila Rey extra superior, de % a 
12 pulgadas, a $22.25 quintal 
Condiciones y descuentos, 
costumbre. 
los de 
u e r r a E u r o p e a 
Después de grandes esfuerzos hemos podido conseguir una 
Dueña cantidad de anelina especial para teñir color negro. 
Mande sus trajes a teñir, lavar y planchar a estas antignas 
fasas: "El Correo de París," Habana, 93, Teléfono A-3360; y 
U Palma," Egido, 13. Teléfono A-5252. 
Pida usted precio a sus gerentes: 
P E R E Z Y R O D R I G U E Z . 
21? 8d-5 
M E T A L E S 
H I E R R O S 
H A M E L 
H U E S O S 
G O M A S 
H O S P I T A L Y H A M E L . — H A B A N A . 
B l T r a c t o r E L B U E Y G R 
Viene a r e s a f r e r el prob lema a g r í c o l a por s u f u e r z a y 
1 . 2 5 0 O R O O F I C I A L 
S e invi ta a los S e ñ o r e s Hacendados, Agricultores, etc., para asist ir a las de-
mostraciones de los Trac tores E L B U E Y G R A N D E (Big Bul l ) . que se verifi-
c a r á n todos los d í a s , desde e l 27 hasta el 31 de l corriente, a las 3 de la tarde, 
en l a F i n c a "Milagros*** del S e ñ o r R a m ó n Mendoza , en e l W a s a y . 
UNION COMERCIAL DE CUBA S. A. 
Obrapía, 51. Teléfono A-8522. 
AUTOMOVILES: "APPERSON" 
CAMIONES: "WILCOX" Y "VIM" 
ACEITES LUBRICANTES Y 
GRASAS DE AUTOMOVILES: "ALBANY" 
TRACTORES "WALUS" 75 H. P. 
MAQUINARIA PARA INGENIOS 
FERROCARRILES E INDUSTRIAS 
PINTURAS: LONGMAN Y MARTINEZ L 
ARADOS E IMPLEMENTOS DE AGRICULTURA 
DE J . I. GA SE PLOW WORKS. 
¡ a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
C A P I T A L Y R E S E R V A S . 7.945,857-42 
ACTIVO E N C U B A o "78.600,000-00 
a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l Departamento de Ahorro» abona d 3 por 100 d»ja-
(«rés anua] coluro las eantldnHs de^nritadM cada iSéc 
C O N C H E Q U E S 
r,ffUIlda e«enU« coa C H E Q U E S podrá re©, 
««car enaiquior dlforeada ocorrkla o» «I pago. 
a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
B A N C O E S P ü i O L D E L A I S L A D E C O 
FUNDADO E L A f t o 1886 CAPITAL: $ 8 . 0 0 0 . 0 0 0 
D E C A N O T>m L O S B A N C O S D E L P A I S 
OEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL B A N C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: A f l l i l A B , 81 y 8 3 
S U C U R S A L E S ETST E L I N T E R I O R 





Pinar del Bfo. 
Sancti SptHtus. 
Caibarién. 
Sasua fa Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




C a m a g ü e y . 
Camajwinf. 














Sao Antonio de los 
Baños, 
Victoria de iasTunas 
Morón y 
Santo Oomlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
. S E A D M I T E D E S D E U N P E S O E N A D E L A N T E 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO» S E G U N T A M A Ñ O 
D. Company (©n cir-
culación-. , . . . . 
Matadero Industrial 
(Fundadores). . . . 
Cárdenas City Water 
Works Company . . 





ra de Cuba (Pref.) 
Id . id. Comtmes . . . 
7|100 Cuba Cana Sue:ar 
Corporation (Pref.) 
Id . id. Comunes . . . 
Compañía Azucarera 












ilsa de New-York 
Ootizadones recibidas por los seíio-




Inspiration Cop . . 
Cxuba Cañe Pref. , 
M . Marine Com. 
Canadan Pacific . 
Erie Com 
C . Leather, ex div 
B . & Ohio. . . . 
Cuba Cañe Com. 
Missi. Pacific. . . 
Anaconda Cop. . , 
Midvale Steel. . 
Dis . Securitíes. . 
Reading Com, . , 
luterb. Com. . . 
Soutb. Pacific. . , 
I . A^cobol. . . . 
Union Pacific.. .. 
A . Can. . . . . 
A . 'Smelting. . , 
L Valley. . . . , 
Kennecott. Cop. . , 
Tennessee Cop. . 
U . S. Steel Com. 
Mexlcan Petrol. . 
Calif. Petrol. . 
United Ry . I -
Interb. Pref, . . . 
Crucible Steel. . ' . 
A . T . & Santa F e . 
A . Beet Sugar. .. . 
R . Iron Steel. .. 
Chev. Motor. . .i . 
Ud. Motor 
Scripp Bootb. . . • 
Penn. Rail Co. . . 
llevada Cop . . . 
Miami Copper, . . 
WWte Motors. . . 
Utah Cop.. - . . . 
M . Marine Pref. . 


















































































larización- 96, en almacén público da 
esta ciudad, para la exportación, S.79 
centavos oro nacional o americano la< 
libra. 
Azúcar de mí*! polarización 89« 
para la exportación, 3.08 centávoá 
oro nacional o americano la libra., 
Señorea fcótanos de turno: 
Para Cambios: Francisco V. Rnz.^ 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: Diego de 
Cubas y Pedro A. Mollino. 
Habana, .Enero 10 de 1917.: 
Habana, Enero 9 de 1917. 
Francisco V . Ruz, Síndico Fres!» 
dyntej, p, s. r.-—M. Casquero, eecret»-f 
rio-contador. 
a t a d e r o 
d e L u y a n ú 
O f i c i a l e s 
P R E C I O S O F I C I A L E S 
Carne de resi: de 32 a 33. 
Carne de cerdo: de 44 a 50. 
GANADO E N P I E 
Torosi y novillos: de 8 a 9.1!2. 
Cerdos: de 8 a 12. 
Manteca " L a Perla": $16% quin-
tal. 
Tenemos en venta en nuestras finJ 
cas de Camagüey ganado fino de laí 
raza Zebú y Durham. 
TOROS, T O R E T A S Y N O V I L L A S 
lyfees. Bros, Inc. 
30950 13 en 
66 
ACUERDESE DE 
C o l e g i o d e C o r r e d o r e s 




Londres, S dlv . 4.77% 4.76 V, 
Londres, 6 0 dlv. 4.7 4% 4.7 3 V, 
París, 3 djv. , . 14 15 I>. 
Alemania, 3 dlv. . 30 31 D. 
E . Unidos . . . . % P % D. 
España, 3 dlv. . . 6 6 P. 
Florín holandés . 42% 42% 
Descuento papel 
comercial . . . 8 10 D. 
A Z U C A R E S 
Azúcar centrífuga de guarapo po-
Difícil Menstruación: Cuando no 
existe um impedimento mecánico pa-
ra que se efectúe la dilatación de ios 
ovarios y el útero durante la conges-
tión menstrual, y cuando se sospecha' 
que puede haber un desarrollo defec-
tuoso, ovull ación anormal, (enfemne-
dad u otrasi causas capaces do dar lu-
gar a este estado patológico, el Hor-
nmtoue de por sí solo actúa casi siem-
pre con espdéndildoa resultados. 
HoTmotone es un producto opoterá-
pico de los modernos laboratorios de 
G. W. O A R N R I C K CO., New York, ya 
que la Opoterapia es el tratamiento 
de la» enfemedades por, los extractos 
de las glándulas de los animales, sien-
do la más reciente conquista de lia me-
dicina moderna. 
Nuestros otros famosos Agentes; 
Secretogen; para enfermedades del 
estómago. 
Kinazyme; especial para la tubercu-
losis. De gran eficacia cuando hay fal-
ta de apetito. 
Ti'ypsogen; 12 años de éxitos conti-
nuos en el tratamiento de ¡la diabetes. 
Pida Hormotone a su boticario. 
Suscríbase al DIARIO DE L A MARI-
NA y ammeiese en el DIARIO DE L A 
MARINA 
t é 
E L I R I S 
9 9 
COMPAÑIA D E S E G U R O S MUTUOS CONTRA I N C E N D I O , 
E S T A B L E C I D A E N L A H A B A N A D E S D E E L AÑO 1855. 
O F I C I N A S E N S U PROPIO E D I F I C I O , E M P E D R A D O 34. 
Esta Compañía por una módica cuota, asegura fincas urbanas y es* 
tablecimicntos' mercantiles, devolviendo s sus socios el sobrante anual que 
tetnlta. después do pagados los gastos y siniestros. 
Valor responsable de las propiedades aseguradas $ 63.672,174.00 
Siniestros pagados por la Compañía, hasta «1 30 de No-
viembre de 1916 $ 
Cantidad devuelta y que se está devolviendo a los socios, 
como sobrantes de los años 1909 a 1912 $ 
Sobrante del año 1S14, que se devuelvo en este de 1916. . $ 
Sobrante de 1915, que se devolverá en 1917 $ 
imperte del Fondo especial de Reserva, consistente en Pro-
piedades, Hipotecas, Bonos de la República, Láminas { 
del Ayuntamiento de la Habana, Acciones de la Háva- ; 
na Electric Railway & Light Pow er Co., Efectivo en 
Caja y en los Bancos 
Habana, 30 de Noviembre d© 1916. 
E l Consejero-Director, 






H A B I A N JL 
es 
N . G E L A T S & C o . 
10G-108 B A N Q U E R O S 
V e n d e « o . C H E O U E S d é V l A J E R O S P a g . d o r 
e m todas partes del mundo . 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condic iones . 
7> 
Recibímo» depós i tos en esta Secc ión 
pagrando interesen al 3 p# anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse también por covre©. 
PAGINA^DOCE PIAK'O DE U MARINA 
C r ó n i c a M i g i i s a 
R E G L A a i E N T O D E ' CONGREGACION 
"MII.IOIA J I S E n N A " E S T A B L E C I -
DA CANiONICAMENTE E N E A I G L . E -
SI V D ^ N U E O T B A S E S O B A D E E A 
M E B C E D ^ HABANA. 
Deseajitlo la ^Cong«egacl6n "MlUcIa Jo-
te Ina " cuidar^ t atenuler a sus uumerosos 
Congreganstes. do sóUAen vida, ^ino tam-
h f L e n l * hora ^ e l a \ muerte, y . después 
de olla la Junta J^ir-Botlva ha filspueato 
publicar el e igu tente l t e»h imento : 
1 CAJPITDJLO I 
D«I «bieto v f»n de Ja. "MUIci» Josefina.." 
A r t í c i l T l ^ - I ^ t a Cc^gRegatlón tiene por 
objeto, como lo 'Indica ,su nombre, ser ver-
daderos defensores de lal gloria de Dios 
y de San José, ,dJindo4e usn culto especial, 
que nazca de un' corazto ¿agradecido a los 
muchos favores que- nosVlfepenBa continua-
mente. , . •, 
Artículo II .—Para - consciguir todo esto, 
«>« recesarlo imlíar sais virtudes, endere-
zaud" todos los ¿ictos de ia Congregación 
a promover, arraigar y extemeier en todos 
•los corazones la «evoctón uft Patriaren San 
José y a ser poeible, en su Altar que 
tiene' tn la Iglesia de afuestra Señora de 
la Merced, con el fin de-< obtener su podo-
rosa protección en vida, ty la gracia final 
en la hora de la muerte* 
A . C O N S E J O S \ A XAS ^CASADAS 
Primer consejo.. 
Estudiad el catrácter de ^-vuestros es-
,posos. , • , 
Se nos pide mnos consejos por una lec-
tora sobre su comportamiento en la vida 
matrimonial. 
E n apuros nos hallábamos cuando un 
¡buen amigo, nos envía un paquete de fo-
lletos, y on tímo de ellos hallamos lo que 
6e nos pide: ,_ 
Ijo primero que debéis harter es estudiar 
ial carácter de mestro esposo. 
Quizás os parezca lo tenéis bien conoci-
do. Sin embargo resultan las más de las 
veces personas tan distintas los hombres 
antes y después de casarse.F. 
Durante los primeros meses, pues 
y aún todo el' primer Silo del ma-
trimonio, llevad nota y apunte de lo 
que en vuestro esposo hay de bueno y de 
malo, en que es fuerte y en que es dé-
bil que le gu«ta y que' le disgusta, con 
que se irrita y\ con que se le amansa... 
eu una palabra,.) haced el balance de todo 
su carácter. . . _ , „ . 
Todos los horrfbres tienen algo de bue-
no y algo de nu\lo. y el más fiero gavi-
lán tiene algo de* palomo. : 
Pronto estas observaciones os valdrán, 
no para irritaros de lo malo que. en ellos 
haya, pues esta irrigación no os sirve ya 
para nada, sino paraí,sufrirlo y enmendar-
lo para e'char planes') y tomar medidas a 
fin de que durante Idos o tres o seis o 
más años, o modifitITaéis el defecto o al 
menos corrijáis el estrago que de "él pue-
dé resultar, o siquiera dispongáis las co-
siis de manera que. a pesar de sus de-
fectos, vuestros esposos «se salven y no se 
condenen. 
Comenzad después ^por hacerles alegre 
la casa y el hogar, yreste es el segundo 
vconsejb que se os da. 
Una casita alegre, cómoda agradable se-
gún la posesión de cada uno, unas cos-
rrmbres en el'as suaves, gustosas, descan-
s ó l a s : que esté caída cosa en su puesto, que 
no falte nada que corevenga, que no sobre 
nada que estorbe, que haya abundancia de 
lo que se necesita, que el hogar santo, le-
jos de infundir tedio ni causar molestia 
rtinguna al varón, sea el lugrtr de su refu-
gio y de su descanso' cuando ruelye del 
trabajo, en una palabra, un hogar calen-
tado con el calorcito de la familia es uno 
de los principios fundamentales para la 
educación de los esposos. E l gavilán que 
t:uste del palomar, al cabo «e hará paloma, 
pero el gavilán que salga mucho de su 
casa, cada vez se hará más satvaje. E l 
esposo que viva en la familia, se hará 
bueno: el que huya de su tasa, cada día 
será peor. 
Por supuesto que no basta-que sea agra-
dable el palomar-, es preciso que sea agra-
dable la paloma. 
Porque si no. por risueño que sea el 
palomar, les causará fastidio. Lo primero 
que ha de salvar al marido es que le sea 
agradable la esposa. 
Y para esto. Palomitas de Dios, es pre-
ciso que seas buenas y alegres y discretas 
y sufridas. 
E n la familia ,se ve si una mujer vale 
o no vale. Desgraciado el joven que se 
ha casado con una cara, o con un ves-
tido, o con una fortuna, o ton una veleta. 
Da cara se arruga pronto, y aún antes de 
arrugarse cansa: es vestido se aja y .de 
cerca se ve que no es más que trapo: la 
fortuna no da el caüor de la familia que 
resulta de la fusión de los corazones:, la 
veleta cambia a cada viento. 
Feliz el joven que se ha casado con un 
buen carácter, con una mujer cristiana. 
Pronto verá que a su Influjo bendito se 
forma en casa una atmósfera de bienes-
tar v de santidad en la cual se puede vi-
vir confortablemente lenguos «iños sin 
echar de menos nada y cada día con más 
felicidad. 
E l vino bueno cuanto tinás anejo es mas 
suave, y el vino malo, se avinagra muy 
pronto. 
Desde el primer día, arregíaos para 
usurpar el centro de mando en la casa. 
Porque si habéis de conseguir algo de 
vuestros maridos es preciso que tengáis 
autoridad sobre vuestros esposos. 
Es verdad que vuestra autoridad ha de 
sf-r una autorida^l distinta de ias otras, 
una autoridad suave, una autoridad que 
no se sienta, una autoridad que se Im-
ponga de hecho a vuestros maridos sin 
(ino ellos lo conozcan. 
Porque en realidad no vosotras, sino 
ellos mandan en casa, y no hay cosa que 
más nos disguste a los hombres que1 el 
apareoor mandados por las mujeres. 
Palomitas Inocentes vosotras sois dé-
biles, como todas las. mujeres, por consi-
puiente si queréis ir dominando a vuestros 
maridos no vayáis de frente. A las altas 
cumbres se llega dande rodeos v emplean-
do mucho tiempo y mucha constancia. 
El que quiera llegar de frente arreme-
tiendo la empinada cuesta y escalando los 
altos picachos, se cansará, se rendirá, se 
inutilizará, y regularmente no llegará a 
la cima ni tarde, ni temprano, ni nunca. 
Aprended, pues, a faldear las cumbres 
altaneras de vuestros esposos. 
i Y de qué modo podréis alcanzar esta 
autoridad y este ascendiente? 
Lo leerá la virtuosa lectora en la próxi-
ma crónica. 
Terminemos por hoy con tan eabioa 
consejos, que aunque desconocido su au-
tor por no firmar, no «por eso, dejamos 
de admirarlo y pedir al cielo por su sa-
lud temporal y eterna. 
CN CATOLICO. 
nnestro Santo por la corona del martirio. 
Aauel ardiente celo que mostarba en to-
das sus acciones, le hacían digno de con-
seguir este favor del cielo el cual logró 
con efecto en la persecución de Antonino 
Pío, a los 11 de Enero del año 155. Su 
venerable cuerpo fué sepultado inmediato 
al dol principe de los Apóstoles, y de los 
otros pontífices «us predecesores. 
F I E S T A S E L V I E R N E S 
Misas Solemnes, en la Catedral la do 
Tercia a las 8, y en las demás Iglesias 
las de costumbre. 
Corte de Mhría—Día 11.-—Corresponde 
visitar a Nuestra Señora de la Salud, 
en las Siervas de María. 
IGLESIA DE LA MERCED 
MISA E N ACCION D E GRACIAS 
L a señora Doña Josefa Fernández de 
García, Vice-Presidenta Honoraria de la 
Milicia Josefina, restablecida de su larga 
T penosa enfermedad, híot intercesión de 
San José, ha mandado decir una misa 
cantada a San José, en acción de gra-
cias, el día 13 de los corrientes, a las 8. 
Por este anuncio invita a la Malicia Jo-
sefina, devotos de San José, y a sus amis-
tades, a tan solemnes y piadosos cultos. 
E a Secretaria, 
910 13 e 
Iglesia de Ntra. Sra. de Belén 
Congregración de "Bijas de María" 
E l sábado próximo, 13 de Enero, a las 
8 a. m., habrá misa, plática y comunión 
general, con que las "Hijas de María," 
de Belén acostumbran honrar mensual-
mente a su Madre, María Inmaculada. 
837 13 e 
Solemne Triduo al Santo Niña Je-
sús de Praga en la Iglesia de 
San Felipe. 
PROGRAMA: 
Día 12.—A las 8 y media a. m.: 
Misa solemne y el rezo del Rosario. 
A las 6 y media p. m»: Exposición, 
Rosario, letanía cantada y sermón. 
Día 13.—Los mismos ejercicios que 
el día anterior y Salve solemne. 
Día 14.—A las 7 y media: Misa de 
Comunión general. A las ocho y me-
dia: Bendición del nuevo estandarte 
del Santo Niño Jesús de Praga, pin-
tado por las religiosas de la Preciosa 
Sangre. Misa solemne y sermón. A 
las tres p. m.: El rezo de la fiesta y 
procesión que recorrerá las calles de 
Aguiar, Teniente Rey, Compostela, 
Lamparilla y Aguiar. 
Los sermones de los tres días están 
a cargo del Ilustrísimo y Reverendí-
simo señor Obispo de Pinar del Río. 
Las limosnas para la fiesta y nue-
vo estandatre se reciben en la port^ía 
de San Felipe y no hay ninguna per-
sona señalada para ello. 
En nombre de la Directiva de la Ar-
chicofradía. 
Señora Camila 0. Chávez de Lom-
billo, Presidenta. 
682 12 e. 
D I A 11 D E E N E R O 
Este mes está consagrado al Niño 
Jesús. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majestad 
está do manifiesto en la Iglesia del Ve-
dado. 
Santos Higinlo, papa. Marciano, Sal vio 
y Leoncio, mártires; Antígono y Teodo-
sio, confesores; santas Hortensia y Hono-
rata, vírgenes. 
San Hliginlo papa y mártir. Nació en 
Atenas capical de Grecia. Por sus gran-
des y heroicas virtudes, mereció ocupar 
la vacante del santo mártir y pontífice 
San Telesforo, en el reinado de Antonino 
Pío. Grandes y terribles fueron las des-
gracias que durante su pontificado so-
brevinieron, los gentiles como juzgaban 
a los cristianos por hechiceros, les creían 
censa de sus caTamidades, por lo que los 
perseguían sin tregua, y creían hacer un 
obsequio particular a sus ídolos, y desa-
graviarlos con la muerte de los Cristianos. 
Contra tales monstruos tuvo ĉ ue luchar 
Higinlo. más como era hombre de tan 
e«ilnonte sabiduría, de tan extraordinaria 
grandeza do alma, y de tanta Intrepidez 
quo miraba con desprecio los mayores pe-
ligros, les persiguió hasta exterminarles; 
y puso su cuidado y mayor esmero en 
librar a su rebaño de la ponzoña con el 
antldolo oportuno. A su vigilancia y a 
ku. 'Ole ee debió el fervor, que en su 
tiempo tuvieron los fieles, a pesar de las 
persecuciones de los gentiles, y esfuerzos 
do los herejes. 
Conseguidos tan brillantes triunfos apli-
có su cuidado a la reforma del clero en 
ios grados do su jerarquía. También es-
tau.eció mu'chos decretos ñtiles. 
Había mucho tiempo que suspiraba 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
Catedrático de la Univcw» 
dad. Garganta, Nariz y Oídos 
(exclusivamente). 
PRAD0„38; DE 12 * 3. 
Iglesia de Nuestra señora de Belén 
CONGBEG&.CIOlN D E r,AS H I J A S 
D E MARIA 
E l miércoles próximo, 10 de Enero, so 
dirá la misa, a Jas ocho a. m., en el altar 
de la Inmaculada, por el alma de la se-
ñor Ofelia Monteverde, que era Hija de 
María. Después tendrá lugar la junta men-
sual y el sábado 13, la comunión en honor 
de la Inmaculadaa. 
631 11 e. 
IGLESIA DE LA MERCED 
CONGREGACION D E NUESTRA SESORA 
D E I > O C R D E 8 
E l jueves, día 11. a las 7 a. m., misa 
de Cmunión que, dirá ej P. Director en la 
Capilla de Lourdes. A las nueve, misa so-
lemne con exposición de S. D. M., des-
pués de la cual se dará la bendición con 
el Santísimo. Terminada la misa cantada 
tendrá lugar la Junta de Promotoras y 
Directiva de la Congregación. 
tiA S E C R E T A R I A 
C49 11 e. 
V a p o r e s T r a s a l l á n l l c o s 
de Pinillos, Izquierdo y Ca. 
DE CADIZ 
1 7 
Viajes rápidos a España 
E l hermoso y cómodo trasatlántico es-
pañol de 16.500 toneladas 
I n f a n t a I s a b e l 
Capitán J . SUBIÍíO, 
saldrá de este puerto el 21 del actual 
a las 4 p. m.. admitiendo pasajeros, con 
el siguiente itinerario: 
SANTA CRUZ D E L A PALMA, 
SANTA CRUZ D E T E N E R I F E . 
L A S PALMAS D E GRAN CANARIA. 
CADIZ y B A R C E L O N A . 
Precios de pasaje en camarotes corrien-
tes y departamentos de lujo e individua-
les, así como cualquier otro informe que 
deseen los viajeros será suministrado por 
sus agentes generales en esta ciudad, los 
señores 
SANTAMARIA, SAENZ & C0. 
18, SAN IGNACIO, 18. 
HABANA 
V a p o r e s C o r r e o s 
D E Ti A 
Compañía Trasatlántica Española 
ANTES DK 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de la Tel«srafí» sin hilos); 
El Vapor 




p u e r t o M é j i c o 
Sobre el dia 17 de Enero, lle-
vando la correspondencia pública. 
ADMITE C A R g T ^ Y PASAJEROS 
Despacho de billetes; De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de 
ía tarde. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las DIEZ del día de 
la salida. 
Las pólizas de canea se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta eI dia 15 y la carta a 
bordo de las lanchas hasta el dia 17. 
____ / 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos d̂  su equipaje, su 
Hombre y puerto de destino, con todas 
»us letras y con la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apallid'j 
de su dueuo, así como el del puerto 
de destino. 
De más p orinen órese Impondrá su 
consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio, 72, altos. 
El Vapo? 






el 20 de Enero a las cuatro de la 
tarde, llevando «ía correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 10 y 
media de la mañana y de 12 a 4 de la 
tarde hasta el dia 19. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en el billete. 
La carga se recibe a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Dos documentos d<> embarque se ad-
miten hasta el día 17. 
PRECIOS DE PASAJES 
Oro Americano. 
Primera CLASE $190.50 
Segunda CLASE "162.50 
Tercera PREFERENTE . "118.50 
TERCERA " 49.50 
PRECIOS CONVENCIONALES PA 
RA CAMAROTES DE LUJO. 
Los pasajeros deberán escribir so 
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 




San Ignacio, 72 (altos.) 
El Vapor 






el 30 de Enero a la-s cuatro de da 
íarde llevando la correspondencia pú-
blica, QUE SOLO SE ADMITE EN 
LA ADMINISTRACION DE CO-
RREOS. 
Admite carga y pasajeros, a los 
qua se ofrece el buen trato qu© esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Despacho de billetes: De 8 a 10.i;3 
de la mañana y de 12 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 HORAS antes de la marcada en el 
billete. 
Los billetes de pasaje solo serán ex-
expedidos hasta las cuatro de la tar-
de del dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisitos serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las lanchas hasta el día 29. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos do su eqU¡paje, 
su nombre y puerto de destíno, con to-
das sus letras ĵcon la mayor claridad. 
La Compañía no admitirá bulto'al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do ê su dueño, así como el del puer. 
to de destino. 
Para cumplir ©1 R. D. del Gobierno 
de España, fecha 22 de agosto últi-
mo, no ge admitirá en el vapor más 
equipajes que el declarado por el pa-
sajero en el momento de ŝ car su bi-
llete en la casa Conslgnataria. 
Informará su consignatario, 
M. OTADUY, 
San Ignacio 72, altos. 
X^s¿ R u i t a Pr'é 'Fer' í í l f f i 
SERVICIO HABANA-NÜEVA 
YORK 
Salidas dos veces per semana. 
TARIFA DE PASAJES 
Primera desdo $40.00. 
Intermedia $80.00 
Segunda $20.00. 
SE EXPIDEN BOLETOS A TODAS 
PARTES^DE LOS ESTADOS UNI-
DOS Y EL CANADA, A íRECIOS 
VENTAJOSOS 
SERVICIO HABANA-MEXICO 
Salidas bisemanales para Progra. 
so, Verocruz y Tamplco. 
W. H.*SMITH 
Agente General para Cuba 
Oficina Central: 
Oficios 24. 




C o s t e r o s 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA, 
'S. A. 
AVISO AL COMERCIO 
En el deseo de buscar una solución 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitamio que sea conducida 
aJ* muelle más carga que la que el bu-
Unc pueda tomar en sus bodegas, a* la 
vez, que la aglomeración de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: . 
lo- Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, cnviándolos al 
DEPARTAMENTO DE FLETES de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de "ADMITIDO.** 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
teŝ  habilite con dicho sello, sea acom-
pañada la mercancía al muelle par* 
que la reciba el Sobrecargo del buque 
que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el flete que corresponde a 
la mercanda en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga 
hasta las tres de la tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de Pau-
la; y 
5o. Que toda mercancía que lle-
gue ai muelle sin el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Habana, 26 de Abril de 1916. 
' Empresa Naviera de Cuba. 
usKsircfiLini'* 
e s y 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECRETARIA 
El Consejo de Dirección cíe es-
te Banco, en sesión celebrada el 
día de la fcha, en vista de las 
utilidades obtenidas en el segundo 
semestre del año anterior, acordó 
repartir | l los señores Accionistas 
un dividendo de 3|/2 por ciento, 
moneda oficial, sobre las ochenta 
mil acciones de a cien pesos circu-
lantes; pudiendo los señores ac-
cionistas acudir a este Banco pa-
ra percibir sus respectivas cuotas 
por tal concepto, todos los días 
hábiles, en horas de 12 a 3 p. m., 
a partir del día 16 del corriente 
inclusive; a excepción de los sá-
bados, cuyo pago será solamente 
desde las 8 de la mañana hasta 
las 12 m. 
A dicho efecto habrán de cum-
plirse los requisitos que previene 
el Reglamento. 
Habana, 9 Enero de 1917. 
El Secretario p. s., 
RICARDO MORENO. 
5d-ll 
AGUAS MINERALES DE SAN MI-
GUEL DE LOS BAÑOS 
SOCIEDAD ANONIMA 
Secretaría 
De orden del señor Presidente 
de ^sta Compañía, cito por este 
medio a los señores accionistas de 
la misma, para la Junta General 
Ordinaria que previene el artículo, 
veinte y tres de los Estatutos, la 
cual tendrá lugar el próximo día 
veinte y nueve del corriente mes 
de Enero, a las tres de la tarde, 
en el local de la Compañía, en 
esta Capital, calle de Tacón nú-
mero cuatro, (altos), en cuya 
Junta además de tratarse de los 
particulares que menciona el ar-
tículo veinte y siete de los Esta-
tutos, deberá procederse a la elec-
ción de las personas que han de 
constituir la Junta Directiva, du-
rante el bienio de mil novecientos 
diez y siete y mil novecientos diez 
y ocho. 
Habana, Enero 9 de 1917. 
LUIS M. C0WLEY, 
Secretario P. S. R. 
C 379 ld-11 
SOCIEDAD DE BENEFICENCIA DE 
NATURALES DE GALICIA. 
SECRETARIA 
¡» Las dos Juntas Generales ordi-
narias que prescribe el artículo 27 
del Reglamento de esta Sociedad, 
tendrán efecto en el presente año, 
los días 21 y 28 del mes actual, 
a las 12 del día en los salones 
del Centro Gallego. 
En la primera se dará lectura a 
la Memoria anual y se verificará la 
elección de la Junta Directiva pa-
ra 1917 y Comisión Glosadora de 
cuentas; y en la segunda tomará 
posesión la nueva Directiva y da-
rá cuenta de su informe la citada 
Comisión de Glosa. 
Y en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 29 del ex-
presado Reglamento, se hace pú-
blico para conocimiento de los se-
ñores asociados, como citación a 
dichas Juntas. 
Habana, 6 Enero de 1917. 
El Secretario, 
Francisco Sabín Teijeiro. 
AVISO 
BANCO ESPAÑOL DE LA ISLA 
DE CUBA 
SECCION DE PLUMAS DE AGUA 
• Cuarto Trimestre de 1916. 
Se hace saber a los concesio-
narios de plumas de agua que pue-
den acudir a satisfacer, sin recargo 
alguno, las cuotas correspondien-
tes al expresado Trimestre, así co-
mo metros contadores del anterior, 
altas, aumentos o rebajas de canon 
que no se han podido poner al co-
bro hasta ahora, a las Cajas de 
este Banco, sito en la calle de 
Aguiar, números 81 y 83, entre-
suelos, taquillas 1 y 2 de las ca-
lles comprendidas de la A a la LL 
y de la M a la Z respectivamente 
todos los días hábiles, desde el 5 
DE ENERO al 5 DE FEBRERO, 
durante las horas de 8 a 10 de 
la mañana y de 12 a 3 de la tar-
de, a excepción de los sábados que 
será de 8 a 11 y media a. m., 
advirtiéndoles que el día 6 de di-
cho mes de Febrero, quedarán in-
cursos los morosos en el recargo 
de diez por ciento. 
Así como deben presentar a los 
Recaudadores el último recibo sa-
tisfecho cuando se trate de casa» 
no numeradas. 
Habana, 27 de Diciembre efe 
1916.—El Subdirector, Pablo de 
la Llama.—Publíquese: El Alcal-
de Municipal p. s., Ramón Ochoa. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA j anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
O F I C I 
LUIS LO NGC RIA, CONTRATISTA D E obras. Facilita planos. Obras, tabiques, 
remiendos, cielos rasos. S61ido. rápido, ba-
rato. Calle Aguila, 213. Teléfono A-1484. 
30025 11 e 
A V 
Gran remate: un Ford, acaba-
do de recibir. Dos carros grandes 
para transportes, casi nuevos. Un 
autopiano de 65 notas, superior. 
Un Faetón francés, con arreos y 
caballo. Una caja de hierro para 
caudales. 100 vigas de hierro de 
6.7 y 8n pulgadas, de varias di-
mensiones. Un buró nuevo, media-
no. Una carpeta con su baranda-
je. Una prensa de copiar. Diez 
mil tejas francesas. 20.000 tejas 
criollas (canal). 500 tejas de hie-
rro galvanizado. 1.500 docenas 
de frontiles. 3 mostradores, pro-
pios para café y casa de cambio. 
Una vidriera metálica, nueva. 12 
columnas de hierro. 600 horcones 
ácana. 12.000 mosaicos de uso. 
6 escaparates de $3 a $8 cada uno. 
Una romana plataforma. 2 pesas 
chicas. Una máquina de escribir 
UNDERW00D. 20.000 pies de ta-
bla de uso. CIEN MIL alfardas de 
todos tamaños. 500 puertas. MIL 
metros de piedra picada. 2 gatos 
de fuerza. 12 mamparas. Una cal-
dera de 6x14. Un tanque de cal-
dera para agua, de 10 pipas. 
50.000 pies alforelería tea. In-
fanta, 102, moderno, esquina a 
San Martín. Teléfono A-3517. 
C 7891 In 20 d 
CJUÜS DE S E 6 I I R I D A I 
L 
AS tenemos «a nue»> 
tara bóveda caastrni-
Ja coa todos los ade* 
Untos modernos pa-
ra guardar acc ionM» 
documentes y prendas bajo la pro-
pia custodia de los interesados. 
Pam más informes, diríjame a 
nuestra oficina: Amargura, aft-
saero L 
H . U p m a r i n & C o . 
BANQUEROS 
C a j a s R e s e r v a d a s 
L 
AS tenemos ca nues-
tra bóveda construi-
da con todos los ado* 
Unios modernos y 
las alquilamos para 
guardar valore* de todas clases 
bajo la propia custodia de los in-
teresados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseca. 
N . G e l a t s y C o m p . 
BANQUEROS 
SE NEGOCIAN MINAS D E COBRE, manganeso, etc. Envíenme muestras, 
planos y amplios detalles. Tremblé, Apar-
tado 1283, Habana. 
222 1S e 
LAZCANO Y F E R N A N D E Z . ASUNTOS civiles y criminales, cartas de ciuda-danía, cobrar cuentas atrasadas. Damos 
dinero en hipoteca, al 6 por ciento. Pa-
garés, automfiviles, y alquileres de casas, 
compra y venta de casas. Morro, 30. a-Kí-m. 
30133 12 e 
E m e 
PR O F E S O R A I N G L E S A , D E E O N D R E 8 , tiene algunas horas libres para en-
señar inglés, francés y alemán. Día o 
noche. Informan: Dominicas Franceses, 
G y 13. Vedado. 
865 24 e 
UNA SESfORA, I N G L E S A , D E E S M E -rada educación, acostumbrada a dar 
clase en español, se ofrece para enseñar 
también el Inglés, francés y plano, a do-
micilio o en su cuarto. Dirigirse a Mer-
caderes, 2, cuarto 24, con su dirección pa-
ra pasar a ver la familia. 
556 14 e 
IN G L E S , MECANOGRAFIA, TAQÜIGRA-fla, de Inglés y español. Enseñanzas 
diurnas y nocturnas, en Concordia, 25; a 
precios módicos. F . Heitzman, profesor. 
Teléfono A-7T47. 
31378 19 e 
UNA DISTINGUIDA P R O F E S O R A francesa, bien instruida, de mucha 
práctica en la enseñanza, y que posee acen-
to perfecto quiere como discípulos seño-
ras, señoritas o niños. Sus referencias son 
inmejorables. Diríjase a la señora de Tou-
ssaint, Compostela, 138, altos. 
552 14 e 
SE O F R E C E , PARA DAR C L A S E S D E la. y 2a. enseñanza y preparar para 
el Magisterio, un profesor de reconoci-
da competencia. Señor T, Apartado 825, 
Habana. . . . 8d-4 
Academia de inglés "R0BERTS" 
San Miguel, 34, altos. 
Clases noctunas, 5 pesos Cy., al mea. 
Clases partlcularea por el día en la Aca-
demia y a domicilio. Hay profesores pa-
ra las señoras y señoritas. ¿Desea usted 
aprender pronto y bien el Idioma Inglés? 
Compre usted el METODO NOVISIMO 
R O B E R T S , reconocido universalmeúte 
como el mejor de los métodos hasta la 
fecha publicados. E s el tínico racional, 
a la par sencillo y agradable; con él po-
drá cualquier persona dominar en poco 
tiempo la lengua inglesa, tan necesaria 
hoy día en esta República. 
30210 13 e 
PR O F E S O R A , CON T I T U L O D E P I A -no, solfeo y teoría, suficiente prácti-
ca y sistema moderno, da clases en casa 
y a domicilio, asegurando rápidos progre-
sos. Calle 6. número 8, letra C. Teléfo-
no F-1358. 
31368 - 14 « 
IN G L E S Y CONTABILIDAD MERCAN-tll, por partida doble, profesor com-
petente, da lecciones a domicilio o en 
su casa. San Miguel, 13, altos. 
87 14 e 
COLEGIO "ESTHER" 
Abre sus clases el día 3 de Enero: E n -
señanza Primaria, Elemental y Superior. 
Rapidez en los estudios de' Bachillerato, 
garantizando el éxito. Estudios especia-
les. 
Dibujo al creyón. Pintura al óleo y 
otros estilos. Trabajos: en alto relieve, 
muy vistosos en bordados y pintura. E n 
blanco y sedas, las más finas y delica-
das labores. Corte y costura sistema "AC-
ME." Sombreros, Encajes. Flores, Rafia 
y mil curiosidades propias de la mu-
jer. 
Se admiten Internas, medio Internas y 
externas. Pidan prospectos. 
OBISPO, 39. HABANA. 
C 35 in 31 dlc 
A LA MUJER LABORIOSA 
Se enseña a bordor gratis comprándome 
una máquina "Singer". Avíseme por co-
rreo o Jlamen al teléfono A-8032. Monte, 
50 a J . Rodríguez; den la dirección y pa-
saré por su casa. Se venden al contado 
y a plazos; tres pesos al mes. Compro, 
cambio y arreglo las de uso a precios 
baratos. Vendo pianos en iguales condi-
ciones. Avísenme. 
30251 13 e. 
CL A S E S A DOMICILIOS PARA S E S O -ritas. Instrucción elemental, dibujo y 
pintura. Los domingos, exposición gra-
tis de acuarelas; de 8 a 12 a. m. Manri-
que, 58, profesora: A. de Castro López. 
80980 25 e 
Academia Martí. Corte y Costura 
"¡rectora: SRA. GIRAL 
CORTE fAÜtm 
M/fRTI 
FUnDfíDOfía VE E S T E 
S I S T E M / T C n L A 
M A B A T í A 
^rradaflom «a este sistema en la 
Habana, con Medalla de oro primer 
premio de la Central Martí y la 
Credencial que me autoriza para 
preparar alumnas para el profe-
sorado con opción al título de Bar-
celona. 
L a alumna después del primer 
mes puede hacerse aua vestidos en 
la misma. 
Dos horas clases diarias $8, al-
ternas $3 al mes. 
Consulado, 98, altos 
278 31 e 
E N S E Ñ A N Z A 
C o l e g i o S a n A g u s t í n 
ST. AUGUSTINE'S COLLEGE 
DIRIGIDO POR PADRES AGUSTINOS DE L O S ESTADOS 
UNIDOS 
P L A Z A D E L C R I S T O 
¿DESEA USTED APRENDER EL INGLES? ¿DESEA USTED 
CONOCER LAS MATEMATICAS? ¿DESEA USTED ESTUDIAR 
CUALQUIER ASIGNATURA DE LA PRIMERA Y SEGUNDA 
ENSEÑANZA? ;.DESEA USTED ESTUDIAR COMERCIO EN 
INGLES O ESPAÑOL? 
P I D A S E P R O S P E C T O { X f ^ x i ^ o ^ i " ! 
FATHER MOYN1HAM 
Director. 
COLEGIO DE LA 
Para s e ñ o r i t a s ^ s A F ^ 
tá situado Ó, inl1}** / K ^ a . ^ I . AÍ l lL 
grandes ventajas a ^ " f i 8 > Caí«-1 f i C f O ^ 
científica l a Z l l Ü ^ ü ^ 
buh propios. ouca y lo V^?,'"- ' V » ^ 1 ^ » 
Clase, de l«,iéB> Frfti> " ^ A R D ' 
Amn.", 34. alto. U ^ " 
Castellana. A . . ^ ^ a v ^ C a s S ^ 1 ^ - a o t l ^ f ' y g S ^ 
Miguel, nflmero 13 aitoV0 8 ü ^ . 
( B L A S E S D K I X G L E C s m ^ " — 
\ J no por una profesora L l í 0 í t > de práctica en ensefia^a'Joa de Londres. Dlriiflrse = tl*^ Kóptimo, a "K1™» a Migg eSca i 
234 • ^ I m ^ 
18» .. E L Ñ m o p O E ^ 
Colegio y Academia MercaJ 
talado en m antiguo edificio 
da su capacidad, así como'eW' 
liano escolar en más del dob 
Kindergarten: párvulos^ 3 a c . 
Preparatoria para comercio e 
tuto. e N. 
Carrera comercial con grande, 
tajas. 
Idioma inglés. Mecanografía '«Vu o 
Taquigrafía "Pitman." M ^ 
Clases mercantiles y nrenaî  • 
nocturnas: de 7 112 a 9 A > 
mente beneficiosas para el pL"^ 
Alumnos internos y externos. 
Amplias facilidades para fanu|u k\ 
Prospectos por correo. 
Director: Francisco LareoJ 
Amistad, 83-87. 
Teléfono A-4934. 
C 3826 , . 
ind. \ j Clases espéja les para sefiorltas: ds j 6 de la tarde. Q8 3 
Director: LUIS B. CORRALES 
Marqués de la Torre, 97̂  Teléfono 
L a mejor rscomendacifln para el (W1 
ció do Cuba, es el título de Tenedo?.'' 
Ubres, que esta Academia proporciona 
sus alumnos. Ul1 
meCJrp9upni?oCStTaexteSr0normlten ^ 
SAN MIGUEL ARCANGEL 
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30-1 
COLEGIO DE NUESTRA SEÑORA 
DEL SAGRADO CORAZON 
Dirigido por las 
Religiosas de Jesús-María 
Para internas, medio pensio-
nistas y externas. Clases gradua-
das. Jardín de la Infancia para 
parvulitas. Dirección: Víbora, 
420. Teléfono 1-2634. 
33 « 
] í I B R O S E © 
LA CARTILLA DEL OBRERO El 
U5Y D E A C C I D E N T E S D E L TRABAJO 
Esta obra deben adquirirla las Compa< ' 
filas aseguradoras, los patronee, obreroi 
y dependientes de comercio, por lo nece-
saria qué les resulta. 
- Se vende a 50 centavos el ejemplar en 
todas las librerías acreditadas de la Ee-
püblica. Hagan los pedidos a Monte, 8! 
y 89. L a Propagandista. 
728 23 a 
c 8160 ia 30 du^ 
r 
© i r é 
¡ C a s a s y p i s o s j 
J| mm —• — —~ _ • _JMI mmi m-f 
H A B A N A 
FACTORIA, 75, S E ALQUILA ESTA CA-sa, propia para garaje, taller de ca^ 
plnterla, etc., en precio módico. La iw»» 
en la bodega de la esquina. Para 
mes en Cuba, número 140; de 8 a i" « 
ra., y ds 1 a 3 p. m. 
806 18 e 
SE A L Q U I L A N LOS ESPACIOSOS AL* tos de Gervasio, 108, cuatro cuart<̂  
sala, saleta y demás servicios. La i» 
en los bajos e informes: Monte, 311, vw* 
Teléfono A-1755. on . 
918 ^ ^ 
E ALQUILÉ, EN- 25 PESOS, LOS ^ 
^ tos, muy ventilados, de Corrales, 
con 3 cuartos, sala grande, pisos mo.* 
951 ^ 
S 
P E A L Q U I L A N , E N CUARENTA * 
O co pesos, los bajos de Campanario^ tCJ c ^*^varr„ gue-
con sala, comedor y cuatro cu|,Vu:"anT{t 
los de mármol y mosaicos. L i ^ ^ 
en la esquina. Informaoi en Concomía-




E A L Q U I L A N LOS COMODOS J ^ 
i dernos bajos de la casa calle ^lecíIJ, 
serrate, número 7, con vista jai - cna. 
compuestos de sala, saleta, w™*0 'áe lo 
tro cuartos y servicio ^ ^ X w , . VI-
más moderno. Informan: Casteieu 
zoso y Cía. Teléfono A-olOb. 
824 14 « 
s 
E A L Q U I L A E L P W ^ B "depar^-
la casa, Obispo, 9i, con 5 " ^ t a . 
15 « 
mentos, propios para oficina o 
Informes en la tienda. 
821 íXÉL. 
O E A L Q U I L A L A CASA RAT tre5 
b l f t e -ATen $28, ^on sala come^.-^. 
cuartos. L a llave al lado. Informan ^ 
te, 43. «17 wpt*' 
Q E A L Q U I L A N . E N S ^ - L ^ f >-eptuD<" 
b nos y ventilados ^ajos de a ^ 
218%, sala, dos saletas, tres cu ônte, 
llave en Ú panadería. Informan. ^ 
4 ^ 8i6 —rráT**1 
Q E A L Q U I L A L A HERMOSA C - ^ 0r 
& lecOu, 294, con ^ / ^ e S s , c o m ^ 
San Lázaro: sala, dos saleta tp pa 
cuatro habitaclonefl C lfl bode** 
ra criados, etc. L£ " f o r m a n : Cri^0' 
San Lázaro y Lealtad, iniori" 
32. Teléfono A-3516. 
854 „ T^TÁÍAÍ*' 
Q E ATiQUILA L A «ASA SA> c o ^ 
fe 170, moderno, con sala, s y 
dor, 4 cuartos, cocina, moo T 
Informarán en Neptuno, 1*» l ^ J - -
r-1929. S68 ^ ~ ~ ~ - ^ \ V 
i A R A PERSONAS D E 





















































/ I N C O R D I A . 186. ' " ^ ^ ^ & 
(^ Marqués González, *e £ « ^ 
baja. sala, comedor, tres ^ áD en 
de criado, 32, alta, 24. Inion" 
altos. _-¿<íá 
658 ^¡rfVngOf 
. J O : S E A L Q U I L A N P O S P ^ ^wJO: D S * SaU ¿^0 
U pisos. Aramburo, o2, f " " W 
Zanja, ventil.-.dos. precio.^- -^rall». , 
pronto, os ganpa. Informes. 4 i 
Teléfono A-2573. - - -
730 
i 
FNKRO 11 D E 1917 . 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E C E 
^ ^ ^ ^ » TTV GBAN XOCAI^ P A R A 
nt - ^ ^ t ^ o , en BelaBcoaln, 17. en-
, ^ U N L O S B A J O S D E B E -
^ c r o A l N N U M E R O 1 3 , E N T R E 
Y A N I M A S . 1 N F 0 R -
1RTn L O S A L T O S . 
SE AI.QtTrLA. E X CALZADA XXT-
vano, 199 , 4 cuartos, sala, saleta, co-
medor, portal, patio y traspatio, acabada 
pintar toda. 
927 15 e 
23 e 
-fii — - r - r r ^ o s a l t o s d k l a c a -
fcTjS^HíTnr 44, esquina a Acosta con 
-^a luauísKior isH cuarto8 L a lave 
• - ^ e g o m a r á Machín: MuraUa, 
0 f l í l 5 ^ r 7 r r v LOS BAJOS D E CAR-
S Í W l í á a l a , saleta y tres cuartos etc. 
S'lfn:lS• eu l"9 altos- Informes: lJX1Z• 30-O ( T"ve eu los 
& K b o A-«02. 
S - A V ^ Ñ 40 PESOS. LOS BA-
S ^ ^ í ^ a Pobre, número 12 sala, 
Ú P* '^tris cuartos. L a llave e Infor-
^taen>la bodega. l l e_ 
— - - r r r r - E L c o n t r a t o d e u n a 
n ^ ^ A f , , casa de inquilinato, por mO-
§ moderna buen margen y es buen 
^ rePnan razln: Animas, 75, puesto de 
r r ? * O GRAX L O C A L , 
lí:.^nje en San Bafae1' í^111"0 1 14 e 
t 
priu-
a E s -
¿—rr—^LTIMO P R E C I O . S E A 
>' *03,• amplio y elegante piso 
V la. ella S s a Reina, 131, esquina „ ^ 
cipal de i» cl;, recibidor, comedor, sie-
eo^r'<tfMones, todo decorado y doble ser-
fe habitaciones, ortero. informan: San 
'lcl0- ̂ 54 TeV-f ono A-3317. 
Lázaro, *>*• 13 e 
T ^ ' ALQUILA L A E S Q C I X A D E 
t ^ T ^ ' ^ r i o y Concepción de la Va-. 
^ C . a u l S Para establecimiento y se 
ilB. Se p rlfornias v contrato. Informa 
le ^ 0 e r % í f r K Empedrado, 46. Telé-
U ' ^ - 18 e 
553 
JE S U S D E L M O X T E : E S T R A D A P A L -ma, 60, buena casa, con amplio terre-
no ,eu $60, sala, saleta, cinco cuartos, dos 
baños. Llave en el 65. Informan: Telé-
fono F-4033. 
1 7 e 
J E S U S D E L M O N T E , 3 4 2 
Se alquilan, baratos, los altos de esta 
casa, compuestos de sala, recibidor, come-
dor, 7 habitaciones, etc. Informan en Mer-
caderes, 4 .Teléfonos A-8313 y A-4513. 
Doctor Alemán. 
839 19 e 
EX L A VIBORA, SE A L Q U I L AX LOS hermosos altos de Estrada Palma y 
Lagueruela, eu 35 pesos, con 5 cuartos, 
sala y comedor. Informea en la. hodega. 
Teléfono 1-1660. 
708 16 e 
SE A L Q U I L A L A CASA ACABADA D E construir, Dolores y Porvenir, Víbo-
ra, media cuadra del carrito; tiene por-
tal, saal, saleta y dos cuartos; cielo raso 
y todo a la moderna; las llaves al lado. 
219 12 é 
VIBORA, CASA COX J A R D I X , POR-tal, sala, saleta, tres cuartos, patio,, 
buen baño, cocina mosaicos y traspatio, 
25 pesos. Encarnación y Serrano, bodega, 
entrada por Correa. 
558 12 e 
SE A L Q U I L A U X D E P A R T A M E X T O D E dos habitaciones, para matrimonio sin niños, hombres solos de moralidad, in-
dustria, 1 2 1 , altos, entre San Kafael y 
San Miguel. . *K ^ 
633 I5 -
C U A R T O S $ 8 
Se alquilan altos, bajos, con cocina, fre-
gadero, lavadero y agua corriente, en 
Maloja, entre Oquendo y Marqués don-
zález. Guillermo Aguila. Maloja, entre 
Oquendo y Marqués González. 
745 _ 18e. 
SE A L Q U I L A X DOS O T R E S H A B I T A -ciones y local para cocinar y si se nuiere un traspatio de 124 con dos col-
gadizos que se pueden techar. Santos bua-
resz, 44. Jesús del Monte. 
606 14 e-
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A , P E X I X S U -lar. que sepa de eoc na para un ma-
trimonio Bellavlsta, 16 , Quinta "Villa llo-
sa " Uepaito Betancourt. Cerro. 
793 1 3 e 
SE S O L I C I T A U X A C R I A D A , B U A X C A , para limpieza de hubltaclones y co-„„ra señora sola. Mrtudes, 97, altos. ser, pu   
844 13 e 
SE A L Q U I L A LUJOSA SALA BAJA, COX división de mamaparas, para dentista, médico, modista, sombrerera, callista. 30 
metros de San Rafael, $25. Industria 130, 
bajos. 601^ 14 e-
M A N H A T T A N 
SE A L Q U I L A L A MODERXA Y AMPLIA casa Marqués de la Torre, -S,- entre 
Calzada de Luyanfl y San Nicolás. E n la 
bodega está la llave, donde- informarán. 
533 16 e 
C 
^ - r r T T o s y b a r a t o s : b a j o s , h a -
lENTRlC"» »tre 0blgpo y Obrapía, se 
kJ bauíl' ronosiclones. Llave en los altos, 
«imite» P ^ ^ v n . o r a , Delicias, 63, altos: 
El.lUieror mañana. 
163 — 
J — í t t t T ' k s q v i n a a c u b a , p a r a 
n ' ^ S c i m i e n t o . Se alquila n? gran 
^ f con buenos frentes a ambas ca-
lo^'r-M^e verse a todas horas. Infor-
Ü ^ C o m p o s t e l a , 131. ^ ^ 
231 • — 
, TTóflU4N L O S B O X I T O S A L T O S 
^ V l^chi del Norte, 132. vista al Ma-
v esquina Aguila. 8ala_de recibo. 
' I !? mía! gabinete, tres cuartos^; no se 
^ tbfn caros. Llaves en la bodega. Su 
g S : Hlvlllaglgédo, .137, altos. ^ c 
son - — . — 
r i i r " a l q u i l a l a c a s a s i t i o s , x u m e -
con sala, dos cuartos y servi-
T. Unitario. La llave al lado. Informan 
# ^rnnza. número 16. Bahamonde y 
^mpnBfa. Teléfono A-3e30 
m 
11 e. 
P A R A C A F E . 
o bodega. Monte, esquina a Es tévez . 
<;e alquila. Buena proporc ión . Infor-
ma: C 0 L 0 M I N A S , S A N R A F A E L , 
ntiai. 32. 
n . ,Í7I\LÓCAL. OPOBTUXIDAD, LO M E -\ T ior de la Habana, en Neptuno. de 
tínfla al Parque, se alquila espléndido 
Kral para cualquier establecimiento. 350 
netros terrenos, buen contrato. Diríjase: 
iportádo. Correos, 1241. 
30951 25 e 
S E A L Q U I L A N 
en la calle d e N e p t u n o , entre 
Marqués G o n z á l e z y O q u e n d o , los 
bajos de la c a s a n u m e r o 122-1. 
Se compone d e s a l a , s a l e t a , c o -
medor, cuatro h a b i t a c i o n e s , c u a r -
to para cr iados , c u a r t o d e b a ñ o , 
dos inodoros y d e m á s s e r v i c i o s 
sanitarios m o d e r n o s . I n f o r m a n e n 
Manrique, n ú m e r o 9 6 , e s q u i n a a 
San J o s é , p e r f u m e r í a d e P l a n t é . 
C S085 in. 27 «lie. 
E l Departamento de A h o r r o s 
del Centro de D e p e n d i e n t e s , 
ofroce a sus depositante» fianzas para al-
quileres de casas por un procedimiento 
efimodo y gratuito. Prado y Trocadero; 
ile 8 a 11 a. m. ^ de 1 a 5 y de 7 a 
ü p. m. Teléfono A-5417. 
C 614 IN. lo. f. 
SE A L Q U I L A X LOS ESPACIOSOS AL-tpí, situados pn la calle Fábrica, es-
quina a Santa Felicia. Tiene sala, saleta, 
y tres cuartos y servicios con todos los l 
adelantos modernos. Informes en los ba-
jos, 424 13 e. 
H O T E L 
SE SOLICITA UXA B U E X A CRIADA de mano, con referencias, que sepa zurcir bien y sepa servir, con referencias 
de casas conocidas. Sueldo veinte pesos y 
ropa limpia, para el vedado. Informan: 
Genios, 13, bajos. 
861 ' 18,te, 
SOUICITOT'SAX LAZARO. 844, ALTOS, esciuiua Campanario, una criada; lim-niar dos habitaciones; entienda algo de 
costura, le gusten los müos, porque hay 
una de cuatro auos. Buen sueldo. Teléfo-
no A-0223. 
S73 13 e. 
N E C E S I T O , P A R A E L C A M P O 
una criada y una buena cocinera, para 
cuatro personas. Tienen poco trabajo, 
buen trato y buena comida. $20 cada una, 
viaje pago. Habana, 114. 
877 13 e. 
1%. T A X B J ADORA: S E S O L I C I T A UXA 
1TL míe traiga referencias. Calle A, núme-
ro 131, entre 13 y 15, Vedado. 
672 12 e 
C O C I N E R O ¡ S ^ T O ^ f ^ S P K £ S S » ^ 
N e c e s i t a m o s c o c i n e r o , p a r a f o n - | A ^ l a ' 115- Teléfono a-¿0j1 
d a d e ingen io , 5 0 p e s o s ; u n d e -
p e n d i e n t e , $ 2 5 ; o t ro , $ 2 3 ; u n 
a y u d a n t e c o c i n a , $ 2 5 , v i a j e s p a -
gos. I n f o r m e s : T h e B e e r s A g e n -
c y , O ' R e i l l y , 9 | ^ , a l tos . 
8d-9 
P R A C T I C O S F A R M A C I A 
p a r a l a D r o g u e r í a S A R R A 
Se solicitan para el Dispensario, jóvenes 
de 20 a 22 años, con buena práctica. 
709 23 e. 
C 314 
V A R I O S 
S 
A T E N C I O N 
Solicito un socio, serlo y formal, con 400 
pesos, para un negocio que está en mar-
cha; yo soy práctico y tengo igual ca-
pital; quiero separar a otro; las mercan-
cías se reciben directas. Para informes en E X E C E 8 I T A UX V E X D E D O R HA- = 
MI, con buenas referencias. Hotel Ko- Of cios, 72, departamento de aves 
moro 1; prefieren el Vedado. Tienen bue-
nas recomendaciones, cumplen con su obli-
gación. 1, 
779 ' 
SE D E S E A C O L O C A R U X A J O V E X , D E manejadora; es cariñosa con los ni-ños; tiene recomendaciones de las casas i í l 'll t' A 
donde ha trabajado. Su domicilio: La|{u-
uas, 02, antiguo. 
813 
13 
A J O V E X , D E S E A 
de 
P E X I N S U L A R 
colocarse, en casa de moralidad, e 
criada de mano o de cuartos. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Oficios, (0. mo-
derno. 834 13 
ma, cuarto 23. P-323 14 e. 
Se solicita una persona, formal, que 
sepa planchar ropa de s e ñ o r a , de se-
da y otras telas finas. Se paga buen 
sueldo y se garantiza trabajo todo el 
a ñ o . Dirigirse, solamente por la ma-
ñ a n a , a "Lindsay ," Arco del Pasaje , 
n ú m . 7. Ciudad. 
S88 14 
SE X E S E C I T A UX O P E R A R I O , J O V E X , que sepa manejar un motor y dinamo 
SE SOLICITA UXA MUCHACHA, D E en ingenio cercano a esta capital. Para buen carácter y trabajadora, para la más Informes: Dirigirse a Compañía Azu-limpieza de una casa; ha de saber ser- carera. Lamparilla, 1, altos, 
vir bien la mesa. En_ la misma un mu 
641 11 e. 
chacho, de 12 a 13 años, para mandados 
Prado, 20. 
712 12 e 
UX L O C A L , D E ESQUINA, PROPIO para bodega, próximo a terminarse, se 
alquila en Santa Emilia -esquina a Flo-
res, Jesús del Monte, le pasa la -.nueva 
línea por el fronte.. 
828 15 e 
Q E A L Q U I L A UXA ESQUINA. PARA 
O bodega, próxima a la Calzada, y sin 
competencia. .Quiroga y Delicias, Jesús 
del Monte. -
246 , 13 e 
C E R R O 
SE A L Q U I L A , E X $6», L A CASA C A L -zada del Cerro, número 677, entre Plfie-
ra y Domínguez, propia para estableci-
miento; con sala de l i x l l m., seis cuar-
tos y puertas de acero. 
377 12 e 
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C A 
GAXGA D E A L Q U I L E R E S E X GUAXA-bacoa, se alquila lá casa calle de San 
Francisco, número 2, frente a los Esco-
lapios, en $25, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, baño e inodort), 
patio con árboles frutales y cochera; otra 
en San Antonio. 46, al fondo de los E s -
colapios, en $17, con sala, saleta, cua-
tro cuartos y demás servicios; es muy có-
moda ; otra en Pepe Antonio, 15, en $15, 
con un salón propio para comercio y dos 
cuartos, piso de mosaico, baño e Inodoro; 
referencias en R. de Cárdenas, número 7. 
M. Pérez. 
706 16 e 
D E A . V I L L A N U E V A 
S a n L á z a r o y B e l a s c o a í n 
Todas las babltaciones con bsüo prlra-
do, agua callente, teléfono y elei ador, dís 
37 noche. Teléfono A - 6 3 0 3 . 
574 31 e 
H O T E L " C O S M O P O L I T A " 
H U E S P E D E S 
E s t a r e c o m e n d a d a c a s a c u e n t a c o n 
m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s y d e p a r -
t a m e n t o s , t o d o s c o n b a l c ó n a l a 
c a l l e . H o s p e d a j e s u m a m e n t e m ó -
d i c o . P r e c i o s e spec ia l e s p o r m e s e s 
y p a r a f a m i l i a s . V i s i t e n l a c a s a : 
M u r a l l a , I S 1 / ^ » e s q u i n a a H a b a n a . 
279 31 e 
CASA P A R A F A M I L I A S . E L E G A N T E Y con todo el confort moderno. Se al-
quilan espléndidos apartamento's y habi-
taciones, baños con calentadores. Aguila, 
90. Teléfono A-9171. 
305 13 e. 
EN GUANABACOA SE A R R I E N D A UXA finca, de media caballería, con fábri-
cas, árboles frutales y agua de Vento, 
a muy corta distancia de la calle Martí. 
Informes en Martí, número 56. 
595 14 e. 
marÍanaoJ ceÍba^ 
c 0 l ü m b 1 a y p 0 g 0 l 0 t t i 
HA B I T A C I O X E S A L T A S , COX MUE-bles y servicio o sin ellos, de $12 a 
$30 al mes, por día desde 75 centavos. Co-
mida, mes, $22; día, 75 centavos. Aguiar, 
72, altos. 134 . 17 e 
FIXQUITA. S E A R R I E N D A UXA, P R O -pia para Granja, Vaquería y sieiq-
bras menores; tiene buena casa, agua 
abundante y lindando con el pueblo. Pa-
ra Informes y verla, de 2 a 4 p. m. Luisa 
Quijano y Real, ferretería. Marianao. 
_841 14 e 
SE A L Q U I L A , BARATA, SIX COXTRA-to, y acabada de recorrer y pintar, 
con pisos finos de mosaicos y lavabos 
úf agua corriente, la hermosa y cómo-
da casa, con portal, sala, zaguán, seis 
grandes dormitorios, baño, cuartos para 
criados, agua en abundan la y demás co-
modidades. Situada en la Calzada de Ma-
rianao, número 121, a dos puertas de la 
Quinta Durafiona. L a llave al lado. 319. 
Informan; San Lázaro, número 202, ca-
si esquina a San Nicolás. 
S09 ' 13 e 
H O T E L " R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido completamente reformado. H a y 
en él departamentos con b a ñ o s y» de-
m á s servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
rriente. 
S u propietario, J o a q u í n Socarra», 
ofrece precios m ó d i c o s a las familias 
estables como en sus otras casas Ho-
tel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departamentos para co-
mercio en la planta ba ja . 
T E L E F O N O A .9268 . 
SE SOLICITA UXA MUCHACHITA PA-ra ayudar a los quehaceres de una casa en Corrales, 21, bajos. Vicente Cantó. 
724 12 e. 
SE SOLICITA UXA B U E X A M A X E J A -dora, blanca, Inteligente, fina y que traída muy buenas recomendaciones. Ca-
lle O esqiiina a 19. en el crucero del Ve-
dado.' Teléfono F-1543. Familia de Igle-
sia. 
734 12 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA D E MA-no que sea formal y trabajadora, que sena cumplir con su obligación, que trai-
ea referencias de las casas donde haya 
servido Para Zulueta, 42, moderno. Se da 
de sueldo: 15 pesos y ropa limpia. 
519 11 
SE S O L I C I T A UXA MUCHACHA, P E -nlnsular, para los quehaceres de una 
casa. Sueldo: 15 pesos. Bernaza, 64, altos. 
636 11 e. 
SE SOLICITA UNA CRIADA P E X I X S U -lar, acostumbrada a • servir, para el 
comedor Y otra para habitaciones, que 
sepa curzlr. Buen sueldo. Belascoaín, 28, 
altos, entre San Miguel y San Rafael. 
637 11 e-
CRIADOS DE MANO 
EX DOMIXGUEZ, 2, E X E L C E R R O , S E solicita un buen criado, que tenga 
referencias. Sueldo $23. 
941 I» e 
E S O L I C I T A UN CRIADO D E MANO, 





SE S O L I C I T A UN CRIADO D E MA-
no, sueldo $15 y ropa limpia. Teja-
dillo, 32, altos. 
832 13 e 
14 
NECESITAMOS T R E S PERSONAS, E N cada pueblo del interior; trabajo fácil 
ganarán: $2.19. Remitan tres sellos para 
Informes: Molina. R. Nov. Co. Box, 242 
Habana. 
912 14 e 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO O MC-chachlta del país o peninsular, para 
ayudar en la limpieza de casa. No irá 
a la calle. Sueldo y ropa limpia. Carlos I I I , 
número 5; de 10 a 4. 
680 12 e 
$ 1 0 0 D O Y M E N S U A L E S 
Escríbame usted, pidiendo muestras utl-
lizables y todos los informes para ocu-
par este destino. Unicamente para agen-
tes del interior. Para franqueo remítame 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN, P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; es formal y sin pretensiones; 
no admite tarjetas. Informan en Pico-
ta, 32. 833 1 3 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA 8E«OBA, española, de mediana edad, para ma-
nejar un niño o de cocinera. Informes: 
Infanta, 136, antiguo. 
807 1 3 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E X , P E -ninsular. para criada de mano; sabe 
coser a mano y a máquina; sabe cum-
plir con su obligación. Informan: Te-
r^e^os 'ToyoT'A^SánVhezrv i l l^as" ," 87', nerife. 26. 808 1 3 e 
224 18 e 
JA R D I N E R O O A V I C U L T O R , SOLICITO un socio, o le subarriendo un terreno 
cultivado para jardín y aves, situado en 
la Víbora, ya en producción. Informan: 
Calzada Víbora y Crucero Havana Central, 
el jefe estación. 
899 14 e 
SE S O L I C I T A UXA NURSE, ESPAfíO-la, blanca, para vivir en la casa. Buen 
sueldo. Lugar confortable. Diríjanse a W. 
Bradt, de 9 a 11 a. m. Havana Post. Zu-
lueta, 28. 
909 14 e 
D E P E N D I E N T E S D E V I V E R E S 
p r á c t i c o s , se s o l i c i t a n p a r a t i e n d a s 
d e l c a m p o . R e m u n e r a c i ó n d e $ 2 5 
a $ 3 0 m e n s u a l e s , c a s a y c o m i d a . 
D i r i g i r s e a L u i s R a m í r e z B a r c e l o . 
O f i c i o s , 3 6 , e n t r e s u e l o s . H a b a n a . 
30863 12 e 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de manejadora o criada de 
mano. Informan en la calle 5a, entre 8 
y 10, número 445, Vedado. 
803 13 e 
SE «SOLICITA UN MUCHACHO, CON referencias, en Belascoaín, 22, Gran Ba-
zar Americano. 
948 14 e 
SE S O L I C I T A B U E N TAQUIGRAFO Y mecanógrafo en español, con experien-
cia en correspondencia comercial y que 
sepa redactar cartas para desempeñar pla-
za fija en Compañía Americana. Sueldo 
$60.00. Si no es competente que no se 
presente. Dirigirse por escrito al Apar-
tado 1789. 
943 14 e 
A U X I L I A R E S D E E S C R I T O R I O 
principiantes, sin p r á c t i c a , pero con 
ortograf ía y buena letra, se solicitan 
para casa de comercio en el campo. 
R e m u n e r a c i ó n $25 mensual, casa, co-
mida y fuma. Dirigirse en carta ma-
nuscrita a l S R . H I L A R I O D E R N Y 
G A R C I A , Apartado n ú m e r o 175, S A -
G U A L A G R A N D E . 
30362 22 e 
UX A J O V E X , P E X I X 8 U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora. Tiene re-
ferencias buenas. Informan: Gervasio. 134. 
835 1S e 
SE D E S E A COLOCAR UXA MUCHACHA, Joven, de criada de cuarto o maneja-
dora. Obrapía, 8. 
847 1 3 e 
DE S E A COLOCARSE UXA E S P ASOLA, de criada de mano o manejadora, en 
casa formal; sabe cumplir con su obli' 
gación; no admite tarjetas. Informan en 
San Ignacio, número 1 6 . 
852 , 13 e 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
"17ARMACIA. P R E C I S A UX Ser. D E P E X -
X! diente y un aprendiz, con referencias, 
para la del señor J . Gardano, en Belas-
coaín, 117. 
948 14 e 
AT E X C I O X . S E S O L I C I T A UX SOCIO con poco capital, que sea honrado, 
para un negocio que deja cl 40 por 100. 
Informan: Trocadero y Neptuno y Aguila, 
café; de 8 a 11 a. m. « 
964 14 e. 
A MATRIMOXIO SIX XlífOS O S E -fioras se alquilan dos habitaciones, 
casa de moralidad. San Miguel, 184, anti-
guo. . . . 13 e. 
P ó i r d M a í 
M A G N I F I C O S L O C A L E S 
Sé alqui lan, e n $ 6 0 , los b a j o s 
y en $ 5 5 los al tos , de M o n t e , 4 7 5 , 
grandes, vent i lados y p r o p i o s ios 
primeros p a r a i n d u s t r i a , t i e n d a o 
almacén, y los al tos p a r a n u m e r o -
sa familia, de b u e n gusto . T a m -
bién, en $ 5 5 , l a e s p a c i o s a t i e n d a 
Alambique, 5 2 , e s q u i n a a P u e r t a 
Cerrada. 
c «02 .„ oQ 
V E D A D O 
lEDADO: SE ALQUILA E X L A C A L L E 
casi , n<lmero 14, entre Línea y 11, una 
8o ,1, í*1'1, comedor, cinco cuartos, ba-
um infLclft t;rla(,os y Karajo. E n la mis-
"la informarán: Teléfono P-3546. 
14 e 
VE}r'A°0: C A L L E 3, XUMERO 252, E X -
leta ri y 2"> moderna casa, sala, sa-
lo ^J0111017' cuatro cuartos, buen ba-
cawf £>*y servicios de criados, agua 
^ t e . $65.00. Su dueño al lado. 
-~ 14 e 
S ^ i V ^ H ' E:N' *36' E L PISO BA-
T i 1 L V, número 247, Vedado, entre E 
dSn' ri» .''aves en la casa en construc-
¿rcos tq x la<?0- Informa: Dr. Julio A. 
^ Tacón, 4. Teléfono 7627. 
13 e. 
E N E R A L L E E , XUMERO 3, MARIA-
V T nao, se alquila esta hermosa casa, 
con diez hahitaciones, garaje y demás 
comodidades modernas. L a llave al fondo. 
Informan: Teléfono F-2124. 
530 16 e 
V A R I O S 
Q E A R R I E X D A UNA FINCA COX C E R -
C3 ca de cinco caballerías; a una hora 
de la Habana y 10 minutos del pueblo de 
L a Salud; muy cerca de la carretera; 
con camino Independiente; inmejorables 
tierras de tabaco y para vaquería, cul-
tivos menores, crías, buenos potreros, ar-
boleda de frutales, etc., terreno alto. Gran 
casa vivienda de tejas francesas, dos vi-
viendas más en bateyes para partidarios 
y tres buenas casas• para curar tabaco 
en los mismos; pozos fértiles aperados 
para tabaco: toda cercada y acuartonada. 
Se da en módico precio. Informan: H. R. 
García. Calle D, 162. Vedado. Habana. 
599 , 12 e. 
SE HA P E R D I D O UX P E R R O D E CAZA, blanco, con las orejas amarillas y una 
mancha del mismo color en un costado; 
entiende por Bok; el que lo entregue en 
| Lealtad 18, será gratificado. Tel. A-860L 
I 871 14 e. 
P E R S O M A S D E 
¡¡OJO!! CUANTA MUJER, 
hombre, muchachos y matrimonios, se pre-
senten en L a Palma, Habana, 114, quedan 
colocados inmediatamente, ganando buen 
sueldo. Continuamente hay aquí coloca-
ciones de todas clases en casas respeta-
bles. 
968 1 4 e. 
C e n t r o de C o l o c a c i o n e s 
" L A A M I S T A D , " 
de H e r e d í a y D o m í n g u e z . 
S o l , 3 5 . T e l . A - 9 8 5 8 . 
Con recomendaciones y referen-
cias a satisfacción, se facilita, con 
puntualidad, criados y criadas de 
mano, manejadoras, cocineros, co-
cineras, fregadores, repartidores, 
chauffeurs, ayudantes y toda cla-
se de dependencia. Se mandan a 
todos los pueblos de la Is la; y 
también trabajadores para el cam-
po e Ingenios. 
SE S O L I C I T A UX B U E N CRIADO D E mano, para comedor, que sepa plan-char ropa, con referencias buenas y sea 
trabajador. Para el Vedado. Informes en 
Genios, 13, bajos. 
862 13 e O O L I C I T O SOCIO PARA T R E X D E CAX 
- E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E £ ^ ^ e ^ i o ^ p a ^ r S a j a d o r ? T ^ ¿ 
O mano, para la «nipieza de^habltaclo-1 qtíebI10 se |reSente. Garantizo el dinero. 
Aguila, 176. 
altos. 884 13 e. 
g E SOLICITAN DOS CRIADOS, UNO para el comedor, otro para la lim-
pieza de la casa; han de traer referen-
cias. Tulipán, 20, después de las 10 de la 
mañana. 693 12 e 
SE S O L I C I T A UX B U E N CRIADO D E mano, para casa de respeto, en el Ve-
dado. Tiene que traer referencias. Infor-
man: O'Reilly, 33, altos; de 10 a 12. 
766 . 13 e. 
¡ ¡ O J O ! ! N E C E S I T O C R I A D O 
y criada, $25 cada uno; cinco mozos para 
fábrica; tres fregadores para automóviles, 
espafioles; cinco mujeres para café; varias 
camareras y camareros para hoteles. Ha-
bana, 114. 
700 12 e. 
SE N E C E S I T A UN P R I M E R CRIADO D E mano para casa de familia, que trai-
ga referencias buenas. Machín: 19 y J . Ve-
dado. 630 11 e. 
CRIADO Y CRIADA QUE SEPAN SU obligción y con referenclss, se solici-
tan en Reina, 129 , bajos. 
634 1 1 e. 
s E S O L I C I T A UX B U E X CRIADO D E mano que tenga buenas referencias y 
sea práctica en el oficio. Dirigirse a Lí-
nea, 52, esquina a Baños. Vedado. 
644 . 1 ^ e. _ 
SE S O L I C I T A E X R E I X A , 1 3 9 . UX criado de .mano, asturiano o gallego, 
de 45 a 50 años, que le guste trabajar y 
que traiga recomendación de casa parti-
cular. Preséntense de 2 a 5. 
650 1 1 e. 
Informes: 14 ©. 
A T E N C I O N 
Solicito un socio con 300 pesos, para un 
negocio que vende 1.000 mensuales; yo 
quedo y soy práctico. Se garantiza la 
venta y si se desea se deja a prueba. Los 
gastos son mínimos y no es necesario 
Invertir más capital. Informes: Oficios, 
72. Departamento de aves. Rovira y Com-
pañía. 
973 14 e-
31430 3 0 e 
Necesitamos u n cocinero as iá t i co p a r a 
casa vivienda, en Manzanillo, $ 3 0 ; u n 
cocinero fonda ingenio, provincia de 
l a H a b a n a ; u n cocinero para hotel 
provincia Matanzas, buen sueldo, v ia -
jes pagos. Informan: V i l l a verde y C o . 
O'Rei l l , 32 . L a agencia m á s acredi-
tada de la Habana . 
963 H e. 
T H E B E E R S A G E N C Y 
M i g u e l T a r r a s ó 
Gran agencia de colocaciones. O'Reilly, 0%, 
altos. Departamento 15. Teléfonos A-6875 
y A-3070. Si usted quiere tener excelente 
cocinero para su casa particular, hotel, 
fonda, establecimiento, o criados, cama-
reros, dependientes, ayudantes, aprendices, 
que cumplan con su obligación, avise al 
teléfono de esta acreditada casa, se los 
facilitará con buenas referencias y los 
manda a todos los pueblos do la Isla. 
C 104 31 e 
Se solicita un buen maestro relojero, 
que entienda t a m b i é n de j o y e r í a . Se 
piden referencias. Informan en O'Re i -
lly, 51 . 
955 14 e. 
R O Q U E G A L L E G O 
Facilito grandes cuadrilla» de trabajado-
res, y en 15 minutos y con recomenda-
ciones facilito criados, camareros, cocine-
ros, porteros, chauffeurs, ayudantes y to-
da clase de dependientes. También con 
certificados, crianderas, criadas, camare-
ras, manejadoras, cocineras, costureras y 
lavanderas. Agencia de Colocaciones " L a 
América." Luz. 9 1 . Teléfono A - 2 4 0 4 . Roque 
Gallego. 
571 31 e 
SE D E S E A COLOCAR D E CRIADA D E mano una Joven, peninsular; tiene bue-
nas referencias. Sol, número 1 4 . 
. 847 1 3 e 
UNA J O V E N . P E N I N S U L A R . R E C I E N llegada, desea colocarse de criada de 
mano o manejadora, en casa de morali-
dad, es de confianza y tiene quien la 
garantice. Informan: Dragones, número 
26, por Aguila. 
858 1 3 e 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, española, de Santander, para señora 
de compañía y vestir señoras; sabe coser 
y zurcir, es de muy finos modales v 
buena presentación. Informan en Luz, 6, 
habitación, número 3, bajos. 
869 is * 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E X D E criada de mano en casa de moralidad; 
tiene referencias. Informan en Gloria, nú-
mero 9, antiguo. 
866 i3 « 
JOVEX, P E N I N S U L A R , R E C I E N L L E -gada, desea colocarse de manejadora o 
criada, en casa de moralidad. Salud, 24, 
sastrería. 
872 13 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA E S P A S o L A , de criada de mano, entiende de co-
cina; desea matrimonio solo; tiene muy 
buenas referencias. Informan: Belascoaín, 
635. No sale de la Habana. 
700 12 e 
DE S E A N COLOCARSE UXA CRIADA de mano y una cocinera, para corta 
familia, que sea casa de moralidad. Tie-
ne referencias. Aguacate, 82. 
657 12 e 
SE D E S E A X COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares 
criadas de mano, 
número 5, altos. 
664 
de manejadoras o 
Diríjase a Mercaderes, 
12 e 
DE S E A COLOCARSE UXA MUCHACHA, peninsular, de ©riada de mano o ma-
nejadora. Sitios, 42; no se admiten tar-
jetas. 683 12 e 
DE S E A COLOCARSE UXA J O V E X , P E -ninsular, de criada de mano o ma-
nejadora; sabe su obligación y tiene refe-
rencias. Dan razón: Aguila, 116. 
685 12 e 
V I L L A V E R D E Y C A . 
GRAX AGEXCTA D E COLOCACIOXES 
O'Reil ly, 32 . T e l é f o n o A-2348 . 
Si quiere usted tener un buen co-
cinero do casa particular, hotel, fon-
da o establecimiento, o camareros, cria-
dos, dependientes, ayudantes, fregado-
res, repartidores, aprendices, etc., que 
sepan su obligación, llame al teléfono 
de esta antigua y acreditada casa, que 
se los facilitarán con buenas referencias. 
Se mandan a todos los pueblos de la Isla 
y trabajadores para el campo. 
156 31 e 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E Isolina Fontaniya, para un asunto ur-
fiente. Infórmese en Dragones, fonda L a Au-
rora, número 1. 
919 14 e 
C R I A D O D E MAXO, PARA UNA P I X -
\ J ca cerca de esta capital, se solicita 
un buen criado de mano, con referencias. 
Sueldo: $25 y ropa limpia. Informan: L a 
Rosa, número 7, altos. Cerro. 
331 12 e 
EfreS; vE,D,AI)0' 8E A L Q U I L A L A 
,re 13 v i - Ten Sltua<la casa. Paseo en-
Habaivi co0' ri''a llave al lado. Informan: 
^ " • i , 82. Teléfono A-2474. 
Cr 13 e 
O sa^,?^11^ 0 SE COMPRA UXA CA-
^do, cnJ, cí.nes transversales del. Ve-
864 mww remlldas ent;re 17 y 23,^ que 
'uatro c,Tí5f yo ílue tenga sala, saleta, 
3e * Por 1 de un tamaño no menor 
(i08 servloiA0CUnrt<ís Para criados, garage, 
" f̂os cal?,8 fritarlos, con 600 a 750 
íencla en l11"̂ 1.08 de terreno, de prefe-
t ?100 a £Tillla <3e la brisa. Alquiler 
ílo000 „ i o ^ J Preció de compra de 
falIe de 1,, D1rIJ4nse a Puyans. 
-ma del AíL̂  t'ab,allero' vil la Tibidabo. _738 1 J>Iazo- Tel. 1-1008. 
16 e. 
S i ' W h a h i ^ ACCESORIA, COX 
Wauo. Tr.iAf̂  e8 y garaje. Calle L , 119, 
a « r j -^léfono A-2268, dan razón. 
Ea la G A R A J E 
M' «a el V l h nÓmero 5 ' c « l u i n » » 
Has D0). v,ed.aao, se guardan máqui -
i*o E ' *od>cos precios. E n el mi»-
í ' ^ a n feJ!?- caballe'^as, que se 
formes ,611 a módico« precios. 
^ ^ - ! ! L i i ^ M » m o . a todas horas. 
í a 'i6 15?' efur/W1171^ L A CASA CA-
Jo d^artosf braefloH / G- sala, comedor, 
^ ^ o ^ ^ - c l n a ^ b a f i o ^ e l e v a d o r , ga-
14 é 
mi^^asa oo.,"; 1°* esplendido! PRO ¡*!stoVaí,a calle i f oVes?1^nfn<l08 alt?8 • l ^ ^ V ^ o» ' • luformes en la 
V I B O R A Y L Ü Y A N 0 
^ I I Í J 1 1 ' " ^ ^ r A S I T A ' ^ COX-. ^ e a de, ^ ¿ P l e 
Pnn '.'."''i. en la Í?,?N"rE. VIBORA. S E 
\ M ^ * l?oeyaHe BSa° Mariano lf. 
>.1esad« un bonu * ÍLÍ1.08 cuadran de .r^ s ?  n ú / t ?os «" r ,,  
^no. Informes: Teléfo 
Se alquila la quinta " L a M a d a m a / ' 
en Arroyo Apolo; con una casa de 
manipos ter ía , y otra de madera, con 
5.500 metros de terreno y agua de 
Vento; propia para v a q u e r í a n otra 
industria. Se puede ver a cualquier 
hora del d a í . Precio $40 mensuales. 
Informan: t e l é f o n o F-2134 . 
! H a b i t a c i o n e s 1 
H A B A N A 
Q E D E S E A SABER E L P A R A D E R O D E 
O Diego San, dueño de una parcela ció 
terreno de área de berro, en el término 
municipal de Bañes, cuya parcela linda 
con los lotes 22 y 23 de Néstor Nieves y 
Ricardo y Miguel Hidalgo Caraballosa. 
E l interés en saber el domicilio de dicho 
señor Diego San, es para que diga si es-
tá dispuesto a vender dicha propiedad a 
Francisco Ayala Brea: tienda " L a Favo-
rita." Apartado 17, Banes-Flores. 
324 n © 
C O C I N E R A S 
N E C E S I T A M O S 
50 trabajadores para nn ingenio, en 
l a provincia de Santa C l a r a , para el 
batey y l í n e a , ganando $1.50, v iaje 
pago. Informan: Vil laverde y C a . 0* \ T 
Reil ly , 32 . L á agencia m á s acreditada 
de l a Habana . 
875 13 e. 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
CRIADA D E MAXO S E O F R E C E . SOL, 66. Sueldo: $16. 
735 12 e. 
DOS J O V E X E 8 , P E X I X 8 U L A R E S , D E -sean colocación en casa de buena fa-
milia, de criadas de mano o manejadoras, 
\ina ya lleva tiempo en el país y la 
otra es recién llegada; no admiten tar-
jetas. Vives, 150, entre Figuras y Carmen. 
723 12 e 
XT'SI'EEXDIDO D E P A R T A M E X T O , S E 
i 'i alquila, por $33, en casa higiénica y 
ventilada, , situada en Compostela', 138, al-
tos; tiene balcón a la calle, con fiador o 
mes en fondo. Informan en la misma. 
915 18 e I 
GALTANO, 75. T E L E F O N O A-5004. UN buen departamento a Galiano, con to-
do servicio y una habitación indepen-
diente, muy ventilada; precios módicos. 
Se cambian referencias. 
934 - 15 e 
OBISPO, 37, SE A L Q U I L A UNA E L E -gante habitación baja, propia para ofi-cina u hombres solos; a dos pu-ertas del 
Banco Nacional. Precio: $12. 
959 16 e. 
SALA MUY GRANDE, CON T R E S PUÉR-tas al balcón, propia para oficina o 
cosa análoga, se alquila, en $18, con luz 
eléctrica. Corrales, 105, altos, casi esquina 
a Aguila, a una cuadra de Monte. Hay te-
léfono. .,. 
771 14 6 
SE A L Q U I L A N DOS HABITACIONES, para hombres o matrimonio sin ni-
ños. Bernaza, número 32, altos. Ramón 
Martínez. 
^̂ 7 i** e 
P VRA OFICINA, PUNTO C E N T R I C O , se alquilan habitaciones, • altas, con balcón a la calle. Obrapía, 3 2 , esquina a 
Cuba. . „ . 
794 ^ . ^ , 1 3 e 
>; EMPEDRADO, 81, BAJOS, I Z Q U I E B -
da, se . alquilan tres habitaciones a 
personas de moralidad, caballeros solos 
o matrimonios sin niños, pisos do mosai-
co servicios modernos e instalación eléc-
trica Hay también un departamento con 
dos ventanas, propio para oficina, con en-
trada Independiente, Pueden verée a todas 
horas. 
880 ld e- -
A V I S O I M P O R T A N T E 
Se desea saber el paradero del señor' Do-
mingo Fernández y Martínez, de 48 años 
de edad, natural de Castropol, "Seares" 
casado en el pueblo de Somado, Asturias) 
con la señora Luisa Fernández. Dicho se-
ñor tiene que cojer una buena cantidad 
de una herencia. Estuvo en Sagua la Gran-
de por el año 1898, en la ferretería " L a 
Campana", por aquella fecha. Diríjanse pa-
ra Informes en casa de los señores J . G. 
Pérez y Ca., de Remedios. 
504 4 f. 
/OOCINERA, QUE A Y U D E A LOS QUE. 
haceres de la casa y duerma en el aco-
modo. Buen trato. Poco trabajo. Calle 6 , 
número 1, esquina a 5a., Vedado. 
916 14 e 
EN SAN NICOLAS, 63, BAJOS, S E so -licita una criada, para cocinar y lim-
piar, que tenga referencias. 
799 13 e 
P - i fa 
SE SOLICITAN, UNA COCINERA, C R I A -da de mano y una chiquita para mane-
jadora, para familia extranjera. Malecón, 
8, altos. 
827 13 e 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA 
O un matrimonio. General Lee, número 
6-B, Marianao. 
810 13 e 
SE S O L I C I T A UXA B U E X A C O C I X E -ra. Que sepa repostería. Salud, 71, al-
tos, esquina Lealtad. 
836 . 15 e 
EX L A C A L L E H , ESQUIXA 17, CHA-let, se solicita una cocinera, que sepa 
manejar cocina de gas y cocine a la fran-
cesa y criolla. Que tenga referencias de 
las casas donde haya servido. 
274 13 e. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, B L A N -ca o de color, para una finca cerca 
de la Habana. Sueldo: $25. Informan: 
L a Rosa, número 7, altos. Cerro. 
673 e 
I 
1 n e c e s i t a n 
— • 
I 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-no, peninsular, que sepa cocinar, para 
Unión de Reyes, y que traiga referencias. 
Informan: Neptuno, 15, altos. 
929 14 e 
SE S O L I C I T A UNA C O C I N E R A - R E P O S -tera, que sea limpia y traiga recomen-daciones en Campanario, 70, bajos. 
678 13 e 
SE D E S E A COCINERA, QUE SEPA muy bien la cocina francesa; sueldo 
25 pesos; presentarse de 12 a 7. Luz. 50. 
725 12 « 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE sepa su oficio, en Milagros, 19, entre 
Párraga y Felipe Poey. Víbora. 
761 12 e- . 
SE N E C E S I T A UNA MUCHACHA PARA cocinar v ayudar a los quehaceres de la casa, para corta familia. San Lázaro, 
333. altos, cerca de la Universidad. 
750 12 e. 
SE S O L I C I T A UXA MUCHACHA, PA-i-a cuidar una niña y ayudar en la co-
cina ; se prefiere que duerma en su casa. 
Informan : calle 23, número 24, Vedado. 
.Íi30 14 e 
SE S O L I C I T A UXA MUCHACHA O S E -ñora, de mediana edad, para cocinar 
' y hacer la limpieza en casa de un ma-
trimonio sin niños, en Ciego de Avila; 
sueldo veinte pesos y ropa limpia. In-
forman en San Ignacio, 68, almacén de 
Tejidos. 
729 12 e 
SE S O L I C I T A UXA QRIADA D E MANO, que sea fina y sepa coser y desempe-
ñe K.u obligación. I , 33; de 12 a 4, Vedado. 
961 14 e. 
SA N J O S E , 4 8 , A L T O S , S E A L Q U I L A un hermoso departamento de dos ha-bitaciones con dos balcones a l * /alie, 
sin niños. Cuarteles, 4 , una habitación en 
la azotea y un zaguán para máquina. 
7 6 4 -. t - ES e. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-uo, fina, para una finca, cerca de la 
Habana. Informan: calle ^ entre 2 y 4, 
altos.de Villa Caridad. TSn â .misma se 
necesita una buena cocinera. 
G. ' 4d. 1 1 . 
EX L A C A L Z A D A D E L A R E I X A , C A S A particular, decente, donde no hay In-quilino, se alquila una hermosa habita-
ción, bien amueblada, a matrimonio, seño-
ra sola o caballero. Se da comida si lo 
desean. Informan en Apodaca, 43 , altos, 
fljy 12 « 
SE D E S E A U X A C R I A D A , F I N A , P A -ta comedor. Ha de ser limpia y de 
buena presencia. Se exigen referencias. 
Calle 6, número 1 4 , entre Línea y 1 1 , Ve-
dado. 
798 l * « . 
O E S O L I C I T A UNA COCINERA, BUAN-
O ca. de mediana edad, que sepa cumplir 
con su obligación, teniendo que dormir 
en la colocacidn. Se le da buen sueldo, 
que se presente de 8 a. m. a 2 pl m. en 
la calle 13 número 136, bajos, entre K 
y 
519 12 e 
C O C I N E R O S 
E N V O L V E R E S P E C I A L I D A D E S 
rmacéuticas, se necesita un depen-
diente. Sueldo $15 y comida. Farmacia 
E l Crisol, Neptuno, 9, esquina a Man-
rique. 13 e 
NECESITAMOS UN SOLO A G E N T E , D E buena presentación, que tenga prác-
tica en la venta en casas particulares, pa-
ra ofrecer una proposición a plazos, se 
puede ganar dinero y se le garantizará 
sueldo, inútil pierda tiempo si no posee 
lo que se desea, no queremos mendigue-
ros, queremos un caballero que sea ven-
dedor. Escriba: Apartado 990. Habana. 
845 15.,e 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S 
C O B R A D O R E S , E X P E R I -
M E N T A D O S , C O N B U E N A S 
R E F E R E N C I A S . 
C O M P A Ñ I A A C U M U L A T I -
V A D E C U B A . 
C U B A , 3 3 ; D E 9 A 
11 A . M . Y D E 1 A 5 P . M . 
863 8 f 
P E O N E S P A R A F I N C A 
Necesitamos diez peones ganando $1.20, 
casa, comida, viajes pagos. También Jo-
ven para Hotel que hable Inglés, $25, casa, 
comida, un portero, sereno y camarero. 
Buenos sueldos. Informes: The Beers 
Agency. O'Reilly, 9 y medio, altos. 
C-354 3d. 1 0 . 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA O MA-trlmonio blanco, sin niños, para la 
limpieza solamente de la casa. Se da una 
habitación para vivir en ella. San Ignacio, 
92, altos, esquina a Santa Clara. 
690 1 6 e 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e c á n i c o s y C a r p i n t e r o s , se n e c e -
s i t a n p a r a las M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e . " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n ú m e r o 5 7 . 
EX D O M I X G U E Z , 2 , E N E L C E R R O S E solicita un buen cocinero, que tenga 
referencias; sueldo $20. 
3-12 ig e 
SE S O L I C I T A UNA MANEJADORA, D E color, para la casa Calzada del Mon-
te, 3 4 2 , que traiga referencias de las ca-
sas donde ha servido. Sueldo 15 pesos y 
ropa limpia. 
801 13 • 
SE S O L I C I T A E N M A L E C O N , 76 U N buen cocinero y repostero;, pero si no 
lo es y no tiene buenas referencias que 
no se presente. Se paga buen sueldo Pue 
de presentarse de 9 a 3 de la tarde 
752 . 16 e. 
EN L A F I N C A ARMENTEROS, E N T R E San José de las Lajas y Jaruco, se 
solicitan contratistas para tumbar y que-
mar monte, dejando limpio el terreno pa-
ra sembrar. Se pagan de $1.300 a $1.600 
por caballería. Para más informes diri-
girse a Aguiar, 75, oficina del señor Fran-
cisco de Arango. 
733 16 e. 
S e o f r e c e n 
MATRIMONIO, D E S E A COLOCARSE, en casa de moralidad; ella de criada 
y él de portero o de sereno o cosa aná-
loga; son fieles y trabajadores, en estos 
casos cumplen con su deber. E n Lampari-
11a, 94. 684 12 e 
UX A J O V E X , P E X I X S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
criada de mano. Lleva tiempo en el país. 
Tiene referencias buenas. Informan: calle 
Baños, 186, moderno. 
707 12 e 
SE D E S E A COLOCAR UXA J O V E X , R E -clén llegada do España, do criada o 
manejadora, en casa de moralidad; tiene 
buena recomendación. Sol, número 112 y 
114, altos; habitación, número 35. 
721 12 e 
DE S E A COLOCARSE UXA MUCHA-cha, peninsular, recién llegada, en ca-
sa de moralidad, de criada de mano. In-
forman : San Ignacio, número 73. 
720 12 e 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
SE D E S E A COLOCAR UXA SE5ÍORA, de mediana edad, de criada; entiende 
algo de cocina. Otra recién llegada, desea 
de criada o manejadora. Neptuno, 251-C. 
893 14 e 
nejadora; tiene buenas 
fOrmáü: Vives, 174. 
716 
P E X I X S U L A R , 
le ma 
referencias. 
XTXA J O V E X . J colocarse de criada d  m no o mar D E S E A 
In-
1 2 e 
DE S E A C O L O C A R S E UXA J O V E X , P E -ninsular, de criada do mano o mane-
jadora. Tiene quien la recomiende, es re-
cién llegada. San Lazáro, número 293. 
911 14 e 
SE D E S E A COLOCAR UXA J O V E X , E s -pañola, de criada de mano; tiene quien 
la recomiende y muy seria. Vedado, calle 
Veintiséis, esquina 17. 
925 14 e 
TT-iSPASOLA, D E MEDIANA E D A D Y 
Va con buenas referencias, desea colocar-
se en casa de poca familia o para ma-
nejar un niño. Sabe cocinar. Informan: 
San Joaquín, 48. 
733 12 e 
DE S E A COLOCARSE UXA MUCHACHA peninsular, para un matrimonio o muy 
corta familia; desea casa seria; tiene re-
| comendaciones. Informan: Villegas, nú-
mero 30; a todas horas. 
759 12 e. 
DE S E A COLOCARSE UXA CRIADA D E mano o limpieza de habitaciones; sa-
be coser a máquina; que sea fámilia de 
moralidad. Informes: Calzada de Vives, 
número 119. 
928 14 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse, en casa de moralidad, de 
orlada de mano o cocinera. Tiene refe-
rencias buenas. Informan: Calle J , entre 
19 y 21, 127. 
689 12 e 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO, sin hijos; ella de criada de mano; él 
de Jardinero; no tienen inconveniente ir 
al campo. Informan: calle 17, número 8, 
entre 18 y 20. 
940 14 e 
UNA SESORA, P E N I N S U L A R , D E M E -diana edad, aclimatada en el país, de-
sea colocarse de criada de mano. Con una 
familia decente, que sea de completa mo-
ralidad, prefiriendo dormir en la coloca-
ción. Sabe perfectamente su obligación y 
tiene quien la garantice. Merced, número 7. 
944 14 e 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORITA, de mediana edad para criada de ma-
no para corta familia o para un niño; en-
tiende de coser; tiene referencias. Inqui-
sidor, 29. 
956 14 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -nlnsular, de criada de mano; tiene 
buenos informes. Dragonea!, número 1, 
fonda L a Aurora. Pregunten por María. 
958 14 e. 
UNA J O V E N , colocarse P E N I N S U L A R , D E S E A en casa de moralidad, de 
criada de mano o manejadora, prefirien-
do mejor de manejadora; tiene referen-
cias y sabe cumplir con su obligación; 
no se admiten tarjetas. Informan: Reina, 
número 71, altos de la botica. 
819 14 e. 
SE D E S E A COLOCAR UNA JOVEN P E -ninsular, de criada de mano o mane-
jadora y en la misma, una cocinera; son 
limpias y trabajadoras. Informan en L a 
Perla de la Machina. San Pedro, número 6. 
778 13 e 
S E N E C E S I T A N D O S M E D I O operarlos de carpintero y dos apren-
dices de carpintero, con ocho horas de 
trabajo .Informan: Industria, número 126 , 
Librería Académica. 
7 5 7 12 e. 
SE N E C E S I T A U N S O C I O , C O N $750, P A -ra un buen negocio. Informan en Mon-
te y Suárez, café; de 0 a 1 1 a. m. Lula 
Ventas. 
413 í s 9 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse para criada di; mano, con 
buenas referencias. Informan: Oficios, 25 
818 13 e 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criada de mano, de cuar-
to o de manejadora; sabe cumplir con su 
obligación y es formal. No se coloca me-
nos de 20 pesos. I , número 195, al fondo. 
780 13 e 
UN A S E Ñ O R A , E S P A Ñ O L A , S A B I E N D O todo el ramo de costura, se ofrece 
para cuidar niños. Merced, 59, zapatería. 
781 13 e 
SE D E S E A cha, de criad 
Conde, número 2. 
8 0 4 
SE D E S E A COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, de criada de mano o ma-
nejadora ; sabe cumplir con su obligación; 
tiene buenas referencias de las casas don-
de ha servido. Informan en Suárez, nú-
mero 7, altos, entrada por Corrales. 
737 1 2 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA MANEJA-dora de color, de mediana edad; sólo 
para un niño. Darán razón en Bailos, 15, 
Vedado. 
738 1 2 e. 
DE S E A COLOCARSE UNA PENINSU-lar, de criada de mano; está práctica 
en el servicio y tiene recomendaciones. 
Informan: Inquisidor, 29. 
742 12 «. 
DOS P E N I N S U L A R E S , D E S E A N COLO-carse, en casa de moralidad, una de 
criada de mano y la otra de cocinera. Tie-
nen referencias buenas .Informan: Revl-
llagigedo, 20. 
| 740 12 6. 
DE S E A N COLOCARSE Dt»8 MUCHA-chas, de criadas de mano, son recién 
llegadas. Informan: calle 23, número 8. 
Vedado; tienen quien responda por ellas' 
542 i i e 
UNA SESORA, ASTURIANA, D E S E A colocarse, en casa de moralidad, do 
criada o manejadora o para la limpieza 
de uno o dos cuartos. Tiene referencias 
buenas. Cárcel, 5 y 7. 
632 n e. 
DE S E A N chas. COLOCARSE DOS M U C H A -peninsulares, una de 14 años, 
y otra de 18, de criadas de mano o ma-
nejadoras. Tienen referencias; no admiten 
tarjetas. Cerro, 510, cuarto número 2 
048 n 0. 
DE S E A C O L O C A R S E U N A E S P A Ñ O L A de criada de mano, en casa de corta 
familia; que.no tenga niños; tiene refe-
rencias de las casas donde ha trabajado 
Informan eu Estrella, 1 0 , entre Acullá 
y Angeles. t,""» 
748 12 e. 
T T N ^ P E N I N S U L A R . D E M E D I a " n A 
,t edad, desea colocarse, en casa de mo-
ralidad, de criada de mano o manejadora 
de un niño, no tiene pretensiones. Tiene 
referencias buenas. Informan: Basarrate. 
3, entre Neptuno y San Miguel 
625 11 e. 
T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
«J colocarse en cana de moralidad de 
criada do mano, para limpieza de liahl-
m r n r ,\w t t v * T̂TTTTrT" l^c'oncs; sabe coser a mano y a máoulrm 
14 
en i forenc 
l toa. e 
• * 621 
squina a Santa Clara. ro, 14 , al-
l í 
PAGINA CATORCE DIARIO DE LA MARINA 
E S T A B L O DE BURRAS 
AMARGURA 
Decano de los de la isla. Amargura. 
86. Teléfono A-3540.-Sucursales: Ví-
bora y Cerro: Monte, núinero 240. 
Puente de Chávez. Tel. A-48H Ve-
dado: Baños y Once. Ganada tód© del 
país y seleccionado. Precios masaba-
ratos que nadie. Servicio a domicilio 
y en los establos, a todas horas. Se 
alquilan y venden burras paridas. Sír-
^ e dar los avisos llamandj a). A-
4854. 
2S4 31 e 
UNA JOVEN, ASTURIANA, 1>ESEA Co-locarse en casa de moralidad; si no tienen pretensiones y si la enseñan ayuda 
n la cocina. Informan en Habana, 59. 
646 11 e- ^ 
O E DESEAN COEOCAR DOS MUCHA-
O chas, peninsulares, de manejadoras o 
criadas de mi;nos. Informan: Genios, 10. 
022 11 «• 
C R I A D A S P a ' Í S T i M P Í a R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
T \ O S JOVENES, MONTAÑESAS, DE-
j l J sean colocarse para habitaciones, con 
buenas recomendaciones; no se colocan 
menos de 4 centenes. Unión y Ahorro, 50. 
724 12 e 
Q E DESEA COLOCAR UNA JOVEN, 
ĵ» blanca, para coser en taller o casa par-
ticular. Informan: Trocadero, 24, antiguo. 
¿405 13 e 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PB-
X J ninsulax, de criada de cuartos o ma-
nejadora. Sabe coser a la máquina y de-
sea casa de formalidad. Calzada do V i -
ves, número 170, cuarto, número 21. 
S4Ü 13 e 
PENINSCXAR, D E S E A COLOCARSE D E cocinera y la limpieza de la casa, a 
matrimonio solo. No duerme en la colo-
eaciíln. Informan: Calle Affulla, 157, bajos. 
184 13 e 
XTNA BUENA COCINERA, D E S E A COLO-J carse; no sale fuera de la ciudad, ni 
admite tarjetas, ni duerme en el acomodo. 
Amistad, 17, habitación, 3. 
791 > 13 e 
CO C I N E R A - R E P O S T E R A , E S P A S O L A , desea buena casa particular, cocina, 
francesa, criolla y española, referencias las 
que deseen, gana buen sueldo. No duerme 
en la colocación. Qaliano, 119, altos. 
793 13 e ' 
H I E L O Y E L E C T R I C I D A D 
En las plantas eléctricas de los pueblos 
del interior, se puede agregar una Planta 
de Hielo de mi sistema, con muy poco 
costo y grandes utilidades; doy la con-
cesión para él término, por 15 a ñ o s ; es-
te sistema produce la tonelada de Hielo 
a $1; una Planta funcionando la demues-
tro, a los interesados. Adolfo Ovles, Ma-
lecón. 75, propietario de la Patente. 
31373 29 e 
UN JOVEN, DE COLOR, CON TITULO, se ofrece para ayudante de chauffeur o 
de un caballero. Informan en el telé-
fono A-7464. -
640 13 e SE D E S E A N COLOCAR DOS MUCHA-chas, peninsulares; una cocinera y la 
de fCrÍtV^ 116 m a ^ V ^ n e nflmero3Y I /CHAUFFEUR MEJICANO, RECIEN L L E 
* n f . Í , í a Í 8 - - I n f o r m a n : C^Imen' Ilúmero *' L / gado del extranjero y habiendo tra-
o n t i p o , pnmera accesoria. ^ bajado en las principales fábricas de Eu-
ropa, desea emplearse en casa particular 
o de comercio, sometiéndose a toda clase 
de pruebas, con 7 t í tulos de diferentes 
países. Para informes en Beiascoaín, nú-
mero 4. Tel. 2617. 
166 , 14 e 
DESEA COLOCARSE, DE COCINERA, una señora, española ; sabe su obli-
gación; no duerme en la colocación. Ga-" 
llano, 120, altos de E l Siglo X X , la en-
trada por Salud. 
822 • 13 e 
T J N A BUENA COCINERA, FRANCESA, 
\ j desea casa buena, es repostera, tie-
ne referencias. Dir ig i rse : Callo Industria, 
número 119. Peluciuería Pilar. 
765 ^ 12 e. 
A L eVg P O R 100 
^ f / ^nero en hipotecas en todas cantlda-
699 IUan: Habana, 82. Tel. A-2474. 
13 e. 
E . M A Z O N 
37 bajos. A-0275. oí 1 10 e. 
A L P O R 100 
I>oy dinero en hipoteca y en todas can-
tmailes. Informa: Santiago Palacio. Cuba, 
<6 y 78. Teléfono A-0184. 
603 14 e. 
Co c i n e r a ; p e n i n s u l a r , d e s e a co-locarse, en casa de moralidad, part i -
cular o establecimiento; sabe cumplir con 
su obligación. Tiene buenas referencias. 
Amistad, 130, habitación, 115. 
071 12 e 
SESORA, ESPADOLA ,8B OFRECE PA-ra cocinera; sabe cumplir bien su obli-
gación y no duerme en la colocación; 
tratar por carta, o personalmente. Vives, 
161, paragüer ía . 
722 12 « 
UNA PENINSULAR, DESEA COLOCAR-se de cocinera en casa fina y de 
moralidad. Informan en Monte, 12 y me-
dio, altos de la ferretería E l León de 
Oro. Rita Planos. 
218 l 2 e 
DESEA COLOCARSE UNA SESORA DE mediana edad, de cocinera, peninsu-lar, no duerme en la colocación: tiene 
referencias y sabe cocinar a la criolla y 
española. In formarán en Morro, 5, al fpn-
do de la casa. 
714 12 e 
C ¡ E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A , 
kJ para cuartos y sabe coser; tiene refe-
rencias y ' no tiene pretensiones. J e sús 
del Monte. Marina, 11, esquina a Acierto. 
S64 13 e 
TpvESEA COLOCARSE UNA JOVEN, 
\ f vizcaína, para limpieza de habitacio-
nes. I n f o r m a r á n : Prado, 110-A. Teléfo-
no A-3746. 
867 13 'e 
UNA JOVEN, PENINSULAR, DESEA colocarse de criada de cuartos o de 
manejadora. Tiene buenas referencias, más 
quiere i r para el Vedado, que quedarse 
aquí, en la- Habana. Rastro, número 12, 
tercer piso. Habana. 
661 12 e _ 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PE-ninsular, para coser ropa blanca fina, 
a la mano; sabe zurcir con esmero; tie-
ne las mejores referencias. Sueldo 50 cen-
tavos diario y mantenida; no duerme 
en el acomodo. Informan: Acosta, 64, al-
tos. Teléfono A-4484. 
601 12 e 
COSTURERA, SE OFRECE PARA HO-tel o casa particular, que sea estable. 
Tiene inmejorables referencias. Teniente 
Rev. 59, altos. 
763 12 e 
TT^ESEAN COLOCARSE, JUNTAS O SE-
\ J paradas, «dos jóvenes, peninsulares, una 
para habitaciones; sabe coser; y otra pa-
ra criada de mano o manejadora. Infor-
man : J e sús María, 134. Tienen referencias. 
749 12 e. 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN, Es-pañola, para criada de cuartos o co-
medor; sabe cumplir con su obligación y 
tiene referencias de las casas donde ha 
trabajado. Informes: Dragones, 1, Hotel 
Aurora. 
647 12 e 
SE DESEAN COLOCAR DOS MUCHA-chas: una modista y la otra maneja-
dora; prefieren familia americana; no tie-
nen inconveniente en salir al extranjero 
pagando buen sueldo. En la misma una 
cocinera. Informan: Villegas, 105, habita 
ción 14. 
620 11 e. 
UNA MUCHACHA, ESPADOLA, DESEA colocarse para cuartos, en casa de 
moralidad; tiene buenas referencias: en 
la misma una costurera; lo mismo duer-
me en su casa si es necesario; menos 
do cuatro centenes, no. Dan r a z ó n : San 
José, 138. 
26 16 e 
UNA SESORA, PENINSULAR, D E M E -dlana edad" se ofrece para cocinar a 
corta famil ia; duerme en el acomodo; no 
va a la compra; tiene quien la recomien-
de. Calle Enna, número 5, altos. Frente 
al Templete. 
769 12 
DESEA COLOCARSE UNA COCINERA peninsular, con buenas referencias de donde ha trabajado. Salud, 24, sastrería. 
740 12 e. 
DOS JOVENES. PENINSULARES, D E -sean colocarse de cocineras o en los quehaceres de una « i s a ; saben cumplir 
con su obligación. Informan en la calle 
C, número 21. Vedado. 
741 12 e. 
DESEAN COLOCARSE UNA COCINERA y una joven de criada de mano o manejadora; peninsulares; tienen referen-
cias : en casa de moralidad; no se admi-
ten tarjetas. Sitios, 9. • 
624 11 e-
T T N A COCINERA. CATALANA, QUE SA-
U be su obligación, desea colocarse en 
casa de comercio o particular; prefiere no 
ir a la plaza, y no saca comida. Amistad, 
136. habitación, 104. 
651 11 e. 
COCINERA, PENINSULAR. DE MEDL4-na edad, desea colocarse para corta 
famil ia; no quiere plaza n i duerme en 
colocaciones. Informes: Sol, S2, antiguo. 
476 11 e-
C O C I N E R O S 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO, de mediana edad, peninsular, en casa 
de comercio o particular; trabaja a la 
cubana, española y francesa. Dan razón : 
Empedrado, número 45, Habana. 
889 14 
COCINERO REPOSTERO, PENINSU-lar, hombre formal y muy aseado; 
desea colocarse en casa particular o comer-
cio; cumple bien con su obligación; tie-
ne quien lo recomiende, en las casas don-
de t r aba jó ; no se coloca menos de $30. 
Informan en Corrales, 187. Teléfono 
A-2636. Casa de compra-venta. 
949 14 e 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E Ü R S 
Rápidamente gestiona en el Municipio 
un Tí tulo de Chauffeur O. E. Rodríguez. 
Teniente Rey, número 92, bajos. Teléfono 
A-8443. Apartado 1603. Habana. 
20645-47 19 e 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T V N E R O : SE OFRECE CON GARAN-
J - ^ t ía hipotecarla sobre fincas urbanas, 
bociedad de Ahorros Empleados de La 
Estrella. Infanta, 62 
485 4 f. 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Con las referencias que se de-
seen ofrécese un competente Te-
nedor de Libros, ya sea para tra-
bajos permanente o para la conta-
bilida d por horas. Se hacen ba-
lances, liquidaciones, etc. Infor-
man en "Le Petit Trianón," Con-
sulado entre San Rafael y San Mi-
guel o en Salud, 67, bajos. 
V A R I O S 
UN JOVEN, DE 18 AROS DE EDAD, sin pretensiones y con deseo de aprender, 
solicito empleo en una oficina o escritorio 
de casa de comercio. Tiene buenos Infor-
mes y garan t ías . Dirigirse a A. C. Be-
iascoaín, número 126, altos. 
913 . 14 e 
JOVEN LABORIOSO E I N T E L I G E N T E en negocios y plantaciones de caña 
de azúcar, desea empleo. Puede trabajar 
en colonias en el campo o en escritorios 
y oficinas. Inmejorables referencias. Mu-
cha aptitud. Pocas pretensiones. Señor P 
Obispo, 59. Departamento, 10. Teléfono 
A-9476. 923 18 e 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita desde $100 hasta $100.000 
desde el 6 por 100 anual de interés, 
sobre casas y terrenos en todos los ba-
rrios y repartos. También se facilita 
en pagarés con buenas firmas. Diríja-
se con títulos: oficinas The Comer-
cial Unión. A. del Busto. Aguacate, 
38. A-9273. 
316 2 f. 
H I E L O P A R A E L C A M P O 
Cualquier tienda mijeta, en un pueblo pue-
de montar una Planta de Hielo, de 1 o más 
toneladas; como no hay maquinarla, un 
muchacho la entiende, sólo es necesario 
que haya agua; doy la concesión para 
el pueblo, a base de un royal ;la pro-
ducción cuesta $1 la tonela a. Adolfo 
Ovles, Malecón. 75, propietario de la Pa-
tente. 31374 2 9e 
SE V E N D E N : DOS CASAS, JUNTAS O «o^ sepa^adas• ocupan una superficie de 
335 metros planos, todo fabricado de mam-
postería y azotea; portal, sala y cinco 
cuartos, a cuatro cuadras de la Calzada 
í.1<L.,ronch l̂• Preclo: siete mi l pesos, vale 
9.000. Dueño : Monserrate, 133. 
823 g f 
1.200 CASAS EN VENTA 
Tiene Evello Martínez de todos precios, 
para comprar, véanlo a él nada más . Em-
pedrado, 49; de 1 a 4 
883 13 e. 
C A S A B A R A T A 
Vendo una cindadela, gran solar, calle 
Fernandlua, $8.000. Pueden quedar ?4.750 
hipoteca 7 por 100. Está arrendada, con-
trato largo. Deja el 10 por 100 libre ver-
dad. J . Martínez Prado, 101; de 9 a 12 
v de 3 a 5. 
475 I5 « 
EN L A CALLE DE AMISTAD, SE V E N -de una magnífica casa de construc-ción moderna, de dos pisos y que da bue-
na renta. Informan: Habana, 82. Telé-
fono A-2474. 
698 13 « 
( 1̂ RAN CUARTERIA,, EN E L VEDADO, X vendo un solar de centro, 13.66x50, tie-
ne muchos cuartos que rentan buen inte-
rés del capital, el punto de lo mejor, 
precio $7.500. Informan en San Nicolás, 
170, altos; de 8 a 10 a. m. 
559 14 e 
C A S A S B A R A T A S 
Refugio, $13.500. Virtudes, $9.000. Campa-
nario, $11.000. Prado, $80.000. Amistad. 
$9.o00. San Nicolás, $16.000. Vives. $4.800. 
Benjumeda, $3.200. Industria, $17.500. San 
Rafael. $15.000. Habana, esquina, $15.000. 
( astillo, $5.500. Reina, $35.000. Manrique, 
?r 000; „NePt"no, $25.000. Damas, $4.000. 
Merced $14.000. Sol, $25.000. Acosta. 14 mi l 
pesos. Lagunas, $9.500. Evello Martínez, 
Empedrado, 40; de 1 a 4 
.. 886 * e. 
AL 4 POR 100 
de .literés asifal y 25 por ciento dividen-
do adicional- A lo cual tienen derecho los 
depositantes del Departamento de Aho-
rros de i» Asociación de Dependientes. 
Depósitos garantizados con sus propleda» 
des. Prado y Trocadero. De 8 a 11 u. m. 
y de 1 a 5 p. m.. y de 7 a 9 de la noche. 
Teléfono A-5417 
C- 634 " í n lo. t 
SI N COBRAR CORRETAJE Y A L 7 por ciento, sale al 6V2, se dan $30.000, 
juntos o fraccionados, en primera hipo-
teca, sobre casas, en puntos céntricos de 
la ciudad y Vedado, 2 esquina a 19; de 
9 a 11. 378 12 © 
SE VENDE L A CASA CARDENAS, 43. _ Por $14.000. I n f o r m a r á n : Riela, 81. 
uál-6o9 j g e 
v^S^.o^EX?E' S A N T A E M I L I A , N U M E R O 
J^, anUguo, parque de Santos Suárez. 
informan: 12, esquina a 19, bodega. Ve-
dado. 
. 615 23 e 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, al tipo más ba-
jo de plaza, con toda prontitud y re-
serva. Oficina de MIGUEL F . MAR-
QUEZ, Cuba, 32; de 3 a 5. / 
^"S 81 e 
U N T A Q U I G R A F O M U Y R A P I D O 
con catorce años de práct ica congreslonal, 
desea prestar sus servicios en una casa 
de comercio. Inst i tución bancaria u of i -
cinas análogas . Recibe órdenes en la ca-
lle 25, número 281. Vedado. Teléfono 
F-1793. 937-38 14 e 
UN JOVEN, DE 18 ASOS, CON INS-trucción, desea encontrar colocación 
de ayudante de carpeta o cosa aná loga ; 
no tiene pretensiones y tiene quien lo 
recomiende. Informan: Bernaza, 62. Te-
léfono A-6110. 
954 14 e 
F A R M A C E U T I C O 
con 19 años de ejercicio profesional en 
Cuba, solicita una regencia, estable, en 
casa de garant ía , en cualquier punto del 
interior. También aceptarla negocio en so-
ciedad can práct ico establecido o con 
quien esté dispuesto a establecerse. I n -
forma: Doctor Taquechel. Obispo, 27. 
Apartado 103. 
812 13 e 
COCINERO T REPOSTERO EN GENE-ral desea colocarse para casa particu-
lar ; trabaja como se le ordene, tanto 
en cocina francesa como española y crio-
l l a ; es aseado y cumplidor; tiene los 
mejores informes. Avisos al Tel. A-1568. 
747 12 e. 
C R I A D O S D E MANO 
DESEA TRABAJAR E N UN COMEDOR fino y de mucho respeto, como criado 
muy práctico o ayuda de cámara, edad 
mediana. Referencias de casas respetables. 
Lamparilla, número 72. 
957 14 e. 
SE DESEA COLOCAR UN JOVEN, ES-pañol, de 27 años, de criado de mano, 
en casa de comercio o camarero de hotel. 
Referencias: Muralla, 73. 
7T0 13 e 
DESEA COLOCARSE UN CRIADO DE mano, peninsular, en casa de comer-
cio o particular, ê  formal y de media-
na edad: cumplidor y con recomendacio-
nes. Informan por escrito o personal, en 
Amargura, número 31, con el portero. 
782 13 e 
SE OFRECE UN GRAN CRIADO DE MA-no, con referencias. Informan: Pra-
do y Refugio, 39, bodega. 
853 Í3 e 
s 
criado de manó. Informan: Gertrudis, nú-
mero 10, Víbora ; y con el mismo una pe-
E DESEA COLOCAR UN MUCHACHO, 
en un café; ya sabe la obligación de 






CRIADO DE MANO, ESPASOL. DESEA • . casa_honorabIe donde prestar sus ser-
vicios. Tiene buenas referencias. Avisen: 
Tejadillo, 52. Teléfono A-7662; de 8 a 11, 
por j a mañana. 
_ 855 J3 e 
T^ESEA COLOCARSE DE CRIADO DE 
J - ^ mano, un peninsular, formal y con 
buenas referencias, en casa seria, ganan-
ao buen sueldo; no le importa i r al cam-
po o al extranjero. Reciben informes en 
fono Fei980de 7 8' Vedad0- Telé-
. 870 ' 13 e 
EXCELENTE COCINERO. CON BUENA repostería, se ofrece a las buenas fami-
lias para trabajar; va al campo. Informan: 
Monserrate, 149, bodega. Tel. A-5711. 
625 12 e 
COCINERO REPOSTERO, BLANCO, trabaja española, criolla, francesa, pa-
ra hotel, restaurant, casa particular, para 
dentro o fuera de la capital. Buen sueldo. 
Viales pagos. Monte, 360. Tel. A-8837. 
C27 12 e 
C R I A N D E R A S 
AMA DE CRIA, PENINSULAR, CON buena leche, reconocida, desea colo-
carse a leche entera. Tiene referencias. 
Informan: calle Velázquez, número 7, L u -
yanó. Teléfono 1-2706. 
920 14 e 
TT> 'A CRIANDERA, PENINSULAR, D E -
U sea colocarse, tiene cuarenta días de 
parida; no tiene niño y tiene su cert if i-
cado. Informan en San Lázaro, número 
203 924 14 e 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON BUE-na leche, reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Tiene referencias. ' Infor-
man : Gertrudis, 10, bodega, Víbora. 
848 13 e 
CRIANDERA, PENINSULAR, CON bue-na leche reconocida, desea colocarse 
a leche entera. Puede verse su niña. Tie-
ne referencias. Informan: Villegas, 99. 
713 12 e 
SE OFRECE UNA CRIANDERA, JO-ven, con dos meses de parida, cert i f i -
cado de Sanidad; pueden ver su n iño ; no 
acude si no le pagan los carros. Informan: 
Inquisidor, 28. 
750 12 e. 
CHAUFFEÜRS 
UNA PENINSULAR, FORMAL, SOLI-cita para camarera de hotel, ama de 
llaves o encargada; entiende de costura, 
sabe leer y escribir, no tiene inconve-
niente en salir fuera de la Capital. Infor-
man : Egido, 22, altos del café Caracolillo. 
800 13 e ' 
JOVEN, RECIEN LLEGADO DE Es-paña, de 24 años, bachiller, buena pre-
sencia y muy buenas recomendaciones, 
desearla colocarse en botica, oficina o de 
enfermero, portero, criado de mano; tie-
ne quien le garantice. Informan: en Ofi-
cios, 7. 
859 13 e 
PARA DILIGENCIAS O CONSERJE D E una oficina, desea colocarse una 
persona formal. Tiene alguna instruc-
ción y sin pretensiones, puede ofrecer re-
ferencias de su conducta. Dirección: Agui-
la, 80. 
665 12 e 
XTN MATRIMONIO, PENINSULAR, DE-) sea colocarse, sea para la Habana 
o sus alrededores. San Nicolás, 104, altos. 
681 12 e 
s E OFRECE UNA SEÑORITA, DE 19 
hablando español y alemán, como insti tu-
tr iz o señora de compañía. Darán infor-
mes: O'Reilly, 85, altos. Tel. A-5677. 
751 12 e. 
DEPENDIENTE DE VIVERES Y FE-rretería, desea colocarse en casa de 
negocio de campo. Dirigirse a las i n i -
ciales J. B., Luz, 97. Tel. A-9577. 
508 12 e 
"M/rATRIMONIO, PENINSULAR, SIN N I -
i t -L ños, desean colocarse; ella es buena 
cocinera a la criolla, española y ameri-
cana. E l se coloca también de cocinero y 
repostero o en cosa análoga. Se prefiere 
Ir al campo, casa viviendo a Ingenio; se 
dan buenos informes de las esas donde 
han trabajado. Informan: calle Amistad, 
número 136, habitación 82. 
638 11 e. 
2 ó 3 MIL P E S O S 
en primera hipoteca, sobre finca urbana, 
se dan para la Habana. Informan: Agua-
cate. 23, bajos. Señor Sánchez. 
_212 n e 
DINERO PARA HIPOTECAS DESDE 6 por 100 anual. Para pagarés , prés ta-
mos, alquileres. Compra-venta de pro-
piedades. Damos desde $50.00. Pasamos a 
domicilio. Havana Business. Industria, 
130. A-9115. 
301 15 e. 
XTACEUDADOS Y DUELOS DE INGE-
JLX nios, que necesiten adelantos amor-
tizables. cómodamente, escriban a Trem-
blé. Apartado 1283, Habana. 
223 15 e 
DESEO COMPRAR UNA CASA, DE 8 a 12.000 pesos, planta baja y de mu-
cho frente, en las calles comprendidas de 
Galiano hasta Cuba y de Reina y Sol al 
mar. Escriba al apartado 1689, con infor-
mes. Habana. 
726 16 e 
COMPRO EN VEDADO, SOLAR O CA-sa, habitacienes, 4 o 5, preparada para 
altos. Próximamente entre 13 y 25, L y 
Paseo. Betancourt. Hotel Roma. 
516 21 e 
.COMPRAMOS CASAS E N ESTA CIU-
\ J dad por los barrios, con o sin hipo-
tecas, desde $500 hasta $500.000; no per-
demos tiempo. Compramos terrenos y f in -
cas rúst icas. Havana Business. Industria, 
130. Tel. A-9115. 
601 14 e. 
SE COMPRA UNA CASA DE $5.000, SIN intervención de corredor. Dirigirse al 
Apartado 1911, 
592 11 e. 
U R B A N A S 
H/TECANICO AJUSTADOR E N TODA 
I f i clase de máquinas a explosión se ofre-
ce para chauffeur de casa particular, de 
comercio o taller; tiene diez años de 
práct ica y t í tu los de aquí y Buenos A i -
res. Dirigirse a M. Fre i ré . Muralla, 2, 
altos. 652 11 e. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
nio : él para criado de mano o portero, 
y eua para cocinera o criada de mano. 
-Llenen buenos informes v saben cumplir 
• 136. 
12 e. 
C0P 3^0 obIlgaciÓQ- Amistad, 
T \ E S E A COLOCARSE UN JOVEN, ES-
" V , ? / " 0 1 , J16 criado de mano. Informan :Teléfono F-2544; de 10 a 3. 
708 12 e. 
T>ESEA COLOCARSE UN JOVEN PE-
J - / nlnsular, de criado de comedor, sabe 
cumplir con su deber, no tiene inconve-
í m ^ i ! ; e t ^ fuera ^ la ciudad, gana buen 
sueldo Informan en la calle de Concor-
dia, número 141, altos. 
P 319 12 e 
C O C I N E R A S 
T r N A ^ M U C I I A C H A , E S P A S O L A , D E S E A 
U colocarse para cocinar y limpiar a un 
S a ^ S c i V í o 0 ' Sin ™ ™ * P - aon I ^ 
922 ' * 14 e DESEA COLOCARSE UNA PENINSU-lar. de cocinera; cocina a la criolla 
y española; tiene referencias; no sé colo-
Z*™*08 ?e $1,5 y ln ropa ' l impia ¡ no 
duerme en la colocación; desea la buso.,*n 
en Corrales, número 4 ; ' n o ' a d m i t e ^ K 
OJO: CHAUFFEUR, QUE DESEA T R A -bajo, bien sea en casa particular, ca-
mión o cuña. No tiene Inconveniente, lo 
mismo en uno que en otro. Teléfono F-1208. 
907 14 e 
CHAUFFEUR-MECANICO, SUR A M E R I -cano, ofrece sus servicios para casa 
particular; varios años de prác t ica ; pre-
senta muy buenas referencias. I n fo rmarán : 
Teléfono A-5615. 
945 14 e 
DE S E A COLOCARSE UN C H A U F F E U R , español, con buenas recomendaciones 
de las casas donde ha trabajado. Informan : 
Calzada del Cerro, 638. Teléfono 1-1123. 
788 13 e 
CHAUFFEUR-MECANICO, CON MAS de diez años de práct ica, desea colo-
carse en casa particular o de comercio, 
maneja cualquier clase de máquina eu-
ropea o americana, tiene referencias. D i -
rección: José García, Arsenal, 2. Teléfo-
no A-7454. 
710 12 e 
AYUDANTE DE CHAUFFEUR P E N I N -sular, desea colocarse en casa par t i -
cular o de comercio; tiene t í tulo y sabe 
manejar. Informan: Teléfono A-4845. 
754 12 e. 
CH A U F F E U R P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse en casa particular o de co-
mercio; tiene referencias. Informan: Leal-
tad, 34. Teléfono A-4845. 
755 12 e. 
CHAUFFEUR MECANICO, CON REFE-rencias a satisfacción, con tí tulos de 
aquí y Buenons Aires, diez años de prác 
t ica; hace cualquier reparación en su 
máquina, so ofrece para casa particular 
o de comercio. Muralla, 2, altos. 
653 12 e 
J A R D I N E R O 
Se ofrece para finca o ingenio, es-
tando práctico en la construcción de 
trabajos rústicos. Por escrito: A. Gó-
mez, 15, número 7, entre L y M, Ve-
dado. ' 639 13 e 
C!E VENDE EN E L VEDADO, UN HER-
IO moso chalet, de moderna construcción, 
con todo, el confor deseable. Se da en cua-
tro m i l pesos, menos de su valor, por te-
ner que ausentarse su dueño. Informa su 
propietario. San Miguel, 98, altos; de 11 
a. m., a 2 p. m. 
92 14 e 
CINCO CASITAS, UNA CUADRA D E L paradero, t ranvía Cerro, buen punto, 
limpias, siempre alquiladas, un 7 l ibre ; 
pueden dar más, sin gravamen. Tratar : 
Vedado, calle 17, entre B y C, altos, 319; 
primera puerta. 
933 16 e 
PIANISTA, CON EXPERIENCIA E N orquesta, desea encontrar puesto. D i -
rigirse a Mlss M . Neptuno, 8. 
235 18 e 
E N E R O E 
M P O T E C A t S 
$15 .000 A L 6V2 P O R 100 
o menor cantidad, se facilitan en hipoteca, 
con buena garant ía , y $500 separados. 
Trato sin corredores. Escritorio A. del 
Busto. Aguacate, 38. A-9273. 
883 17 e. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
lo facilito en todas cantidades, en esta 
ciudad. Vedado, Jesús del Mente, Cerro 
y en todos los repartos. También lo doy 
pana el campo y sobre alquileres. Interés 
el más bajo de plaza. Empedrado. 47: de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
D A V I D P O L H A M U S 
Tengo para colocar en primera hipoteca 
varias cantidades para la ciudad. Vedado. 
Jesús del Monte y Cerro, se adminlsfan 
bienes y se hacen tasaciones. Doy ic*ir-
mes en la Casa Borbolla; de 8 a I L 
U R G E N T E 
Se desea tomar en arrendamiento, con 
contrato, un edificio de mil quinien-
tos a dos mil metros de superficie, o 
varios colindantes que la tengan y reú-
nan condiciones para almacén de ta-
baco o se puedan habilitar para es-
te objeto, dentro del radio de la Ha-
bana. Mark A. Pollack. Figuras, nú-
mero 4. 
891 20 e 
EN P R A D O 
tengo varias casas en venta, una de ellas 
a la brisa, $45.000; una esquina $100.000, 
0i ei^n111'̂ *1 de cua<3ra en $70.000; otra 
fie $lo0.000 y varias más en el barrio 
de Colón, de zaguán, de 15 a $18.000. I n -
formes : Prado. 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J. Martínez. 
470 15 e 
1 ^ CALLE DE SAN JOSE, CERCA 
J-d de Galiano, se vende una casa muy 
garata. Informan: Habana, 82. Teléfono 
A-24<4. 
694 13 e 
TT3* ^ MEJOR CUADRA DE L A CA-
J—i lie Habana, se vende una casa, con 
414 metros de superficie. Renta $70 y se 
da muy barata. Informan: Habana. 82. Te-
léfono A-2474 
^ _ 13 e 
PRENSA, 61, LAS CASAS, CERRO: SE vende esta hermosa casita de mampos-
ter ía y azotea, con portal, sala, comedor, 
dos cuartos, servicios sanitarios y 350 me-
i ^ e o o *errel10 anexo a la casa, gapan-
coo^T ? mes- Se da terreno y casa en 
^ .¿00 , el comprador puede dejar si así lo 
desea $1.000 en hipoteca, al 8 por 100 anual, 
informa: Su dueño en Prensa, 37-B, en-
tre Santa Teresa y Daoíz. 
670 12 © 
C A S A S B A R A T A S 
En la calle de Acosta, tres casas en $15.000. 
Rentan el 9 por 100. Una esquina en Tro-
cadero, en $10.000; otra en medianía de 
cuadra en Trocadero. en $25.000, y tam-
bién deseo colocar $4.000 en. hipoteca y 
varias cantidades mayores hasta $00.000. 
Informes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y 
de 2 a 5. J. Martínez. 
743 18 e. 
J O S E FIGAR0LA Y D E L V A L L E 
ESCRITORIO: EMPEDRADO, 30, 
bajos, frente • Parque San Juan de Dios, 
ae 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
TELEFONO A-2286. 
" O U E N NEGOCIO. DOS CASAS DE ALTO 
J - » y bajo,- en el Vedado, lugar alto y 
muy céntrico, a una cuadra de doble lí-
nea y a la brisa; tiene cada una j a r d í n 
1 ^ tres cuartos bajos; igual en 
ei alto, traspatio; seperadas de las ca-
sas colindantes. Rentan $80 mensuales 
í;r „2 *8-500 las dos. Figarola, Empedra-
do, 30, bajos. 
REPARTO SANTOS SUAREZ. E N L A CA lie de Flores, cerca de la calzada, 
e inmediato a la línea, solar de 10 por 
40 varas, con acera, r.rbolado, luz y agua; 
calle asfaltada y lugar alto, $4.50 vara; 
nay pagado parte de precio. E l lugar es 
muy céntrico. 
MAGNIFICO SOLAR. E N E L VEDADO. Esquina de sombra, en la línea, 1.150 
metros, llano y alto, censo muy chico; 
parte de precio al 7 por 100 .si quiere 
el comprador. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
EN $4.700. CASA A L A BRISA, DE alto y bajo, con sala, comedor, dos 
cuartos bajos, igual en el al to; renta $45. 
Otra en Lealtad; alto y bajo, moderna; 
sala, recibidor, tres cuartos bajos; igual 
en el alto. Precio: $7.700. Figarola, Em-
pedrado, 30, bajos. 
EN L A VIBORA. I N M E D I A T A A L A Calzada, hermosa casa, a la brisa, con 
jard ín , portal, sala, saleta, tres cuartos 
hermosos, un cuarto criado, entrada para 
au tomóvi l ; $5.500. Figarola, Empedrado, 
30, bajos. 
" O A R R I O DE MONSERRATE. CASA MO-
±-> derná. grande, de alto y bajo, con 
sala, saleta, tres cuartos, igual en el alto, 
con un cuarto más en la azotea. Otra 
también de alto y bajo, a la brisa, en 
Concordia; $7.000. Figarola, Empedrado, 30, 
bajos. 
CALZADA DE JESUS D E L MONTE. Gran casa, a la brisa, con portal, dos 
ventanas, sala, saleta, cinco cuartos se-
guidos, saleta al fondo, toda de azotea, 
hermoso patio. Cerca de Toyo. 
V E D A D O 
vendo 6 casas, sus precios: $7.740, $5.610, 
$51940, $6.000 v $11.000. más 2 próximas 
al Parque Medina, de 10 a $12.000. Infor-
mes: Prado, 101, bajos; de 9 a 12 y de 
2 a 5. J. Martínez. 
471 15 e 
EN $7.000, $9.000 Y $13.000. SE VENDEN tres casas, modernas, en la Calzada 
de Beiascoaín, ocupadas por establecimien-
to. Informa el señor Martínez. Empedra-
do, 40. 554 18 e 
J U A N P E R e ; 
i Quién vende fiñonre'1'• 
¿Quién compra f u ? cátnV,. 
i Quién da d ^ n e r o ^ f c a ^ « • fep 
¿Quién toma dinero „ l p o t e c a ' « I 1 ^ 








IT'LPIDIO BLANCO: VENDO EN E L Li Vedado, la m á s hermosa casa, en 
140.000 pesos, su terreno es de 5.000 me-
tros, la propiedad para una familia de 
gusto y dinero. O'Reilly, 23. Teléfono 
A-6951. 
228 19 e 
CASA CON ESTABLECIMIENTO: V E N -do una nueva, cantería y hierro, muy 
céntrica, en $35.000. Renta: $240. Vendo 
dos esquinas, con establecimiento; una 
de $11,000 y otra de $9.250. Informan: San 
Rafael y Aguila, sombrerería . 
337 12 e 
dos plazos yr0 (le a r r o b a 8 r B ¿ § t 
En Consulado una estmin ^ 
Moderna, tiene VeU 
mensual¿s ; o t ™ ^ ™ 1 0 . rem ^ 4"' 
Animas, una en i Z A ^ o l i * nuestra 
ralla, una en P r 1 . ^ ^ ^ . ^ ^ J nU , 
en Salud, otra en S o ^ ei1 « ^ 'rÍ5taIC 
, E N CARDENaCvendo^ 
l cerca de Monte un» 
I derna, con norti 'i casa de au„ 
m e n ^ a ^ ^ P ^ e ^ 
! de 1 a 4. J u a ^ ^ ^ 
E N PERSEVERANCIA 
una casa mrv/i^ . 
^ Renta medrado, 477 do 1 ^4 
ELPIDI0 B L A N C O 
Vendo varias casas. Prado, Industria, 
Consulado, Amistad, Reina, San Miguel, 
San Lázaro, Neptuno, Cuba, Egido, Ga-
liano, Pr íncipe Alfonso y en varias más , 
desde $3.000 hasta $100.000 y en el Veda-
do, desde $5.000 hasta $150.000. Doy d i -
nero en hipoteca al 7 por 100 sobre finca 
urbana v a 10 por 100, para e campo. 
O'Beilly, 23; Teléfono A-6051. 
327 3 f 
SI N INTERVENCION D E CORREDO-res, se vende una casa, grande, en 
punto céntr ico; darán razón en Neptuno 
y Consulado, café E l Guajiro. 
272 11 e 
EN C A L L E ASFALTADA, CERCA DE la esquina de Tejas, a dos cuadras de 
la Calzada del Monte, y a dos de la de 
Infanta, se vende una casa de dos plantas 
a menos precios que el de la tasación. 
Dirigirse a la Sociedad de Ahorros Em-
pleados de La Estrella, calle Infanta, nú-
mero 62. 
487 13 e. 
VEDADO, SE VENDE CASA ANTIGUA, sólida, solar completo, con arbole-
da, próxima a la calle Línea, tiene jar-
dín, portal, sala, comedor, 5 cuartos, dos 
de criados. Informa: G. Mauriz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
VEDADO, PROXIMA A PASEO, CASA moderna, j o l , 4 habitaciones y un 
baño de un lado y 4 habitaciones con su 
baño del otro, dos cuartos criados, gara-
Je, $23.500. Informa: G. Manriz, Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-0146. 
T T E D A D O , CALLE DE L E T R A , CASA 
V moderna, cielos rasos, j a rd ín , portal, 
sala, comedor, 7 m. de frente por 50 de 
fondo, $5.800. Informa: G. Mauriz. Aguiar, 
100; de 2 a 4. Teléfono A-9146. 
MUY B A R A T A 
vendo una casita, vieja, en el barrio de 
Colón, con 4 cuartos, renta $35 mensuales 
y un automóvil "Paige," de dos asientos 
y a medio uso, en $440. Informes: Pra-
do, 101, bajos; de 9 a 12 y de 2 a 5. 
J. Martínez. 
289 13 e 
REPARTO L A W T O N : ACABADA DE fabricar, se vende una casa, con sala, 
saleta, tres cuartos, cuarto de baño, co-
medor, patio y traspatio. Razón en la 
misma. Calle de Lavrton, número 64, en-
tre Santa Catalina y San Mariano, Víbora. 
47 17 e 
F I G A R O L A 
EMPEDRADO, 30, BAJOS, 
fronte al Parque de San Juan de Dios. 
De 9 a 11 a. m. y de 2 a 5 p. ni . 
879 13 e. 
CA L L E CUBA, 13,50 METROS FRENTE, 48 fondo, t í tulos limpios, 2 casas en 
F, cerca de 23, verdadera ganga. Casas 
en San Anastasio, Omoa y cualquier ba-
rr io . Dinero en hipoteca. En cualquier 
cantidad al 6 y 7 por 100. Solares en to-
dos lugares. Fabrico a pagar con alqui-
leres cómodos. Córdova; de 2 a 5. Obis-
po, 14^!, por San Ignacio. 
14 e 
C A S A E N G L O R I A , D E A L T O S 
Vendo una moderna, con 13 cuartos, en 
buen punto, con 200 metros aproximada-
mente, sin gravamen. Renta $90, es buen 
negocio y una renta • segura, da un in-
terés de 12 por ciento. Precio $9.000. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Te-
léfono A-2711. 
E N MAL0JÁ, V E N D O 
Una casa de bajos, moderna, propia pa-
ra altos, con sala, saleta, 8 cuartos gran-
des, con entrada independiente a los cuar-
tos, buena fabricación, cielo raso, mide 
más de 200 metros, dobles servicios. Ren-
ta $70. Precio $8.400. Empedrado, 47; de 
1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2711. 
18 « 
REPARTO D E L L A W T O N , GANGA, vendo dos casas, de mamposter ía y 
bloques de cemento, tienen ja rd ín , por-
tal, sala, saleta, 4 cuartos, comedor, co-
cina, baño, inodoro y traspatio, agua, 
electricldnd y alcantarillado. Di r í j anse : 
calle 0, Víbora, taller de bloques. Te-
iefono 1-1668; trato directo con su dueño. 
S30 24 e 
GRAN NEGOCIO. CASA D E HUESPE-des lujosa, en la mejor esquina de 
Prado. Muebles de primera. Alquiler mó-
dico. $4.000. Havana Business. Industria. 
130. A-9115. 
ESQUINA DE TOYO PARA FABRICAR. 12 por 43 varas. Punte» cbmercial, 
$5.000. Esquina 10.20 metros, $1.500. 6 por 
20, $900. Parte contado, resto plazos. Ha-
vana Business. Industria, 130. A-9115. 
CASA MODERNA, CON CIELO RASO, ja rd ín , portal, sala, saleta, cuatro cuar-
tos, salón comedor, buen patio. Ganando 
$480 al año, $5.400. Havana Business. I n -
dustria, 130. A-9115. 
PARA FABRICAR, CASA 11 POR 25, enere Galiano, San Rafael y Campo 
Marte, $15.000. Dos esquinas grandes, p ró-
ximo a San Rafael, a $100.000. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
VENDEMOS 200.000 VARAS TERRENO, frente bahía. Una propiedad, produ-
ciendo $41.000 al año, $160.000. Otra de 
$730.000, próxima a Prado, comercio. Hava-
na Business. Industria, 130. A-9115. 
GANGA. CASA MODERNA, AZOTEA, cielo raso, jardín, portal, sala, sale-
ta. Cuatro cuartos, hermoso baño y ser-
vicios. Gana $480 al año. $5.300. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. • 
PARA RENTA. MALECON, SAN L A -zaro. Dos casas modernas, ganando 
$2.500 al año, • $30.000. Frente a ambos 
lados. Otra San Rafael. Havana Business. 
Industria, 130. A-9115. 
PROXIMO MONTE. 30 POR 40 VARAS, ganando $1.080 al año, $8.500. Próximo 
GaJJano, 15.40 varas, $32.000. Próx imo San 
Lázaro, 0 por 29 metros, $10.500. Havana 
Businesss. Industria, 130. A-9115. 
PROXIMO MONTE, ESQUINA GANAN-do $1.560 al año, $14.500. Otra para fa-
bricar, 7 por 23 varas. $5.500. Havana 
Business. Industria, 130. A-9115. 
GANGA FENOMENAL. CASA AZOTEA, sanidad moderna. Establecimiento, sa-
la, saleta, cuatro cuartos, comedor, patio, 
traspatio. Ganando $444 al año. $4.000. Ha-
vana Business. Industria, 130. Teléfo-
no A-9115. 
601 14 e. 
CASAS. BARATAS. MALECON Y SAN Lázaro, Prado, Consulado, Industria, 
Virtudes, Animne, Concordia, Amistad, 
Campanario, Escobar, Perseverancia, La-
gunas, Maloja, Figuras, Refugio y varias 
más. Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 11 
y de l a 3. 
101 17 e 
T T E N D O Y COMPRO CASAS Y SOLA-
\ res de todos precios, en todos los ba-
rrios de la Habana y doy y tomo dinero 
en hipoteca. Pulga rón. Aguiar 72. Te-
léfono A-5864. 
135 17 e 
SE VENDE L A CASA, FIGURAS. N U -mero 107; darán r azón : Factor ía , 56; 
de 10 a 12 m. y de 5 a 8 p. m. 
31403 1S e 
B U E N N E G O C I O 
En Manrique y en San Nicolás, próxima 
a Reina, vendo dos casas de alto y bajo, 
una en $3.250 y la de Manrique en $7.500, 
rentando $65; más una en Jovellar, que 
produce, el 10 por 100, en. $10.000. Infor-
marán en Prado, 101, bajos; de 9 a 12 
y de 2 a 5. " J . Martínez, 
139 ' 12 e. 
SE VENDE UNA ALEGRE Y PRECIO sa casa, en punto alto y pintoresco, 
de la Víbora, con jardines, portal, sala, 
saleta, comedor, tres hermosos cuartos y 
magnífico baño y traspatio. Tiene un te-
rreno de 10x40. Para informes: Departa-
mento de Caja. Casa de Harris . O'Beilly, 
número 106. 30924 24 e. , 
SE VENDE E N REGLA, A DOS CUA-dras de la plaza Mercado, calle de 
Céspedes y Adriano, todas las casas desde 
la puerta de hierro de Adriano, hasta 
el número 89, de la calle Céspedes, Inclusi-
ves. Aprovechen antes que cueste mucho 
más. 30273 14 e 
tono A-271l! 
C A L L E D E HABANA 
S e c I S f l e ^ r - ^ ^ - n a s , de ^ 
p O : los altos para partinni108- R ^ ' 
la, saleta, dos cuarto, .̂ 1??.es C<«U 
drado, 47; de 1 n í ?' 8ervlclos. eJJ 
no A-2711. ae 1 a 4- Juan Pérez. tS! 
ESQUINAS MODERNAS 
mpanatlo. Corrales i?., 
'trella, Es'cobar ^Vn^f^'8112'. Ú 
que seí 










D E I N T E R E S G E N E R A L 
Todo el que desee comprar finca urba-
na o rús t ica así como adquirir o desha-
cerse de algún establecimiento, sea del 
triro que fuere, o necesite dinero en h i -
poteca, con módico int rés , puedo pasar 
por esta oficina, seguro de que será sa-
tisfecho en sus aspiraciones. Prado, 101, 
bajos, entre Parque Central y Teniente 
Bey. Teléfono A-9595. Horas de oficina: 
de 9 a 12 y de 2 a 5. J. Martínez. 
472 15 e 
CERCA SAN RAFAEL, VENDO PRECIO-sa casa, techos hierro y cemento, dos 
ventanas, sala, comedor, 4 grandes cuar-
tos, buen baño, una ganga, $4.800. Sola-
res en Calzada Vives, medida 9 por 38 
fondo. Infanta, 8 por 26 y 24 por 26 
Vedado, 9 por 41, a $4.20. sin censo. Véa-
me. Peralta. Trocadero, 40; de 9 a 11 v 
de 1 a 3. J 
561 14 e 
EN TRES M I L SEISCIENTOS PESOS, se vende la espaciosa casa Armas, nú-
mero 27, casi esquina a San Francisco; 
nueva construcción, dos ventanas, toda 
de hierro y cemento y preparada para 
altos. Informan en la misma. 
563 16 e 
"T>ONITO NEGOCIO. E N CALZADA VEN-
JL> do una esquina, con establecimiento, 
buena construcción, onta mensual $100; un 
solo recibo, con contrato. Precio: $13 000 
Francisco Fe rnández ; Reina, 39; de 1 a 3! 
PROXIMO A TOYO, A UNA CUADRA DE la Calzada, vendo una esquina con 
estábleclmiento. Renta $00. Su precio 10 
mi l pesos. En la Calzada de la Víbora 
después del paradero, vendo 800 metros dé 
terreno, $6^ metro que vale a 8 pesos 
es una ganga; tiene frente a dos calles, 
Fernández, en Reina, 39; de 1 a 3. 
EN L A C A L L E DE AGUILA. PROXIMO a Neptuno, acera de la brisa, vendo 
una casa con sala, saleta y cuatro habi-
taciones; buena construcción; es de plan-
ta alta; renta $116. Informa Francisco 
Fernández, Beina, 39; de 1 a 3. 
EN $5.600 VENDO E N LUYANO, UNA esquina con bodega, está barata, en 
alquiler solo renta nueve centenes, tiene 
de fabricación 326 metros; es barata; un 
solo recibo. Fernández, en Reina, 39; de 
1 a 3. 
567 12 e. 
É s ^ U ' sc r1" 8' EsP"anza, ^ 
lás, San Migue, ' E?™™*1™. Z**!® 
Prado. San Rafael s¿hl^alta<1' ^ 
Empedrado, 47 de l n i drry,.Jari^ « 
^ a t o d i r e c t o ! ' J ^ U ^ f ™ ^ 
CASAS MODERNAS 
Neptuno, Virtudes n*™* 
día, San Rafael? Jesús K a r l o ' M ^ 
Acosta Consulado, l ^ n v ^ 
Aguacate, Villegas Ton',o^ ^ ^«« i 
«aza, Lamparfllf; K i a * ^ *¿ 
Oquendo, Aramburn JToÍ?' Belas«)iili 
podrado,'47, 1 a I ™ ^ m á s - M 
Trato directo feejLn Vérefff™0 ^ 
EN OQUENDO Y NEPTUNO 
l e ^ t a r n t ^ r ^ l 3 ^ ^ ' ^ f e ^ M 
P n f f a ^ ^ B a ^ l ^ 
S ^eVéfono*1 A-27Í1. & ̂  Jn^l 
EN MONTE, VENDO 
^ÍW%%9m^eT^' co? «'•ableclmleBte xenta $192, situada en lo mejor ác S 
te Precio: $25 000. Empedrado, 47^' 
•1 a 4 . Ju^n Pérez. Teléfono A-27U, 
EN BELASC0AIN, VENDO 
r H * ^ ! 1 ' con establecimiento, de cant* 
J n i L " m e j o r ^ Belascoat 
con í>J£Kima, c1a11? tenS0 carias, tambl 
con establecimiento. Empedrado, il- l 
l a 4. Juan Pérez. Teléfono A-mi. 
ESQUINAS PARA FABRICAR 
f ¿ 0 n ^ 
Aguacate y varias más. Empedrado, i 
j U V é V e z ^ i l I r A - 2 m - Trat0 
CASAS PARA FABRICAR 
Manrique, Campanario, San Rafael. Leal-
«' G!:6/1^1^. Galiano. Habana, Luz, Je. 
? ^ ra r ía . Perseverancia. Refugio, Zaa. 
ja, Teiadlllo, Aguiar, Alcantarilla, Em 
pedrauc. Corrales, Maloja, Cárdenas y va-
rias más . Empedrado, 47: de 1 a 4. Tic 
léfono A-271L Trato directa. Juaa pé-
rez Aloy. 
Solar esquina, en Estrada Palma 
Vendo uno en el mejor punto, que mide 
20 por 40 metros, sin gravamen; tengo 
otros en buenos puntos. Empedrado, 47¡ 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-2T11. 
EN E L VEDADO, VENDO 
En la calle G, cerca de 23, un chalet it 
madera con una cuartería , el terreno mi-
de solar completo o sea 13-66 por 50 me-
tros, siiuado en lo mejor del Vedado. Em-
pedrado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. Telé-
fono A-2 711. 
EN LAWTON, JESUS DEL MONTE 
Vendo, en la calle Armas, un solar de 5 
por 40 metros, en $800. Otro solar en la 
calle Lawton. de 7 por 28 metros, a 
metro. Otro solar en Armas, de 6 jior V¡ 
metros, en $800. Otro solar en $900. Todoa 
estos solares están a brisa. Empedrado, 
47. De 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-WU* 
EN LAS CAÑAS 
Vendo varios solares esquinas y centros, 
en la calle Prensa. También vendo varia! 
casas de $2.000 hasta $5.000. Todas mo-
dernas, en lo mejor del reparto. Emiic-
drado, 47; de 1 a 4. Juan Pérez. TelMíw 
no A-2711. 
CALZADA DEL CERRO 
Vendo dos casas para establecimiento i 
i casa particular, todo moderno, con .T*' 
rios cuartos al fondo, entrada independien-
te, formando un lote de 1,439 mOtros, »• 
tuado en ló mejor de la Calzada. Se ven-
de en buenas condiciones. Empedrado, *'( 
de 1 a 4. Juan Pérez. Teléfono A-S'JJ-
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SOLARES YERMOS _ 
SE VENDEX, P O R L A MITAD PE 8« valor, en Cojímar, calle Real, a u 
cuadra del Hotel Campoamor, tres mu * 
tros de terreno con sus cimientos j 
combros. En La Lisa (Marianao), Jin 
de terreno de veinte mil cuatrocientas 
ras. Inmediato al rio, y a una cuadra 
Havana Central. Trato directo con ei ̂  
curador Lóseos, Animas, 20, bajos. e 
008 -—• 
LOMA I>EL VEDADO. E> ^ y 25, entre 4 y 6, acera ^ la s o m ^ . 
a una cuadra del tranvía^ se vende u 
lar de centro, de 13-66x00 " ^ J 1 122 1 
gravamen. Informan en Beiascoaín, ^ e 
114. 926 
Q E VEXDE UNA PARCELA DE ^ J d g 
O 50, en San Francisco esquina alt() 
Porvenir, Reparto Lawton, lo ^ je ace; 
del mismo, pasa tranvía, con J del 
ras, etc. También puede ru otrt 
mismo solares con frente a und ^ 
calle. Su d u e ñ o : D, entre IX y * 












T T N B U E N S O L A R - S E VENDER $ 
tro lotes de terreno, 3"nt^mpuestcS 
rados. a $1.600.00 cada^uno^ co ̂  ^ 
s de Ca 
y cuatro" yde "Beiascoaín. Pueden 
a , ^x ouv.w V'"" . _.„r "3 ae V̂tT
de seis metros de fren*eP0L ¿arlos 1^ 
do, situados a tres cuadras de ^ 
  i " 6 ^ . Infof 
mpuestos $1.000 en cada parcei 
mes: Industria, 12, ler. piso. j j * 
820 ' en 
Se vende un terreno ^ e s ^ ' l o í 
la Víbora, frente al V*™0*™^ 
tranvías, en la loma, con W ^ 
tros, donde se domina las ^ ' ia 
tas de la Ciudad y ¿ ¿ £ ^ ¿ 1 * * 
para una persona de gusto, dan ^ 
condiciones muy {*™™bl%r:t0 
que ausentarse su dueño, i " g ^ 
to. Manrique, 48, antiguo; oe 
9 a. m. y de 12 a 2 p. nu 
806 
1? 
LLEVE SU DINERO 
A l a C a j a d e A h o r r o s 9 d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n 
i n t e r é s p o r i o s d e p ó s i t o s . 
L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e 
Uífo) 
D E E S P E J U E L O S P O R 
R E C E T A S 














































































VE N T A . CIXCO KINCAS MtJT BAKA-taa, en carreteras y prOximas Habainn, 
pueblos y línea eléctrica, producen cana, 
tabaco, piñaa, plátanos, palmares y Ilú-
tales de todas clases, apruadas y pastos 
fértiles. Son una, dos, tres, seis y nueve 
caballerías. Su dueño: 8, número 23. ve--
dado. 708 1» e-
P I A N O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Casi 
ceta 
todos los que usan lentes re-
• , o0r oculistas los han compra-dos p"1 , 
casa. Estas recetas se des-
en raí ca^a. 
de manera diferente a cual 
^ " o í r a casa en la Habana . Toda 
^cTtra atención e s tá dedicada a los 
> L ¡ c s y tenemos especial cuidado 
^e'sean entregados exactamente igua-
f¿ a la i-eceta- ' 
Gracias al Hecho de que no tengo 
¡no á t a l e s de superior cal idad úni -
camente, mis clientes e s tán satisfe-
chos. , . , . ' 
Vale más cristales finos en monta-
duras de níquel , que cristales malos 
en montadura de oro. 
B A Y A , O P T I C O 
SAN R A F A E L Y A M I S T A D 
T e l é f o n o A - 2 2 5 0 . 
GANGA, E X 250 PESOS DOY E E BA-ratülo que, realizándolo y a precio 
de quemazón se saca más de quinientos. 
Lo doy a la falta de poca salud. E n Puen-
tes Grandes, calle Real, 43; en él in-
formarán. 
898 . 20 e 
BODEGA: «1.250, MUY CANTINERA, buen barrio, poco alquiler; si falta di-
nero es lo mismo. Para informes: café 
Marte y Belona. Pregunten por Vázquez. 
000 14 e. 
AT E N C I O N : POK NO P O D E R L O A T E N -der, vendo un negrocio en 500 pesos, 
o se admite socio con $250; el que queda 
es práctico y el giro fácil y lucrativo. 
Informes: Oficios, 72; depósito de aves 
y huevos. 
974 14 e. 
Se acaba de recibir en el Almacén de 
los señores Viuda de Carrera» y si-
tuado en la calle do Aguacate, numero 
53 (entre Teniente Key y MuraXla), y 
Prado, 119, un gran surtido de WJL.f1^ 
mados planos y piados automáticos S<UU2»* 
ton; Monarch y B unilton, recomendados 
por los mejores profesores del mundo. 
Se venden al contado y a plazos y se 
alquilan <le uso a precios baratísimos. u.e-
nemos un gran surtido de cuerdas ro-
manas para guitarras. 
281 31 e 
M O A L A S 
D A M A 
"O C E N A OPORTUNIDAD. E N E E C E N -
J_> tro de la Habana, se vende, en 550 
pesos una carbonería, por tener su due-
ño que embarcarse; tiene marchanterla 
fija. Informan: Cristina, 70, fonda. 
534 17 e 
. TINA CUADRA D E E PARQUE M E -
A J i ^ i se vende un bonito solar de es-
^;0Cf'$9 metro. Informes: Habana, 82. 
Teléfono A-2474. l s e 
'TTTncyRA. VENDO UN SOEAR E N E O 
V ^ o r / a una cuadra de la Calzada 
, n me<ll¿ de San Mariano, con arboleda. 
A ñor 30. Informan: Empedrado, 
• £ V 3 a 4. Tel. A-5829. Arango. 
50C 16 e 
rTTZcl: SE VENDEN, POR MITAD D E 
í-r en valor, 300 metros de terreno, en 
Enti la 2 esquinas Juntas en $350; 
'es el mejor punto. Calle , Carmen 
Darán razón: MníTon. Ubre gravamen 
23 e. 
E S G A N G A 
metros, próximo a la calzada de 
•*a $4 el metro. Más un solar de 
*áa que hace esquina en la calle 
tóélfis a S13 vara. Tengo $4.000 pa-
rtera. Prado, 101, bajos; de » a 12 
a 5. J . Martínez. 
15 c 
^ E S A P L A Z O S E N E L 
v ;;;o'. a $4.00 metro, $100 de con-
$15 mensual, con el 6 por 100 
É t é ^ solamente quedan unos cuan-
; m pierda la oportunidad. G . 
; - iz, Aguiar, 100; de 2 a 4. T e -
léícao A-9146. 
. E VENDE A PEAZOS E E SOEAR NU-
" moro 8 de la manzana cinco del Re-
Ijiirto Betancourt, en la calle Magnolia, 
eutre San Quintín y San Gabriel, con 416 
'víitíis cuadradas. Informan en Galiano, 
ndmero C0, entrada por Neptuno, de 1 a 2, 
altos de la peletería. 8 d. 3. 
VENDO UNA C A R N I C E R I A , CON TO-das las reformas que exige Sanidad, 
con buena marchanterín; se da en $500 o 
se solicita un socio. Informan en la mis-
ma. L . Hernando, en Pocito, número 7, 
Jesús del Monte. 
849 13 e 
SE V E N D E UN T A E E E R D E E A V A -do, en buenas condiciones, por embar-
car el dueño. Velazco, 5 . 
871 17 e 
AVISO: S E V E N D E UNA V I D R I E R A , de tabacos y cigarros, en el mejor punto de esta capital; hace buena venta. 
Se da contrato y muy barata, por no po-
derla atender su dueño. Informan en Ha-
bana, número 114, café, en la cantina. 
V. R. 
655 16 e 
SE V E N D E UN C A F E , E N UN PUNTO do mucho tráfico, cerca la estación Ter-
minal. Informan en Picota, 27%. 
107-8 12 e 
S A N R A F A E L 
Se traspasa un local en esta calle y 
entre las de Prado y Galiano. I n -
forman en S a n Rafae l , n ú m e r o 2 . 
656 13 e 
" L A E S Q U I N A , " S e d e r í a de C . 
Garc ía M o r á n , Obispo, 67, es-
quina Habana . T e l é f o n o A-6624. 
Habana . 
U E 1 B L E S Y 
C A M I S A S B U E N A S 
A precios razonable» t n " E l Pasaje", 
Zulueta, 32, entre Tenient» Rey y 
Obrapía . 
r \LGXJERAS, l-A, C E R R O , SE V E N D E N un lavabo, grande, y una lámpara , con pantalla; se dan baratos. 
935 14 e 
S U S T E R N E R O S S E M U E R E N 
¿Por qué usted no usa los P A P E L I L L O S 
AMEK, para curar sus diarreas? Remedio 
eficaz y seguro, que libra a los ganade- i 
ros de grandes pérdidas, salvándoles sus , 
crías. Se venden en todas las boticas. De-
positarlos : Sarrá, Johnson, Taqueohel, Ba- I 
rrera y Majó y Colomer. Depósito prin- i 
cipal farmacia del doctor G. Fernández j 
Abren. San Miguel, 103. 
C 359 30d-ll e 
L . B L U M 
V A C A S - V A C A S - V A C A S 
V i u d a e h i jo s d e J . F o r t e z a , 
Amargura, 43. Tel fono A-5030. Ha-
bana Se venden billares al contado y a 
plazo's, con efectos de primera clase y 
bandas de gomas automáticas. Constante 
•urtido de accesorios para los mismos. 
B O N I T O N E G O C I O 
P o r t e n e r q u e a u s e n t a r s e s u p r o -
p i e t a r i o se v e n d e e l m e j o r y m á s 
c o n o c i d o g a r a g e de l a H a b a n a . 
E s t á s i t u a d o e n l u g a r m u y c é n -
t r i c o . S u u t i l i d a d n e t a e s t á c o n s o -
l i d a d a e n 3 5 0 p e s o s m e n s u a l e s . I n -
f o r m e s : A p a r t a d o 1 . 7 1 0 . 
C - 3 2 1 4 d . 9 . 
PARA P R I N C I P I A N T E , V I D R I E R A D E tabacos y cigarros, se vende en poco 
dinero, punto comercial, deja mucha uti-
lidad. Teniente Rey, 81, al lado de la 
carnicería. 
645 11 e 
BODEGA BARATA, POR AUSENTAR-me. Venta garantizada. $1.800. Alqui-
ler módico, punto superior, única esqui-
na. Por ausentarse, $3.500. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
601 14 e. 
GANGA. VENDEMOS E N GANGA TA-11er de carpintería, con maquinaria y 
motor eléctrico. Tiene mucho trabajo. Por 
enfermedad. Alquiler barato. Havana Bu-
siness. Industria, 130. Tel. A-9115. 
601 14 e. 
VENDO: 3.500 METROS, A S I : 40 M E -tros, Juan B. Zayas; 30 metros. Con-
cejal Veiga y 100 metros. Avenida Libertad, 
a $150 metro, así: $2 contado y $2.50 a 
censo, a. voluntad del comprador, con 3 
'por 100 el primer año, 4 por 100 el se-
gundo, 5 por 100 el So. y 6 por 100 los 
demás: Libre de gastos para el compra-
dor. Informes: Puyana, Villa Jibidabo, 
Luz Caballero, Loma del Mazo. 1-1008. 
31311 13 e 
N E G O C I O E S P L E N D I D O 
Se vende, en lo mejor de Arroyo Naran-
jo, con frente a la carretera, un terreno 
con una superficie de 2400 metros. In-
forman: Cuba y O'Reilly, vidriera de 
tabacos. 31187 27 e 
E S P L E N D I D O S O L A R 
E n el " P a r q u e d e R e s i d e n -
cias" co l indante c o n e l 
"Country C l u b " se v e n d e u n 
solar de 2 . 3 5 0 m e t r o s . 
Es tá en u n o d e los sitios 
más altos, v e n t i l a d o s y v i s -
tosos del r e f e r i d o P a r q u e . 
I n f o r m a r á n en l a A d m i -
nistración d e l D I A R I O D E L A 
MARINA. 
In 16 ñor. 
B R I L L A N T E N E G O C I O 
S i i n t e r v e n c i ó n de c o r r e -
d o r e s se v e n d e l a m e j o r p o s a -
d a d e l a H a b a n a . I n f o r m a n : 
P r a d o y D r a g o n e s , c a f é " C o n -
t i n e n t a l / " e n l a v i d r i e r a . 
3 1 4 3 3 15 d . 
F A R M A C I A 
Se vende, en el punto más céntrico de 
esta ciudad, por quererse retirar su due-
ño. Informará: J . Martínez, Prado, 101; 
de 8 a 11 y de 2 a 5. 
432-33 15 e 
" E L N U E V O R A S T R O C U B A N O " 
D E A N G E L F E R R E 1 R 0 
M O N T E . N U M . 9 
Compra toda clase de muebles qae ea la 
nrooongan, estf. casa paga un cincuenta 
ñor ciento más que las de su giro. Tam-
bién compra prenaas y ropa, por lo que 
deben hacerle una visita la misma antes 
I de ir a otra, en la seguridad que encon-
I trarán todo lo que deséen y serán serrl-
dos bien y a satisfacción. 
282 31 e 
5 0 A C A B A M O S D E R E C I B I R , 5 0 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas , 4 
razas, paridas y p r ó x i m a s ; de 16 a 25 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. T a m b i é n vendemos Toros C e -
bris, de pura raza . Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
fe C E D R I N O 
EN $15 S E V E N D E X DOS S I E E A S NO-^ ¿ yseTomprq^^^ H cr ía ' b,uJ:ros ^ l ° r o ^ ^ a s íaza's poluche. 
The American Piano 
762 
11 e. 
Se acaba de recibir un gran surtido 
en bastidores para bordar, en todas 
clases y t a m a ñ o s y el nuevo estilo que 
reproducimos en los t a m a ñ o s siguien-
tes: N ú m e r o s 20, 25 , 30 , 35 y 50 
c e n t í m e t r o s . G r a n surtido en cé f i ros , 
estambre y todos los a v í o s para bor-
dar y tejer, y "almohadillas" para ha-
cer encajes de hilo. 
931 18 e 
P o r 5 0 c e n t a v o s s e m a n a l e n l a 
p u e r t a d e su c a s a . 
P I E R R 0 T 
G a l i a n o , 1 7 . T e l . A - 4 0 0 0 . 
S u c u r s a l : O b i s p o , 1 1 0 . 
C 340 lid-10 
¿ P o r q u é tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por ub precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
" L A V E N E C I A N A , " Angeles, 
n ú m e r o 23 , entre Maloja y S i -
tios. T e f é l o n o A-6637. 
280 
Vives , 149. T e l . A . 8 1 2 2 . 
31 « 
¡ C H A U F F E U R S ! 
S i ustedes quieren que sus carros 
funcionen como un superseis y 
economicen gasolina; si ustedes 
quieren comprar carros y iiecew-
tan saber si valen algo; s i quie-
ren arreglarlos para venderlos bien; 
si quierem cargar los acumuladores 
o ponerles magnetos o arreglar 
cualquier defecto m e c á n i c o ; vayan 
C A S A C E D R I N O 
B e l a s c o a í n , 4, antiguo. T e l . A-2617. 
S e r á bien servido, y barato. 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S i ustedes quieren aprender a ma-
nejar m á q u i n a s de todas marcas 
y t a m a ñ o s , v a y a n a la m á s gran-
de Escuela de A u t o m ó v i l e s de C u -
b a : 12 m á q u i n a s a su d i spos ic ión 
y e n s e ñ a n z a r á p i d a de compostu-
ras y manejo, garantizada. 
B E L A S C O A I N , 4, A N T I G U O 
No confundirse con otras Escuelas. 
^ L A C R I O L I A * 
GBAH KSTABEO DB BURRAS DB M¡CB M 
d e M A N U E L V A Z Q U E Z 
BeljMeoaln y Pocito. Tel. A-481». 
Burras criollas, todas del país, con. 
•Icio a domicilio, o en el establo, a t o a " 
horas «gl día y de la noche, pues t«n«?.^f 
servid» especial de mensajero* en ' 
cletas p a n despachar las órdenes en mm* 
SHí.*1* Qw •« reciban. . , . , _ „ » . , 
Tengo sntursales en Jesfis dt.! a fnn»! 
en el Cerro; en el Vedado. CftUe A r 
teléfono f-1382í y en Gnanabacoa. c*"* 
Máximo Gómez, número 109, y en todo» 
los barrios de la Habana arlsando al ta-» 
léfono A-4810. «jne seitán servidos tnm»» 
diatamente. 
Eos qne tengan qne «omprar burras pa4 
rldas o alquilar burras de leche, dlrljaíw 
se a su duefio, que está a todas horas ea 
Belancosfn y Pocito, teléfono A *910, «JO* 
se las da más baratas que nadie. 
Nota: Suplico a los numerosos nuaM 
chantes que tl«ne esta casa, den sus quw 
ja» 1̂ dueño, avisando s i teléfono A-4811Í» 
«75 31 t> 
A g e n c i a y T r e n de M u d a n z a s 
E L A R C O D E B E L E N 
Acosta, 61. Tel. A-1013 
Los traslados de muebles en ei Vedado, 
Cerro y Jesús del Monte, se hacen a igual 
precio que de un lagar a otro de ia 
Ciudad. 
L A P R I M E R A D E C O L O N 
Virtudes, 89. Teléfono A-4208. Esta acre-
ditada agencia de mudanzas, de José Al-
varez Suárez, trasporta los muebles, ya 
estén en el Vedado, Jesíls del Monte, L u -
yané o en el Cerro, a igual precio jue 
de un lugar a otro de la Habana. 
569 31 e 
" L A B S T R E L L A " 
Sen Klcolás. m. Teléfono A-8976 
" L A F A V O R I T A " 
Virtudes, »7. Tel. A-420B 
Estas dos agencias, propiedad de José 
María L6pez, ofrece al público en general 
un serriclo no mejorado por ninguna otra 
casa similar, para lo cual dispone de per-
sonal idóneo y material inmelorable. 
5T0 31 e 
283 31 e 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L A P R I N C E S A " 
S a n Rafae l , 111. T e l . A-6926 
AI comprar sus muebles, vea el gran-
de y variado surtido y precios de es-
ta casa, donde saldrá bien servido por 
poco dinero; hay juegos de cuarto 
con coqueta; modernistas escapara-
tp- desde $ 8 ; camas con bastidor a 
$ 5 ; peinadores a $ 9 ; aparadores de 
estante, a $14; lavabos, a $13; 6 sx-
!las con dos sillones de rejilla, $12; 
mesas de noche, $ 2 ; también hay jue-
Nuevo modelo de corsé, bella calidad I jres completos y tod* clase de piezas 
Jeramente1 arquead^ ^ 7 i Sueltas « l a c i o n a d a s al gÍTO y los pre-
Corsé-faja, el más higiénico. Fajas, cin- cios antes mencionados. V é a l o y 
co formíis distintas. Tirantes y corsé es- , r ; r r r i M O D A V r'AM 
pedal para evitar la inclinación del ta- | c o n v e n c e r á . M i C U W l r K A I vAÍTi-
Ue. Señora. María P. de Fernández. Haba 
na, 5)7. Teléfono A-4o33. 
C 228 l5d-5 
B O D E G A S Y C A F E S 
tengo varias eu venta, de $4.000, $5.000 
y $6.000. Café de $2.000. $3.500 y $8.000, 
este último no paga alquiler y tiene un 
buen Restaurant. Próximo al Parque 
Central. Informes: Prado, 101, bajos; de 
9 a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
473 13 6 
H O T E L . 
vendo con 58 habitaciones, tiene una 
utilidad mensual de $650. Un buen contra-
to de 8 afíos. Frente a la Terminal. Pa-
ra más datos. • Prado, 101, bajos; de 9 
a 12 y de 2 a 5. J . Martínez. 
474 15 e 
T E R R E N O S * 
E N C A N G A 
E n el p u n t o m á s l indo 
L a U s a se v e n d e n m a g -
níf icos lotes de t e r r e n o c o n 
gran p a n o r a m a . S e d a 
facilidad p a r a e l p a g o , y 
se facilita d inero p a r a los 
compren y q u i e r e n f a -
bricar. 
Los prec ios s o n s u m a -
mente b a r a t o s . 
Para in formes , p l a n o s y 
Ver ^ terrenos , d i r í j a s e a 
S E E L E R P i c o . ( S . A . ) 
0 ^ p í a , 1 6 . T e l é f o n o 
A-2260. 
SE V E N D E UNA GRAN F R U T E R I A PÓR no poderla atender, o se admite socio. 
Informes en la misma. San Lázaro es-
quina a Blanco. Tel. 8786. . 
450 13 e. 
alt 13d-10 
R U S T I C A S 
!0^ tn franjas Cíí^' ^ E X G O COSTURA» 
i T. L r ^ ' n 0 «» los dos años. 
Sa.ancourt y C n V ^ e l l A Los Palacios; 
^ ^itf. ,!y i' Santa o'm^ P a n e l a s 
'31 ' a!tos. comercial." Mercade-
16 e 
SE V E N D E UNA BODEGA, C A t E E CAM-panaridj en $1.250, o se cambia por 
otro negocio. Informes: Revillagigedo, 113. 
Teléfono A-6021; dé 11 a 2 y de 6 a 9 no-
che. Lllnin. 
3&4 12 e 
QU I E R E E S T A B L E C E R S E E N E E GIRO de ropa, sombrerería o peletería? Véa-
me, pues por poco dinero le cedo una ca-
sa, de mucho porvenir. Informan: Mi-
sión. 6, bajos. J . Rodríguez. 
247 2 f 
SE V E N D E UN PUESTO D E F R U T A S , buena venta y en buen punto; o se 
admite tin socio; no se necesita capital, 
siendo para la sociedad como sea persona 
cursada. Informes en Neptuno, 103, puesto. 
256 11 e 
TTIN EO MEJOR D E E PRADO VENDO 
H i una c'asa de huéspedes, deja un boni-
to margen y es relativamente barata. In-
forman: Sitios, 38. 
175 10 e. 
SE V E N D E UN PIANO, AEEMAN, D E cuerdo» crusadas, moderno; tiene po-
co uso y se garantiza que está sano. Con-
cepción de la Valla, número 60. . ' 
014 14 e 
AUTOPIANOS W E E E S M O N , A $3o0, nuevos, últimos modelos, garantizados 
por 20 años. The American Plano. Indus-
tria, 94. 
876 12 é. 
A «175 VENDO PIANOS NUEVOS, U E -timos modelos, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, garantizados por 20 afios. -Lhe 
American Piano. Industria, 94. 
703 11 e-
PIANO. S E V E N D E UNO D E MEDIO uso, con buenas voces, en $7 ,̂̂  puede 
verse en Lamparilla, 80; de 8 a o. 
7S9 13 e-
ESTADO, 
iropio para "estudiantes. Se da bara-
to. Puede verse a todas horas en la ca-
lle B, número 13, Vedado. 
206 
PIANO D E USO, E N BUEN Pl 
11 e 
TNSTBUMENTOS D E CUERDA. SAE-
1. vador Iglesias. 'Construcción y repara-
ción de guitarrea, mandolinas, etc. Es -
pecialidad en la reparación de violines 
viejos. Venta de cuerdas y accesorios, he 
sirven los pedidos del Interior. Composte-
la, 48. Habana. 
P E L U Q U E R I A 
Precios de los servicios de la c a s a : 
Manicure, 40 centavos. L a v a r la c a -
beza, 40 centavos. Arreglar o perfec-
cionar las cejas, 50 centavos. Masa-
je 50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las hor 
B l A N M U E B L E S . 
F I J E N S E B I E N : E L 111. 
28920 20 t 
1 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E 
M A Q U I N A S 
P o r n e c e s i t a r n u e s t r o s a -
l ó n d e e x p o s i c i ó n p a r a n u e -
v a s m á q u i n a s q u e e s t a m o s e n 
v í s p e r a s d e r e c i b i r , r e a l i z a -
m o s a l " c o s t o " n u e s t r o s m a g -
n í f i c o s a u t o m ó v i l e s . A p r e s ú -
r e n s e y s e l e c c i o n e e l s u y o . 
F e l i p e A g u i l e r a y C í a . I n d u s -
t r i a , 1 0 6 y 1 0 8 , s a l ó n d e 
e x p o s i c i ó n . 
E S T A B L O " M O S C O U " 
Carruajes de lujo de FRANCISCO ERV1* 
T I . Elegantes y vls-a-vls, para bodas, ban^ 
tizos, paseos y entierros, con briosos ca-< 
bailes. Cuenta esta casa con magníficos 
cocheros. Se admiten abonos a precios 
módicos. Zanja, número 142. Teléfono A-
8628 y A-3625. Almacén: A-4688. 
274 31 e 
E s t a b l o d e L u z ( a n t i g u o d e I n c l á n ) 
Carruajes de lujo: entierros, bodas, ban^ 
tizos, etc. Teléfonos A-1338, establo. A-4892. 
almacén- CORSINO F E R N A N D E Z . 
579 31 • 
C 8183 in 31 dic 
¡ T O U R I S T , A T T E N T I 0 N ! 
D o n t t a k e y o u r a u t o m o b i l e b a c k 
to S t a t e s . W e w i l l b u y i t a t a r e a -
s o n a b l e p r i c e . S a n L á z a r o , 2 4 9 . 
UN AUTOMOVIL, E N P E R F E C T A S condiciones, gomas nuevas, propio pa-
ra carro de reparto o guagua de pasaje-
ros y un Hupmobile, cuatro pasajeros, 
propio para médico u hombre de negocios, 
por ser muy económico. 375 y 450 pesos. 
Malecón, 27. 
527 11 e 
T 0 R D " 
Storage $5.00 al mes, con limpieza. Pedro-
so, 3, Cerro, Teléfono A-5514. 
236 11 « 
A U T O M O V I L E S 
POR $550, S E V E N D E UN AUTOMOVIL, marca Overland, de 4 asientos, en muy 
buen estado. Informan en la agencia, Over-
land. 25 y Marina. 
894 22 e 
GANGA, VENDO 2 GOMAS M I C H E E I N , Sansón, con pestañas, '¿'¿"x'dVz", por 
no necesitarlas, a $20 cada una. Son sin 
usar. Empedrado, 39, bajos; de 9 a 5. 
939 14 e. 
I M P O R T A N T E 
" L A P E R L A " 
Y a n u e v a m e n t e se h a l l a e n s u 
ant iguo ed i f i c io d e A N I M A S , 8 4 ; 
u n a v e z t e r m i n a d a l a r e c o n s t r u c -
quetillas del pelo, sistema Eusfe, 60 c i ó n d e l m i s m o , e n este a m p l i o l o -
centavos. Vengan ustedes a teñirse , o C a l d o n d e c u e n t a c o n n u m e r o s a s 
compren a Mixtura de Boj ufe, 15 co- v a r i a t í a s e x ¡ s t e n c i a S , s igue V C U -
lores y todos garantizados, estuche, V , o a D A T l C I l w n c M r i r D T c e 
$1. Mando al campo encargos que: *«-i*vf-» a mv^u^i^u 
pidan de postizos de pelo fino u otros i Y J O Y A S . H A Y J U E G O S D E C U A R 
M A Q U I N A S A S T O R A G E 
E n e l G a r a j e " L a M u t u a , " L e a l t a d 
e s q u i n a a S a n R a f a e l , e l m e j o r , 
m á s c ó m o d o y t r a n q u i l o de l a H a -
b a n a , se a d m i t e n m á q u i n a s a p i -
so . E x i s t e n d e p a r t a m e n t o s c e r r a -
dos , e s p e c i a l e s p a r a m á q u i n a s d e 
l u j o . 
S e v e n d e u n l u j o s o a u t o m ó v i l 
" B e r l i e t , " 4 0 H . P . , e n m a g n í f i c a s 
c o n d i c i o n e s . P u e d e v e r s e e n V e -
d a d o : ca l l e 9 , n ú m e r o 8 . I n f o r m e s 
e n e l " G a r a g e M o d e r n o . " O b r a -
p í a , 8 7 y 8 9 . 
C6&28 Vin.-irVNTov. 
SE V E N D E UNA MAQUINA, D E 20 CA-ballos, horizontal; una caldera Eoco-
movi, de sesenta caballos, en buen estado; 
Idem, de quince; otra de 20, verticales. 
Un motor de petróleo crudo, de diez ca-
ballos; otro de gasolina, de 4 caballos; 
una máquina de vapor de dos caballos. 
Informan: Consulado, 81. 
905 18 e 
BOMBA X TANQUE P A R A GASOLINA, se vende una, muy barata, fabricante 
Wayne. No tiene uso. O. Lostal, Habana. 
S9. Teléfono A-2850. f 
917 ' 18e 
SE V E N D E UN MOTOR, D E 1% CADA-Uos y un dinamo, de 12 amperes. Se 
dan baratos. Pueden verse en la caseta 
contigua al muelle de la Grüa, en el rio 
Almendares. Informan en C, 221, Vedado. 
Teléfono F-1579. 
953 14 e 
C 370 8d - l l 
g é n e r o s o art ículos que la casa tenga. T 0 , D E S A L A Y C O M E D O R , L A M -
Pidan por t e l é f o n o , o por carta, lo que P A R A S Y M I L O B J E T O S M A S E N 
necesiten de la gran pe luquer ía de 
Juan M a r t í n e z , Neptuno, 62~A? entre 
Gal iano y S a n N i c o l á s . T e l . A-5039 . 
276 81 e 
C o r s e t s , F a j a s y A j u s t a d o r e s 
Sostenedores de pecho, ú l t ima expresión 
del buen gusto, reduce el pechó si es 
excesivo y lo aumenta st es escaso, la 
corsetera es la que forma el cuerpo, aun-
que éste no se preste; especialidad en fa-
jas ortopédicas. Se va a domicilio. San 
Ramón, número 24. Teléfono A-0-535. Isa-
bel Delgado viuda de Ceballos. 
31228 22 e 
V E R D A D E R A S G A N G A S . D A D I 
N E R 0 S O B R E A L H A J A S , c o m p r a 
b r i l l a n t e s , j o y a s y m u e b l e s , p a g a n -
d o b u e n o s p r e c i o s . " L A P E R L A , " 
C A S A D E P R E S T A M O S Y M U E -
B L E R I A , A N I M A S , 8 4 . T e l é f o n o 
A - 8 2 2 2 . 
26622 SI e 
D U E Ñ O S D E A U T O M O V I L E S 
E n e l G a r a j e " L a M u t u a , " L e a l -
t a d e s q u i n a a S a n R a f a e l , se a d -
m i t e n m á q u i n a s en e x p o s i c i ó n d e 
v e n t a , en b u e n a s c o n d i c i o n e s . T a m -
b i é n se a d m i t e n a d m i n i s t r a c i o n e s 
d e a u t o m ó v i l e s d e a l q u i l e r . 
C 371 15d- l l 
' T U Y W 
es el nombre de la última y más 
moderna creación en sortijas y al-
fileres de corbatas, de oro maci-
zo, de 18 kllates, con las piedras 
que dan la suerte y que lleva esa 
frase tan popular, cariñosa y su-
gestiva como lo es 
" T U Y Y O " 
SALVADOR I O E E S I A S . CONSTRUCTOR "Luthler" del Conservatorio Nacional, Primera casa en la construcción de gui-
tarras, mandolinas, etc. Cuerdas para to-
todos los instrumentos; especialidad en 
bordones de guitarra. "La Motica . Com-
postela, número 48. Habana. 
568 31 e 
Estas sortijas y alfileres de cor-
batas, asi llamadas, son las indi-
cadas para jegalarse mutuamente 
los noflos. (jhando la noria regala 
a su prometido nn alfiler de tor-
bata, con la piedra de la suerte, 
titulada 
' T U Y Y O " 
y el novio corresponde rej-aldndo-
la nna sortija con la misma pre-
ciosa y sugestiva piedra, es casi 
seguro que el enlace, se efectúa 
dentro del alio. 
Las referidas prendas 
" T U Y Y O " 
pneden adquirirse en la Joyería y 
Relojería " B E TIEMPO," de Cien-
fuegos, propiedad del señor A. de 
Rosa, o en casa de la Agente 
S r t a . E n g r a c i a G a r c í a . 
T e n i e n t e R e y 3 1 , H a b a n a . 
A c l i en te la y a l p ú b l i c o e n 
g e n e r a l 
M u e b l e r í a de J o s é R o s . 
MONTE, NUMERO 46. T E L . ¿-1020. 
Habiendo terminado la gran reforma 
de la casa Monte, 40, mueblería, y llevan-
do 20 años establecida esta acreditada 
casa, cuyo giro y práctica en la fabrica-
ción demuestra que los mejores mue-
bles- son fabricados en esta casa y con 
maderas del país. AI mismo tiempo pon-
go a la dispoíteién del público toda cla-
se de muebles importados del extranjero 
con los últimos adelantos y buen gusto. 
Juegos de cuarto de Luis XV. Juegos da 
cuarto y comedor de Luis XIV. Especia-
lidad en Juegos modernistas, juegos co-
loniales, Juegoa ti capricho, todo con ma-
deras de cedro, caoba, nogal, macizo y 
sélido, en muebles de tapicería nn gran 
surtido, en lámparas de sala y come-
dor lo mejor y un gran surtido en mue-
bles de todos clases para todos los gus-
tos. E n precios no hay (ju^bn compita, y 
en solidez tampoco. Visiten esta casa aun-
que no compren, y se convencerAa de la 
verdad. No olvidarse de la casu Mon-
te, 46. José Ros. 
" L A P O L A R " 
Compra-venta de Muebles, 
Prendas y toda clase de ar-
t í c u l o s . Juegos de cuarto mo-
dernistas. Compostela, 124. T e -
l é f o n o A-0109. Pagamos m á s 
que nadie y cobramos menos 
que ninguno. 
31 e 
SE S O R A ! 81 tela P R E C I S A E N C A J E S O s muy baratas, escríbanos hoy mis-
mo. Solicitamos correspondencia con fa-
milias, de toda la Isla. A. B . Apartado, 
2348. Habana. 
773 13 e 
30 e 
s 
CAZADORES, HERMOSOS EJEMPI^A res perdigueros, de 3 meses, propios 
para ensenar y en la misma se vende 
una cría de palomas finas. Correo Glo-
ria, 93, altos. 
254 11 e 
SE V E N D E UN CARRO E D R A I N E -Dietrich, 6 por 22 HP., cou ruedas de 
alambre, en perfecto estado de funciona-
miento. Camiones de varias toneladas. De-
sea usted cambiar su automóvil por otro? 
Diríjase a Antonio Hurtado. Obrapía, 51. 
972 20 e. 
FIAT: SE VENDE UNO, DE 6 CIEIN-dros, 60 H . P., t ipo de cuña, pintado 
de gi'is. Garantizada condición; ganga. 
Puede verse en Prado, 7. 
774 17 e 
DODGE BROS, GANGA: S E V E N D E una ciíña de poco uso, en magnífica 
condición. Puede verse en Cuba, 6o; de 
8 a 10 a. m. 
775- 17 e. 
VENDO UNA MAQUINA DE 30 CABA-llos, Manlcho Bache, se da barata por 
tener que desocupar el local. Se puede 
probar, sirve para un camión. Se da on 
$450. Informan: Campanario, 135. 
792 20 e 
AUTOMOVIL, GANGA, SE VENDE uno, "Fiat" Laudolet, de 20 caballos, mo-
tor perfecto estado, acabado ajustar, ele-
gante, costó 5.000 pesos, se da en 600 
pesos. Prado, 77-A, altos. Teléfono A-9598. 
814 17 e 
FORD, 1915, E N 380 PESOS, SE V E N -de, listo para trabajar, con licencia al 
día. Cárcel, número 6, entre Prado y 
San Lázaro. 
811 14 e 
S E V E N D E 
U n a u t o m ó v i l B u i c k , seis c i l i n d r o s , 
m o d e l o 1 9 1 6 , e n 8 5 0 pesos . U n a 
c u ñ a B u i c k , c u a t r o c i l i n d r o s , m o -
de lo 1 9 1 5 , e n 6 5 0 pesos . U n a 
g u a g u a - c a r r i ó n , c o n c a p a c i d a d p a -
r a n u e v e p a s a j e r o s y u n a t o n e l a -
d a d e p e s o , m o t o r K i s s e l - C a r , e n 
1 . 1 0 0 pesos . P u e d e n v e r s e e n e l 
G a r a j e M o d e r n o , O b r a p í a , 8 7 y 
8 9 . ' T e l é f o n o s A - 8 1 0 7 - 9 4 0 4 . 
C 8106 In 28 dic 
¡ A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S ! 
L a gran Esciiela de Chauffeurs de la Ha-
bana, establecida en el año de 1912, es 
conocida en toda la República y NO T I E -
NE C O M P E T I D O R E S . 
B O M B A D E V A C I O 
L I S T A Y P A R A E N T R E G A I N M E -
D I A T A S E O F R E C E U N A B O M B A 
D E V A C I O , D E C O N S T R U C C I O N 
I N G L E S A , T I P O A L E M A N , D E 
2 2 " X 3 2 " X 3 0 " , C O N D O S V O L A -
D O R A S . E S D E L O M E J O R Q U E 
S E H A C E E N E S T A C L A S E D E 
B O M B A S . P A R A I N F O R M E S Y 
P R E C I O D I R I G I R S E A F R A N C I S -
C O L O P E Z N A V Á R R 0 , A G U I A R , 
1 0 4 . H A B A N A . 
776 24 e 
AVISO A EOS I N G E N I E R O S , CONTRA-tistas, herreros, etc. Ofrecemos a muy 
bajo precio un gran lote de cuadrados de 
hierro, propios para concreto o rejas. Por 
correo daremos detalles o en nuestro Al-
macén. Ju l i án Aguilera y Ca. Mercade-
res, 27, Habana. 
666 16 e 
S E V E N D E 
U n a guillotina alemana, sistema K r a u -
se, de 51 c e n t í m e t r o s de d i á m e t r o , una 
m á q u i n a de imprimir americana, 
lOxB1/^ c e n t í m e t r o s , ambas de palan-
c a . U n a de dorar a fuego, de volan-
te y dos de filetear y forrar cajas de 
c a r t ó n o madera. Mercaderes, 41 , a l -
tos. J . V i d a l . 
687-88 16 « 
EN MUCHA GANGA SE VENDE UN 
Hispano-Suiza, 15 a 20, tipo torpedo, 
siete pasajeros, ruedas de alambre, una 
de repuesto. Informan: Prado, 28. 
881 13 e. UR G E E A V E N T A D E UN F O R D , Mo-delo, 15, gomas nuevas, en buen es-
tado, carrocería sana y buen funcionamien-
to. Se vende en 360 pesos. Genios, número 
1. Informan : Manuel Picó. Teléfono A-9735 
a todas horas. 
663 12 e 
M r . A l b e r t C . K e l i y 
el director de esta gran escuela, es el 
experto más conocido en la república de 
Cuba, y tiene todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista ue cuantos nos 
visiten y quieran comprobar sus méritos. 
PROSPECTO I L U S T R A D O GRATIS. 
Cartilla do examen, 10 cer.tavos 
Auto Práctico: 10 centavos. 
S A N L A Z A R O . 2 4 9 . 
FRENTE A L PARQUE D E MACEO 
ANTES D E D E C I D I R S E a gastar sn 
buen dinero VENGA A VISITARNOS; 
no pierde nada y si puede GANAR MU-
CHO. 
DE S E A USTED V E N D E R SU AUTOMO-vll? ¿Quiere usted comprar un au-
tomóvil? Desde hoy en adelante estarán 
expuestos en el hermoso edificio do Pe-
droso, número 3, los automóviles nuevos 
3' de .uso que quieran venderse Solamen-
te por $5 mensuales, que se cobrará de 
"storage." Teléfono A-5514. 
428 13 e 
CA R R O C E R I A , SE V E N D E UNA, D E L 15, muy barata y en buen estado. Pue-
de verse en la Plaza del Polvorín, ferre-
tería ; de 11 a 1, frente al hotel Sevilla 
Teléfono A-973o. Manuel Picó. 
609 12 c 
SE V E N D E UN AUTOMOVIL, MARCA Packard, 24 H . P., muy económico 
propio para camión, se da muy ba ra tó -
se puede ver a todas horas en Tal lapiedrá 
1, Informes: Diaria, 20, letra B. 
086 28 e 
1 \ f O T O C I C L E T A ,8E V E N D E UNA, I X -
líjt. glesa. chiquita, de 3V2 H. P., 'tiene 
Magneto Bosch y está completamente nue-
va. Vale S200 y la garantizo a toda prue-
ba. Compostela, 50. 
705 16 e 
A U T O M O V I L E S 
e n b u e n a s c o n d i c i o n e s , se v e n d e n 
a p r e c i o s de v e r d a d e r a g a n g a , d e s -
de $ 2 5 0 , e n l a c a s a r e c o n s t r u c t o -
r a " E l P a r q u e M a c e o . " S a n L á z a -
r o , 2 4 9 . 
GANGA E N AUTOMOVILES D E S E -gmida mano. E n magnífico estado to-
dos ellos y a precios inverosímiles. Hay: 
Peerless, Studebaker, Dodge Brothers' 
Maxwell, Chandler, Chalmers, etc., mode-
los corrientes. Véalos hoy mismo. Prado 
3 y 5. C 8125 31d-29 dic ' 
SE V E N D E N 4 AUT03IO V I L E S F O R D casi nuevos, con motor Inmejorable' 
en perfectísimo estado, a 380 pesos y tam-
bién a plazos; verdadera ganga, dura poco 
aprovechen. Tomás Labrador. Neptuno' 
207, garaje. Teléfono A-6115. ' 
31309 28 © 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A M A R I -
N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A 
V A R I O S 
SE COMPRA UN CARRO D E 4 R U E -das, de tamaño regular, "descubierto " 
con su mulo o caballo, que esté en buen 
estado. Informan eu Estrada Palma 65 
bodega. 717 12' e ' 
COCHES, VENDO T R E S , FLAMANTES" dos caballos, de 7V2, dos limoneras un 
tronco arreos, un faetón, un familiar 
Baccotk, dos monturas, una cestlca con 
su caballito, cosa de todo gusto un ci 
bailo de monta, fino, raza árabe,'uno del 
país, dos montiiraa y la mar de enseres 
CoKm, número 1. 
833 14 e 
COMPRAMOS, VENDEMOS, A L Q U I L \ . mos, componemos, toda clase de máqui-
nas de coser, a precios muy baratos. Agua-
cate, 77, esquina a Sol. Teléfono A-9534 
. 187 11 e 
MAQUINAS D E SINGER, S E ALQUI-lan a un peso mensual y se dan muy 
baratas. Se compran y se alquilan toda 
clase. > de muebles. Domingo Schimidt 
A g ü i t e . SO. Teléfono A-8S28. ol-ulmlat-
SO^O 11 e 
S E V E N D E N 
R a i l e s d e v í a e s t r e c h a , d e se -
g u n d a m a n o , e n b u e n e s t a d o . T u -
b o s fluses p a r a c a l d e r a s . T e n e -
m o s de todos g r u e s o s y l a r g o s . 
A R Q U I T E C T O S : 
H i e r r o c o r r u g a d o " G a b r i e l " p a -
r a c e m e n t o a r m a d o , e l m á s r e s i s -
tente e n m e n o s á r e a . O f r e c e m o s 
c e r t i f i c a d o d e l L a b o r a t o r i o N a -
c i o n a l . D i r i g i r s e a B E R N A R D O 
L A N Z A G O R T A & C o . M o n t e , 3 7 7 . 
C 7046 _ _ _ _ _ 30d-22 n 
V e n d e m o s los m e j o r e s D o n k e y s , 
o Bombas de vapor; Calderas y Máaulnan 
de vapor; Motor.es de Gasolina, las me-
jores Básculas y Romanas de pesar caña 
azúcar y todos servicios; invectores* tan-
ques de hierro; Cañerías; Válvulas y nle-
zas de cañerías; Aperos de Labranza etc 
d o ^ T H a b ^ r " - Lami,arllIa' 9- ^ a r t a : 
15937 5 i 
SE NEGOCIO PARA ESTABLECERSE í venden, baratos, los armatostes v 
drieras de tienda de ropa, chicos• J r * 
£ h ™ cualauler g i ro ; 8¿ pueden 'ver 
Primelles, número 9, Cerro 
843 ' • 
17 e 
F , ^ 1 GUANABACOA. SE DESEA CAm" 
-Cj blar una espaciosa casa, bien sinfn 
da, por una pequeña en la Hnhnr,„8 t,,a" 
tenga azotea. Escribir a j Rodrf..*1"6 
apartado de correo 040, Habana gUe:5' 
18 
B O C O Y E S 
Vendemos bocoyes, de castaBo y r * 
ble, v a c í o s , todo el a ñ o , en Inquisidor 
n ú m e r o 42 . Telefono A 6180. Z a l r i ! 
dea. R í o s y C a , 
680 tí, á, i l I 
ENERO 11 DE Í917 D I A R I O D E L A M A R I N A PRECIO: 3 GTS 
•tiene ya p0Ca v / T ? ^ ^ 
CARROCERIA MECANICA 
PINTURA VESTIDURA 
C A B L E G R A M A S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
UNA CONFERENCIA 
Madrid, 10., • e A1 
El ministro de Halcienda, señor Al-
ba ha celebrado nna extensa confe-
rencia con el Jefe del Gobierno, señor 
Conde de Romanones. 
NOTA OFICIOSA 
Madrid, 10. _ - > j 
El Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones, ha facilitado a la 
prensa una nota oficiosa dando cuen-
ta del desarrollo y solución de la cri-
sis. . 
Empieza la nota con una exposición 
en la que se da cuenta de la labor 
realizada por el Gobierno actual des-
de Diciembre de 1915 en que subió 
al Poder y reitera el propósito del 
Gabinete de abrir las Cortes en el 
presente mes para conseguir la apro-
bación de los planes pendientes. 
Añade la nota que el Gobierno cre-
yó conveniente plantear la cuestión de 
confianza para dar al rey toda clase 
de facüidadeí en el ejercicio de la re-
gia prerrogativa, previas amplias con-
sultas con los jefes de los partidos 
políticos para que el monarca resol-
viera lo más conveniente en estos mo-
mentos en que reclaman la atención 
del país asuntos urgentes de carácter 
internacional. 
"Por eso—dice la nota—fué el se-
ñor Conde de Romanones a Palacio 
llevando, de alcuerdo con todos los mi-
nistros, la dimisión del Gobierno. 
Añade que el Rey ha comenzado las 
consultas por el señor García Prieto, 
quien aconsejó a don Alfonso la con-
tinuación del actual Jefe del Gobier-
no, que cuenta con una mayoría com-
pacta y disciplinada y que además de-
sea realizar una labor útil para el país. 
El señor García Prieto, en su con-
sulta, dijo al Rey que el Gobierno, si 
lo cree necesario, puede tomarse un 
pequeño interregno sin abrir las Cor-
tes hasta el mes de Marzo. 
Terminó manifestando que continua-
rá apoyando al Gobierno del señor 
Conde de Romanoneŝ con toda lealtad. 
El Presidente del Congreso, señor 
Villanueva, aconsejó igualmente la 
continuación del señor Conde de Ro-
manones en el Poder. 
Se guarda absoluta reserva acerca 
del consejo dado por el señor Maura 
al monarca en la consulta. celebrada 
con el ilustre político. 
\ ción se basa en el hecho de que sus 
barcos no son fletados por ninguna 
nación beligerante, como sucede con 
otros buques neutrales; que el carga-
mento de los barcos españoles consta 
solamente de frutas, vinos, aceites, et-
cétera, y que bajo esa base Alemania 
ha permitido la navegación de sus bar-
cos con objeto de no destruir todo el 
comercio extranjero de España. 
JUICIOS D E L A PRENSA 
Madrid, 10. 
La prensa liberal elogia la nota ofi-
ciosa publicada por el Gobierno «ex-
plicando el desarrollo y solución de 
la crisis y niega que la situación ac-
tual está debilitada. 
Añade que el Gobierno se presenta 
ahora más fuerte que nunca y en con-
diciones de ir a las Cortes hasta que 
hayan sido resueltos todos los proble 
mas que hay pendientes. 
En cambio la prensa de las derechas 
ataca rudamente al Gobierno y conti 
náa expresando la creencia de que la 
crisis ha sido ocasionada por asuntos 
internacionales que permanecen en re-
serva. 
FÁBRICA L A 
J A B Ó N 
sm~ A V I S O 
"TODAS LAS BARRAS DE JABON" 
TIENEN ESTAMPADO EL NOMBRE 
P U R I S I M A " L U Y A N Ó 
" B O A D A " 
EL TORPEDEO DEL 
"SAN LEANDRO" 
L A NOTICIA D E L A C R I S I S 
E N L O S E S T A D O S UNIDOS 
Washington, Enero 10. 
La Embajada de los Estados Uni-
dos en Madrid informó hoy al Depar-
tamento de Estado de la renuncia del 
Gabinete Romanones y del ruego del 
Rey Alfonso para que continuara en 
el poder. No se da detalle alguno res-
pecto a la crisis ministerial ni se hace 
referencia a la situación. 
Por otros conductos sábese, sin em-
bargo, que las dificultades creadas por 
la campaña submarina y el no haber 
apoyado el gobierno español la nota 
del Presidente Wilson, ha dividido la 
opinión pública en España. 
España, que ha ido más allá que 
ninguna otra nación neutral rehusan-
do sancionar el hundimiento de los 
barcos mercantes aún después de ha-
berse proveído al salvamento de los 
pasajeros y tripulantes, se halla en di-
ferente situación comercial que las 
otras naciones neutrales. Su reclama-
8 
ÜN BECHO CSMPRE&IDI 
Señor D . Kirriofue ? Aldaibó. 
Presente. 
.. Muy señor mío: 
No quería» realmente . eiogiair su 
taagTvífíco T R I P L E - S E C , anundando 
un hecho experimentado por mí, pa-
ra que no se creyera que trataba de 
contrlSmir a darle mayor realce del 
que tÍ6n«; pero conslderajnidio que mi 
«Üencáo saría injusto, y que la ver-
dad debe decirse sdtempre, me bom-
plazco ahora en majnifestaple a . usted 
que con^motivo de haber sufrikio un. 
agudo dolor de estómago que no me 
cedió con'dos tazas,de difetrentes co-
cimieobos, me decidí í a tomar una co-
pa de TRIPLE-SECUquo a loa pocos 
momentos me alivio bastante, que-
•.l?.ndo completamente restablecido a 
la segunda copa que tomé, por lo cual 
creo sinceramente que el T R I P L E -
S E C , de au fabricación reúne condi-
ción es digestivas de- «xcelentca x*. 
Bultados. 
Soy de usted m. atento s. a, b * 
m . — A U R E L I O A L V A R E Z . 
Slc Oficio» 32. 
UNA C A R T A D E L EMBAJADOR 
A L E M A N 
Madrid, 10. 
"El Imparcial", en su número de hoy 
publica una carta del Embajador de 
Alemania en la que este diplomático 
explica las razones porque ha sido tor-
pedeado el vapor español "San Lean-
dro." 
Dice el Embajador que el citado bu-
que español conducía víveres y artícu-
los declarados contrabando de guerra 
y no llevaba el salvoconducto del 
consolado alemán que hubiera servido 
para llenar la formalidad esencial en 
la concesión hecha a España por Ale-
mania para la exportación de frutos. 
Añade el diplomático alemán que 
esos pasaportes son la única garantía 
que tienen las fuerzas navales de Ale-
mania para respetar los buques espa-
ñoles. 
TEMPORALES EN VIZCAYA 
Bilbao, 10. 
Han descargado en esta provincia 
furiosos temporales que dificultan en 
gran manera el tráfico. 
El mar presenta imponente aspecto. 
Los muelles de Algorta y Santurce 
han sufrido algunas importantes ave-
rías. 
Varios vapores entraron de arriba-
da forzosa. Todos ellos han sido ave-
riados por el temporal. 
Las autoridades marítimas cerraron 
el puerto a la navegación. Debido a 
ello se vieron precisados algunos bu-
ques a suspender la salida. 
E N GUIPUZCOA 
San Sebastián, 10. 
El temporal que descargó aquí! 
acompañado de rayos y granizo ha 
causado serios perjuicios. 
Algunos puentes han sido arrastra-
dos por la corriente y varios edificios 
han sufrido inundaciones. 
Una muchacha que estaba de ser-
vicio en una casa pereció víctima de 
un rayo. 
BOLSA DE MADRID 
Madrid, 10. 
Se han cotizado las libras esterlinas 
a 22.28. Los francos, a 80.55. 
E S 
LAS LAVANDERAS LO DICEN 
L A QUE LO USA UNA VEZ, 
Y A NO CONSUME OTRO. 
P I D A S E 
EN ALMACENES Y TIENDAS DE VIVERES 
íi 
F A C S I M I L D E L A S B A R R A S 
zmmmmnuimumuuummmummmmnmmmnmmiumummmmñmmimMu ••auiuBBaBnMñiiiiiiiiii 
E N E L S E N A D O 
A las tres y cuarenta y cinco se 
abrió la sesión, bajo la presidencia del 
general 'Sánchez Agrámente . 
Asistieron diez y siete señores se-
nadores . 
M E N S A J E S 
iSe leyó un mensaje presidencial 
solicitando un crédito de diez mil pe-
sos para los gastos que ocasione el 
Congreso de Derecho Internacional 
que se celebrará en breve. Inmedia-
tamente se presentó el proyecto del 
señor Regüeiferos concediendo la 
cantidad solicitada. Acordóse la ur-
gencia de la proposición y fué apro-
bada. 
Leyéronse varios mensajes sobre 
variaciones en el servicio consular 
que pasaron a la Comisión de Rela-
ciones Exteriores. 
P R O T E C C I O N A L A I N F A N C I A 
Se leyó un proyecto de ley sobre 
protección a la infancia, del o señor 
Regüeiferos. Pasó a la Comisión de 
Hacienda y Beneficencia. 
S O B R E I N S T R U C C I O N P R I M A R I A 
A solicitud del doctor Antonio 
Gonzalo Pérez, se acordó pedir al E j e -
cutivo informes sobre el desenvolvi-
miento de la instrucción iprimaria y 
sobre si es cierto que las eseyelas ca-
recen del material necesario y sobre 
las deficiencias que se obsiervan en 
las aulas que funcionan en la actua-
lidad. 
E L J U R A D O 
A petición del doctor Gonzalo Pé-
rez > se acordó continuar la discusión 
de la ley sobre el Jurado en la pri-
mera sesjón del mes de Febrero. 
Ese debate no será interrumpido 
hasta que se apruebe el proyecto. 
R E V I S I O N D E A C U E R D O 
fíe dió cuenta con una moción del 
general Sánchez Agrámente pidien-
do que se dejara sin efecto el acuer-
do del Senado respecto al doctor Ma-
za y Artola por la actitud que asumió 
éste en uña sesión del mes de Fe-
brero. 
Acordóse convocar a sesión extra-
ordinaria para llevar a cabo la revi-
s ión. 
S O B R E E L I N G R E S O E N L A U N I -
V E R S I D A D 
Pasaron a la Comisión de Instruc 
ción Pública escritos del Rector de la 
Universidad y de los Directores de 
Institutos sobre la edad para ingresar 
en aquel centro docente. 
U N P R O Y E C T O 
Se leyó un proyecto del señor Osu-
na modificando la ley de ingreso en 
la Escuela de Cadetes. 
Pasó a Asuntos Militares. 
S E R E P A R T I R A N COPIAS 
E l doctor Gonzalo Pérez solicitó, 
fundándose en que no se celebra se-
sión desde hacía algún tiempo, qu© se 
rfipartieran copias de los proyectos de 
iey para que pudieran revisarlas los 
señores senadores. 
F I N A L 
A las cinco y cuarto terminó la se-
sión . 
J. A. DANCES Y CA. 
B A N Q U E R O S 
Obispo, 21 - T e l . A-1740 
C A J A 
DE AHORROS 
Admitimos depósitos desde 
un peso, pagando el tres por 
ciento de interés al año. 
Abonamos los intereses cada 
tres meses, pudiendo el deposi-
tante extraer todo o parte de 
su depósito cuando lo tenga a 
bien. i . 
J L DANCES Y CA. 
Corresponsales 
B a n c o d e £sp&3&. 
£ 3 
I D E A L Y E L E G A N T Í S I M O 
E s t o n o s d e c í a 
e x a m i n a r el 
u n a c o n o c i d a d a m a d e s o c i e d a d , d e s p u é s d e 
HT LANDAULET STERN'S-KNI 
de o c h o c i l i n d r o s q u e t e n e m o s e n n u e s t r a s of ic inas . 
I n v i t a m o s a las p e r s o n a s de gusto a i n s p e c c i o n a r este mode lo , s in 
c o m p r o m i s o a l g u n o d e c o m p r a . 
E l c a r r o h a b l a r á . 
G A S T O N , W I L L I A N S & W I G M O R E , I N C 
O ' R E I L L Y , 9 O F C U B A . 
L A C A M A R A 
POCA F O R T U N A L A D E L O S 
M A E S T R O S 
No pudo reunirse a pesar de los 
buenos propósitos del señor Juan 
Gualberto Gómez y de su citación, el 
Comité Parlamentario Liberal. Los 
maestros, que acudieron ayer ©n gran 
número a la Cámara, vicronse defráu. 
dados en sus esperanzas. 
Desgraciadamente, el desencanto de 
esta tarde no tiene posibilidades de 
ser compensado: el propio señor pre 
sidente del Comité Parlamentario se 
inclina al pesimismo... 
Nanea se ha logrado un "quorum" 
constante en la Cámara durante la 
cuarta 'legislatura de loe períodos con-
gresionales. Generálmcnto, los Repre-
sentantes no reelectos suelen dar por 
abandonado su cargo y no concurren 
a las sesiones... Este año. las agita-
ciones de la política, y 01 pleito elec-
toral, han hecho resaltar, de un modo 
evidente, este fenómeno normal-
d i n e r o : lo tacil ito en ^ 
y g r a n d e s cant idades . 2 ^ 
d a s . m u e b l e s y objet0s d breP^ 
tereses t a n reducidos h ^ ^ -
| u l a d o . 9 4 y 9 6 . T e l é f o : l ? -
L o s T r e s H e r m a n o s . 
' (Vle,ne ^Japrlonera). 
cho« fueron publicados o p o r t ^ 
E n el sumarlo prestaron a, i 
el gerente de ^ S o c i e T a d ^ ^ 
y Compara, el doctor J V l a ^ e f ^ 
Inspector de Farmacias T í ^ , 
tigos más. y otros 
E l Juzgado practicando Atu 
encaminadas al esdarecinii^f 
hechos Anunciados, p i ^ ! ^ ^ ̂  
taría dft Sanidad todos los dô L6ct6-
y antecedentes relaelonadr^ ^ 
importaciones^de opio a h S l c C k 
E l señor Secretario de T ' . . 
traslado el escrito del , w 
tor al Inspector General de r f ^ 
cias, señor Ramón de la Puerta 
comisionó al . doctor Manuel ó t 1 
Inspector a Sus órdenes par» „ l^ 
Informáse sobre lo solicitado ' 
E l Inspector doctor Cotiu ' „ 
un Informe al señor de la W 
quien lo elevó al señor Secretad 
éste a su vez lo trasladó ai 
se feoncluij E n dicho documento que de los antecedenteg^entrS, 
por él doctor Carlos Manuel daT 
Cruz, abogado consultor de ia V 
cretaría de Sanidad, si Men era c i í 
s,> comprobaba la importación de jr,,! 
sas cantidades de opio por parte de! 
Sociedad Barreras y Compañía, dicV 
importación no había infringid ^ 
guna de las disposiciones co¿¡fenida 
en el aludido Decreto 560. 
E n vista de esas afirmaciones «' 
Juzgado no teniendo delito que m 
seguir dictó auto de terminación de 
Sumario, elevándolo a la Audiencia. 
Recibidas por el señor Fiscal î , 
actuaciones para su estudio, dicha 
funcionario las devolvió aye" al juz, 
gado, acompañadas de un escrito ei 
el que solicita sA pida al señor Ad-
ministrador de la Aduana de la Ha. 
baniái una relación certificada de las 
hojas arancelarias correspondientes a 
todas las importaciones de opio he. 
chas durantft el año 1916 por la So-
ciedad Barreras y Compañía. 
Tenemos entendido que tan pronto 
se reciba en el Juzgado la relajón 
pedida, se practicará una confronta 
dA ella con ios libros de la menciona, 
da sociedad. 
Ayer se rumoraba en la casa de 
los Juzgados que el señor Fiscal de 
la Audiencia hab% intervenido en la 
causa seguida contra C. W. Wad.ciu-
dacano americano, a quien su compa-
triota y conve^'no en el Hotel Man. 
hattan, Mr- Teker Milley, lo ha acu-
sado de haberlo despojado de la suma , 
do»$226.4(>0 haciéndolo jugar en nnaf. 
casa de apuestas clandestinas sobre 
















































Pequeñito «n tamaño (propio para 
el bolsillo) pero nutrido de texto y 
anuncios, liega a nuestras manos el 
número, 1 dctl Eco Teatral, nueva re-
vista ilustrada de espectáculos que 
redactan y dirigen nuestros muy esti-
mados' amigos y compañeros Alberto 
Martínez y J . M, Fernández del Ríe. 
go-
Publican además interesantes foto. 
grafías de actualidad e intencionadas 
caricaturas-
Deseamos al ameno colega próspera 
vida. 
Sólo nueve señores representantes 
acudieron al Congreso. 
E l tema de las conversaciones fué, 
como es lógico^ la controversia elec-
toral. E l informe del doctor Diviñó 
era objeto de análisis y de comen, 
tarios-
L a sesión esperada por los maestros 
-que debía celebrarse el próximo lu-
A U T O M O V I L L A N D A U L E T " B E R -
L I E T , " 2 2 H . P . , M U Y B U E N E S -
T A D O , S E V E N D E . I N F O R M A N : 
M E R C A D E R E S , 2 2 , A L T O S ; D E 
3 A 5 . 
C251 i0d.-6 
E L D O C T O R 
GONZALO PEDROS» 
d e r e g r e s o d e s u v i a j e a 
i o s E s t a d o s U n i d o s , h a 
r e a n u d a d o s u s c ó n s u l ' 
t a s d e V í a s U r i n a r i a s e n 
s u g a b i n e t e : c a l l e d e C u -
b a , n ú m . 6 9 . 
D e 1 0 a 1 2 , y 3 a 6 . 
124 ' ' l29-
DINERO - TÓMELO 
con módico interés, depositando sus 
joyas en la casa de préstamos L A S E , 
GUNDA U N I O N — L U Z N U M E R O 
41, entre Habana y Compostela, 
303264 ait. I5d. 16d 
SANITUBE.—Preservativo seguro 
de enfermedades secretas. Se remiten 
en sobre cerrado, folletos explicati-
vos.—Dé nombre y dirección a la 
agencia en Cuba. Farmacia Dr. Espi-
no, Zulueta y Dragones, Habana. 
Esta es la tintura que usted bnsef. 
Tiñe el cabello sin que este pie^ 
su finura y brillo natural. No coo ̂  
ne grasa, lo cual permite lavars ^ 
cabeza. Está compuesta tan 6^udj. 
productos vegetales 9 % * ° X ^ i ó n 
can en lo inás mínimo, bu ap1^ 
es muy fácil. . - w ^bio. 
L a bay en negro, castaño y 
De venta en todas ^ . ^ f f d ^ , 
guerías. Depósito en "La î 091 
Monte, 133, Farmacia. • _, g 
C279 
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